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FULLER-COBB CO
C A R P E T  D E P A R T M E N T
OUR TELEPHONE NUMBER HAS BEEN CHANGED
TO 40O-CARPET
H ERE ARE SOME REAL VALUES in Curtains, Carpets and H ugs— values we have 
never offered before. Y ou know we are not g iven  to bombastic tnlk, so when we 
tell you that we never before offered such high grade goods at so low prices you  
w ill believe us. Come in and see these values tor yourself. T he cuts in prices are so deep  
that everything we have marked so will go  quickly. T his is a rare opportunity to save  
money.
MUSLIN CURTAINS
S ta r t in g  w ith  a  p la in  ru ffle  c u r ta in  a t  
29 c e n ts  p e r  p a ir.
S P E C IA L —P la in  C u r ta in  tu c k s  hem  
s t itc h e d  edge 49 c e n ts  p r.
A L o t o f S tr ip e s  p la in  ru ffle , 69c pr.
M a d ra s  M uslin  h e m s ti tc h e d  edge a t  
98 c e n ts  a  p a ir.
H a n d so m e  P la in  an d  F ig u re d  C u r­
ta in s , f ro m  $1 to  $2 p e r p a ir.
NOTTINGHAM and 
SCOTCH NET LACE 
CURTAINS
W e h a v e  ju s t  ta k e n  fro m  a  m a n u ­
f a c tu r e r  a  lo t a t  a  v e ry  low lig u rc  an d  
h a v e  m a rk e d  th em  cheap .
T h e  $1 g ra d e  to  69 c e n ts  p e r  p a ir , th e
$1.25 g ra d e  to  85 a n d  90 c e n ts  p e r  p a ir ; 
th e  $2 g ra d e  to  $1.50 p e r  p a i r ;  th e  
$2.50 an d  $3 g ra d e  to  $1.95 p e r  p a ir.
WOOLEN CARPETS
W e h av e  ta k e n  fro m  o u r  re g u la r  
s to c k  of 75 c e n t c a rp e ts  4 p a t te r n s  th a t  
w e w a n t  to  close o u t an d  m a rk e d  th em  
56c p e r  y ard .
TAPESTRY CARPETS
W e h av e  ta k e n  10 ro lls  o f th e  b e s t 
g ra d e  re g u la r  $1.15 ta p e s t r y  a n d  m a rk e d  
th em  80 c e n ts  p e r  y a rd , m ad e , lined  an d  
la id  In T O W N ..
WILTON VELVETS
6 H a n d so m e p a t te r n s  r e g u la r  $1.25 p e r 
y a rd  g ra d e , a l l  m ade , lin ed  a n d  la id  In 
to w n  98 c e n ts  p e r  y a rd .
CARPET SIZE RUGS
F in e  g ra d e  T a p e s try  R u g s  size 9x12 
fe e t In good co lors a n d  d es ig n s  re g u la r  
$18.50 a n d  $20.00 m ark e d  $14.50 each .
B e s t g ra d e  A x m ln s te rs  In o rie n ta l 
p a t te r n s  a n d  co lo rin g s , size 9x12 fee t, 
re g u la r  27.50 m ark e d  to  $22.50 each .
S am e g ra d e  8 fe e t 3 In c h es  b y  10 f t.  6 
in ch es  re g u la r  23.50 m a rk e d  to  518.76 
each .
W e  h av e  th re e  9x12 F re n c h  W ilto n  
ru g s  r e g u la r  $40 ru g s  we h av e  m a rk e d  
$32.50.
A lso  one ru g  8 fe e t  3 inchesxlO  fe e t  6 
Inches, F re n c h  W ilto n  re g u la r  $35.00 
m ark e d  to  $27.50.
F U L L E R - C O B B  C O S p r in g  O p e n in gCarpet and Drapery Dept.
I d C a rp e ts .o u r  now  lin e s  in  W ilto n s , A x m in s to r s , B o d y  B ru sse ls  a n d  W ilto n  V e lv e ts , a re  th e  m o s t e x te n s iv e  
w e h a v e  e v e r  p la c e d  o n  e x h ib i t io n ,  c o m p ris in g  a n u m b e r  o f  e x c lu s iv e  d e s ig n s  a n d  co lo rin g s  s u i ta b le  fo r a l l  
g ra d e s  o f  fu rn is h in g s .
O u r n ew  C a rp e t s iz e  R u g s  a r e  th e  b e s t  e v e r .
I n  th e  D r a p e ry  D e p a r tm e n t  wo a ro  sh o w in g  a  lin e  lin o  o f  C o rd ed  a n d  F r in g e d  P o r tlo ie s  in  p la in  co lo rs .
I n  L ace  C u r ta in s  w e h a v e  th e  h o a v y  A r a b ia n  in  e la b o ra te  designs*
A lso  th e  re n a is s a n c e  t r im m e d  C u r ta in s  in  W h ite , Iv o r y  a n d  A r a b ia n .
H a n d s o m e  A r a b ia n  N e ts  a n d  c o lo re d  S crim s .
The Courier-Gazette.
T W ICE-A -W EEK
ALL THE H O M E  NEW S
t ’ubUnlHMl nv o ry  T u e s d a y  a n d  S a tu r d a y  m o r n ii  
f ro m  4«;o M a in  H ir e s t ,  R o c k la n d ,  M a in e .
N K W a P A P K R  H IS T O R Y  
T h e  R o c k la n d  G a z e t te  w an e s ta b l i s h e d  In 1840. 
In  1874 th e  ( 'm i r ie r  w as  e s ta b l i s h e d ,  a n d  c o n s o l i ­
d a te d  w ith  th e  <ia z e t te  in  188*2. T h e  F r e e  P re ss  
w as  e s ta b l is h e d  in  185ft, a n d  In 1891 c h a n g e d  its 
n a m e  to  th e  T r ib u n e .  T h e s e  p a p e r s  c o n s o lid a te d  
M a rc h  17, ls«>7.____________________________________
B Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L IS H IN G  C O .
S u b s c r ip t io n s  $'2 p e r  y e a r  in  a d v a n c e :  $ ‘2.M) If 
p a id  a t  th e  e n d  o f  t l i e  y e a r :  s in g l e  c o p ie s  th r e e  
“into.
A d v e r t is in g  r a te s  b a se d  u p o n  c i r c u la t io n  a n d
i?ry re a so n a b le .
C o m m u n ic a tio n s  u p o n  to p ic s  o f  g e n e r a l  In ­
t e r e s t  a re  s o l ic i te d .
K n te re d  a t  th e  p o s to f llc e  a t  R o c k la n d  f o r  c i r ­
c u la t i o n  a t  s e c o n d -c la s s  p o s ta l  r a t e s .
A law su it w h ich  b e g a n  fo u r  c e n tu rie s  
ag o  in A lsac e -L o rra in e  lias  ju s t  been 
decided . T lu  ta x -p a y e r s  of K e n n eb ec  
c o u n ty , w ho a r » fo llow ing  th e  p ro g ress  
of th e  C ooper tr ia l , a r e  p e rh a p s  w o n ­
d e r in g  if th is  is to  he a s im ila r  e x p e ­
rience.
T h e six  best se llin g  books in  N ew  
Y ork  la s t w eek w ere  a s  fo llow s: “T h e
H o u se  o f a T h o u san d  C an d les ,” M ere­
d ith  N icho lson ; “ A M ak e r o f H is to ry ,” 
E. P h illip s  O ppenheim : “ T h e  W h eel of 
L ife ,” E llen  G lasgow ; “ T h e C o n q u est of 
C a n a a n ,” B ooth T a r k ln g to n ;  “ T he 
D aw n  of a  T o -m o rro w ,” F ra n c e s  H o d g ­
son  B u rn e tt ;  "T h e  M an  fro m  A m eric a ,” 
M rs. H e n ry  de la  P a s tu re .
G en. Jo h n  T. R ic h a rd s  of G a rd in e r, 
s in ce  he assu m ed  th e  g o v e rn o rsh ip  of 
th e  S old iers ' H om e a t  T o g u s, h as  
p laced  th e  in s ti tu tio n  on  a  firm  foo ting  
a n d  b ro u g h t a b o u t a  m o re  s t r ic t  a d h e r­
ence  to  th e  g o v e rn m e n ta l  ru les . P r io r  
to  h is a ssu m in g  c o n tro l th e re  had  been 
som e n eg le c t a p p a re n t  in som e d e p a r t ­
m en ts , a ll o f w hich  h a v e  now  been 
th o ro u g h ly  d isc ip lined  a n d  t ig h te n e d  
up  T h e re su lt is th a t  a  b e t te r  beh av ed  
an d  m ore a p p re c ia tiv e  b ody  o f m en  is 
show n . T h ere  a re  n o w  on  th e  ro les  of 
th e  hom e 2611 so ld iers. Of th is  n u m b er, 
ab o u t 700 arc now  a b s e n t, o u t on fu r ­
loughs. tra v e lin g  fo r  p le a su re  o r  v is i t ­
in g  re la tiv e s . T h e T o g u s  hom e Is now  
one of th e  m o st co n g e ste d  of th e  sev e ra l 
p im lla r hom es In th e  c o u n try , an d  it Is 
on ly  fo r very  u rg e n t re a so n s  th a t  co m ­
ra d e s  a re  p e rm itte d  to  e n te r  fro m  o th ­
e r  hom es.
H. E. GRIBBIN..M. D.
I E Y E , EAR, NOSE and THROAT I
9 C la rem o n t S t . - - R o c k la n d , M e.
O fllco H o u r s : 9 to  12 a .  m . ; ‘A to  4 p .  m , 
a n d  by  a p p o in tm e n t . !
T a l e p h o r s  c o n n e c t io n . I
N E W  E N G L A N D  
C L O T H IN G  H O U S E
Sale of Men’s and 
\oung Men’s Clothing, 
Spring Suits,
Spring Top Coats 
and Rain Coats.
Our Spring Styles are all 
in and we have one of the9
most complete stocks offered 
in many years. Our display 
represents the skill and work­
manship of the best whole­
sale tailors.
Better Clothing can’t be sold for less than the price 
we ask, and less price must mean a great deal less 
quality.
New Spring Lines o f 
HATH AWA Y SH/RTS.
B u r p e e ^ l a m b
N E W  E N G L A N D  C L O T H I N G  H O U S E
" * * « ( £ ) •
RECALLING A DISASTER
Relics of the Lost Steamer City of Port­
land Still Coming to Light
Supposed  re lic s  of th e  lo st s te a m e r 
P o rtla n d  k ee p  co m in g  to  lig h t. T he 
o th e r  d a y  i t  w a s  a b ra s s  ch a n d e lie r, 
fished u p  fro m  a  d e p th  of 420 feet, 
e ig h tee n  m iles s o u th -s o u th e a s t  o f E a s t ­
e rn  P o in t. B efo re  th a t  th e re  had  
been fo und  su ch  w reck a g e  a s  a  cab in  
door, a  s in k  bow l, bed sp rin g s , m a t­
tresse s . e tc . A nd now  th e  find is re ­
p o rted  o f a  p iece  o f co p p e r w ire , w ith  
tu b in g , a p p a re n t ly  a  piece o f bell w ire  
su ch  a s  u sed  on  th e  s te a m e r. T h is  w a s  
hau led  u p  b y  a  tra w l on th e  n o rth e rn  
p a r t  o f M iddle b a tik . In th e  v ic in ity  of 
w hore th e  o th e r  a r tic le s  w ere  found. 
T h e su g g e s tio n  !a m ad e  th a t  it w ould 
p ay  som e e n te rp r is in g  w re c k e r to  
d re d g e in th e  p lace. I t  Is r a th e r  deep 
w a te r, b u t  if fish e rm e n 's  t ra w ls  b rin g  
u p  those th in g s  th e  p ro b a b ility  Is th a t 
s y s te m a tic  o p e ra tio n s  w ould bo re ­
ded. N one o f th e  re co v ered  a r tic le s  
e been  p o sitiv e ly  Identified  so fa r, 
wo .be lieve , a n d  It w ould be a t le a s t  a  
m e lancho ly  s a tis fa c tio n  to  h av e  the 
p lace  of th e  w reck  identified .
T h e  loca tion  Is to  be no ted . T he 
c h a n d e lie r  w a s  re p o rted  to  h av e  been  
found  a b o u t e ig h tee n  m iles so u th -  
th e a s t  o f E a s te rn  P o in t. S e a - fa r ­
in g  m en a n d  a ll fa m ilia r  w ith  th e  
M a ssa c h u se tts  c o a s t line  do n o t need  
to  he told th a t  E a s te rn  P o in t  is th e  
m o st s o u th e rly  p ro jec tio n  o f C ape A nn, 
fo rm in g  one s id e  of th e  e n tra n c e  to  
G louceste r h a rb o r, b e ing  loca ted  seven  
o r e ig h t m iles to  th e  so u th w e s t o f C ape 
A nn L ig h ts  o f T h a tc h e r ’s  island . 
E ig h teen  m iles from  th a t  p o in t In the 
d irec tio n  s ta te d  w ould lo c a te  th e  w reck  
a b o u t e a s t  o f B oston  a n d  n e a rly  h a lf  
w ay  from  E a s te rn  P o in t to  C ape Cod. 
T h e P o rtla n d  le ft B oston a b o u t 9 p . in..
th a t  aw fu l n ig h t o f N o v e m b e r 26, 
1898. T h e s to rm  had  m ot th en  s tru c k .
A li ttle  la te r  sh e  w as p asse d  off the 
G rav es  by  th e  s te a m e r  M ount D e sert, 
C a p ta in  W illiam  A. R olx , R o ck lan d  fo r 
B oston , an d  C a p ta in  R olx a f te rw a rd  
sa id  lie th o u g h t th e  c a p ta in  m u s t be 
ra zy  to  p u t ou t on su ch  a  n ig h t. S till 
la te r  th e  P o r tla n d  w a s  R ighted by th e  
sch o o n er M uud S., a b o u t h a lf  w a y  b e­
tw een  E a s te rn  P o in t a n d  T h a tc h e r ’s Is­
land . an d  p re se n tly  sh e  w as observed  
she  p asse d  th e  lig h ts  on  th e  la t te r  
island . T h is  w as th e  la s t seen  of h er, 
an d  w hen  th e  n e x t d a y  w reck a g e  an d  
bodies fro m  th e  s te a m e r  beg an  to  com e 
a sh o re  on  C ape Cod, th e  n a tu ra l  th e o ry  
fo rm ed  th a t  sh e  h ad  fo u n d e red  in 
th a t  v ic in ity . T h is  w a s  re in fo rce d  by 
th e  fa c t th a t  e a rly  on th e  m o rn in g  of 
27tli th e  c rew  o f th e  C ape Cod life ­
sa v in g  s ta t io n  h ad  h e a rd  th e  whlHtle of 
a  s te a m e r  In d is tress .
It w as supposed  th a t  e i th e r  C a p ta in  
B la n c h a rd , tlm ling  th e  s to rm  too  m uch 
fo r h im , tu rn e d  a b o u t a n d  ra n  befo re  It, 
a t te m p tin g  to  m ak e  h a rb o r  a t  P ro v - 
Incetow n, an d  m issed  it. o r  th e  s te a m e r 
a s  d isab led  an d  d rif te d  ac ro s s  the 
b ay , g o ing  dow n  n e a r  th e  cap e . But 
w a tc h e s  found on th e  bod ies h ad  s to p ­
ped a t  10 o 'clock—one o f th em  a t  9.17— 
in d ic a tin g  th e  p ro b a b le  tim e  of th e  
•u tas tro p h e  an d  th a t  it o cc u rre d  not 
long  a f te r  p ass in g  th e  C ape A nn lig h ts .
lie find ing  of the  w reck a g e  co rro ­
b o ra te s  th is  an d  In d ic a te s  th a t  th e  
s te a m e r  d rif te d  b efo re  th e  gale 
E ighteen  o r  tw e n ty  m iles a n d  w en t 
d ow n  less t ha n  h a lf  w ay  to  C ape Cod.
e x a c t  fa c ts  w ill n e v e r  be know n, 
but th e re  is  som e c o m fo r t In th in k in g  
t l ia t  th e  su sp en se  a n d  te r r o r  of th e  
s i tu a tio n  did n o t lu st long.
LIKENED TO CROMWELL.
Portland Minister Pays a High Tribute to 
Gov. Cobb’s Speech.
!n a n  ab le  defen se  of tin* s ta n d  ta k e n  
b y  G ov. Cobb, R ev. J. W. M a g ru d -r  of 
P o rtlu n d  sa id  before h is co n g re g a tio n  
S u n d ay  th a t  no g v ea te r m an  th a n  the 
ch ie f ex e cu tiv e  lias a r ise n  in th is  s ta te  
a n d  co m p a red  him  to C rom w ell, th e  
g re a t  E n g lish  p ro tec to r. D r. M ag ru d er 
com m ended  h igh ly  th e  s ta n d  ta k e n  by 
G o v e rn o r C obb in  re g a rd  to  e n fo rc e ­
m en t. l ie  m ad e  a n  e a rn e s t  p le a  to 
th o se  wlio believe In p ro h ib itio n  to  rise 
u p  a n d  vo te ac co rd in g  to  th e ir  bullets. 
In  s p e a k in g  of Gov. Cobb, be sa id : “ In  
m y  ju d g m e n t m ore ozone 1m s been  let 
in to  th e  a tm o sp h e re  o£ th e  s ta te  of 
M aine  s ince  F r id a y  n ig h t th a n  d u rin g  
th e  th re e  y e a rs  th a t  1 h a v e  lived on 
th is  m a s t .  It lias been a sp lend id  ton ic  
to r  a  c e r ta in  c la ss  o f people. W** h av e 
a g o v e rn o r who ta lk s  like O liv er C ro m ­
well. W hen  we re a d  a b o u t O liver 
C rom w ell wo d o n 't know  w h e th e r  we 
a r e  re ad in g  ab o u t a  s ta te s m a n  o r  a  
p ropin  t. Tl»ere ha t h  n o t a r is e n  u inong  
m en In Main*' a  g re a te r  m an  th a n  W il­
liam  T. Cobb. T h a t  m ay  so u n d  like 
ta lk in g  po litie s, bu t If you th in k  so 
m ak e  th e  m ost of it. I f  he hud been a 
m em b er of tli • o th e r  p a r ty  o r  no p a r ty  
a t  a ll I w ould h av e  sa id  th e  sam e. N ow  
com es t ld s  m an  a n d  d e c la re s  w h a t 
o u g h t to  go  w ith o u t s ay in g , th a t  th e  is­
sue is en fo rced  law  a g a in st n u llif ic a ­
tion . H igh  licen se  an d  loca l op tio n  
h av e  n o th in g  to  do w ith  It. T h e  Issue Is
Spread the World's Table
along every line of longitude from 
North to South; every parallel of 
latitude from East to W est; pile 
thereon t! * foods of every clime and
Uneeda
Biscuit
will surpass them all in the elements 
which make a perfect world-food.
In a dust tight, 
moisture proof package.
N A T IO N A L  B IS C U IT  C O M P A N Y
All Coal Mine Operators Are 
Fast Becoming Millionaires.
W H Y !
Because you are lending them your support by 
burning Coal instead of OAS FOR HEATING AND 
COOKING.
GIVE US YOUR ORDER FOR A $12.00 GAS RANGE 
and, when placed in your kitchen, home cares are 
made llfcht.
R., T. & C. Street Railway
445 Main Street, Rockland 3011
Clift) ce m en t o r  n o n -t nforce m en t. T h is
l ifts It h igh an d  d ry a bo vc p e tty poll*
tics. I t llieh n s tliu t every Ki-iiublli un
w ho believes in th e  <nfo rce m en t <f tile
luw because it is law und c very  D em o-
c r a t w ho believes ill th e  lu w liit* s up
re g a rd le ss  <f p a r ty u fiilia llo n s w ith
o th e rs  w ho believe in th e  lu w.
“ i f  tin* people of th is  c o u n ty  uud  p a r ­
t ic u la r ly  th e  people o f th is  c ity  know  
(he th in g s  th a t  m ak e  fo r  th e ir  peace of 
tlie  c ity  th ey  ca n  a t  le a s t  w rite -a  le t te r  
o r  send  a te le g ra m  to  th e  g o v e rn o r an d  
tell h im  th a t  th e re  a re  som e w ho h av e  
n o t bow ed tile k n ee  to  B aul. T hey  cun 
a t  le a st s ta n d  up  a n d  be co u n ted . If 
we ar.- a  p a r ty  to  th is  nu llif ica tio n  of 
law  th a t  is  sa p p in g  th e  life  of the civic 
consc ience  th e  d ay  is  n o t fa r  d is ta n t  
w hen a  m ob will go  u p  an d  dow n th e  
s t r e e ts .”
!>• v l l ' t  l a l t t i i i t  T o r t u r e .
fs no w o rse  th a n  th e  te rr ib le  ca se  of 
B iles th a t  afflicted  m e 10 y ea rs . T h en  
I w as ad v ised  to  u pp ly  B u ck h  n ’s A r­
n ic a  S alv e , u nd  less  th a n  a  box p e r­
m a n e n tly  cu red  m e, w r ite s  L. S. N a ­
p ier, o f  R ug les , K y. H e a ls  a ll w ounds. 
B u rn s  a n d  S ores  like rnagic. 25c a t  W in 
l i .  K it tre d g e , d ru g g is t , R o ck lan d ; G. 1 
R ob inson , d ru g g is t , T h o m a s to n ; C. M 
C h an d le r , d ru g g is t , C am den .
J 6i('u  in te rv ie w  lia s  ca u sed  a  b ig  s t ir  
in  th e  w e s t  an d  a lre a d y  a  figh t p io  
in o te r  is  d isc u ss in g  th e  p ro b a b ility  of 
in d u c in g  J e l l  to  em e rg e  fro m  ills 
tin*m en t a n d  force B u rn s , O ’B rien  an d  
o th e r  h e a v y w e ig h ts  in to  th e  lig h t 
h e a v y w e ig h t c la ss  by  an n o u n c in g  b is 
w illin g - .css  to  ir..*.*t a n y  of th e m  in d e ­
fe n se  of h is  Lille.
The North National Bank
3  1-2  P e r  C e n t  P e r  A n n u m  
O n  T im e  D e p o s it s
Capital Stock, Surplus and Undivided 
Profits - - $155,072.97
5 A F E  D E P O S I T  B O X E S  
In  O u r  N e w  V a u l t  
T o  R e n t  A t  R e a s o n a b le  R a t e s
ROCKLAND MAINE
r  ■
S '
START A BANK ACCOUNT
With the Security Trust Company, with u dollar. 
Then deposit wlmt you can at frequent intervals. 
Soon you will|have a snug sum.
3  1-2 Pur Cent internet Puid on Savings 
A ccounts oi $ 1 .00  uml up.
Money deposited  before the 1st o f  each  
month will begin to draw interest from 
the first o f  the month.
Security Trust Company
Foot o f  Limcrock Street
ROCKLAND, MAINE
’SSPJSX:’ % .. ---
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T W I C E - A - W E E K
W p a r e  in fo rm e d  by  th e  n ew s re p o rts  
t h a t  th e  A m eric an  F e d e ra tio n  of L ab o r 
Is to  e n te r  p o litic s  in  th is  d is tr ic t w ith  
v iew  to  d e fe a tin g  C ongressm an  L it tle ­
field fo r  re e lec tlo n . W e c a n  scarce ly  
c re d it  su ch  a re p o rt, in the  face of th e  
a c tu a l  co n d itio n s . T he opposition  to 
M r. L ittle fie ld  is .said to  proceed from  
h is  a d v o c a c y  o f th e  a n ti-c o m p u lso ry  
p ilo ta g e  bill. P re s id e n t G om pers h as  
aided  w ith  th e  l i ttle  co te rie  of so u th e rn  
p ilo ts , w h o  belong  to  h is union,, hence 
*his a n ta g o n is m  to Mr. L ittle field . J u s t  
how  th is  w ill *  ash  o u t, if b ro u g h t to  
a n  issu e  in  the Second M aine D is tric t,
It w ould  be in te re s tin g  to  consider. 
T h e re  Is here a  g re a t  in d u s try , in  sh ip ­
b u ild in g  an d  v esse l-ow ning , w h ich  fo r 
y e a rs  h a s  been held u p  .by th e  s o u th e rn  
p ilo ts  a n d  m ade to  deliver. T he h u n  
d re d s  o f th o u sa n d s  of d o lla rs  th u s  
w ro n g fu lly  e x to rte d  is a  m a t te r  
enormous* In te res t to  th e  w o rk in g m en  
a n d  sa i lo r j  of M r L ittle fie ld 's  d is tr ic t . 
E v e r y  d o llar th u s  e x to rte d  ta k e s  
j u s t  so m uch  fro m  th e  bu sin ess  in te r ­
e s ts  here , vrhich o u r C o n g ressm an 's  e f­
fo r ts  a im  to p ro tec t. I t  m ay  b e  th a t  
th e  w o rk in g m en  of th e  d is tr ic t  ca n  be 
b ro u g h t to  te g a rd  th ese  e f lo rts  a s  of a  
c o n tra ry  c h a ra c te r , an d  th a t  th ey  ca n  
be led to  oppose th e  m an  who is w o rk ­
in g  d ire c tly  in th e ir  behalf, bu t w hen  
th e  m a t te r  is  in te llig e n tly  b ro u g h t 
th e i r  a t te n t io n  we h a v e  n o t th e  lea st 
f e a r  o f th*  re su lt. T h e  w o rk in g m en  of 
th e  Second D is tr ic t  will n o t be o p p o se j 
to  M r. L ittle fie ld —th ey  will be w ith  
h im . Tn th is  connection  we h av e  re ad  
w ith  m u ch  'm e re s t  th*» fo llow ing  coin 
m e n t o f th e  B a th  T im es:
B a th  sh ip b u ild e rs  will be su re  to  a p ­
p re c ia te  an d  to  re m e m b er the a t t i tu d e  
w h ich  th e  lab o r o rg a n iz a tio n s  in  th is  
c i ty  h a v e  assum ed , e n tire ly  v o lu n ta rily  
In re sp ect to  th e  m erc h an t m a rin e  bill 
a l l ig n in g  them selv es  a g a in s t  the  
tio n a l lab o r o rg a n iz a tio n  an d  the  
tio n a l p re s id e n t a n d  s ta n d in g  
b ra v e ly  in  b eh a lf o f th e ir  own in te re s ts , 
to  be su re , bu t a iso  on th e  s ide of t ru th  
a n d  ju s t i c e  T h e se rv ic es  o f such  
a s  A le x a n d e r C ochran  an d  W illiam  H 
D onne ll, in fo rm ed  a n d  in te llig e n t w o rk ­
m en , ir. go ing  to  W a sh in g to n  an d  p re ­
se n tin g  th e  ca se  of ih e  sh ip b u ild in g  
t r a d e s  in  th e  ex p ressiv e  an d  im pressive 
la n g u a g e  of th e  sh ip y a rd , en fo rc in g  
th e i r  p o in ts  fron* th e ir  ow n  ex p e rien c es  
a n d  th o se  of th e ir  fellow  w orkers—thus 
se rv ic e s  a re  of in estim a b le  valu e  to  th e  
c a u se  arid  th e ir  effec t in  th e  W a sh in g ­
to n  com m it toe room, ca n n o t h av e  been 
o th e rw ise  th a n  telling .
B a th  Is p ro u d  to  n u m b er su ch  m en 
a m o n g  h e r  citizens, a n d r p ro u d e r still 
t h a t  th e ir  a c tiv ity  is n o t du e  to 
In d iv id u a l im p u lse  b u t is  th e  expression  
o f  th e  op in ions of th e  w hole body 
B a th  w orkm en , a r riv e d  a t  a f te r  ca lm  
a n d  u n h a m p e re d  delib era tio n . T o  be 
su re  it is  those m en, thes** a r t is a n s  who 
w in  th e ir  b re ad  in  th e  sh ip y a rd s  au d  
m a c h in e  shops, w ho have m ost a t  s ta k e  
in  th is  d iscussion  of sh ip  p ro tec tio n , 
b u t i t  is  no t a lw a y s  th e  case th a t  w o rk ­
m en  h a v e  th e  d isce rn m en t to  see th e ir  
ow n  in te re s ts  a s  c le a rly  a s  th ese  B a th  
m e c h a n ic s  h a r e  done, o r see ing , h av e  
th e  co u rag e  an d  a b ility  to  s ta n d  up  an d  
rp e a k  th e ir  m inds in  opposition  to  th e  
h ig h  a u th o r it ie s  in th e ir  o rg a n iz a tio n  
a n d  in  su ch  a  w ay as  to  m ak e th e ir  
a rg u m e n ts  fa ll w ith  te llin g  effec t upon 
th e  e a rs  of such  m en a s  a re  s i tt in g  on 
th e  H o u se  C om m ittee  on M erch an t M a­
r in e  ar.d  F ish e ries .
W e p re se n t som e a d d itio n a l e d ito ria l 
co m m en t upon  G overnor C obb 's re cen t 
speech . H ow  trem e n d o u s is th e  n o te  of 
a p p la u se  sounded  th ro u g h o u t th e  s ta te
D avis to  a s su m e  th a t  th e  people d e ­
m and rc su b m lss io n , b u t w h e re  Is the 
roof? T h e D e m o c ra tic  p a r ty  d em a n d s 
It. an d  ns M r. D a v is  say s , th e  re p re se n ­
ta t iv e s  o f th a t  p a r ty  h a v e  re p ea te d ly  
In tro d u c ed  r ts u b m iss io n  re so lv e s  In th e  
Ix 'g ls la tu r» * - th a t  p a r ty  w h ich  w a s  re p ­
re sen ted  in th e  la s t  L e g is la tu re  by  Just 
a b o u t 16 j**r ce n t o f th e  body in bo th  
b ra n c h e s . To u se  th e  dog  figure ag a in , 
shall th e  16 p e r  ce n t ta ll w a g  th e  84 p e r 
n t  dog . W h e n  th e  people w a n t re- 
snbmls«*lon. th e y  w ill p ro b a b ly  m ak e  it 
m a n ife s t.
THE JEFFERSON BANQUET.
Knox Connty Democrats Listen to Hot 
Speeches By Sheriff Pennell, Candidate 
Montgomery, Senator Staples and Dr. 
Crockett--Charles Harriman and His 
Wet Blanket
m en a re  w n lt ' i g  fo r h im  to  to u ch  otT 
th e  m ag a zin e .
D ead  slh  nee follow ed th e  speech  of 
th e  e x - d ty  c o m m itte em an . D r. Crock-* 
e t t  Jum ped In to  th e  b re a c h  w ith  a 
p ro m ise  to  M and by  H a rr lu v .n  an d  
n e v e r  s u rre n d e r . D itto  S e n a to r  S ta p les . 
C h a irm a n  P a u l a ssu red  M r. H a rr im a n  
th a t  K n o x  c o u n ty  w as w ith  him  body
BOARD OF TftADK-
Annutl Meeting Was of Unusual Interest 
—Some Plans (or Com ng Year.
T h e n n n u .il m ee tin g  o f th e  R o rk la n d  
H oard  of T ra d e  w aa held  T u esd a y  ev e n -
n nd  soul. M r H a rr im a n  is now  w a it-  ln  ,hp  oom m on  council room . W h a t
GOVERNOR COBB S SPEECH.
Chief Executive Has Been Recipient of 
Many Congratulatory Letters--Further 
Comments sf the Press.
(K en n eb e c  J o u rn a l.)
T h a t  th e  G ov e rn o r s ab le  an d  p o w e r­
fu l a d d re s s  b e fo re  the D eerin g  R ep u b - 
llcan  C lub  a t R iv e rto n  F r id a y  n ig h t 
m e t w ith  t lu  a p p ro v a l of th e  g re a t  
m ass  o f th e  R ep u b lican s  of th e  s ta te  Is 
ev id en ced  b y  th e  m an y  le t te rs  w h ich  n r?  
b eing  d a ily  received  a t  th e  ex e cu tiv e  
d e p a r tm e n t  fo r  h im  fro m  ev e ry  sec tion  
o f th e  s ta te ,  a n d  from  som e of th e  
m ost p ro m in e n t le a d e rs  of th e  p a r ty .  
And n o t on ly  th a t ,  fo r m an y  of th e  le t­
te rs  a r e  from  m en w ho h e re to fo re  h av e  
n o t Iden tified  th em se lv es  w ith  th e  p a r ­
ty .b u t w ho. upon re a d in g  the s t r a ig h t ­
fo rw a rd  a n d  fe a rle ss  d e c la ra tio n  of 
p rin c ip les  an d  p u rp o se  ns em bodied  hi 
th e  a d d re s s , h a v e  free ly  p rom ised  th e ir  
su p p o rt  In th e  co m in g  fa ll e lection .
(F a rm in g to n  C hronicle.)
Gov. C obb’s speech  so u n d s th e  k e y ­
n o te  o f o u r p o litic a l ca m p a ig n  a n d  it is 
sp o k en  w ith  su c h  c a n d o r a n d  co n v ic­
tio n , a n d  lif ts  th e  p re sen t po litical d is ­
cu ssio n  to  su ch  a h ig h  level th a t  ev e ry  
one m u s t feel a  p rid e  In a  ch ie f ex e cu ­
tive  w ho  defines a p a r ty 's  c o u rse  by 
c o n s id e ra tio n s  o f h o nor an d  so lic itu d e  
fo r  th e  w e ll-b e in g  o f th e  co m m sn - 
a l th . r a th e r  th a n  by p a r ty  su ccess  
o r  te m p o ra ry  exped iency . W e p re sen t 
th e se  r e m a rk s  of th e  g o v ern o r, n o t fo r 
th e ir  v a lu e  m erely  a s  th e  p rin c ip le s  of 
th e  d o m in a n t p a r ty  b u t to  be re ad  o f a ll 
m en, w h e th e r  R ep u b lican  o r D e m o c ra t; 
fo r  th e  Issues  of th e  com ing c a m p a ig n  
a re  n o t likely  to  be th e  old p a r ty  q u e s ­
tio n s, b u t  th e  new  issue a s  to  how  w e 
a re  g o in g  to  a t te m p t  in th e  fu tu re  to  
h a n d le  th e  v e x a tio u s  p rob lem  of th e  
liq u o r tra tiic .
(Z io n 's  A d v o c ate .)
G o v e rn o r C obb 's a d d re ss  w as fa r  an d  
a w a y  th e  m o st n o tab le  o f h is  p u b lic  u t ­
te ra n c e s . h is in a u g u ra l  n o t excepted . 
A d d ressed  to  a  R ep u b lican  c lub , by  u 
m an  e lec ted  upon  a  R e p u b lican  p la t ­
fo rm , a n d  looking  fo r re -e le c tio n  to  a  
p re p o n d e ra n c e  of R ep u b lican  vo tes , i t  is 
fa r  fro m  b eing  a p a r ty  d e liv e ra n c e  o r  
p lau s ib le  p lea  fo r p a r ty  co n tin u a n c e , 
b u t rises  to  n  b re a d th  an d  d ig n ity  th a t  
m u st d e lig h t ev e ry  th o u g h tfu l, fa ir  
m in d ed  c itizen  of M aine, no m a t te r  
w h a t h is  p a r ty  affilia tio n s  m ay  be. In  
it  th e  g o v e rn o r p la n ts  h im se lf firm ly  
upon  th e  rockbed  p rincip le  of law  an d  
law  e n fo rc e m e n t.a n d  th e  s lo g an  th a t  he 
so u n d s  fo r th  w ill q u icken  th e  flow of 
s lu g g ish  blood fro m  K itte ry  to  C aribou .
. . . . W e a re  p e rsu ad ed  th a t  th is
a d d re s s  w ill w in  u s se n t a n d  ap p ro v a l 
from  th e  th o u g h tfu l c itiz e n s  of M aine 
irre sp e c tiv e  of p a r ty . As w e h a v e  said , 
it is  so m e th in g  o th e r  en d  m ore th a n  a 
m ere p a r ty  u t te ru  nee ; else i t  w ould hav  
sm all r ig h t en d  p lac e  In a Jo u rn a l like 
ou rs . I t  is a  c le a r, defin ite  d e c la ra tio n  
of p rin c ip les , an d  a p la in  fo re c a s tin g  of 
the lin es  on  w hich  th e  b a t t le  o f the 
polls is to  I t  fo u g h t th is  y e a r . L e t  th e  
n am e s  o f the o sten s ib le  c o n te s ta n ts  be 
w h a t th ey  m ay . th e  issue  is  th e  law  
w hich  h a j  fo r h a lf  a  c e n tu ry  b lessed  
o u r s t a t e  a n d  se n t i ts  fam e to  th e  ends 
of th e  e a r th .  O n th e  one s ide  is nu llifi­
c a tio n . w h e th e r  in  th e  fo rm  of re su b - 
m isslon  a n d  r tp e a l , o r of lax  a d m in is ­
tra t io n  o r  n o n -a d m in is tra t io n , 
o th e r  is  law  o b serv an ce , law  en fo rce ­
m en t. T h e  ca ll is no t to  R ep u b lican s  
or D e m o c ra ts , b u t  to  C h ris tia n  v o te rs  
an d  th o u g h t lu l  m en  d es iro u s  of th e  b est 
cou ld  in  no  sense h av e  been  im ag in ed  i in te re s ts  of th e  S ta te . In  a  very  spec 
in  a d v a n c e  of th e  G overnor’s n o ta b le  | ini st-nse th e  c ry  th is  y ea r is n o t, “ L ine
u tte ra n c e . W e do no t go th e  le n g th  of 
d e c la r in g  th a t  th e  speech  ab so lu te ly  s i­
len c es  a ll ta lk  o f re su b m issio n  on th e  
p a r t  o f R ep u b lican s, fo r  th e re  a re  those 
o f  th a t  p a r ty  w ho do  n o t believe in  p ro ­
h ib itio n  an d  w a n t re 6u bm ission  a s  th e  
f irs t s te p  to w ard  a h o p ed -fo r license 
law . B u t th e  g re a t  body of v o te rs  find 
th e  a tm o sp h e re  c le are d  by  the G o v e rn ­
o r ’s rin g in g  u tte ra n c e s , an d  th e  p a r ty  
a s  a  w hole is b ro u g h t b ac k  fro m  a  co n ­
d it io n  of n u m b n ess  in to  w h ich  It a p ­
p e a re d  to  h av e  b  en  te m p jra r l 'y  c a s t  by 
th*  sp rin g  elec tio n s. Jn m ark e d  co n ­
t r a s t  to  th e  speech  o f G o v ern o r Cobb 
*s th a t  m ad e a t  th e  P o r tla n d  b an q u e t 
th is  w eek  by C y ru s W . D av is, fo rm e r 
D e m o c ra tic  c a n d id a te  an d  p re su m a b le  
c a n d id a te  of th e  com ing  fa ll. T he 
AVatervllle m an  u t te r ly  fu lled  to  b rin g  
fo rw a rd  an  Idea o r to  Join a n  issue  u p ­
o n  w h i?h  h is p a r ty  could found  a  hope. 
B ays th e  P o r tla n d  P re ss  of M r. D a v is ’s 
s p e e c h :
“ O ne of h is  n ew sp ap er a d v ise rs  had  
sa g a c io u s ly  counsel!* d Mm not to  jo in  
is su e  w ith  G overnor Cobb on n u llif ica­
tio n . b u t to  m ak e local op tion  h is  la rg e  
to p ic  an d  p lace th e  s tro n g e s t  e m p h a sis  
o n  th e  d em a n d  fo r resubrn ission , sa tis fy  
th e  people th a t  D em o cratic  officials 
cou ld  be relied upon to  en fo rce th e  law  
w h ile  it w as tha law , an d  convince the 
sa m e  people th a t  th e  D em ocratic  c a m ­
p a ig n  fu n d  w ould not sm ell o f rum . 
T h is  sam * a d v ise r  is d is tin c tiv e ly  d is ­
ap p o in ted  w ith  th e  speech  th a t  w as 
mad'*. I t  re p o rts  th e  speech a s  m ild 
a n d  tam e, an d  it s a y s  th a t  j»er- 
h a p s  M r D av is  does not va lu e  th e  lead- 
e r s h in  of th e  p a r ty  a t  th e  tim e of “ i»s 
m o s t hopeful p ro sp e c ts ."  If he did, it 
s a y s , he w ould h av e  m ad e m ore of th  t 
o p p o rtu n ity . “H e 'd  b e t te r  g e t in to  the
b u t “ L in e  up  w ithup w ith  th e  p a r ty ’ 
th e  p rin c ip le !”
(B a th  In d e p en d en t.)
N o t fo r  y e a rs  h a s  th e re  been  a spe 
d e liv e red  in  M aine w hich  h a s  c re a te d  
so m u ch  co m m en t o r  had  a g re a te r  in  
flu en ce  on  p o litic a l cond itions . T h a t 
sp ee ch  w a s  c e rta in ly  a m as te rp ie ce  an d  
so fo rce fu l u nd  open  th a t  th e  people of 
M aine know  ju s t  e x a c tly  w here W illiam  
T .C obb s ta n d s  on  th e  tem p e ra n c e  q u e s ­
tion . I n  a d d it io n  to  th is  he h a s  
inov *d th e  fee ling  of d o u b t w h ich  h as  
e x is te d  ir. th e  p a r ty  a s  to  i ts  fu tu re  
c o u rse  a n d  he h a s  b ro u g h t w a v e rin g  
co lu m n s  to  a n  ag g re s s iv e  f ro n t an d  
p lac ed  th e  o pposition  on th e  defensive. 
In  th a t  speech  G ov. Cobb h a s  d isp la y ed  
q u a li t ie s  of r a re  good sense a n d  ju d g ­
m en t a n d  h a s  m ad e h im se lf a  fa r  
s t ro n g e r  m an  th a n  he w as a few week: 
ago . T h e re  is Ju s t on e  w ay th e  R epub 
lic a n s  of M aine c a n  tu rn  dow n Gov 
C obb a t  tin n ex t s ta te  co n v e n tio n  arul 
th a t  Ik to  pose e ith e r  in fa v o r  of iv sub  
m ission  o r n u llif ic a tio n . W ill they do 
I t?
(Ellsworth American.)
G ov. C obb m ak e s no a t te m p t  to  b e a t 
a ro u n d  th e  b ush . H e go*** s t r a ig h t  in ­
to  th e  q u e s tio n s  of re su b m lss lo n  und 
th e  B turgi-i law , w h ich  a re  bound  to  be 
th e  v ita l  is su e s  in th e  co m in g  s ta te  
c a m p a ig n . T h e effect o f th e  speech  is 
a lre a d y  re flec ted  in  th e  e d ito ria l col­
u m n s  o f th e  R ep u b lican  p re ss  of 
s t a l e  by a  m ore o p tim is tic  feeling  
is  b o u n d  to  h av e  a  s im ila r  effec t on tile  
r a n k  a n d  lilt o f th e  R ep u b lican  p a r ty , 
a n d  re su lt in a  g e n e ra l s tif fe n in g  of th e  
b ac k b o n e  a ll a long  th e  line. T h e ie  is 
no  use  d e n y in g  th a t  th is  w as needed. 
W e a r e  confiden t th a t  w hen  e lec tion  
day' a r r iv e s , th e  g ra n d  old p a r ty  w ill be 
fo u n d  a r ra y e d  in  solid  f ro n t beh ind  its  
m a s te r ly  leader.
T he K n o x  county* D em o c rac y  held 
Jefferson  D ay  b a n q u e t a t  th e  T h o rn ­
d ike ho te l T h u rs d a y  a f te rn o o n , an d  
ab o u t 70 p ro m in e n t re p re s e n ta tiv e s  o f 
the  p a r ty  w e re  p re se n t. C am d en  se n t 
th e  la rg e s t d e le g a tio n —la rg e r  ev e n  th a n  
R o ck lan d ’s—for th e  p u rp o se  of len d in g  
v igo r to th e  boom  w h ich  w a s  to  be 
launched  on th a t  occasion  fo r th e ir  fe l­
low  to w n sm a n , H on. J o b  H . M o n t­
gom ery .
M r. M o n tg o m e ry ’s n am e h a s  la te ly  
been linked  w ith  th e  D e m o c ra tic  C o n ­
g re ss io n a l n o m in a tio n  In th is  d is tr ic t ,  
a n d  by a n  u n a n im o u s  r is in g  v o te  th e  70 
D e m o c ra ts  g a v e  a  fo rm a l e n d o rse m e n t 
to  h is  c a n d id acy . T h is  w a s  done u p o n  
m otion  o f  W . H. S im m o n s o f R o ck ­
land .
T h e  co m m itte e  o f a r ra n g e m e n ts  had  
In v ited  a n u m b e r o f p ro m in en t s tu te  
D e m o c ra ts  to  sp eak , bu t the  on ly  one 
a v a ilin g  h im se lf o f th e  p riv ileg e  w a s  
S heriff W illiam  M. P en n ell of C u m b e r­
lan d  c o u n ty  w ho h a s  so m etim e s been 
accused  o f b e in g  a c a u se  of the  S tu rg is  
th o u g h  b y  no  m ea n s  Its  a u th o r . 
T h e c o u n ty  D e m o c ra ts  a n d  su ch  g e n ­
tlem en  a s  had  th e  p le a su re  of m e e tin g  
Mr. P e n n  ill fo und  h im  a m an  o f very- 
p re p o sse ss in g  a p p e a ra n c e  an d  a ffab le  
d em e an o r. H e  is n e t  a n  o ra to r  a s  we 
r a te  o ra to r s  In th is  lan d  o f C ro c k e tts . 
S ta p le s ’ a n d  C am pbells, b u t  It w a s  
m ore  w h a t he hnd to  s a y  th a n  how  he 
sa id  it  t h a t  In te re s te d  T h u rs d a y ’s  g a th ­
e rin g .
S h eriff P en n e ll c r itic ise d  Gov. Cobb 
p ro h ib itio n  a n d  th e  S tu rg is  law  u n ­
sp a r in g ly . H e denied  th a t  th e re  had  
b ee n  Im p a r tia l  e n fo rc e m e n t In th is  
t a te  a n d  sa id  th a t  th e  c o m m issio n e rs  
did n o t d a r e  send  th e ir  d ep u tle  
c e r ta in  c o u n tie s , w here a c c o rd in g  to  th e  
d a lly  p re ss , liq u o r w a s  b e in g  freely- 
sold. P ro h ib it io n , he sa id  w a s  a h u m ­
b u g  an d  a lw a y s  had  been . If  It m e a n t 
a n y th in g  i t  shou ld  m ea n  th e  le ssen in g  
o f  th e  co n su m p tio n  o f liq u o r, b u t 
It to  th e  ex p re s s  offices w ould show  no 
c e ssa tio n  u n less  in th e  co n su m p tio n  
th e  so ft d r in k s , like  bee r. T h e  sh e riff 
sa id  t h a t  th e  c o n d itio n s  In P o r tla n d  
im m e a s u ra b ly  w orse  u n d e r 
forced  p ro h ib it io n  th a n  u n d e r the 
loon sy s te m . H e believed  th a t  th o u - 
r a n d s  w h o  h ad  been  R ep u b lican s  h e r e ­
to fo re  w ou ld  v o te  w ith  th e  D em ocrat! 
In S ep tem b er , so a s  to  re g is te r  th e ir  re  
b u k e  a g a in s t  th e  p ro h ib ito ry  law  an d  
th e  s t a t e  h o u se  rih g . t
H . M o n tg o m e ry  o f C am d en  con 
g ra tu la te d  th e  D e m o c ra ts  on th e ir  ad  
m in is tra t io n  o f c o u n ty  a f fa irs  In th* 
la s t  fo u r  y ea rs . T h e  c o u n ty  d eb t had  
been  d e c re a se d , ta x e s  m ad e  e a s ie r, an d  
no la w s  h ad  been  an n u lled . T h e ’S tu r ­
g is  law  a n d  G ov. Cobb cam e In fo r  th  
sp e a k e r’s  c r itic ism . T a x  re fo rm  h 
d e c la re d  to  be one o f th e  m o st v ita l  Is­
su es  to d ay .
D r. C ro c k e tt  rend  a n  o rig in a l poem  
e n ti t le d  “ C re a tin g  th e  Ido l,"  th e  d e ­
ta i ls  o f  w h ich  a re  n ev e r lik e ly  to  be 
em b laz o n ed  in  pu b lic  p rin t . H e said  
th a t  th e  D e m o c ra ts  h ad  c ro ssed  th e  
R ub ico n  w h e n  R o ck lan d  w e n t D em o ­
c ra tic . In  S e p te m b e r th e  p a r ty  w ould  
ta k e  R om e.
S e n a to r  S ta p le s  said  th e  D e m o c ra tic  
■ 'do ries o f  th e  la s t  30 d a y s  w e re  b u t 
th e  p re lu d e  o f a  h u rr ic a n e  w h ich  w ould 
sw eep  th.? s ta te  in  S ep tem b er. H e 
c h a ra c te r iz e d  th e  S tu rg is  law* a s  a n  In­
fa m o u s  m e a su re  an d  sa id  It w ould be 
th e  p ro u d e s t day* of h is life  If he could  
go b a c k  to  th e  S e n a te  a n d  in tro d u c e  a 
bill th a t  w ould a n n u l it. S e n a to r  
S ta p le s  believed  th a t  w ith  M r. M o n t­
gomery* a s  th e  c a n d id a te  fo r C o n g ress , 
eq u a l ta x a tio n  ir. th e  p la tfo rm , and  
p re ju d ic e  a g a in s t  p ro h ib itio n  to  d ra w  
upon K n o x  c o u n ty  w ould  go  D em o ­
c r a t ic  by  1500 in  S ep tem ber.
C h a rle s  H a r r im a n  w as n e x t called 
upon, b u t  bogged  to  be excused . If  h° 
hnd re s te d  th e re  th e  b a n q u e t w ould 
h av e  p asse d  off w ith o u t a  h itch . B u r 
C h a rle s  lik e s  to  t a lk  a n d  h is  bosom  
w as h e a v in g  w ith  In d ig n a tio n  b ec au se  
th e  D e m o c ra tic  c i ty  council h a d n ’t 
g iven  p ro m p t c o n s id e ra tio n  to  h is p e ti­
tio n  a s k in g  $2 a d ay , an d  n in e -h o u r 
d a y s  fo r  m en  em ployed  in  th e  s tre e t  
d e p a r tm e n t. So he re co n sid e re d  h is 
n e g a tiv e  d ec isio n  a b o u t sp e a k in g , am i 
to ld  h is  ta le  of w oe. H e  w ound  up  
w ith  th e  d e c la ra tio n  th a t  if th e  c ity  
counc il tu rn e d  dow n h is  bill it w ould 
tu rn  h im  an d  h is  fo llow ers  In to  a th ird  
p a r ty .  A cco rd in g  to  h is  s ta te m e n t  250
in g  to  see If th e  c ity  counc il Is 
T h e  b an q u e t w a s  u n d e r th e  charge* of 
c o m m itte e  co m p ris in g  \V . H. S im ­
m ons, C. D. P a y  son an d  D r. F . O B a r t ­
le tt. T he T h o rn d ik e  ho te l h an d le d  th e  
m a t te r  a d m ira b ly . C le rk  D onohue w as 
her*' a t  once, se e in g  th a t  ail 
w a n ts  w e re  supp lied  an d  th a t  th e  e n ­
th u s ia sm  w as k e p t sizzling . H ead  
W a ite r  F r a n k  F ie ld s  an d  h is  co rp s  of 
co ry p h ees  did  trie re s t.
(B a n g o r S u n d ay  R ep u b lican ) 
C itizen s  of th e  s ta te  of M aine w ire  
n e v e r  p riv ileg ed  to  lis te n  to  o r  re a d  a 
m an lie r, m ore  s in cere  a n d  e a rn e s t ,  o r 
m ore  h o n o ra b le  an d  b r i l l ia n t  d e c la ra ­
tion  of v iew s an d  p rin c ip les  th a n  th a t  
m ad e  b y  G ov. W illiam  T. Cobh. It 
w a s  a re m a rk a b ly  v iv id  e x p la n a tio n  of 
h is  p e rso n a l position  in  th e  m u ch -d ls - 
cu ssed  “ ru m  s itu a tio n "  o f M aine a n d  no 
lis te n e r  n t  th e  b an q u e t o r  su b se q u e n t 
r e a d e r  in  th e  public  p r in t !  could  co n ­
ten d  fo r  a n  in s ta n t  t h a t  he d id  n o t 
c le a rly  a n d  defin itely  u n d e rs ta n d  w h e re  
th e  g o v ern o r stood In th is  ltn o o rta n l  
m a t te r  a n d  w h a t h is  a c tio n  w ill be a s  
long  ns he re m k in s  th e  ch ie f ex e cu tiv e  
o f the s ta te . I f  th e re  hn d  been  an y  
d o u b t of th e  g o v e rn o r’s s in c e r i ty  In th e  
p re m ise s—an d  we believe th e re  w a s  not 
th e  s l ig h te s t—It m u s t be e n tire ly  d is ­
pelled by  h is p re sen t d e c la ra tio n . W e 
a re  conv inced  no t a  s in g le  p e rso n  In th e  
w hole s ta te  q u estio n ed  fo r  a n  In s ta n t  
th e  g o v ero r’s  In te g r ity  In th is  m a tte r , 
b u t If th e re  w a s  su ch  a one, he no lon ­
g er h as  a n y  re aso n  to  m a in ta in  a  c la im  
o f  th a t  c h a ra c te r . No on e  cou ld  im ­
pugn th e  honesty* o f  th e  e x e c u tiv e  a f ­
te r  th is  sp len d id  offering .
A t th e  sess io n s of th e  M aine M eth o d ­
ist co n fere n ce  In P o r tla n d  W e d n esd ay , 
the  fo llow ing  reso lve w as p asse d : 
“T h a t w e end o rse  th e  p o s itio n  of Gov. 
W m . T. C obb on th e  q u e s tio n  o f e n ­
fo rcem en t of th e  p ro h ib ito ry  law  a s  o p ­
posed to  nu llif ica tio n  nnd  esp e c ia lly  e n ­
do rse  h is  in te g ri ty  a s  a n  official w hich  
p u ts  h im  in th e  sam e  c la ss  w ith  G ov­
e rn o r F o lk  o f M issouri.”
E s p e ra n to , th e  new  la n g u a g e , Is a ll 
th e  ra g e  a t  H a rv a rd . S ev era l socie ties  
h av e  b een  form ed an d  h o o k s a n d  p a p e rs  
In th a t  la n g u a g e  h a v e  b een  a d d e d  to  
the l ib ra ry —T h e M aine C am pus.
In th e  Moon In h a b ite d .
S cience h a s  p roven  th a t  th e  m oon h a s  
an  a tm o sp h ere , w h ich  m a k e s  life  in  
som e fo rm  possib le on th a t  s a te l l i te ;  
b u t no t fo r  h u m an  b ein g s, w ho  h a v e  a  
h a rd  en o u g h  tim e on th is  e a r th  of 
o u rs ; e sp e cia lly  those  w ho  d o n ’t know* 
th a t  E le c tr ic  B it te r s  c u re  H e ad ac h e , 
B iliousness. M ala ria , C h ills  a n d  F e v e r , 
J a u n d ic e , D yspepsia , D izz iness, T o rp id  
L iver, K id n ey  co m p la in ts , G e n era l D e­
b ility  a n d  F e m a le  w e ak n ess . U n ­
equa lled  a s  a  g e n e ra l T o n ic  a n d  A p ­
p e tiz e r  fo r  w e ak  p erso n s  a n d  e sp e c ia lly  
fo r  th e  aged . I t  In d u ces  so u n d  sleep. 
F u lly  g u a ra n te e d  by  W m . H . K lttre d g e , 
d ru g g is t , R o ck lan d ; G. I. R ob inson , 
d ru g g is t , T h o m asto n ; L . M. C h a n d le r , 
d ru g g is t , C am den. P ric e  on ly  50c.
For Easter
W e h a v e  j u s t  re ce iv e d  th e  fo llo w in g  
g oods e sp e c ia lly  a p p r o p r ia te  fo r  E a s t e r ; 
E le g a n t  l in e  o f  N E C K W E A R —all 
th e  la te s t  th in g s
N ice  a s s o r tm e n t  of C IIE M I S E T T E S  
N ew  lin e  B E L T S —s i lk ,  p n te n t 
le a th e r  a n d  w h ite  e m b ro id e re d  
w a s h a b le  b e lts , 15c, 25c a n d  50c
N ew  lo t B A C K  C O M B S a n d  
S ID E  COM BS to  m a tc h
EASTER HAT PINS 
Agent for Bangor Dye House
THE LADIES STORE
Mrs E. F. Crockett
OPPOSITE FULLKR-COBB CO.
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th e re  w a s  la c k in g  In a t te n d a n c e  w as 
m ad e  u p  in  e n th u s ia sm .
E. B. M acA U lster, c h a irm a n  of th e  
c o m m itte e  on  re a l e s ta te  an d  m a n u fa c ­
tu re s . re p o rte d  th a t  he h ad  secu red  the 
s ig n a tu re s  o f  220 p ro fess io n a l an d  b u s i­
n ess  m en  to  th e  fo llow ing  p etitio n : 
"K n o w in g  th a t  th e  w olfnre d f th is  
an d  th e  su rro u n d in g  c o u n try  Is la rg e ly  
d ep e n d en t on  th e  e x te n t of th e  lim e In­
d u s try . w e, th e  officers, co m m itte e  an d  
m em b ers  o f th e  R o ck lan d  B oard  of 
T ra d e , a n d  o th e r  c itiz e n s  of R ockland  
d e p re c a te  a n y  a c tio n  th a t  m ay  re ta rd  
Its  g ro w th  o r  d isc o u ra g e  the w ork  of 
b u ild in g  n ew  k iln s  w hich  th e  R ock land  
R o ck p o rt lim e co m p a n y  h a s  a lre a d y  he 
g u n ; n nd  b e liev in g  from  th e  In v e s tig a ­
tio n  o f sa id  co m m itte e  th a t  la rg e  su m s 
h av e  been  sp e n t nnd  ev e ry  effo rt nvjdo 
to  lessen  th e  in conven ience  o f sm oke 
a n d  th a t  n s  soon  a s  a n y  p ra c tic a l  m eth  
od sh all be dev ised  to  do a w a y  w ith  it 
th e  sam e  w ill be a d o p te d ,fee l th a t  th e re  
shou ld  be n o  a c tio n  w h a te v e r  ten d in g  
to  d isc o u ra g e  th e  lim e m a n u fa c tu re rs  
o r  th e  m a n a g e rs  o f th a t  b u s in ess  In 
th e ir  e ffo rt to  in c re a se  It ,b u t  th a t  eve ry  
possib le a s s is ta n c e  an d  e n c o u ra g e m e n t 
shou ld  be g iv en  th em  a n d  e x te n d ed  to  
all o u r  In d u s tr ie s  p re se n t an d  fUtllr* 
N in e te en  peop le re fu sed  to  s ig n , som e 
on a c c o u n t o f • p re ju d ic e , som e b ecau se  
th ev  d id n 't  w a n t to, som e fo r b u s in ess  
re aso n s  n n d  som e b ec au se  th ey  d id n 't  
u n d e rs ta n d  th e  p e titio n .
le t te r  w a s  re ad  fro m  a  B ro ck to n , 
M ass..shoe m a n u fa c tu re r ,  a sk in g  fo r in ­
fo rm a tio n  c o n c e rn in g  R o c k la n d ’s a d ­
v a n ta g e s  fo r  m a n u fa c tu r in g . T he sec ­
re ta ry  w ill o p en  c o m m u n ic a tio n s  w ith  
him . P re s id e n t  W ig h t dec lined  a  re - 
election  a s  p re s id e n t s a y in g  he could 
a c co m p lish  m ore fo r  th e  B o ard  from  th e  
floor th a n  in  th e  c h a ir . Officers w ere 
elec ted  fo r  th e  en su in g  y e a r:
P re s id e n t—D o rr J. S try k e r . *
V ice P re s id e n t—E. S. F a rw e ll. 
S e c re ta ry  a n d  T re a s u re r—Jo h n  W . 
T hom as.
E x e c u tiv e  C o m m ittee ,D o rr J . S try k e r . 
Jo h n  W . T h o m a s , E . B. M acA llls ter , W. 
S. W h ite , F re d  W . W ig h t, M e r r i tt  A. 
Jo h n so n , R o b e rt  H . C ro ck e tt.
R ea l E s t a t e  nnd  M a n u fa c tu re s—E . B. 
M ac A llls te r , S am u el A. B urpee , E d w a rd  
K . G lover, C h a rle s  H . B e rry , H . M. 
B row n .
R a ilro a d s , S te a m b o a ts , S h ip p in g  an d  
t r a n s p o r ta t io n —W illiam  S. W h ite , W il­
liam  H . B ird , C. E . R is ing , O rel E. 
D a v ie s , E lm e r  S. B ird.
P u b lic  Im p ro v e m e n ts—F re d  W .W ig h t 
J a m e s  D o n a h u e , O liv er O tis, A. W . 
G reg o ry , J .  E . R hodes.
A r b it r a t io n —M e rritt  A. Jo h n so n , F re d  
A. T h o rn d ik e , Is ra e l  S now , A r th u r  S. 
L ittle fie ld . N
R e c e p tio n —R o b ert H .C ro c k e tt. A rnold  
H . Jo n e s , J o h n  L. D o n a h u e, A lb e r t  A. 
B la c k in g to n , F r a n k  W . F u lle r.
T h e old q u e s tio n  o f h a v in g  s e p a ra te  
q u a r te r s  w 'as g e n e ra lly  d iscu ssed , a n d  a 
c o m m itte e  o f  F re d  W. W ig h t, E . B. 
M acA llls ter . Jo h n  A. K a rl.H . M. B row n , 
a n d  O. E . D av ies  w a s  a p p o in te d  to  In­
v e s t ig a te  a n d  re p o rt a t  n e x t m ee ting .
I t  w a s  v o ted  to  h av e  a  sm oke ta lk  
nn d  s u p p e r  a t  th e  M ay m ee tin g , an d  
th e  m a t te r  is now  in c h a rg e  o f th e  r e ­
ce p tio n  co m m itte e .
A v o te  o f  th a n k s  w a s  ex te n d ed  r e ti r  
in g  P re s id e n t  W ig h t fo r  h i3 efficient 
w o rk  o f th e  p a s t  yea r.
.  On m o tio n  o f th e  S e c re ta ry  it w a s  
v o ted  to  a s k  th e  c i ty  g o v e rn m e n t fo r  
a n  a p p r o p r ia t io n  o f <50 to  h a v e  in v iia  
tlo n s  s e n t  to  fo rm e r re s id e n ts  to  com e 
hom e O ld H o m e W eek.
O n m o tio n  of F re d  W . W ig h t it  w a s  
v o ted  to  e x te n d  a n  in v ita t io n  to  A dm l 
ra l D lc k in s  to  v is it R o ck lan d  w ith  the 
c o a s t sq u a d ro n  a n d  ren d ezv o u s  here the 
co m in g  su m m e r. I t  w a s  a lso  v o ted  to 
sen d  le t te r s  to  S e n a to r  H a le  a n d  C on­
g re s sm a n  L ittle fie ld  a s k in g  th em  to  usr 
th e ir  In fluence  to  h a v e  th e  fleet com e 
here.
A v e ry  In te re s tin g  fe a tu re  of th e  
m e e tin g  w a s  th e  re a d in g  o f th e  sec re ­
t a r y ’s a n n u a l  re p o rt , th e  firs t p re p are d  
b y  Jo h n  W . T h o m a s  in  h is  official c a p ­
a c ity . M r. T h o m a s  h ad  in ten d ed  m ere ­
ly to  c a ll a t t e n t io n  to  som e of th e  m ore 
Im p o r ta n t d o in g s  o f th e  B o ard , b u t 
w hen  he h a d  e n te re d  In to  th e  su b je c t  he 
fo und  a  fe r t i le  field fo r c o n g ra tu la tio n  
an d  co m m en t.
M r. T h o m a s  believes th a t  150 b u s in ess  
a n d  p ro fe ss io n a l m en  c a n n o t b an d  
th e m se lv e s  In to  a n  o rg a n iz a tio n  o f th is  
s o r t  w i th o u t  som e good b e in g  accom -
A CRO SS P U M P  F O R  L A D IE S
T H E .  . .
B E S T  J U D G E S
C o n ced e o u rs  to  l>e th e  H eat S hoes 
fo r th e  M o n ey .
O lir S hoes fit.
U T h e y  e r e  C o rre c t  in  S ty le —th e  
s ty le  of to d a y , n o t o f  y e s te r d a y .
1J T h e y  a r e  th o ro u g h ly  w ell m a d e — 
th e  v e ry  h ea t o f  m a te r ia ls  o n ly  
b e in g  u se d .
Ti T lioy  |n r e  K c o n o m ic a l—ono p ric e  
a n d  th a t  th e  lo w e s t  fo r th e  q u a l i ty  
o t Koods.
Our Men’s EMERSON SHOES are 
the best line ever shown in this 
city.
W o sh o w  in  th is  a d v e r t is e m e n t  tw o  i l lu s t r a ­
tio n s  o f  sh o e s—b o th  fo r l a d ie s —o n e  a  m a n n is h  
C ro ss  O x fo rd  a n d  a  C ro ss  P u m p . W e w ill 
sh o w  o th e r  s ty le s  in  fu tu re  a d v e r t is e m e n ts .
A MANNISH OXFORD flAIN STREET - ROCKLAND
(W a te rv il le  M ail.)
T h e  speech  Is re m a rk a b le  in  one p a r-  
M r. D a v is , c o n tin u es  th e  P ress , did t ic u la r .—In b e in g  h o n est. F ro m  It th e re  
n o t a t te m p t  to  a»isw er th e  speech  of c a n  be no  w ro n g  co n c lu sio n s d ra w n  by 
G o v e rn o r Cobb—p e rh a p s  bec au se  he a , iy  *,lir  n ilnded  p e rso n  b u t a lre a d y  
. , | h a v e  th e  ru m o c ra tlc  o rg a n s  a t  tem p led
co n s id e red  U u n an sw era b le ! he c o n te n t-  L  p lac#  „ lt. w u rd ,  u t lh e  g o v e rn o r  a t
ed  h im se lf with q u o ta tio n s  fro m  th a t  a  d isco u n t. S ych  a n  a t te m p t  w a s  to  be 
sp ee ch , p ick in g  ou t such  a s  a p p e are d  to  ex p e c ted  b u t th e  m eth o d  ad o p te d  to 
h im  to  a ,-cord w ith  th e  D e m o c ra tic  po- d is c re d it  th -  m ealtim e of G ov e rn o r Cobb
.ill  fa ll o f i ts  ow n  w eigh t. T h e  line of 
rg u m e n t p re se n te d  by G ov e rn o r Cobb
exprestf-
s i tio n  a n d  a s se r t in g  t i n t  they  
th e  s e n tim e n ts  of th e  people as  
ed  a t  th e  pedis, an d  fo r  the rust h« 
h e a rs e d  a 'td  condem ned  R.-nubl 
le g is la t io n , o u tlin e d  the  D em oc 
p la t fo r m  a n d  sa id  th a t  th e  figh t wa 
a n d  t h a t  th e  w ord  w *s “ B ack  to 
p e o p le  ”  A nd  U»en th e  Pr* ‘•s m 
th is  s ig n if ic a n t co m m en t.
W h o  is th is  “ p eo p le ?"  Is  it  no t 
s a m e  w h ich  c a s t V7,uW v o tes  for 
Haro T . C obb a  y e a r  ag o  la s t  S» p te 
a n d  by  a  p lu ra l i ty  o f 27,007 e lec Let 
s a m e  ro a n  v b o M  m ag n ifice n t 
last week Is s t il l  w a k in g  th e  echo, 
a n d  d o w n  th e  s t a t e  a n d  com pelling  th* 
u n s t in te d  a d m ira tio n  o f a ll?
is ir r e fu ta b le  in effec t th e  ch ie f ex e cu ­
tiv e  officer of th e  s ta te  a s k s  th e  people: 
i f  you  m ak e  law s  an d  e le c t m e to  e n ­
fo rce  th em , sh o u ld  1 n o t p ro v e  m yself 
fa ls e  to  m y o a th  of olhee did  1 allow  
a n v  d e fa u lt?
S u ch  a  d e c la ra tio n  s e ts  a t  re s t  a ll 
d o u b ts  a s  to  the g o v e rn o r’s  h o ld in g  firm  
to  th e  S tu rg is  p la n  in  th e  fa ce  of th e  
d e te rm in e d  opp o sitio n  m a n ife s te d , no t 
o n ly  by th e  ru m o c ra tlc  e le m e n t of th e  
D e m o c ra tic  p a r ty  b u t by  a  s im ila r  e le ­
m en t in  th e  R ep u b lican  p a r ty . I f  th e re  
is a n y  d isp o sitio n  w ith in  th e  R e p u b li­
ca n  ra n k s  to hedge th is  y e a r  upon  th e  
q u es tio n  of en fo rce m en t, th e  P o r ’k i . J  
I speech  th ro w s  dow n  th e  g a u n t le t  au«l
______  Is  it  *R>t ; in v ite s  th a t  fa c tio n  *o com e o u t In th e
th e  sa m e  w h ich  fo r  th e  la s t  fifty  y e a rs  «,pen. W h e th er, a s  a  re su lt  of G overn  >r 
w i th  o n e  ex c ep tio n , h a s  e le c ted  R ep u b - f o b b ' s  w ords, th e  K ep u b ’ic a a  oouosi- 
l i . a n  g o v e rn o rs  a n d  L e g is la tu ie s  a n d  tlo n  will be c ry s ta llz e d  su lfic len tly  to  
m a d e  th e  la w s  o f th e  s ta te . Y ea, v e rily  j tn-corne a  w ork ing  fo rce  in  th e  s l a t  
It is  T h e  peop le  is  th e  p a r ty  a n d  th e  co n v e n tio n , th e  d ev e lo p m e n ts  o f th e  
p a r ty  is  th e  people. I t  p le a se s  M r. I n e x t  few  w eeks alo n e  will d e te r in ln
Garb for
A
Such as Sacks of Spring hues, some long 
and deep-vented, others more conservative; 
T op coats oi covert cloths ; longer and darker 
Spring weight overcoats, in oxford two tones ; 
and if you seek absolute correctness, double 
breasted frock coats for the silk hat promenade.
All these are Rochester made, of pure 
wool test woolens, and fit with striking style 
at com mon sense cost.
M E N 'S  S U IT S
in the new patterned grey worsteds, fancy 
tw eeds and cheviots, $10.00, $12.00, $13.50, 
$15.00, $18.00, $20.00.
COVERT TOP COATS 
with deep side vents, $8.00 to $22.0c. Longer 
and Darker Coats for general wear of rough 
cheviots and vicunas, $8.00, $15.00, $18.00.
EASTER NECKWEAR 
in sw ellest shapes and newest color effects, 
25c, 50c.
O U R  S P R IN G  O V E R SA C K  
Back fitted in slightly, skirts with pronounced 
Hare, velvet collar, $20.00.
S P R I N G  H A T S
K napp-Felt and G uyer H ats, $2.50 to 
$4.00.
E A S T E R  G L O V E S  
Easter Gloves, $1.50 to $2.00.
Cham ois Gloves, washable, $1.50.
J. F. Gregory & Son
Saturday, April 14th
WILL HE
O U R  O P E N IN G  O F  
S P R IN G  F O O T W E A R  
a n d  w e w ill  g iv e  to  ea ch  p u r ­
c h a s e r  a t  o u r  s to re  a  h a n d so m e  
C a rn a t io n  P in k .
Ladlas’ Oxfords, Gibson Tlso 
and tho Now Mollora Pump 
In Sun Motal, Patent Colt, Kid
w h ic h  w i l l  no t s l ip  a t  th e  heel
$2.00 to $4.00
W E  S E L L  T H E  
GENUINE CROSS SHOES
O u r C u s to m  M ad e
GIBSON GIRL SHOES
u ro  h ig h  a r t  in  sh o e  m a k in g
$3.50 and $4.00
c a rn iv a ls , in  b a n d  c o n c e rts , Old H om e 
W eek , a n d  o th e r  w a y s  of d ra w in g  peo­
p le in to  o u r  c ity . E v e ry  one w ho  com es 
sp en d s  so m e th in g  a n d  a ll a r e  d ire c tly  
in d ire c tly  In te re s te d . I a lso  believe 
In fo s te r in g  a n d  ta k in g  c a re  o f th e  ones 
w e a lre a d y  h a v e .”
We are exclusive agents for
11 LITTLE SKUFFERS ”
Footform Shoe for Children 
which we carry in Shoes and 
Oxlords—Gun Metal, Patent, 
Tan and Arab Horse, the now 
white shoe which will clean 
withjHoap and water.
G E T  B U S Y
Join the Happy wearers of 
the KEITH KOQITEROK Shoe 
for Men. Wo have all the 
NEW STYLES—Gun Motal. 
l’atent, Kin, Calf Skin.
$3.50 and $4.00
COME TO US FOR 
RELIABLE FOOTWEAR
A. H. BERRY & CO.
MAIN STItEET, ROCKLAND
W anted
Masonic St., Kockland.
COMPETENT GI RL for general housework and plain cooking in family of two. Good wag*-H. Address G. G., care of Gonrier-G */otte, Rockland, Maine 27—30
BOOKS of no fu rthe r nse to yon m at lie of some use to ns. t have and wo will pay y*HUSTON’S BOOK STORE, Rockland ^ °send ns what books you what they are worth.
AND GENTLEMEN
trical methods. r is the best time, between
the holidays and RiiinmergayetleiL when yo
eyROCKLAND HAIR STORK. 1(36 Main St.
these blemishes, th
Lo t s  a t  o c e a n  v ie w  p a r k  *o u t hSide of Rockland Bay. One of the finest views on the coast; good lots, and right prices. Don’t  fail to see them before buying elsewhere. 
Call a t the house on the hill on Owl’s Head 
road or addresss J . A. BROWN, Owl’s Head.
FOR SALK—House and stable situated about a mile from prison, Thomaston; house in good repair. Will sell for a reasonable price. Enquire of W. J .  PEABODY, Thomaston.
a couiiuouidun summer iiwuiiiuic ui cigin. i w uiv
a t  Martin’s Point, in Friendship. Water piped 
to house; fine beach for bathing. Terms reas­
onable. Also her tenement house on Marble 
avenue in Waldoboro village. For particulars 
inquire of MRS.MARY A. 11UTCHIN8, Waldo­
boro, Me. 23-30
EGGS FOR HATCHING -  Rhode Islands Reds, fine strain  a rd  big layers forty cents for 13 eggs. W. H. SMITH, 21 Trinity street29-32
Parlors uu -
Fixtures up to date, all tools for manufacturing 
candy. Must be sold on account of ill health or 
owner. Apply to 
GO., Camden, Me-
Fo r  s a l e —t h e  h o m k s t k a d  of a . t .New bull, situated a t No. 317 Pleasant street, Rockland, Maine. This place consists of a nearly new house and large stable together 
with four acres of field. This place was for­
merly used as a truckfarm  and is well adapted 
to that purpose. For terms aud further partic­
ulars see C’.M . WALKER, Glover Block Rock- 
aud, Malue. Mtf
P*O R  SALE—TH E. FARM ON L1MKROCK
by th --------------------------- ------------ -- - -
about lift en acres of land with two bouses and 
barns aud out-buildings. For further particu­
lars see C. M. WALKER, Glover Block, Rock- 
land. Me. Mtf
Ho u s e s , l o t s , f a r m s , a n d  s e a s h o r eproperty; also houses and tenements to let. F. M SHAW, Real Estate and Insurance, No. 9. Rockland Street, Rockland, Me. Tele­
phone call 261-11 Ulf
push ed . H e  b eliev es  th e  B oard  
T ra d e  h a s  done m u ch  good, a l th o u g h  
no t a s  m u ch  a s  i t  cou ld . A lu rg e r  a t ­
te n d a n c e  w o u ld  a s s is t . T h e  s e c re ta ry  
re v ie w ed  th e  s u b je c t  of e n c o u ra g in g  in ­
d u s tr ie s  to  com e h ere , d isc r im in a tin g  
b e tw e en  th e  k in d  w h ic h -d e se rv e s  s u p ­
p o rt  a n d  th o  k in d  w h ich  a re  m ere ly  
lo o k in g  fo r  a  so ft sn ap . F o r  In stan c e , 
one c o n c e rn  w a n te d  to  open  a n  a u to ­
m obile m a n u fa c to ry  he re . A ll th e  p ro ­
m o te r  w a n te d  w a s  a  m a c h in e  shop  in 
w h ich  to  m a k e  th e  e n g i n e s ,  a  c a r r ia g e  
sh o p  to  m a k e  th e  bod ies, a  bu ild in g  fo r 
h is  co m p a n y , a b a te m e n t  o f tu x es , a n d  a 
fin an c ia l c o n s id e ra tio n .
A tte n t io n  Is ca lled  to  th e  in d u s tr ie s  
w h ich  a l r e a d y  flo u rish  h e re —th e  Ito ck - 
lu n d -U o c k p o rt L im e  Co., w h ich  m a n u ­
fa c tu re d  2,000,000 c a s k s  o f lim e in  th e  
lu st 12 m o n th s ;  th e  C am d en  A n ch o r- 
K ocklund M ac h in e  C o ..w h ich  h a s  g ro w n  
fro m  a  v e ry  h u m b le  b eg in n in g  In to  a 
co n c ern  w h ich  now  em p lo y s o v er 100 
m en ; th e  C obb, B u tle r  & Co. sh ip y a rd , 
w h ich  Is g iv in g  em p lo y m en t to  a  la rg e  
n u m b e r o f m en ; e tc ., e tc .
“ K o c k la n d  is n o t g o in g  beh ind , n e i th ­
e r  is  it  a t  a  s ta n d s t i l l* ’ suid M r. T h o m ­
as. ” 1 a m  one w ho  believ es  It is g o ing  
a h e ad . E v e r y  In d u s try  is  b u sy , a n d  
e v e ry  m a n  w ho w a n ts  w o rk  ca n  g e t  it.
T h e re  u re  n o n e  id le e x c ep t fro m  choice.
^Tever w a i  t h e r e a t  tim e  w hen h o u ses  of 
m o d e ra te  r e n t  a re  so  sca rce . L a s t  y e a r  
$50,000 w a s  sp e n t In new  bu ild in g s, n o t 
c o u n tin g  th e  m a n y  th o u s a n d s  s p e n t  In 
m a k in g  im p ro v e m e n ts . In c lu d ed  in  
th is  w a s  th e  h an d so m e T h o rn d ik e  6c 
l i ix  b lock  a u d i t  ho L iv in g to n  M an u ­
fa c tu r in g  C o.’s m lc k  b u ild ing .
“T h e  d e p o s its  in  th e  su v in g s  b a n k  is 
a lw a y s  a  good b a ro m e te r  a s  to  w h e th e r  
th e re  is  so m e th in g  do in g  -or n o t. W h a t 
w a s  th e  re s u lt  luMt y e a r?  In q u ir ie s  a t  
tile  v a r io u s  K o ck land  b a n k s  th a t  p a y  
in te re s t  on d ep o s its  show ed  th a t  fo r tho  
y e a r  A p ril 1, ’05, to  A pril 1, '06 h ere  w as 
a n  in c re a se  o v er th e  y e a r  before in  th e  
s a v in g s  d e p a r tm e n t  o f m ore th a n  $186,- 
ooo. T h e  in c re a se  of d e p o s its  in  th e  
K o ck land  L o an  & B u ild in g  A sso cia tio n
also  sh o w s  a n  in c re ase . D oes th is  show  _______________________________
(Im t hUbini-KB h u s b ee n  (lull, o r  t h a t  (he r „ 0  jjjx _ x h k  UJUUSTUH WKLT HoUHK 
tim e s  a r e  h a rd  . ^  ju waldoboro. Tea room*. Kurusce lieat,
T h e  s e c re ta ry 's  re v ie w  of w h a t th e  Hnriug w a te r.. _ Require of MUK
B o ard  o f T ra d e  h a s  accoinxdished, o r  KHNEtt 
tr ie d  to, a n d  th is  w a s  a lso  in te re s tin g .
W h ile  th e  e f lo r ts  to  s ec u re  a  n ig h t tr a in  
th e  y e a r  a ro u n d  w ere  no t su c c e ss fu l,th e  
S u n d ay  m a il w as th e  re su lt  o f th e  a g i-  i •  * 
ta t io n . T h e  N o r th  A tla n tic  C o ast 
S q u a d ro n  w a s  g iv en  a  c o rd ia l g re e tin g  Doiateri 
by  th e  H o a rd  a n d  le f t th o u sa n d s  of do l-
lu ib  bore . S ev era l iim n u facu ir in K  p ro p - i-k o i i r .m .B  s i d e  u n e  p k o p o
..............  Haieujfij u f  a b ility
K O H L E R  &  < O ..
SMB
FOR SALE—THE HOMESTEAD FARM OF the late Clareuce Footer, BituaUni a t A*h Point in the town of South Thoiuaatou. Thu* farm coutaintt about forty acres aud hau a largo 
two story bout}*, nearly new. A very fine place 
for taking summer boarders. For tonus aud 
further particulars apply to C. M. WALKER, 
Glover Block, Rockland, Me. 94tf
West
_ ________^ __ , _______________ikpor I
bridge. This farm contains 70 acres of the very
................. .............................................Kh__ ____ ___________  ______ Id mew are Mi
c la s s  h a v in g  b e e n  th o r o u g h ly  i 
* -* -------------- iff  ‘ ouae  u a
CIO R 8ALK- 
MJ street.T  
• ■ | bb
t laud in Kuox Countybest v. aud is under a hig  
state of cultivation. The buil ings are f rst 
repaired within 
the last six months, h s li s eight rooms, 
hardwood lloors, hue cellar under the wholo 
house,covered verauda.connecUMl by city water,
___ _______ i tho
_____________  more bearing good fruit.
.  leuty of wood aud pasture land, also farming 
tools of every description including mowing 
machiue, horse rakes aud carts, everything on 
the place to commence farmiug a t once. For 
full particulars apply to THE CAMDEN REAL 
ESTATE CO.. Camden, Me. 16tf
To Let.
T C. DAVIS, Broadway, Rockland.
3V7f
nisceltaneous.
-jA lN T lN G , INSIDE AND OUTSIDE— 
u l I  Paper hanging. Ceilings Whitened. Up­
holstering. F. B. AVKRILL. 65 CRESCENT
m . i i
a r s he m a tu i g | ■s t t e r y  PROFITABLE 81 
o s ltlo n s  w e re  co n sid ered , w ith o u t re su lt, V  81TION, or will give 
h o w ever. T h ir te e n  new  m em b ers  w e re  steady employment. 0 .  A, 
tem - Yw* ’ *»’ 
an d  1 } id s  a 
n  of * 
oX Mu. Plan 
’ * of J .  B. C
ad d e d  m a k in g  th e  B o a rd ’s, to ta l m _________________________________ _
b e rsh ip  173. T h e re c e ip ts  Were $760, 3  JDS ARE WANTED FOR THE BUILDING 
th e  e x p e n d itu re s  $658. I I a new school house at North lla>en.
“ In  c lo s in g ,"  s a id  th e  se c re ta ry , " I  j*1***^ ; '
w ish  to  s t a t e  th a t  th e  K o ck land  B o ard  S ^phone.
of T ru d e  is  in  a  p o s itio n  to  do  m uch  I _______________________________________
good, b u t w e sh o u ld  h u v e  a  m em b ersh ip  1 3 RING your orders for Printing of all kinds 
o f a t  le a s t  one h u n d re d  m ore. P e r s o n - ; 1 3  to T an  C o caias-G A zarrs  office. Every- 
a lly  I U l l i-v t  In H o ard  of T ru d e  d ayb .in  I uy -to-duu m  y»»»r Mock bud typo
o c id c a t io u s  c a n  b e  o b ta in e d1. Hai
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Critical Buyers
O F  M E A T  never have any trouble in trading at 
our store, because we are critical ourselves when 
we make our selection, demanding the highest de­
gree o f  purity and quality.
§ Our m eats are enjoyed, whether at breakfast, 
dinner or supper.
§ It tem pts the appetite and satisfies as well.
§ When you eat meat bought o f  us you are strength­
ened in body and mind. ‘
We make a specialty of providing for your Sunday 
Dinner. You needn’t come to the store yourself-•• 
Just telephone and we will do the rest.
FRANZ M. SIMMONS
THE UP-TO-THE-MINUTE GROCER
R O C K L A N D
Men’s Clothing at $15.00
That Will Astonish You
Copyright 
6 . Kupponholmor A
Top
Your Easter Suit or 
Coat can be pur­
chased here at a genu­
ine saving of money. 
W hy delay? The as­
sortment is at its best,
Tan Covert Top Coat, 85 inches 
long. Tailored right up to the 
top notch of perfection. Can­
non be duplicated anywhere for 
the money.
8 1 0 . 0 0  a n d  8 1 5 . 0 0
A ll th e  n ew  b lue a n d  g ra y  effec ts In 
Bult8 fo r  s p r in g  w e a r;  p la in  w eaves, 
w ide w a le s  a n d  th e  fa sh io n a b le  se lf-co l­
o r  p a t te r n s .  T h e se  a re  b e in g  sh o w n  by 
h ig h  c la ss  c u s to m  ta ilo rs . H e re  a t  
(16.00. T h e  c o a ts  a r e  32 a n d  33 Inches 
long ; c u t  In th e  c o rre c t  th re e -b u tto n  
s ty le , w ith  fitted  b a c k , d eep  v e n ts  a n d  
lo n g  lap e ls . V e s ts  a n d  tro u s e r s  co n ­
fo rm  In  s ty le  w ith  th e  la te s t  fa sh io n  
p la te s . M a te r ia ls  a r e  v e ry  fine w o rste d  
a n d  se rg es , s u p e r io r  to  fa b r ic s  h e re to ­
fo re  sh o w n  a n y w h e re  In s u i ts  a t  (15. I f  
(15.00 Is n o t th e  p rice  yo u  p re fe r  to  
p ay , w e  c a n  show  y ou  m ore  s u i ts  th a n  
a n y  o th e r  s to re  a t  (13.50, (15.00, (13.00, 
( 20.00 a n d  ( 22.00.
B P  Look in  our Southern W indow for D isplay o f 
E aster Neckwear and  Negligee Shirts.
0. E. BLACKINGTON & SON
THE CLOTHIERS, ROCKLAND
804 MAIN STREET
i f Lest We Forget IP
That W orms are safely and positively removed by 
“V IO L A  P O W D E R S ”
That W IG G IN 'S  P E L L E T S  bring quick and ready 
relief to the sulferer from dyspepsia and affections o f  the 
stomach, we call your attention to these sovereign  
remedies which were used with such signal success by 
the late Dr. N . W igg in  during his long and successful 
practice in Rockland and vicinity.
*^6
C a l k  o f i h e  t o w n
T h e Im p e rso n a tio n s  a t  th e  B ig R ink . 
W e d n esd ay . A pril 18. w ill be v a r ie d , 
u n iq u e  a n d  a t t r a c t iv e .  T h ey  w ill he 
w o r th  see ing .
T h ere  a r e  now  b u t six  p riso n e rs  In 
th e  co u n ty  ja i l ,  th a n k s  to  th e  exodus 
c a u sed  by  th e  d e p a r tu re  of fo u r  on 
W e d n esd ay .
O. E. H a h n  h a s  opened  a  p a in t shop 
a t  th e  R r o ik  In th e  room s fo rm e rly  oc­
cup ied  by T. J . S t. C la ir  fo r  a  boo t an d  
sh o e  re p a ir  shop.
K nox  L odge o f Odd F ellow s co n ferred  
th e  second  d eg ree  upon  D a n a  S haw . 
G eorge C a rr , A r th u r  S im m ons an d  
E rn e s t  P a c k a rd  M onday  n ig h t.
T h e U n iv e r s ity  of M aine b aseb all 
lea rn  is on H tr ip  to  N ew  H a m p sh ire , 
V e rm o n t a n d  M a ssa c h u se tts . C a p ta in  
F ro s t , th e  R o ck lan d  p itc h e r , a c co m ­
p a n ie s  th e  te a m  on a  p o rtio n  o f th e  
trip .
T h e  biff r in k  fflves a  c h ild re n ’s p rise  
sk a tin g  p a r ty  S a tu rd a y  a f te rn o o n . 
M onday  even ln ff is  th e  E a s te r  p a r ty . 
W e d n esd ay  com es th e  long  ta lk e d  of 
Im p erso n a tio n  co s tu m e  c a rn iv a l  w ith  
$20 In ca sh  d iv ided  In to  th re e  prizes.
T h e  c o n c e rt to  be g iv en  by  th e  S ig m a 
S ig m a a n d  th e  E . B. C lubs, fo r  th e  
b en efit o f th e  Y. M. C. A. In K im b a ll 
h a ll A pril 26. w ill be a s s is te d  by M adam  
C o te -H o w a rd  a n d  a  m ale  q u a r te t  m ade 
u p  a s  fo llow s: L ionel W ilson  an d  W a l­
te r  R am sd e ll, te n o rs ;  T h o m as  1*. H a y ­
den , b a r ito n e , un d  D r. T. E . T ib b e tts , 
bass .
A. H . N e w b e r t, P a s t  G ra n d  C h ie f 
T e m p la r , resp o n d ed  to  th e  a d d re s s  of 
w elcom e a t  th e  G ran d  Lodge of Good 
T e m p la rs  In A u g u s ta  T u esd a y . Mr. 
N e w b er t sp o k e  a  few  e lo q u e n t w o rd s in 
su p p o r t  o f  th e  re c e n t speech  of G o v e rn ­
o r  C obb In P o r t la n d  c o n g r a tu la tin g  h im  
a s  well a s  th e  law -lo v in g  e le m e n t of 
th e  s ta te  on  th e  m an ly  s ta n d  tu k e n  by 
th e  C h ie f E x e c u tiv e  a n d  on h is  w o r th y  
le a d e rsh ip  d u r in g  th e  p a s t  yea r.
T h e re  h a s  been  w id e sp re a d  local In ­
te re s t  in  th e  speech  w h ich  Gov. Cobb 
m ad e  a t  P o r t la n d  F r id a y  n ig h t. T h e 
a d d re s s  w a s  d eliv ered  u few  h o u rs  too 
la te  to  be p re se n te d  In th e  p re ced in g  Is­
su e  of T h e  C o u rie r-G a z e tte . A P o r t ­
lan d  n e w sp a p e r m an  w ho s ta n d s  very  
hlfth In h is  p ro fess io n  w r ite s  to  u m em ­
b e r o f T h e  C o u rie r-G a z e tte  s ta ff :  " I
w ish  you  could  h av e  been  th e re  an d  
h e a rd  G ov. C obb’s  m ag n ifice n t ad d ress . 
You w ould h av e  been  p ro u d  of y o u r fe l­
low  c itiz e n .”
O ne o f  th e  su re , s ig n s  o f sp rin g  Is th e  
a n n u a l a p p e a ra n c e  o f M rs. P u u lin e  
S te v en s, w i th  h e r  k n ife  n n d  pall, d ig ­
g in g  d an d e lio n  g re en s. T h e  snow  m ay  
lie In som e p la c e s  a n d  th e  cold w in d s 
blow , b u t P a u lin e  b ra v e ly  sco rn s  a ll 
su c h  trifles. T h u rs d a y  saw  h e r  In d u s­
tr io u s ly  c u llin g  th e  c i ty  la w n s  an d  
s tre e t-s id e s , w h ich  y ielded  up  u h a n d ­
som e m ess  o f g re en s . O u r people w a tc h  
fo r  M rs. S te v e n s 's  a p p e a ra n c e  a s  th ey  
do fo r  th o  firs t ro b in s , m arv e l a t  h e r  
a b il i ty  to  find g re e n s  w h e re  a ll o th e rs  
w ould  fa ll, a n d  g en u in e ly  a d m ire  h e r 
b ra v e  a n d  In d u s tr io u s  sp ir it .
A n In te r e s t in g  an n o u n c e m e n t a p p e a r ­
ing  in  o u r  a d v e r tis in g  c o lu m n s is to  th e  
effec t t h a t  tw o  m edicines,w ell kn o w n  In 
th is  v ic in ity , a r e  to  be a c tiv e ly  p u t u p ­
on  th e  m a rk e t  th a t  Inc ludes  th e  w hole 
c o u n try . P eo p le  h e re a b o u t re ca ll th a t  
e m in e n tly  su cc essfu l p h y sic ian , th e  la te  
N a th a n  W igg in , a n d  how  su cc essfu lly  
In h is p ra c tic e  he m ad e  use  o f tw o 
p re p a ra t io n s  o f h is  ow n, "V io la  P o w ­
d e rs” a n d  “ W lffg ln’H P e lle ts ,”  th e  l a t ­
te r  fo r  d y sp e p s ia  n nd  k in d red  d iso rd ers , 
th e  fo rm e r  fo r  w o rm s In ch ild re n . D u r­
ing  D r. W ig g ln ’s  life tim e  a  g re a t  d e ­
m an d  g re w  u p  fo r th e se  tw o  rem ed ies, 
a  d e m a n d  t h a t  h a s  c o n tin u ed  dow n to  
th e  p re s e n t tim e . N ow  th e y  a re  to  be 
m ore  s y s te m a tic a lly  p u t u pon  th e  m a r­
k e t, m a n u fa c tu re d  by  W igg in  & Co. 
fro m  th e  d o c to r’s  o rig in a l fo rm u la s. 
T h e  In tr in s ic  m e rit o f th e  re m e d ies  w ill 
w in  th e i r  w a y  to  a  w id er pub lic  th a n  
th e y  e v e r  h a v e  en jo y e d  a n d  wo look to  
see  th e  p ro p r ie to rs  do a  p ro sp e ro u s  
b u sin ess .
ASK YOUR DRUGGIST
• Made by
W IG G IN  & C O M PA N Y
K O C K L A N D ,  M A I N E
d o o m e d  :t o  d e s t r u c t i o n  g
a s  th e  F ir e  F ie n d  is  no  re sp e c te r  o f  
p e r so n s  o r  pro(>erty , b u t  th e  o b l i ­
g a t io n  im p o se d  by  a g i l t  e d g e d  in ­
s u ra n c e  p o lic y  w ill b o ld  good  fo r 
w h o le  o r  p a r t ia l  lo ss, ' i t s  o b l ig a ­
tio n  is  w ell u n d e rs to o d  b y  a l l .  
E x p la n a tio n s  a re  n o t n c c e s su ry , 
b u t  you  m a y  n o t u n d e r s ta n d  th a t  
M . S . B ird  A Co. u re  a g e n ts  for fire  
in s u ra n c e  c o m p a n ie s  th a t  a re  an 
so lid  a s  c o m m e rc ia l  s ta n d iu g  c a n  
m a k e  th em .
M. S. BIRD & CO.
14 School Street, Rockland j
Opp. Po&toftice. 271*29
TO  T H E  L A D IE S .
You c a n n o t c le an  ho u se  th o ro u g h ly  
w ith o u t f r e s h e n in g  th e  w a lls  w ith  new  
p ap e r. I f  you  p u rc h a se  th is  a t  th e  A r t 
& W a ll P a p e r  Co.’s, Jo h n  D. M ay. p ro ­
p rie to r , I t  w ill co s t you b u t a  trifle.
30 t r
R ay  G reen  of th e  S en io r C lass. R. H . 
S., h a s  been  a w a rd e d  th e  c la ss  ode.
P le a s a n t  V a lley  G ra n g e  C ircle will 
e lect officers n ex t T u e sd a y . S is te rs  a re  
re q u es ted  to  m ee t a t  h a ll a t  5.30.
T h e so fa  p illow  a w a rd e d  a t  th e  m ee t­
in g  o f Iv a n h o e  T em p i? , R a th b o n e  S is ­
te rs , W e d n esd ay  ev e n in g , w e n t to  Mrs. 
J . T. P ln k h a m .
T h e K nox  C o u n ty  T e a c h e rs ’ C o n v e n ­
tion  m ee ts  In C am den , A pril 27. A n e x ­
t r a  good p ro g ra m  Is b e in g  p re p are d . 
E v ery  te a c h e r  Is a sk e d  to  be p re sen t.
C o s tu m e rs  In p re p a ra tio n  fo r  th e  Im ­
p erso n a tio n  p a r ty  u t  th e  P ig  R ink . 
W ed n esd ay , A pril 18. w ill do well to  pay  
a tte n tio n  to  th e  d e ta il of th e ir  d re ss . It 
w a s  Just th e  co lo r of th e  m ask  th a t  
lost a  m a sk e r  th e  firs t p rize  a t  th e  la te  
c a rn iv a l  a t  th a t  rin k .
T h e R ep u b lican  s ta te  co n v e n tio n  will 
be held In P o rtla n d . J u n e  27, co m m en c­
ing  a t  10.30 a. m., In s tea d  of 1.30 p. m.. 
a s  o rig in a lly  p lan n e d . I t  w as v o ted  to 
fix the b as is  of r e p re s e n ta tio n  on the 
vo te fo r G o v e rn o r In 1904, one d e le g a te  
fo r each  sev e n ty -fiv e  v o tes  In ea ch  city , 
to w n  nnd p la n ta tio n , a n d  a n  a d d itio n a l 
d e le g a te  fo r  ea ch  fr a c t io n  o f fo r ty  
vo tes.
A t th e  a n n u a l m e e tlh g  o f th e  s to c k ­
h o ld ers  o f th e  P o d  well G r a n i te  C om ­
p a n y  In th is  c ity  on T h u rs d a y , A pril 
12. th e  fo llow ing  b o ard  o f d ire c to rs  
w a s  e le c ted : Geo. M. P ra ln e rd , F . S.
W alls, J . F . B odw ell, E . H . L aw ry . 
N a th a n  F . Cobb. W . W . C ase  a n d  E. F. 
B ussell. A t a  m e e tin g  o f th e  d ire c to rs  
s am e  d ay , Geo. M. P ra ln e r d  w a s  chosen  
p re s id e n t, F. S. W a lls  v ice p re s id e n t, 
a n d  E. H . L aw ry  t r e a s u r e r  a n d  se c re ­
ta ry .
A t th e  sess io n s o f th e  N a tio n a l C on­
g re ss , .Sons o i th e  A m eric an  R ev o lu tio n , 
to  be held  in B oston  A pril 30 a n d  M ay
th e  n a m e  of C ap t. E d w a rd  A. B u tle r 
th is  c ity  will he p re se n te d  fo r the  
office o f vice p re s id e n t g en e ra l. T h e  
M aine (Society Is s en d in g  o u t a n  a n ­
n o u n ce m en t to  th is  effec t to  th e  dele- 
g a te s .a n d  ad d s  tho  fo llow ing  s ta te m e n t :  
M aine h a s  n ev e r h ad  a  c a n d id a te  b e ­
fore th e  N a tio n a l C o n g ress  a n d  wo now  
re sp e c tfu lly  a sk  to  be recogn ized  th a t  we 
m ay be re p rese n te d  a m o n g  th e  n a tio n a l 
officers fo r th e  com in g  y ea r. C o m p a trio t 
B u tle r  Is a  v e te ra n  of th e  civ il w a r  am i 
Is now’ c o m m an d e r of th e  L oyal L egion 
o f M aine  a n d  a m em b er of th e  S ociety  
C olonia l W ars. M aine h a s  a lw a y s  
filled Its  g a p  an d  a lw a y s  w ill w h e n ev er 
•ailed upon . W e sh irk  no  re sp o n sib ility . 
O u r re co rd  d u rin g  all o f o u r  w a rs  Is th e  
p ee r o f a n y  s ta te . W e now  re q u e s t  th is  
h o n o ra b le  re p re se n ta tio n  a m o n g  th e  
n a tio n a l officers fo r w h ich  w e hope you 
w ill a p p ro v e  us a  co m m en d a b le  a m b i­
tio n .”
I t  w ill be a  new  a n d  g re a te r  S am oset 
w hich  g re e ts  the  su m m e r p a tro n s  of 1906, 
th u n k s  to  tho  rupld  p ro g re ss  w h ich  h as  
been  m ad e  on  th e  new  w in g  in thp  p a s t 
w eeks. T h is  w in g  Is 135x46 fee t 
a n d  will b e  In com m ission  th is  season . 
I t  g iv es  added  a c c o m m o d a tio n s  o f 50 
b e a u tifu l sleep ing  ro o m s o f la rg e  p ro ­
p o rtio n s , h a n d so m ely  fu rn ish e d , e v e ry  
room  co n n e c tin g  w ith  a  p r iv a te  b a th . 
(F o r  m ulds a n d  v a le ts  20 room s h av e  
b ee n  a r ra n g e d  In th e  o rig in a l p u r t  of 
th e  h ouse .) T h e g u e s ts ’ room s In th e  
n ew  w in g  h av e  v e ry  la rg e  close ts , each  
d oub le  room  fo r tw o p erso n s  h av in g  
tw o  c lo se ts , to g e th e r  w ith  a  c lo se t off 
th e  b a th ro o m . In  th e  a d d itio n  Is lo c a t­
ed a  new’ d in in g  room , th e  s ize  o f th e  
e n tire  new  w ing  (135x46 fe e t,)  w h ich  Is’ 
su rro u n d e d  by  w a lls  of la rg e  p la te  g lass  
w indow s, m an y  of th em  b e in g  six  by 
ten  fe e t In size. T h e v iew  is u n e q u a ll­
ed, ea ch  s e a t  co m m an d in g  a  m o s t u n u s ­
u a l m a rin e  o r  m o u n ta in  p ic tu re . T h e  
office h a s  been  en la rg ed  75 by  40 fee t 
a d d itio n a l space , p ra c tic a lly  dou b lin g  
i ts  *$lz«\ A la rg e  b a n q u e t room  w ill he 
a n  a p p re c ia tiv e  fe a tu re , to g e th e r  w ith  a  
la rg e  a n d  spac ious g e n tle m e n ’s re a d in g  
a n d  w r it in g  room . A c h ild re n ’s p la y ­
room  h a s  been added  a n d  fu rn isn e d  
w ith  hob b y  horse , see -saw s, b lo ck s an d  
v a r io u s  p la y th in g s  to  th e  d e lig h t o f th e  
li tt le  fo lks. As a p a r t  o f th e  new  office, 
b u t  s e p a ra te d  by  a rc h e s , a  new  p a r lo r  
b iflla rd  room  h as  been a d d e d , fu rn ish e d  
In k ee p in g  w ith  a  room  so  co n v e n ien tly  
loca ted .
$10.00 w ill be g iven  fo r th e  b e s t Im - 
p e r so n a tio n , lady  o r g e n tle m a n , und  
$5.00 e a c h  fo r ^he tw o  n e x t b e s t  Im p er­
so n a tio n . lad v  an d  g e n tle m a n , a t  th e  
B ig R in k , W ed n esd ay , A pril 18. •
H u n d re d s  o f people h av e  been  In to  
T itu s  & H ills ’ d ru g  s to re  to  see th e  n ew  
s a n i ta r y  In n o v a tio n  sodu fo u n ta in . I t  is 
s a fe  to  s a y  th a t  th e re  is n o th in g  like  It 
In th is  p a r t  o f th e  s ta te .  I t  Is u b e a u ty , 
u nd  m o re  th a n  th is  it  is a  s a n i ta r y  
In n o v a tio n  th a t  m ak e s e v e ry th in g  th a t  
com es fro m  it  a b so lu te ly  pu re . I t  to o k  
c o n s id e ra b le  n erv e  fo r  th ese  yo u n g  m en 
Ju s t s ta r t in g  in b u s in ess  to  m uke su ch  
a  c o s tly  e x p e rim e n t b u t It ta k e s  n e rv e  
to  do  b u s in e s s  now  d ay s. T h e  fo u n ­
ta in  Is In tw o  p u r  is— th e  c o u n te r  am i 
fo u n ta in  o f m a rb le  w ith  o nyx  o rn a -  
m e n ta tlo m , a n d  a  c a b in e t  In th e  r e a r  o f 
m ah o g a n y , F re n c h  p la te  m ir ro r  an d  
p la te  g la s s  sh elv es . M essrs. T itu s  & 
H ills  w’ould  like you  to  com e In a n d  see 
It.
M rs. N . B. D u n to n  Is d o in g  p a r lo r  
m illin e ry  a t  h e r  hom o 18 M echan ic  
s tre e t . T h e re  is  a  la rg e  n u m b e r o f 
lu d les  w h o  in s is t on M rs. D u to u  doing  
th e ir  m illin e ry  w ork  fo r th em  an d  since  
sh e  closed  h e r  M ain  s t r e e t  s to re  h a v e  
fo llow ed h e r  to  h e r  hom e. R em em eb r 
it  Is 18 M echan ic  s tre e t ,a n d  n o j M aso n ­
ic a s  In  th e  a d v e rtis e m e n t.
E A S T E R  I
c a n d i e s !
MISS O’DONNELL,
TKLttl'HONK 37U 4
Orders
Solicited
90 Broad Straat
■-•a-au
Notice to Green Stamp Collectors
W e are now located in the Fuller-Cobb B lock, 3 3 0  Main 
Street. Call and see our new rooms, and after April 15  
you will find a new line oi one book premiums.
Start to collect stamps at once, as you can get them with 
every purchase if  you will ask for them, and it does not take 
long to fill a book aud it costs you  nothing to exchange the 
stamps for a handsome premium.
GREEN STAMP COMPANY.
ROCKLAND. MAINE m t
We are Making 
Our Own Gandy
W e h a v e  been  fo r tu n a te  in  s e c u r ­
in g  T . W . G r itfe u , o f  H u n g e r, uu  
e x p e r t  C a n d y  M a k e r o f  y e a r s ’ 
e x p e r ie n c e . W e c a n  uow  fu rn is h  
y o u  w ith  d e lic io u s  h o m e m a d e  
c a n d y  a u d  c a n  g u a r a n te e  i ts  
p u r i ty .
A. B. ALLEN, CONKKC.lloiKK
A T  T H E  S H O O K , HOCK C A M )
Your Banking?
N O  M A T T E R  
H O W  S M A L L  
N O  M A T T E R  
H O W  L A R G E
-T H E -
ROCKLAND
TRUST
COMPANY
WILL GIVE IT
CAREFUL
ATTENTION
P e r  c e n t
-PAID ON n3k
SAVINGS ACCOUNTS
Safe Deposit Boxes
K. A. BUTLER, President 
C. 11. BERRY, Vice President 
C. M. KALLOCH, Secretary
C lif to n  A K a rl a rc  p a in tin g  M rs 
C la ra  F la c k ’s res id en ce  on S u m m e r 
s t r e e t  a n d  th e  P ip e r  b u ild in g  a 
c o rn er o f  M ain  an d  H um m er s tre e ts . 
B u sin e ss  w ill soon be boom ing  w ith  th e  
k n ig h ts  o f th e  b ru sh .
T h e W e s tb o ro u g h  (MaSB.) C hrono- 
ty p e  o f A pril 7, co n ta in s  a n  a r tic le  of 
e x c ep tio n a l In te res t, on  th e  "C o tto n  
G in ,” th e  In v e n to r  o f w hich  w a s  a n a ­
tiv e  of W es th o rough . T h e a u th o r  of 
th e  a r tic le  .s n fo rm e r W a rre n  m an , 
G eorge S. N ew com b.
T h e s te a m e rs  of th e  E a s te rn  S te a m ­
sh ip  Co. now  m nkc th e  la n d in g s  a t 
B an g o r. T h e s te a m e r J . T. M orse Is on 
th e  B a r  H a rb o r  ro u te  an d  th e  J u l ie t te  
m ak e s a lan d in g  a t N o r th  H a v en  an d  
H tonlng ton  in  ad d itio n  to  th e  u su al 
lan d in g s  o n  th e  B luehlll ro u te .
F. S ta r r e t t ,  C h arle s  W . A llen  of 
P o rtla n d  a n d  J . C. P e rry  W’cro  th e  re f­
erees  w ho fixed th e  v a lu e  o f a n  oil 
p a in tin g  d es tro y e d  by fire in W. H ow ­
a rd  G a rd in e r  s house a t  C am den . Mr. 
G a rd in e r  w a n te d  $500 In su ran ee , an d  
th e  in su ra n c e  c o m p a n y  w a s  w illing  to  
pay  bu t $t00 T h e  re fe rees  a  li tt le  m ore 
th n n « sp llt th e  d ifference, a llow ing  Mr. 
G a rd in e r  $350.
A t th e  c i ty  council m ee tin g  M onday 
n ig h t B y ro n  J. Dow nnd o th e rs  p re ­
sen ted  a  p e ti t io n  fo r a  sew er on  C o t­
tag e  s t r e e t  u p  N o rth  M ain to  R ock- 
Innd s t re e t . T h e  p e titio n  w a s  re fe r re d  
to  the c o m m itte e  on s e w e rs . . .  .C h ie f 
E n g in ee r F lin t  re com m ends th e  re co n ­
s tru c tio n  o f  th e  fire a la rm  sy stem , 
w hich Is n o w  sa id  to  be In v e ry  d ila p i­
d a te d  co n d itio n . T h e d e p a r tm e n t h a s  
a b o u t 5000 fe e t o f hose In good co n ­
d ition .
At th e  B ig  R ink  W e d n esd ay  n igh t 
th e re  w as m u ch  fr ie n d ly  r iv a lry  am ong  
th e  e x p e rt s k a te r s  of R ocklnnd an d  v i­
c in ity . T h e  ju d g es  found It no s in ecu re
0 m ak e th e  a w a rd s , b u t th is  w a s  tho 
•esult o f th e ir  d e lib e ra tio n s : B est Indy 
s k a te r  A fire H a y h u rs t;  b ea t g en tlem a n  
s k a te r , E u g e n e  L a rra b e e ;  b est s k a tin g  
couple, G to rg e  C a t r  a n d  M ary  E rsk ln e . 
The ju d g e s  w ere M rs. E. E . H o fiscs, 
W a lte r  O ’B rien . D r. W ilde, G eorge P. 
W h ite  nnd  A lan  L. B ird.
F rien d s  of th e  re v en u e  c u t te r  W ood­
b u ry . an d  th e y  a re  d ese rv ed ly  n u m ero u s  
In th is  sec tio n , w ill bo in te re s te d , an d  
In a  m ea su re  re g re tfu l , to  le a rn  o f th e  
hnngc in f ir tlin e s  of h e r  tw o  lieu ­
te n a n ts . L ie u t. Jo h n  G. B e rry  h as  
been  o rd e red  to  th e  T h e tis , a t  S an  
F ra n c isc o , fro m  w hich  p lace  he will 
proceed  to  th e  A rc tic  O cean. M rs. B e r­
ry  will Join h e r  people In C h e lsea  fo r 
th e  p re se n t. L ieu t. H a tte rley  h a s  been  
p ro m o ted  an d  o rdered  to  th e  S em inole 
a t  W ilm in g to n , N. C. B o th  m en h av e  
h o s ts  o f  fr ie n d s  here.
T he re ta i l  p rice  o f lo b s te rs  h a s  tak e n  
q u ite  a  fu ll s in ce  a  few  w eeks ago . 
w hen lo b s te rs  could  not bo b o u g h t, even  
wholesale, sh o rt  ot 35 cu n ts  a  pound. 
T h e  re ta i l  fig u res  a re  now  2C c e n ts  a  
pound a n d  th e re  th ey  w ill n ro b a b ly  
h an g  f i r  som e tljn e  to*  com e. S hore 
h ad d o ck , w h ich  h av e  been  v e ry  sca rce , 
now  in th e  m a rk e t a t  six c e n ts  a 
pound. Cod h av e  been ex tre m ely  p le n ­
tifu l In th e  b ay  d u rin g  th e  w in te r. C u t 
sh ad  u re  In th e  m a rk e t, re ta i lin g  fo r 
a b o u t 30 ce n ts . R oe sh ad  a re  no t to  be 
had  In a n y  of th e  m a rk e ts  th is  shV* o f 
B oston .
le m a rk e t  o f F ra n z  M. S im m ons 
w as b ro k e n  In to  e a rly  W e d n esd ay  
m o rn in g , a n d  a  su m  a m o u n tin g  to  
a b o u t $6 w as s to le n  fro m  th e  nnqfoy 
d ra w e r . E n tra n c e  w as effec ted  by 
sm a sh in g  a  p a n e  of g la s s  In one o f th e  
r e a r  w indow s. O rd in a rily  th e  ca sh  is 
rem oved  from  th e  m oney d ra w e r  a t  
n ig h t, b u t th is  tim e som e d im es an d  
n ick e ls  w e re  le f t th e re , p ro v id e n tly  fo r 
th e  th ie f. N o th in g  else w a s  d is tu rb ed , 
f a r  a s  could  be lea rn ed . "S h e rlo ck ” 
M cln n is  Is w o rk in g  on  th e  ca se , an d  
bus a l re a d y  m ade som e w o n d e rfu l d e ­
d u c tio n s , If no d iscoveries.
E d w in  L ib b y  P o s t, G. A. It., Is m a k ­
ing  a r ra n g e m e n ts  fo r M em oria l S u n d ay  
a n d  M em oria l D ay. T h e se rv ic es  of th e  
fo rm e r a n n iv e rs a ry  w ill be held  th is  
•ar th e  L ittle field  M em oria l ch u rch , 
w ith  a  se rm o n  by  th e  p a s to r , Rev. W . 
W . C arv e r. T h e  m em orlu l a d d re s s  w ill 
d e liv ered  by  E d w a rd  B. B u rp ee  of 
law  firm  o f C llley A B urpee . In  his 
school d a y s  M r. B u rp ee  proved  h im se lf 
a n  o ra to r  o f s ig n a l a b ility , an d  ills s e r ­
vices h a v e  been d em anded  In N ew  Y ork 
c ity  c a m p a ig n s  fo r  sev e ra l y e a rs , b u t 
th is  w ill be th e  first local o p p o rtu n ity  
to  h e a r  h im  since  he le ft R ock lan d  
v e a rs  ago . T h e p lace in w h ich  th e  Me­
m o ria l D ay se rv ic es  will be held  bus 
n o t been  decided  upon.
T h e  11th a n n u a l E a s te r  M onday ball 
o f L lm ero c k  Council, IC. of C., w ill ta k e  
p la c c la t  th e  K n ig h ts  of C o lum bus H a ll 
n ex t M onday  ev e n in g  w ith  m u sic  by 
R a tk lif fe ’s fu ll o rc h e s tra . T h e fo llow ­
in g  y o u n g  lad ies will h av e  c h a rg e  of 
th e  b a ll: M isses Jo a n  M clnn is , G race
T h o rn to n , Alice A rm stro n g , M a rg a re t 
T h o m p so n , H elen C ousins, B elle C u llen , 
B elle D o n a h u e, N ellie Hansom , M ary  
C oste llo , E v a  Bow en, M ury  S hie lds, 
M ary  R u ssell, A nnie H a n le y  an d  Jo s le  
S now . T h e  pu n ch  bow l will be u n d e r 
th e  c h a rg e  o f M isses M ary  M cln n is  und  
K a te  L y n n . D u r in g  In te rm issio n  
fresh  m en ts  will bo lserved . T h e  lad les  In 
c h a rg e  o f tin sam e u re  M rs. K eefe,M rs, 
M oran, M rs. M cN am ara , M rs. B urns, 
M rs A u s tin , M iss L y n n  an d  M iss 
M cN um c ra  
C h a rle s  A. H u r r lm a n  h a s  resigned  
from  th e  D e m o c ratic  c ity  co m m itte e  
a s s ig n in g  us the ca u se  h is d is s a t is f a c ­
tio n  o v e r  th e  m a n n e r in  w h ich  the  
D e m o c ra ts  h av e  been ru n n in g  th in g s  
since  th e ir  a d m in is tr a t io n  began . T he 
d is tr ib u tio n  of t h ;  p lum s w us done in 
a  m a n n e r  tliu t p a r tic u la r ly  exc ited  h is 
ire. Fie s a y s  th a t  he a n d  o th e r  h a rd  
w o rk in g  D e m o c ra ts  w e re  forced  t< 
ro o s t on  th e  c u rb a tg n e  w htto th e  c ity  
Offices a n d  c ity  Jobs w ere  p arce lled  ou t 
to  m en  w ho had  a lw a y s  vo ted  th e  R e ­
p u b lic a n  t ic k e t up to  la s t  M arch. M r 
H a rr im a n  h a s  n o t on ly  w ith d raw n
1 rum  th e  D e m o c ratic  c i ty  co m m itte e
b u t b u s  a lre a d y  begun to  o rg a n iz e  
in d e p e n d e n t lab o r p a r ty . A m ee tin g  of 
lab o r re p re s e n ta tiv e s  held  a t  M r. H a r-  
r im a n ’s  hom o W e d n esd ay  n ig h t passed  
th e  fo llow ing  re so lu tio n s: "R eso lved ,
T h a t we as  b re ad  w in n ers  o f th e  S lu t 
of M aine, m ust s ta n d  to g e th e r  an d  sen 
o u r re p re s e n ta tiv e s  to  tho  le g is la tu re  
a n d  se n a te . B o th  old p a r tie s  h a v e  no 
use  fo r  the w age w o rk er, on ly  h is vo te 
W e h a v e  tried  b o th  p a r tie s  an d  th e  re  
s u its  a r e  th e  sam e. R esolved , T h a t we 
p u t a  s ta te  a n d  c o u n ty  tic k e t  in  the 
field th is  fu ll an d  th a t  w e pledge 
u n ited  e f fo rts  in  su p p o rtin g  C h arle s  
H a rr im a n  In fu r th e r in g  o u r ca u se  a s  
w age w o rk ers  of K nox c o u n ty .”
P e r f u m e s  a n d  C a n d i e s
F o r  E a s t e r .
W ;
I1 A V 8  the largest and m ost com plete line o f  
A M E R IC A N  and IM P O R T E D  P E R F U M E S  in 
all odors— R oger &  CJallet V io let, P evcr’s LeTrefle 
and Azurea.
§ C A N D Y  I N BO X E S for your E aster greetin g— in h a lf  
and pound boxes.
§ Our Compound Syrup o f  H ypophosphile is n most valua­
ble spring tonic— the green nnd white label— we guaran­
tee satisfaction or your money back— price $1.00 a bottle.
§ W iggin’s Pellets cure dyspepsia and constipation— that’s  
all. 5 0 c a bottle.
S e v il la  A lm o n d  M eal 
O ld  O lo ry  S ach e t 
O ld  O lo ry  F a c ia l  C old C rea m
T I T U S  &  H I L L S  -
HIM) M A I N
Oppmite THE THORNDIKE
T o o th  P o w d e r 
T o o th  l ln is h c s  
H a ir b ru s h e s  a n ti C om bs
-  P H A R M A C I S T S
S T II K E T
• ROCKLAND
C H U R C H  N O T E S
R ev. B. S. F lfie ld  will p re a c h  n t the 
W est M eadow s chapel S u n d ay  a f te r ­
noon n t 2 o ’clock .
F lr t  C h u rc h  o f  C h ris t, S c ie n tis t. S er 
Ices a t  11 a . m. S u b je c t o f lesson  s e r ­
m on: “ P ro b a t io n  a f te r  d e a th .”
B ishop C od m e P. p re ach e s  a n d  a d m in ­
is te rs  th e  i l te  o f co n firm atio n  a t  St. 
P e te r ’s c h u rc h , th is  F r id a y  e v e n in g  a t  
30 o’clock.
T he E a s te r  se rv ic e s  n t the L ittle fie ld  
M em oria l c h u rc h  will be especia lly  
p lea sin g  th is  y e a r  T h e c u s to m a ry  Bor­
'S W’ill be held  a t  10.30 a. ni. an d  in 
ev e n in g  th e re  w ill be a  co n cert, 
th e  C o n g re g a tio n a l c h u rc h  S u nday , 
th o  p a s to r , R ev . J . H. Q u in t, will 
p rench  in th e  m o rn in g  an d  even ing , 
r in o n s a p p r o p r ia te  to  E a s te r . M orn­
in g  se rv ic e  n t 10.30, S u n d ay  school a t  12, 
ev e n in g  se rv ic e  a t  7.
F ir s t  B u p tlo t c h u rc h : T h e  p a s to r , W. 
J . D ay, w ill p re n ch  an  E a s te r  se rm o n  a t  
10.30, su b je c t , " T h e  G ra v e -c lo th e s  of 
C h ris t."  B ib le school a t  12 w ith  s e rv ­
ices a p p r o p r ia te  to  th e  d ay . J u n io r  
C h ris tiu n  E n d e a v o r a t  4. E v e n in g  se rv ­
ice a t  7. T h e  p a s to r  will d e liv e r  th e  
s ix th  se rm o n  In tho  se rie s  on M odern  
b la g u e s , su b je c t , "T h e  D rin k  P la g u e ."  
T lie  u n a b a te d  In te re s t  In th e se  d is ­
co u rse s  sliow  th a t  th e  su b je c ts  tre a te d  
a re  n e a r  th e  peo p le 's  h e a rts . T h e  o r ­
d in an c e  o f h u p tism  will be ad m in is te re d  
a t  cl use of ev e n in g  serm on .
EASTER SUNDAY SERVICES.
M E T H O D IS T  C H U R C H .
At th e  P rr . t t  M em oria l M. E . c h u rc h , 
R ev . R o b e rt S u tc liffe  p a s to r , th e  m o rn ­
in g  se rv ic e  w ill be a t te n d e d  b y  C la re ­
m o n t C o m m a n d e ry  o f K n ig h ts  T e m ­
p la r. T h e  m u s ic a l p ro g ram  will bo 
g iven  b y  th e  re g u la r  ch o ru s  cho ir. L. N. 
L lt tle h a le  d ire c to r , an d  M rs. C a rr ie  
B u rp ee  S h ew  o rg a n is t . T h e o rd e r  of 
ex e rc ise s  fo r  th e  m o rn in g  se rv ic e  will 
be a s  follow s:
Morning
Organ Prelude—Marche Trluniptiale, ('allaerta 
lly inn '23 •
Apostles’ Creed
Anthem—"Festival To Denin" Dudley Muck
Choir
Scripture la*
Offertory.
Hymn~ — |  t oriUllllK
Hubert Sutcliffe 
Anthem—"As it begun to Dawn,’’ Spence
Choir
Benediction
Orgau Cost I tide in A minor
III th e  ev e n in g  th e  cho ir, a s s is te d  by 
M rs. W . FI A rm s tro n g  o f C am den , wdll 
g iv e  S te v e n so n 's  E a s te r  C a n ta ta , an d  
A rm s tro n g  will s in g  tw o  a d d it io n ­
a l solos.
Kvknino
Organ—Processional March H. It. Whitney
Hymn '2541 
Scripture Le
n m u sica l n a tu re . Tho m usic  b o th  
m o rn in g  a n d  e v e n in g  will co n sis t of a  
doub le q u a r te t te  u n d e r  th e  d irec tio n  o f 
M ad a m e C o te -H o w a rd , M iss M argin  
S ta h l, o rg a n is t ,  M iss Vinnlft R eam  
H a v e n e r , v io lin is t.
M
C O N G R E G A T IO N A L  C H U R C H . 
T h e  m u sic  a t  tho  C o n g reg a tio n a l 
c h u rc h  w ill b e  b y  th o  c h o ru s  cho ir, a s ­
s is te d  b y  M rs. Ix»u D u n c an  B arn e y  o f  
P o rtla n d , d ire c to r , M rs. W . C. P oo le r, 
o rg a n is t , M rs. J a m e s  W igh t.
Morning.
organ Voluntary—Triumphal March from Da 
masons Tosco
Anthem -A ngels Hull tho Hack Away
AchneckerAnthem—The ('liotr Angelic K. W llanseom 
Offertory—It uiance in F Itichmoiul
Solo—Christ is Risen Lulls II. Diesslnr
Mrs. Ilsrney
Anthem—The Easter .Sunshine Breaks Again
HchneckerPoof hide—Festival March Flagler
Kvknino.
Organ Voluntary—Andante from 5th Symphony
Anthem—Christ Our Passover F. N. Hhopperd 
Anthem -  Milll. Still with Time J . II. Rogers 
Solo—Life Over Death is King A. K. lunid 
Mrs. Barney
Organ Kesnomo Hon rich
A nthem -H osanna
l'ostluUe—March Joseph Hamby
*
FIRST HAITI ST CHURCH 
Mohnino
Voluntary—Easter Prelude Lerman
Anthem—Awake ’tis Easter Morn Truette
Scripture Heading 
Solo—Angels’ Easter Song
Mrs. Ada Mills
^  (with violin obligato by W. M. Purington)
Ant^iem—Conte Slug We Loud Hosanna Spence 
Solo Mr. Ames
Offertory—Andante Itoidieus
Choir Hymn—The Day of Resurrection Nevin 
Set inon
Anthem—Once the Lord of Olory Came
B artlettSolo, Kdith llicknell
Prayer and Benediction 
Posthole in K Hat
Kvknino.
Ilutlste
Voluntary— A ngHtis Hteann
Anthem—Jesus Christ is Risen 
Scripture
Today
Wiegaud
Solo—Still is tlie Earth
Mabel Kail.M b
l'rayor
Bartlett
Offertory— l’rierc
Hymn
Heruiiin
Iloruwski
Ant hem —Magdalene 
Prayer ami Benediction
Warren
Pos tlude— 11 osauna Wuchs
S e rm o n —’'V ic to r y ."  I C o r in th i a n s  15:67
* *
ST. PKTER’H CHURCH.
Order of Music— Edgar A. Burpee, Director 
Processional Hymn No. 113-Christ is Risen 
Christ Our Passover, Marcus CurroII
(In place of Venlte)
Te Denin, (Sons
Jubilate. Iluiuiett
In*roll llyinn No. 11‘2
Hymn (before address) No. 121,Tho Strife is O’er 
Mass, Field in F
Kvrle—Oloria Tibi, Sand ns, Honrdlctus, Agnus 
Del and Oloria in Kxcelcls
Hole
Prayer
Mir lain V 
Mri
Keinecke
Offertory—" If  With all your Hearts"
in ‘24K
Cantata
Part 1. "Easter Eve." 
or the Peace which Floweth as 
Robinson, Mrs. Llttlehale, Mr 
Mr. Torrey ami Choruii
Irs. Armstrong, Miss Plummer, Mr. Llttlehale 
Mr. Torrey aud Chorus 
Yea, Though 1 Walk'1
Mrs. Robinson aud Chorus 
Forsake Me Not”
Mrs. Armstrong and Chorus 
Part II. "Easter Morn."
Solo—"The Resurrection" Hurry Rowe Shelley 
. Armstrong
Organ—"The Procession to thc'HeuuIchre'
"Very Early In the Morning”—Trio with solo— 
Mr. Torrey
"Be Not A ffrighted"-Trio with solo—
Mrs Armstrong
Bass Solo—"And Thou, Bethlehem"
Mr. Torrey
Finul Chorus—"IJuto Him that Loved Us" 
Benediction
Organ—Murch in D Hut llollae;
*  *
E a s te r  serv ic es  a t  th e  A dvent 1st 
c h u rc h , W illow  s tre e t  uh fo llow s 
Voluntaiy—Antioch. J . II. Ilerliert
Opening Sentence—“ Let the Hong Exulting
Hyiun o>g.
Hull
II. T. Dunks
Hen
I ly u
Benediction
E v a n g e lis t ic  se rv ic e s  in  th e  even ing . 
MM
UNI VERSA LIST CHURCH.
MollNl.NO.
Organ Voluntary, "Festival March" Flugli 
Doxology
Anthem. "The Resurrection" (Arranged fro 
Costa by Vinal)
Itespousive Psalm 
Oloria
Solo—"Easter Triumphs," *
Harry Rowe Hhclh 
Clarence Pendleton
Si ripture lesson
them, “ Angels Roll the Rock Av
) Lives
ell
io n u l I
E vkn Hono.
Ionul H y m n  N o . 113 
M a g u l f lc u ta n d  N u n c  D im l t t i s  W. I I. A . H all 
H y m n  N o. 124— A t th e  l a m b 's  H ig h  F e a s t  W e 
S in gKing
In n
sessiona l I ly in  1
ell
B O R I N T
Bn kmohk—New York City,April H.to Mr. and 
rs. Albert Rickmoru, u non--Jesse Ogior.
Dkan—Lincolnville Center, to Mr. and Mrs. 
Hollis Dean, a son.
Cm ATFiKi.n— I ton ton, April 6, to Mr. aud Mrs. 
John L. Chatfleld, formerly Maud Smith of
Mrs. .lames I*. Fogg, i 
Thornton—Rockland, April 0, to Mr 
Mrs. Charles Thornton, a son.
I.ANK-Rtmioe Head. April 4, to Mr. ami Mn 
Adelhert Lane, a daughter.
A. Rurdeen, Isith of Viualhaven.
Pkiikv—(I ii.i.—Camden, April H. by R v. L. 
1>. Evans, Clifford Orriu Perry, of Rockland, 
and Helen Lena d ill, of Camden.
P kht—Eaton—Little Deer Isle, March 20. by 
Elder J . N. Ames, Harry W Pert, of Sedgwick, 
aud Grace N. Eaton, of Little Doer isle.
Aha mm —McLain —West Appleton, March 23, 
Carles Adams of Hearsiuout and Hazel McLain 
of West Appleton.
Anoiikw — Sanukhson — Viualhaven, April 
7, by Rev. A II. Ilatiscoiu, William J . Andrew 
if Htonlngton aud Isalnd Jane Haudersou of
Rev. W. .1. Doy 
Elizabeth..! Milbwry
Rockland, April
u i  m o .
Wooihock—Rockland, April 12, Margaret 
(dorhaiu), wife of CharUw Woodcock, aged 40 
yeais, u mouths, 18 nays.
n-Thom a*ton, April 8. Marla C.
Smith, aged 33 years, 8 days.
Roiiiiinh— Hope, April 7, David Robbins
M« I.KI-I.AN Friendship April 6. Jessie M k 
wife ot Fred Melodise, aged 25 years, 2 mouths, 
18 days.
An 11Ison- R ockland April O.Mlvhae), A tchi­
son.aged 02 years.
LoVEJOV — Rockland April 7, Caroline 1.., 
widow of Charles C. Love joy, aged 73 years, 8 
months, 27 days
F aoi;in a—Itocklami April 4], Amanda M.,wife 
of Henry M. Falclua, aged 77 years, 7 mouths, 8 
days.
M< Doro ai.t.- Ko< kkuml, April 8, William 
Mtlxxjgall a ualive of Priuce Edward Island
P. A. elinci ker
B O O T  A N D  S H O E  
R E P A I R I N G
I have opened my New Repairing 
Shop, 368 Main St., over Art & Wall 
Paper store. With 35 year* experi­
ence 1 am prepared to do auy kind 
of work.
LADIES’ AND CHILDREN 9 WORK 
A SPECIALTY
L .  8 .  R O B I N S O N
30# M A I N  S T K K K T , K O C K L A N D
Letter to Oeo. W. Wardwell
R ockland, M aine  "
D e a r S it .  A b a r te r  In E rie . P a . h a s  
I n n  tea t h u g  tw o nt lel>inen W v ' to  
p a in t.
M r. C h r is t  W ia * a r i  la tho  bA iiw r 
T h re e  y e a rs  ag o  he j a im e d  hi* house 
a n d  ahop  IX voe.
A y e a r  a f te rw a rd , th e  h o te ls  a c r  
th e  s t r e e t—th e y  a re  a ll on  co rn e rs  -  
w ere  p a in te d , no t Devoe.
T h e  a to ry  d o n ’t tell th e  firs t h a lf  of 
th e  fa c ta :  how  m uch  th e  th re e  p a lm s  
coat p e r  a q u a re  foot. I t  te lla  how  th ey  
looked laa t year.
T h e  la u g h  w aa no t on th e  b a rb e r. I l ia  
h o u se  a u d  ahop  looked n ew : th e  h o te la  
h a d  b eg u n  to  lixik o ld ; th e y ’ll p a in t  D e­
voe n e x t  tim e ; an d  n e x t  tim e w ill com e 
p re t ty  ooon. Y oure tru ly .
104 F  W  D E V O E  & Co
Farrand, Spear & Co. ocll our palm.
Prayer
Kcsmmsc by Choir ,
Hymn 335. *»lle Ever l.iveth" '
Sermon, "The Eternal 4;lory of Easter" 
Offertory, "My Redeemer ami My laird"
Dudley Buck
Madame Cole Howaid 
Violin Obligato
Mias Haveuer
Kaatai Hymn U - H V |Mlie lied let Ion
tlude in 1) Hal John K. West
K v k n in o .
mail*, 
urn tb*
P . A . b c h n ic k c
age-1 83 yeai 
rl4 M • OJ hi 
Pickering, wife
KIIIM. Deer Isle. Anrll 3. Mis. Kate 
 of Timothy 4i. Ptckeriug aged 
0 mouths.
Aus-N orlii Htou lug ton, March 23, Mis. 
r.ivua williams, ag ed ‘21 years.
P aulson — Rockland, April 11. 
fant daughter of tliu lata Ner 
Paulson, aged 1 month. 10 days.
D r. W . E  Salto , th e  ey e  sp e c ia lis t o f 
P o rtla n d , w ill be u t  th e  T h o rn d ik e  
H o te l, A pril 17 a n d  18. Office h o u rs , 3 
to  12 a  in. 1 to  4 a u d  7 to  8 p. tit.
CONDENSED STATEMENT
BOSTON INSURANCE COMPANY
Prsyci 
Ram no 
Solo, ‘ Be Com foiled Y* that Mourn’*
Haydenrhl*'
en* Fischer 
W atu
o l f e i  lo ry  , " T h e  E a s ie r  S u n s h in e  B r e a k s  A g a in "  
O eo . W u u k r
Lionel K Wilson
Violin Obligato
Anthem, 
Dead"
Benediction 
Posliude in O
Samuel P. Wan
C a p p e le
Tlie e v e n in g  serv ic e  will be la rg e ly  of
R eal E s ta te ,
Moilgage Loans, 
Collateral lanuis.
Slocks aud Bonds,
C a sh  in  <id ic e  a n d  B a n k , 
A g e n t s ’ B a la n c e * ,
B ills  R e c e iv a b le ,  
l u t e  r e s t s  a n d  R e n te ,
All other Aaaets,
•  16.UUO uu
1,132.211) UU 
Tl.UJU UU 
2.2(U,Mil 1/7 
uou.uus - i  
•2*0.427 72 
60,126 M 
16.300 'jU 
3.0M 26
Admitted A Mate, *4.430.204 4*J
Liabilities, December 31, 10U6.
Net Unpaid b 4MW, $237,616 06
Unearned Premiums, 1,021,312 7U
All othei Liabilities. 4U.47V 36
Cash Capita), l.uuuuuo uu
Surplus over all Liabilities, 2.UU.087 ( i
Total Liabilities and Surplus. $4,430.2'.*4 03
M S. BIRD A CO..
FRANCIS COBB A CO. Agents, 
30-42-34 Rockland. Maine.
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SOUTH HOPE.
R o b e rt P n y so n  re tu r n e d  to  H e b ro n  | 
l a s t  w eek , w h e re  he is a t te n d in g  school.
N in a  B ow ley  h a  a gone to  R u th  ford  | 
F a l ls
M iss N o ra  F isk  h a s  re tu rn e d  to  h e f  
h o m e in P a m a r i s c o tta  a f te r  a w eek  s 
v is it  w ith  h e r  s is te r . M rs. C. E. D tm bnr. j 
M rs. E m m a C a r te r  v is ited  h e r  d a u g h - i 
te r ,  M rs. A lton  R obb ins, a t S o u th  | 
V n lo n  tw o d a y s  la s t week.
S o u th  H ope G ra n g e  co n ferred  th e  | 
th i rd  an d  fo u r th  deg rees  upon  th ree ! 
c a n d id a te s  W ed n esd ay . A pril 4. A l­
th o u g h  th e  tra v e lin g  w as a lm o s t im ­
p a s s a b le  th e re  w ere a goodly n u m b e r  in 
a t te n d a n c e .
R ob le  R o b b in s  of A pp leton  Is w o rk in g  
In F is h 's  m ill.
K a tie  D u n b a r is v is itin g  h e r  s la te r . 
M rs. A r th u r  C larke , a t  W est U oekpor*.
D ona B ow ley v isited  Id a  T h o rn d ik e  a t 
W e s t R ockport Tu* sday.
A lice H a s tin g s  w as In A p p le to n  W e d ­
n e sd a y .
M rs. EfTie M ink an d  F ra n c e s  sp en t 
l a s t  T u esd a y  In t ’nlon.
M rs. W a lte r  P a c k a rd  v is ite d  M rs. 
R ush H em en w ay  Sunday .
D avid  R obbins, a  lift* long  re s id e n t of 
H ope , died a t  his hom e In th is  p lace 
S a tu rd a y , A pril 7. a f te r  q u ite  a  lo n g  ill­
ness.
R o b ert Pnyson  h a s  re tu rn e d  to  H e­
b ro n .
M a s te r  A r th u r S ta r re t t  c e le b ra te d  his 
fifth  b ir th d a y  W ed n esd ay . A pril 4 by 
g iv in g  a p n rty  fro m  3 to  5 p  m. A 
p e a n u t h u n \ w a s  th* first fe a tu re . M iss 
M aggie T a y lo r found th e  m ost p e a n u ts  
T h e  a f te rn o o n  w ent very  q u ick ly  and 
p le n ty  of Ice c ream , cake, c a n d y  an d  
p e a n u ts  to  ea t. E ac h  ch ild  w as given  
a n  E a s te r  so u v en ir ch ick en . T hose 
p re se n t w ere  M argie. M arion  an d  Roy 
T a y lo r . F e rn  an d  Iv an  M ink. M aggie 
a n d  M innie L en n o n d . L o ttie  a n d  G ladys 
S m ith .
M iss Id a  T h o rn d ik e  v is ited  h e r  b ro th ­
e r . G eorge T h o rn d ik e , an d  M iss L o n a  
B ow ley  las t w eek.
W . A. M ink an d  M rs. G race  M ank. 
w h o  h av e  been sp en d in g  th e  w in te r  a t  
M agno lia  S prings, F lo r id a , h av e  re tu r n ­
ed homo.
R oble R obb ins of A p p le to n  Is a t 
w o rk  In th e  mill fo r W ill F ish , a lso  
L o u is  Y oung of E a s t  U n ion , H a rtle y  
W a t ts  of W est R o ck p o rt, A. F . M ink 
a n d  C h arlie  C hilds. T he o th e r  mill has  
a  local crew , B ert M ank, W ilb e r t  T a y ­
lo r an d  L e s te r  M errill.
W . B. F is h 'h a s  sold a ’p a ir  o f v a lu a b le  
h o rse s  to  Mr. B onney on th e  T u tt le  
p lace.
M iss L izz ie M ills is a t  w o rk  a t  
E lb rid g e  In g ra h a m 's .
DEER ISLE AND SUNSET.
G reen law  h a s  re tu rn e dA r th u r  
fro m  B oston .
C ap t. Jo h n  M arsh a ll h a s  gone to  C ity  
Is la n d  to ta k e  c h a rg e  of a  y a c h t. F red  
J o y c e  h as  gone w ith  him  a s  s te w a rd .
C ap t. E d w a rd  G reen law  h a s  gone 
y a c h tin g  an d  Jo h n  M arsh a ll h a s  gone 
to  R ock lan d  to  jo in  th e  s te a m e r  J . T. 
M orse.
F ra n k  H o w a rd  w a s  a m o n g  th e  
y a c h tsm e n  to  leave  th is  w eek.
Isa a c  L ib b y  of W a rre n  a r r iv e d  here 
S a tu rd a y  an d  is  v is itin g  h is d a u g h te r , 
M rs. E d g a r  H askell.
H a r ry  B eck , R ay  H a sk e ll a n d  A r th u r 
T ho m p so n  h av e  gone to  B o s to n  to  join 
th e  y a c h t R am b le r, co m m an d e d  by 
C ap t. C h arle s  Sm all o f th is  p lace.
M rs. K a te  P ic k erin g , w ife  o f T im o th y  
G. P ic k erin g , died of B r ig h t’s  disci 
a t  h e r  hom e A pril 3, ag e d  50 y e a rs  an d  
9 m o n th s. D eceased  w as th e  d au g n t 
o f Mr. an d  M rs. I s a a c  S m ith  o f B rook- 
Jin.
P rin . W illiam  P a t te n  o f  th e  G eorge 
S te v e n s  A cadem y of B lu eh ill h a s  been 
v is it in g  h ere th is  w eek.
S am uel P ic k erin g , w ho h a s  been  very  
sick , is no b e tte r .
M r. an d  M rs. R odney  S m ith  a n d  M iss 
F re e th y  of B rook lin  w e re  h e re  la s t 
w eek  to  a t te n d  th e  fu n e ra l  o f M rs. 
T im o th y  P ic k erin g .
“ J a c k ” H a sk e ll cam e hom e S a tu rd a y .
R a lp h  S a u n d e rs  h a s  g o n e a w a y  f i r  
th e  y a c h tin g  season .
Mr. an d  M rs. E. A llen G reen e  an d  son 
h a v e  re tu rn e d  from  N ew  London, 
C onn., w here th ey  sp e n t th e  w in te r. Mr. 
G reen e  is ch ie f en g in e er o f th e  y ac h t 
C o ra n to , w hich  goes in  com m ission  in 
Ju n e .
M rs. E lv ira  W illiam s d ied  of co n ­
su m p tio n  a :  h e r  hom e In N o r th  S to n - 
In g ton , M arch  28. aged  21 y ea rs . She 
lea v es  u h u sb an d  a n d  one d a u g h te r .
: T H E  M A N
j O N  T H E  B O X
• By HAROLD HacORATH
• The
Copyright, 1!»». Till* Hobbs-Merrill Company.
C H A P T E R  X X V —C o n tin u e d .
T h e  g irl whs h o ld in g  h p r h en d  h ig h  
b e m u se  h e r  h e a r t  w ns fu ll. N o  m o re  
to  r id e  on a b rig h t m o rn in g , w ith  th e  
w ind  ru s h in g  p as t h e r . h r l r g ln g  th e  
o d o r of th e  g ra sses , o f th e  (low ers, o f 
th e  e a r th  to  t in g le  h e r  n o s tr i ls ;  no  
m o re  to  fo llow  th e  h o u n d s  on  a  w in ­
te r 's  d ay . w ith  th e  p a rk  h a v in g  beyond  
th e  h edges, th e  gay . ro d -ro n ted  r id e r s  
sw e ep in g  dow n th e  field; n o  m o re  to  
w a n d e r th ro u g h  th e  h a lls  of h e r  m o th ­
e r 's  b ir th p la c e  an d  h e r  ow n! L ik e  a 
b re a th  on a m ir ro r , a ll w as gone. W h y ?  
W h a t h ad  she  done to  be d u n g  dow n 
ru th le s s ly ?  S he, w h o  had  been  b ro u g h t 
u p  In Id leness an d  lu x u ry , m u s t tu rn  
h e r  h a n d s  to  a  l iv in g ! W ith o u t  b e in g  
w o rld ly , sh e  k n ew  th e  w o rld . O nce 
sh e  ap e are d  u pon  th e  s tag e , sh e  w ould  
lo se  c a s te  a m o n g  h e r  k in d . T ru e , th e y  
w ou ld  to le ra te  h e r , h u t n o  lo n g e r 
w ould  h e r  vo ice he h ea rd  o r  h e r  w ord  
h a v e  w e igh t.
Soon sh e  w ould b e  to ssed  a b o u t on 
th e  w h irl-p o o l an d  sw allow ed  up . T h en  
w o u ld  com e th e  h a g g lin g  w ith  m a n a ­
gers. lo n g  an d  tire so m e  Jo u rn e y s, 
g loom y h o te ls  a n d  In d ifferen t fa re , cu- 
rio u s  peop le w h o  d esire d  to  s e e  th e  
o n e - tim e  fa sh io n a b le  belle: h e r  p o r­
t r a i t s  w ould be li th o g ra p h e d  a n d  h u n g  
u p  tn  sh o p -w in d o w s. In q u e s tio n a b le  
re so rts , an d  th e  p rlv n ey  so  loved  by  
g en tlew o m e n  g o n e; an d  p e rh a p a  th e re  
w ould  be In su lts . A nd sh e  w a s  o n ly  
o n  th e  th re sh o ld  o f th e  tw e n tie s , th e  
ra d ia n t ,  b lo o m in g  tw en ties !
D u r in g  th e  lo n g  rid e  (fo r  th e y  co v ­
ered. so m e th in g  l ik e  seven  m ile s )  n o t 
a  w ord  w as sp o k en . T h e  g irl w a s  bid  
ln g  h e r  t im e ; th e  m an  h ad  n o th in g  to  
voice. T h ey  w e re  g o in g  th ro u g h  th e  
w oods, w hen th e y  cam e u p o n  a  c le a r ­
in g  th ro u g h  w hich  a  n a r ro w  b ro o k  to t­
te re d  o r  sa llied  dow n th e  in c lin e . S h e  
re in e d  In an d  ra ise d  h e r  cro p . H e 
w as puzzled. So fa r  a s  h e  c o u ld  see  
h e  an d  th e  g irl w e re  alone . T h e  th i rd  
p erso n , fo r  w hom  h e  re a so n e d  h e  h ad  
b ro u g h t th e  second  p la te , w as n o ­
w h e re  tn  s ig h t.
A flat b o u ld er la y  a t  th e  s id e  o f th e  
s tre a m , an d  sh e  nodded  to w a rd  i t  
W a rb u r to n  em p tied  th e  h a m p e r  an d  
sp re ad  th e  c lo th  on  th e  s to n e . T h en  
h e  la id  o u t th e  sa lad , th e  s a n d w ic h e s  
th e  o lives, th e  a lm o n d s, a n d  tw o  s t i ­
v e r  te lescope-cups. All th e  t im e  n o t 
a  s in g le  w ord  fro m  e i th e r :  W a r b u r ­
to n . busted  w ith  h is  ta sk , d id  n o t l if t  
h is  eyes to  h er.
T h e  g irl h a d  la id  h e r  fa ce  a g a in s t  
J a n e 's  nose, an d  tw o  lo n e ly  te a rs  
t ra i le d  s lo w ly  d ow n  h e r  v e lv e ty  
cheeks. P re se n tly  h e  w a s  co m p elled  to  
look  a t  h e r  an d  sp eak .
“ E v e ry th in g  is  re ad y , M iss ."  He 
spoke h u sk ily . T h e  s ig h t  o f h e r  te a rs  
gave  h im  au  in d e sc r ib a b le  ag o n y .
She d ro p p ed  th e  b rid le  re in s , b ru sh e d  
h e r  eyes, an d  th e  s u n s h in e  o f a  sm ile  
b ro k e  th ro u g h  th e  t ro u b le d  c louds.
“ Mr. W a rb u r to n .’’ sh e  sa id  gen tly ,
H uw 'l T his ?
W e offe r O n e  H u n d re d  D o lla r*  R e w ard  fo r  
a n y  c a se  o f  C a ta r r h  t h a t  [ c a n n o t  [bo c u re d  by  
H a ll'ii C a ta r r h  C u re .
F .  J .  C H E N E Y  &  C O ., T o le d o , O .
W e, th e  u n d e rs ig n e d ,  h a v e  k n o w n  F .J .C h e u e y  
f o r  th e  la s t  15 y e a r s ,  a n d  b e lie v e  h im  p e rf e c t ly  
h o n o r a b le  in  a l l  b u s in e s s  t r a n s a c t io n s  a n d  fi­
n a n c ia l ly  a b le  to  c a r ry  o u t  a n y  o b lig a t io n !  m a d e  
by  h is  firm .
Walking, Kijlnan & Marvin,
W h o le sa le  D r u g g i s t s .  T o leuo . O .
H a l l’s  C a ta r r h  C u re  is t a k e n  in te r n a l l y ,  a c t ­
in g  d ir e c t ly  u|>on th e  blo<»d a n d  m u c o u s  s u r fa c e s  
o f  th e  s y s te m . T e s t im o n ia ls  s e n t  f re e . P r ic e  
75 c e n ts  a  l* o ttle . Hold by  a l l  D ru g g i s ts .
T a k e  H a l l 's  F a m ily  P i l ls  f o r  c o n s t ip a t io n .
ATLANTIC
W o m e n  in  O u r  H o s p it a ls
A p p a l l i n g  I n c r e a s e s  t n  t h e  N u m b e r  o f  O p e r a t i o n s  
P e r f o r m e d  E a c h  Y e a r —H o w  W o m e n  M a y  
A v o i d  T h e m .
G o in g  th r o u g h  th e  h o s p i ta ls  In  o u r  
l a rg e  c it ie s  o n e  is s u rp r is e d  to  f ind  su ch  
la rg e  p ro p o r tio n  o f  th e  p a t ie n ts  ly in g  
a th o se  s n o w -w h ite  b e d s  w o m e n  
a n d  g ir ls , w h o  a r e  c i t h e r  a w a i t in g  
o r  re c o v e r in g  fro m  s e r io u s  o p e r a t io n s  
W h y  sh o u ld  th i s  b e  th e  e a s e ?  S lm - 
p lv  b ec au se  th e y  h a v e  n e g le c te d  th e m ­
selv es . F e m a le  t ro u b le s  a r e  c e r ta in ly  
o n  th e  In c re a se  a m o n g  th e  w o m e n  o f  
th i s  c o u n try —th e y  c r e e p  u p o n  th e m  
u n a w a re s ,  b u t  e v e ry  o n e  o f  th o se  
p a t ie n ts  in  th e  h o s p i ta l  b e d s  h a d  p le n ty  
o f  w a rn in g  in  t h a t  b e a r in g -d o w n  fe e l­
in g . p a in  a t  le f t  o r  r i g h t  o f th e  a b d o m e n , 
n e rv o u s  e x h a u s tio n , p a in  in  t h e  sm a ll  
o f  th e  b nck . d izz in e ss , f la tu le n c y , d is ­
p la c e m e n ts  o f  t tie  o rg a n s  o r  i r r e g u l a r ­
i tie s . A ll o f  th e s e  sy m p to m s  a r e  in d i­
c a tio n s  o f  a n  u n h e a l th y  c o n d it io n  o f  
th e  fe m a le  o rg a n s ,  a n d  i f  n o t  h e e d e d  
th e  p e n a l ty  h a s  to  b e  p a id  b y  a  d a n g e r -
T h e  fo llo w in g  l e t t e r s  cannot f a i l  to  
b r in g  h o p e  to  d e s p a ir in g  w o m e n .
M iss R u b y  M u a h ru sh , o f  E a s t  
C h icago , In d ., w r i t e s :
Dear Mr*. I'inkham :—
“ I have been a great minerer with irregu lar 
periods and female trouble, and abou t th ree 
months ago the doctor, a f te r  uatng the X -Ray 
on me. mill I had an abceas aud  would have 
to  have an o|ieratlon. Mv m other wanted 
me to  trv  In d ia  E. Plnkbam 's Vegetable 
Compound as a last reeort, and I t no t only 
saved me from au operation bu t m ad , me en­
tirely  well.''
M rs. A lice B e r r y h ll l ,  o f  313 B o y ca 
S tr e e t ,  C h a tta n o o g a , T e n n . ,  w r i t e s  : 
Dear Mrs. Pinkham:—
“ Three vears ago life looked dark  to  me. 
1 had ulceration and Inflammation of the 
female organs Bnd was in a  serinua condition.
“ My health was completely broken down 
and the doctor told me th a t if I was not op­
erated upon 1 would die w ithin six months.
o u s  o p e ra tio n . W h e n  th e s e  sy m p to m s  j to],; him I would have no operation hut
m a n ife s t  th e m se lv e s , d o  n o t  d r a g  a lo n g  -----■-* ® w - n ,— v ---- .-m -
u n t i l  y o u  a r e  o b lig e d  to  g o  to  t h e  h o s ­
p i ta l  a n d  s u b m it  to  an  o p e r a t io n — 
b u t  re m e m b e r  t h a t  L y d ia  E . P in k - 
h a m 's  V e g e ta b le  C o m p o u n d  h a s  sav e d  
th o u s a n d s  o f  w o m e n  fro m  s u rg ic a l
o p e ra tio n s .
W h e n  w o m en  a r e  t ro u b le d  w i th  i r ­
r e g u la r ,  s u p p re s se d  o r  p a in fu l  p e r io d s , 
w e a k n e ss , d is p la c e m e n t o r  u lc e ra t io n  
o f  th e  o rg n n s , t h a t  b e a r in g -d o w n  fe e l­
in g , in f la m m a tio n , b a c k a c h e , b lo a t in g  
(o r f la tu le n c y ), g e n e ra l  d e b i l i ty ,  in d i­
g e s tio n , a n d  n e rv o u s  p r o s t r a t io n ,  o r  a re  
b e s e t  w i th  su c h  sv m p to m s  a s  d izz in e ss , 
la s s i tu d e , e x c i ta b i l i ty ,  i r r i t a b i l i ty ,  n e r ­
v o u sn ess , s le e p le s sn e s s , m e ln n c lio ly , 
“ a l l -g o n e ” a n d  “  w a n t- to -b e - le f t-
wouhl trv  Lvdia E. Pinkham  a Vegetable 
Compound, l ie  tried to  influence me egnlnst 
i t  b u t I sent for the medicine th a t  same day 
and began to use it fa ithfu lly . W ithin five 
days I felt relief hut was n o t entirely  cured 
until I used it for some time.
“ Y our medicine is certainly tine. I have 
induced several friends and neighliors to  take 
it  and I know more than  a  dozen who had 
female troubles and who to-day are aa well 
and strong ns I am from  using your Vege­
table Compound.”
L y d ia  E . P in k lin m 's  V e g e ta b le  Com ­
p o u n d  a t  once re m o v e s su c h  t ro u b le s . 
•R efuse to  b u y  a n y  o th e r  m e d ic in e , fo r  
y o u  n ee d  th e  b es t.
M rs. P in k h a m , d a u g h te r - in - la w  o f 
L y d ia  E . P in k h a m . in v i te s  n il s ick  w o ­
m en  to. w r ite  h e r  fo r  ad v ic e . H e r  ad v ic e
a l o n e '' fe e lin g s , th e y  s h o u ld  re m e m b e r  , a n d  m ed ic in e  h av e  re s to r e d  th o u s a n d s  
th e re  is  o n e  t r ie d  a n d  t r u e  re m e d y . ] to  h e a l th .  A ddress . L y n n . M ass.
Lydia E. Plnk'ham's Vegetable Compound Succeeds Where Others Fall.
Mrs. Liu S ta p le s  c f  R o ck lan d  is  h ere  
ra ile d  by th e  Illness of h e r  s is te r , 
A m an d a  Joyce .
Schools In to w n  begin  A pril 16. 
H& wkcs is s u p e r in te n d e n t.
Dr. T ap le y  o f T re n to n t w a s  h**rs 
d ay  to  v isit M rs. L ev i Jo y ce  a n d  o th e rs .
M any .'locks of rob  in i  m a d e  th e ir  a p ­
p e a ra n c e  ia s t w eek. O ne l i tt le  M iss 
w as seen  an x io u s ly  fo llow ing  th em  
w ith  a  h an d fu l o f sa lt.
S te a m e r P e rc y  V w ill re su m e  se rv ic e  
on th e  ro u te  b e tw e en  h e re  a n d  E l l s ­
w o rth  n ex t w eek.
M rs. F la n d e rs  o f R o ck lan d  will be a t  
M rs. A. C. S m ith 's  w ith  s p r in g  m il­
linery  In a b o u t te n  days.
Miss R illa  S ta p le s  h a s  been  q u ite  s ick  
th e  p a s t week, b u t Is im p ro v in g  now.
M rs. G race  T ra s k  h a t been  la id  up  
w ith  a  bad  so re  on h e r  h an d .
" le t  u s  n o t  p lay  a n y  m ore. I am  to o  
sad . L e t u s  h a n g  u p  th e  m a sk s , fo r  
th e  com edy is d o n e .”
C H A P T E R  X X V I.
T H E  CASTLE O F ROMANCE.
H ow  s i le n t  th e  fo re s t  w a s ’ T h e  
b ro g k  no  lo n g e r m u rm u re d , th e  ru s tle  
o f th e  leav es  w a s  w ith o u t so u n d . A 
s p a r  of su n sh in e , f ilte rin g  th ro u g h  th e  
ra g g ed  lim b s  o f th e  tre e s , fe ll a s la n t  
h e r , a n d  sh e  s to o d  in  a n  a u re o la . As 
fo r  m y h ero , a  sp ec ie s  of p a r a ly s is  h ad  
s tr ic k e n  h im  m o tio n le ss  a n d  dum b.
I t  w as a ll so  u n ex p e c ted , a ll so  s u d ­
den , th a t  h e  had  th e  se n s a tio n  of b e ­
in g  w h irled  a w ay  from  r e a l i ty  an d  
b u n d led  u n ce rem o n io u s ly  in to  th e  u n -  t^ o p T h r o u g h ' a  sn o w -a to rm . H o w 'th e  
re a l. . . . She k n ew , an d  h a d  k n o w n ! w | n(j  rn ared ! H ow  th e  anow  w h irled  
A l e i f  b ru sh e d  h ts  face, b u t h e  w as
n ob le  and  g re a t  of yo u ; a n d  I kn ew  
th a t  you in ten d ed  to  ru n  a w ay  w ith o u t 
e v e r  le t t in g  an y  o n e  k n o w ."
“ W h o  to ld  y o u ?”
“ N o one. I guessed  It ."
And he m ig h t h a v e  d en ied  a ll k n o w l­
edge o f It!
“ W o n ’t y o n —w o n 't you  le t i t  h e  ns 
tt Is? I h av e  n e v e r  d o n e  a n y th in g  
w o r th  w h ile  b efo re , an d  th is  h s s  m ad e  
m e h appy . W o n 't  v ou  le t m e d o  th is?  
O nly you need k n o w .' t  am  g o in g  a w ay  
on  M onday, an d  it w ill h e  y e a rs  b e ­
fo re  I see W a sh in g to n  a g a in . N o  on e  
need  ev e r k n o w .”
“ It la im p o ss ib le !"
“ W h y ? "
S he looked aw ay . In  h e r  m in d 's  eye 
sh e  could see th is  m a n  le a d in g
STON1NGTON.
T he c la ss  p a r ts  in  th e  h ig h  school 
h a v e  been a ss ig n ed  a s  fo llow s; V a le - i 
d lc to ry , M iss L a u r a  G reen law ; s a lu ta ­
to ry , M iss Iren e  M ark s; p ro p h e sy , M iss 
B e u la h  S w ce lse r; h is to ry , M iss L o ttie  
G reene ; c la ss  will an d  p re s e n ta tio n  of 1 
g if ts , M iss L ucy  B illings. T h e g ra d u a ­
tio n  o cc u rs  M ay 17, an d  on th e  ev e n in g  | 
o f th e  18th the g ra d u a te s  will g ive th e ir  
a n n u a l  ball, w hich p ro m ise s  to  be a 
sw ell a ffa ir. B u ck lln 'a  o rc h e s tra  of 
B oston  h a s  been e n g a g e d : th is  o rc h es­
t r a  co n s is ts  of e ig h t p ieces all s tr in g e d  ' 
In s tru m e n ts , an d  fu r d a n c in g  Is co n ­
s idered  one of B o s to n 's  b est, an d  b y  no  
sm all p rice  th e  c la ss  w e re  ab le  to  g e t 
them .
C ap t. S te p h en  K n o w lto n  d ied  a t  h is  j 
hom e In N o r th  Is le sb u to  on M arch  i i .  : 
a f te r  a  y e a r  of g re a t  su ffe rin g , of p a r ­
a ly s is  >of tin  b ra in . H is  ag e  w as b'J 
y ea rs . H e  w as a n  old tim e  sea  c a p ta in , j 
h a v in g  follow ed th e  aea  from  ea rly  
y o u th , on ly  re tir in g  a  few  y ea rs  ago. 
H e w as a m an  of s te r l in g  w orth , of 
s tr ic te s t  h o n esty  an d  In te g r i ty , n ever 
ta s te d  liquor o r tobacco , a  good n e ig h ­
b o r an d  respected  by a ll w ho kn ew  him . 
H e  lea v es  a  widow , one s is te r , M rs. 
W a tso n  C oom bs of ls le sb t.ro  a n d  six 
d a u g h te rs . M rs. E m m a B lack  of N ew  
Y ork , M rs. A bide C olby o f d lo n ln g io n . 
M rs. B ert M cD onald of N a sh u a . N. H , 
M rs. Id a  S leeper of B e lfa st, M rs 
B la n c h e  L u fa u lt  ot B o y n to n , Conn, an d  
M rs. L en o re  K hind  of P en o b sco t. Mr. 
K n o w lto n  w as a m em b er of th- M asonic 
f r a te r n i ty .
sen se le ss  to  th e  to u ch  of It. A ll he had  
th e  pow er to  do  w a s  to  s ta re  a t her. .
. . . S he k n ew , an d  had  k n o w n !
D ick s tep p ed  In to  th e  b ro o k  a n d  b e­
g an  to  paw  th e  w a te r, a n d  th e  In te r ­
m iss io n  o f sp ee ch  an d  a c t io n  ca m e  to  
a n  end.
"Y o u —an d  y o u  k n e w ? "  W h a t a 
s tra n g e  sound  h is  vo ice h ad  in  h is  ow n 
ea rs !
“ Yes. F ro m  th e  v e ry  b e g in n in g  I 
kn ew  vou to  be a  g e n tle m a n  in  m a s ­
q u erad e : th a t  Is to  say , w h e n  I saw-
yon In th e  p o lice -co u rt. T h e  ab sen ce  
o f th e  b ea rd  confused  m e a t  firs t, b u t 
p re se n tly  I re co g n ize d  th e  g e n tle m a n  
w hom  I had  n o ticed  on  b o ard  th e  
sh ip ."  So sh e  h a d  n o ticed  h im !
" T h a t n ig h t you  b eliev ed  m e to  be 
y o u r s is te r  N ancy . B ut I d id  n o t know  
th is  till la te ly . A nd th e  n ig h t I v is ite d  
h e r sh e  e x h ib ite d  som e p h o to g ra p h s . 
A m ong th em  w a s  a  p o r t r a i t  o f yen 
w ith o u t a  b e a rd ."
W a rb u rto n  s ta r te d .  A nd th e  th o u g h t 
th a t  th is  m ig h t be th e  ca se  h a d  n ev e r 
tr ic k le d  th ro u g h  h is  th ic k  sk u ll!  How 
sh e  m ust h a v e  lau g h e d  a t  h im  sec re tly !
S he c o n tin u e d : " E v e n  th e n  I w as
not su re . B u t w hen  Col. R a le ig h  d e ­
c la red  th a t  you  resem b led  a  fo rm e r  
l ie u te n a n t  o f h is . th e n  I k n e w .” She 
ceased . She tu rn e d  to  h e r  h o rse  a s  if 
to  g a th e r  th e  co u rag e  to  go o n : b u t 
J a n e  h ad  h e r  n o se  h id d e n  In th e  
s tre a m , an d  w as o b liv io u s  o f h e r  m is ­
t r e s s ’ need .
H e w a ite d  d u lly  fo r  h e r  to  re su m e  
fo r  h e  su p p o sed  th a t  sh e  h a d  n o t y e t 
done.
“ I h av e  h u m ilia te d  you  In  a h u n d re d  
w ays, an d  fo r th is  I w a n t you  to  fo r ­
g ive m e. I sen t th e  b u t le r  a w ay  fo r  
th e  v e ry  p u rp o se  of m a k in g  you  se rv e  
In h ts  s tead . B ut you  w e re  so  pood 
ab o u t It a ll. w ith  n ev e r a  m u rm u r  of 
reb e llio n , th a t  I g rew  a sh a m e d  o f m y 
, p a r t In th e  com edy. B ut n o w — "  H er 
eyeB closed  an d  h e r  b ody  sw a y ed : b u t 
sh e  c lenched  h e r  h a n d s , a n d  th e  fa ln t-  
I n ess  p assed  a w a y  "B u t fo r  you . m y 
1 poor f a th e r  w outd  h a v e  b ee n  d is h o n ­
ored  an d  I sh o u ld  h a v e  liven fo rced
------ .—,--------------------- ---------  In to  th e  a rm s  of a m an  w h o m  I desp ise .
TWO PREMIUMS W h e n ev e r I h av e  h u m ilia te d  you , you
M orn, Chair and Arm Uockei I ,iav e  re tu rn e d  th e  g ift o f a  k in d  deed.
HAHUIEAILIH
Keeps You Looking Young
Always restores y o u tb fu lco lo rto  gray  or
faded hair. Stops hair falling. Positively 
removes dandruff. A hi?h-cluss dressing, 
keeping hair soft, glos«y, healthy, abundant. 
Does not soil skin or linen. «
) S a t i s f y  y o u rse lf  b y  b u u lin y  n o w  f o r  \
S A M P L E  D O T T L E  F R E E
i C u t thU icou iH m  o u t, i iT i t t y n u r  n a m e  a m t  j 
udlrua a n i l  tn n il u l th  5 cent, for k. j 
And we will scud you free H air Health.} 
Harntia Medicated Boo p. 111 uitrut(xl lk><>lla! 
«  pages. "How to have beautiful Hail' 
aid complexion.”  Address PI,llo l ia r  Co..: . / I t  l.-if ly. tm  si , K, work, Kerr Jel v J
C urBo SO cc u t b o t t le ,  u t  .Iru g g l.t ., 
I t l .H  (il; A l.L  h l 'l l - M T I  T l s .
E6CS FOR HATCHING
FHOM NICE WIU'IK WYAMMITTb. They 
a re  of c o r r e c t  s h a p e ,  flue l a y e r s ;  I ’e k m  Ducks, 
b e a u tie s .  Hints a re  I tour h ig h  g r a d e  1‘euusvl 
Y s m a s to c k .  Eggs fo r  batch in*. w r i te  to r  n ric*  
list. EDW. it. GKKGOItY. Glen Cove. Hume 
vO. a d d re s s ,  t to c k la u d l t .  F. D. Tele* fca>-4.
an d  eddied  about, th e m , o r  su d d e n ly  
b lo tte d  th em  from  s ig h t!  B u t on  and  
on . re so lu te ly , co u ra g e o u s ly , h o p e fu l­
ly  h e  led them  on  to  sa fe ty .
H e w as sp ea k in g , a n d  th e  p ic tu re  d is ­
so lved .
'W o n ’t  you le t  It re m a in  Ju s t a s  
It Is?” h e  pleaded.
H e r head  m oved n e g a tiv e ly , a n d  once  
m o re  she  e x te n d ed  th e  n o te . H e  took  
i t  an d  slow ly  to re  i t  in to  sh re d s . W ith  
It h e  w as te a r in g  u p  th e  d re a m  an d  
to s s in g  it dow n  th e  w inds.
" T h e  m oney w ill be p laced  to  y o u r 
c re d it a t th e  b an k  on  M onday . W e can  
n o t accept such  a g if t fro m  a n y  one. 
You w ould n o t. I k n o w . B u t a lw a y s  
sh a ll  I t re a s u re  th e  im p u lse . I t  w ill 
e iv e  m e co u rag e  in  th e  f u tu re —w hen 
I am  figh ting  a lo n e .”
" W h a t a re  y ou  g o in g  to  d o ?"
" I ?  I am  g o in g  to  a p p e a r  b e fo re  
th e  pub lic ,” —w ith  a ssu m e d  lig h tn e s s ;  
" I  an d  m y  v io lin .”
H e s tru c k  h is  h a n d s  to g e th e r . T h e  
s ta g e ? ”—h o rrif ie d .
" I  m u s t l iv e .” —calm ly .
**But a  s e r v a n t  to  p u b lic  c a p ric e ?  
I t  o u g h t n o t to  be! I re a liz e  t h a t  1 
can  n o t fo rce  y ou  to  a c c e p t m y g ift, 
b u t th is  l sh a ll  d o ; 1 sh a ll  b uy  in  th e  
h o rse s  a n d  g iv e  th e m  b ac k  to  yo u .”
“ You m u s tn 't .  1 s h a ll  h a v e  no  p lace 
to  p u t th em . O h !” — W ith  a  g e s tu re  
fu ll o f d e sp a ir  a n d  u n sh e d  te a rs ,  "w h y  
h a \e  you done a ll th i s ?  W hy  thiB 
m ean  m asq u erad e , th i s  s u b m it t in g  to  
th e  h u m ilia tio n s  1 h a v e  co n tr iv e d  fo r 
you, th is  a c t  o f g e n e ro s ity ?  W h y ?
P e rh a p s  sh e  knew  th e  a n sw e rs  to  
h e r  ow n q u e s tio n s , h u t , w o m an lik e , 
w an ted  to  be to ld .
A ud a t  th a t  m o m e n t, th o u g h  I am  
n o t su re , 1 be liev e  W a rb u r to n 's  g u a rd ­
ing augel g av e  h im  so m e s e c re t  adv ice.
“ You ask  m e w hy  1 h a v e  p lay e d  th e  
fool in  th e  m o tle y  ?”— fin d in g  th e  
s t re n g th  of h is  voice. "W h y  1 have  
su b m itte d  iu  s ile n ce  to  y o u r Ju s t h u ­
m ilia tio n s?  W hy I h a v e  a c te d  w h a t 
you te rm  g e n e ro u s ly ?  Do y ou  m ean  to  
te ll m e th a t  you  h av e  n o t g u esse d  th a t  
r id d le ? ”
She tu rn e d  h e r  d e lic a te  h ea d  as id e  
au d  sw itch ed  th e  g ra s se s  w ith  h e r  rld -
DUTCH NECK.
All th e  W nldoboro  schoo ls w ill com ­
m ence M onday . A pril 16 w ith  th e  fol­
lo w in g  co rp s  of te a c h e rs :  No. 1, H e r­
m a n  R. W ln c h e n b a u g h ; No. 2, A gn^s 
C re a m e r; No. 5. A nn ie O. W e lt; No. f».
m er, G ra c e  B. C h a p m a n ; C e n te r 
P r im a ry , A nn ie  B. B ra d fo rd . E as t 
P r im a ry , C a rr ie  B. S ta h l; N o r th  F e l­
o n ry , Id a  C. W e lt;  No 7. Bessie R. 
F e y le r:  No. 9. F ra n c e s  A ch o rn ; No. 10. 
T^aura W a lte r ;  No. 13, F a n n ie  E . K eene; 
No. 15, no t d ec id ed ; No. 16. no t d ec id ed ; 
No. is. M arlon  E. V n n n a h ; No. 19. 
F re d a  P o r te r ;  N o. 20. B eu lah  W ln c h en - 
lm ugh ; No. 22, M innie E. W ln c h e n ­
b a u g h ; No. 23, M arlon  W ln c h e n b a u g h ; 
N o 25. A ddle G eele; No. 27. E d n r  M or­
to n ; No. 29, S ad ie  E. K u h n ; No. 31. 
A da W ln c h e n b a u g h . T h e H ig h  school 
r e t r in s  th  * sam e  tea ch ers , viz. p r in ­
c ipa l, E z ra  K . M axfleld, a s s is ta n t ,  J e n ­
n ie M. C ochrane .
W in. G roves o f  C an u len  — Is v is itin g  
his b ro th e r . Geo. W. G ross. T h e 
Is s ick  wi t h sh in g les .
M rs. R o b ert W ln c h en b au g h  a n d  M iss 
S adie F . W ln c h en b au g h  h av e  re tu rn e d  
bonif a f te r  be ing  a b se n t d u r in g  th e  
w in te r  m on th s.
Ge o. O e n tb n e r. J r . ,  an d  M iss G e rtru d e  
W ln c h e n b a u g h  of W e st W nldoboro  w ere 
a t  M rs. E m ily  E . W in c h e n b n u g h 's  S u n ­
day .
M rs. Jo h n  W ln c h en b au g h  h a s  been  a t 
W est W a ld o b o ro  the p a s t w eek  v is itin g  
h e r  b ro th e r . R a n d a ll S c h w a rtz , 
h a s  been  se rio u sly  ill.
M iss C a rr ie  M orse o f W e st W a ld o b o ­
ro  w a s  a t  W a sh in g to n  W a lla c e ’s S u n ­
day .
M rs. A nn ie  S ta h l an d  son F red  of 
B road  Cove w ore a t  H . R. S ta h l’s W e d ­
nesday .
T he ch a p e l is  b e in g  k a lsc m ln e d  an d  
a rn lsh e d  th ro u g h o u t th e  e n t i re  In- 
rlo r. T h e fu n d s  a re  fu rn ish e d  by  S t. 
P a u l’s  S ew ing  S ociety . T h e co st 
s t lm a te d  a t  S75.
T h is  Is th e  seaso n  of listle ssn e ss, 
h e a d a c h e s  an d  s p rin g  d iso rd ers . H o l­
l is te r ’s R o ck y  M o u n ta in  T ea  Is a  s u i t  
p re v e n ta tiv e . M akes you  s t ro n g  an d  
Igorous. 35 c e n ts , T ea  o r  T a b le ts . W . 
H . K lttre d g e .
y o u r s e rv a n t. I t  is  th e  one g r e a t  h a p ­
p in ess  th a t  I h a v e  k n o w n . 1 h a v e  d o n e  
a ll th e se  th in g s  because— b ecau se , God 
help  m e, I love you! Y es, I love you , 
w ith  ev e ry  b e a t o f m y h e a r t ! ”—li f t ­
ing  h is  head  p ro u d ly . U pon h is  faoe 
love h ad  p u t th e  h a llo w e d  sea l. "D o  
n o t tu rn  y o u r h ea d  aw ay , fo r  m y  love 
is h o n es t. I a sk  n o th in g , n o th in g ; I 
ex p e c t n o th in g . I k now  t h a t  i t  is  
h o p ele ss . W h a t w o m an  could  love 
m an  w ho  h a s  m ad e  h im se lf r id ic u lo u s  
in  h e r  eyes, a s  l h a v e  m ad e m y se lf in  
o u rs ? ”—b itte r ly .
"N o , n o t rid ic u lo u s ;  n e v e r  t h a t ! ” 
sh e  in te r ru p te d , h e r  face s t il l  a v e rte d .
H e s tro d e  to w a rd  h e r  h a s t i ly ,  a n d  
fo r a  m o m en t h e r  h e a r t  a lm o s t ceased  
to  b ea t. B u t a ll he d id  w as to  k n ee l a t  
h e r  fe e t a n d  k iss  th e  h em  of h e r  r id ­
in g - s k i r t  He. ro se  h u rr ie d ly .
G od b less  you . a n d  g o o d -b y !” H e 
kn ew  t h a t  if  h e  re m a in e d  h e  w ou ld  
lose a ll c o n tro l, c ru sh  h e r  m ad ly  in  h is  
a rm s , a n d  h u r t  h e r  l ip s  w ith  h is  d e ­
s p a ir in g  k isses . H e  h a d  n o t  g o n e  a  
dozen  paces, w h e n  h e  h e a rd  h e r  ca ll 
p a th e tic a lly . H e sto p p ed .
M r. W a rb u r to n , s u re ly  y ou  a re  n o t 
g o in g  to  lea v e  m e h e re  a lo n e  w ith  th e  
h o rs e s ? ”
P a rd o n  m e, I d id  n o t  th in k !  I am  
c o n fu se d !” h e  b lu n d ere d .
Y ou a r e  m o d es t, to o .” W h y  is  i t  
th a t ,  a t  th e  m o m e n t a  m a n  su cc u m b s 
to  h is  e m b a rra s s m e n t, a  w o m an  r is e s  
ab o v e h e r s ?  "C o m e n e a re r ," —a  co m ­
m an d  w h ich  h e  obeyed  w ith  som e h e s ­
i ta t io n . "Y ou  h a v e  b een  a  g ro o m , a 
b u tle r , a ll fo r  th e  p u rp o se  o f te l l in g  
m e t h a t  you  love m e. L is te n . L ove 
is  l ik e  a  p il la r  based  u p o n  a  d re a m : 
on e  by o n e  w e lay  th e  s to n e s  o f b ea u ty , 
o f co u rag e , of f a ith , o f h o n o r, o f s t e a d y  
fa s tn e ss . W e w ake, a n d  how  th e  b e a u ­
tifu l p i l la r  tu m b le s  a b o u t o u r  e a rs ! 
W h a t r ig h t  h a v e  you  to  b u ild  u p  y o u r 
p il la r  u p o n  a  d re am  o f m e?  W h a t  do
ou  kn o w  o f th e  re a l w o m an —fo r I 
h av e  a ll th e  fa u lts  a n d  v a n it ie s  o f th e  
sex ; w h a t do  you  k n o w  of m e? H ow  
do you kn o w  th a t  I am  n o t se lfish ?  
th a t  I am  c o n s ta n t?  th a t  I am  w o r th y  
m a n ’s lo v in g ? ”
"L o v e  is n o t like  J u s tic e , w ith  a  p a ir  
o f sca le s  to  w eigh  th is  o r  th a t .  I do 
n o t ask  w hy I love yo u ; th e  k n o w led g e  
is a ll I need. A nd you a re  n o t selfish , 
in c o n s ta n t, an d  God k n o w s t h a t  you 
a re  w o r th  lov ing . A s I sa id , I a s k  fo r  
n o th in g .”
"O n  th e  o th e r  h a n d ,” sh e  c o n tin u e d , 
a s  if she  h ad  n o t h e a rd  h is  in te rp o la ­
tio n , “ I know  you th o ro u g h ly . I h av e  
had  ev idence  o f y o u r c o u rag e , y o u r 
s te a d fa s tn e s s , y o u r u n se lfish n ess . Do 
n o t m isu n d e rs ta n d  m e. I am  p ro u d  
th a t  you love m e. T h is  love o f  y o u rs  
w h ich  a sk s  fo r  no  re w a rd , o n ly  th e  
r ig h t  to  confess, o u g h t to  m a k e  an y
THE NEW WAY TO CURE DYSPEPSIA
P E P S O I D S  DESTROY ST O M A C H  D IS E A S E  G E R M S .
TRY A FULL SIZ E D  B O T T L E - F R E E .
P ep so id s  c u re  th e  w o rst fo rm s  o f D ys­
p ep sia  a n d  a ll o th e r  A cu te  o r  C h ro n ic  
S tom ach  D iso rders by  re p a irin g  th e  w orn- 
o u t lin in g  o f th e  stom ach  am i d es tro y  
a ll d isease germ s. D yspepsia o n ce  cu red  
in  th is  w ay n ev e r re tu rn s .
Pepsoids are told a t SO cent.* a bottle on nn 
absolute guarantee to  cure, or money refunded.
Y o u  do  no t o b lig a te  y o u rse lf to  p ay  a ce n t. 
All we ask  a f te r  P epso ids  h a v e  cu red  o r  
g re a tly  b en e fitte d  yo u  i s , th a t  yo u  re co m ­
m en d  P epso ids  to  y o u r fr ie n d s .
People with weak stomachs are nlwnrn In 
misery. Pepsoids have made thousands or peo­
ple happy by giving them what nature intended 
everyone should possess—a strong anti healthy 
stomach, so as to  enjoy the best there Is in life.
T ry  P epso ids  to -day , p r ic e  o n ly  50 c e n ts  
a b o tt le  a t  d ru g  s to re . O r y ou  m ay  h av e  a 
fu ll sized b o tt le  free  by  w ritin g  T h e  V io 
C h em ical C o., C h icago , 111. g
C. H . P E N D L E T O N ,  D r u g g i s t  a n o  • p t i o i a n ,  o c k ' a n d
W e ill sen d  y o u ,if  y ou  h av e  n o t used  Pen- 
so ids befo re , a  50c. b o tt le  F R E E ; m ere ly  
sen d  u s  y o u r nam e an d  ad d ress , a n d  you 
w ill rece iv e  p ro m p tly  a  fu ll sized b o ttle .
C a s t o r  i a
i  IV Y Y W W X1
T h e  K in d  Y ou H av e  A lw ays B o u g h t, a n d  w h ich  h a s  b een  
ia  u se  fo r over 3 0  years, h a s  b o rn e  th e  sig-natnro o f  
a n d  h a s  b e en  m ad e  u n d e r  h is  p e r ­
sonal superv ision  since  its  infancy. 
A llow  n o  one  to  deceive you in  th is . 
A ll C oun terfe its , Im ita tio n s  n n d  “  Ju s t-a s -g o o d ”  a re  b u t 
e x p e r im e n ts  th a t  tr if le  w ith  a n d  e n d an g e r  th e  h e a lth  o f  
In fu u ts  an d  C h ild ren—E x p erien ce  ag a in s t E xperim en t.
What is CASTORIA
C astorin  is a  h a rm less  s u b s titu te  fo r  C asto r Oil, P a r e ­
goric , D rops  nm l S oo th ing  Syrups. I t  is  P leasan t. I t  
con ta ins n e ith e r  O pium , M orph ine  n o r  o th e r  N arco tic  
substance. I t s  ago  is  i ts  g u a ra n te e . I t  destroys W orm s 
nn d  allays F everishness. I t  c u re s  D iarrhoea  a n d  W in d  
Colic. I t  relieves T ee th in g  T roub les, cu res  C onstipation  
a n d  F la tu lency . I t  a ss im ila tes  tlio  F o o d , reg u la te s  th e  
Stom ach a n d  B ow els, g iv ing  hen ltliy  a n d  n a tu ra l sleep. 
T h e  C h ild ren ’s P a n acea—T ho M o th e r’s F rien d .
G E N U I N E  CASTORIA A L W A Y S
Bears *Le Signature of
a  w o m an  loves  In a  m a n ?  1 w ill te l l  l T b eg in  to  find I t  bo,”  re p lie d  tb e
y ou  tb e  s e c r e t  S he  lo v es  c o u rag e , ' g irl, lo o k in g  n o t a t  tb e  w o rld , b u t  a t
c o n s ta n c y , a n d  h o n o r, p u rp o se  t h a t  h im .
s u rm o u n ts  o b s ta c le ! ;  Bhe loves p u r-  i t h e  EN D .]
s u i t ;  s h e  lo v es  th e  h o u r  of s u r re n d e r . P o s ts c r ip t:
, I b e liev e  th e y  s e n t  W illia m  b ack  f o r  
th e  sa d d le -h a m p e r a n d  m y  Je h u 's  cap .
H E  WAS DUMB.Ing-crop.
giveu with 910order of 8uap«, ! Y ou w ill fo rg iv e  m e?” j " W e ll”—fling ing  a s id e  h is  ca p  w h ich
e i ^ T o l “ Y « 2 u 7 ; ; : i “ For g i ve  you! T h e re  Is n o th in g  he had  been hold ing  in  h is  b a u d  " I  | good w o m an  h ap p y , w h e th e r  sh e  loved  
ard (jroceriuii. Head for ire* fo r  m e to  fo rg iv e  on m y s id e , m u ch  on will te ll you. I w a n te d  to  be n e a r  you. 
miuma.060* u iu r td j  ° r P™ 1 yo u rs . I t  Is you w ho  sh o u ld  fo rg iv e  i w a n te d  to  be. w h a t y ou  m ad e  m e, 
me. W h a t vou h av e  d o n e  I h a v e  d e - -------- ----------------------------------- ------------------1JOMK b t m V  CO.
Dept.Y, 17 o*kbt..Au*cusu.M„
THE BREAD THAT K E E P S  THE 
^FAM ILY H EALTH Y
ia a treasure no one can afford to be w ithout 
It ia made right here. Once uacd it beconcfr 
a luxury that you wont diapcnac with. No 
more d>aj.t|»aia, indigestion, bilious attacks, 
sic k headaches or tired feelings! Give it a 
.rial is all we ask.
TELEPHONE 40-U
C.E. RISING
R o c k l a n d ,  M a i n e .
»
dk
se rv ed .” H is  to n g u e  w a s  th ic k  an d  
dry . How' m uch  did sh e  k n o w ?
“ N o. not w h o lly  d ese rv e d  i t .”  She 
fu m b led  w ith  th e  b u t to n s  of h e r  w a is t;
h e r  ey es  w e re  so  fu ll th a t  sh e  could  ' . u .ilun. ou x j  »» ,< b rin g s  m a n y  a i lm e n ts ,  e s p e c ia lly  w lien
not kwv S he p roduced  a n  o b lo n g  Blip UllJ *y , u .m  *lm „ v l)J iOHd ed  w ith  w in te r
of p ap e r. ; i ,n ,>ur],tc-w. Y ou s u t le r  fro m  S p rin g
W h e n  he saw  it a  b re a th  a s  o f Ice Fever, A c tin g  Bones, H eadache, S leepless “ hal1 1 Ulake h iln  u n d e rs ta n d  ? ' 
oped h im . T h e  th in g  sh e  h eld  ness and Im pure Blood. T o  m il u p  th e  , m u rm u re d . "Y ou love m e, au d
SPRING TIME
enve lo !
o u t to w a rd  h im  w a s  th e  can ce led  n o te  i live 
F o r  a  w h ile  h e  d id  m e  th e  h o n o r  to  I an d
huil
s t im u la te  th e  d ig e s t iv e  o rg a n s  [ ask  fo r  n o th in g ’ 
erco m e tlru t t i le d  fe e lin g  y o u ’ll .p i r i t  m y fa th e r
o r  no t. A nd you w ould h av e  gone 
aw ay w ith o u t te llin g  m e, e v e n !” 
"Y es .” H e dug in to  th e  e a r th  w ith  
h is rid in g -b o o t, if  ou ly  sh e  ku ew  bow  
sh e  w a s 'c ru c if y in g  h im !
" W h y  w e re  you g o ing  aw ay  w ith o u t 
te llin g  m e? "
H e w a s  dum b 
' H er a r m s  am i eyes, u p lifted , ap p e a led  
| to  h eav en . “ W h a t sh a ll 1 s a y ?  H ow  
sh e  
you
The Kind You Have Always Bought
I n  U s e  F o r  O v e r  3 0  Y e a r s .
THK CENTAUR COMPANY, TT MURRAY RTRECT, NSW VORR CITY.
b e liev e  th a t  I had  b e tra y e d  h im .
" I  u n d e rs ta n d  ih e  k in d  an d  g en e ro u s  1 
Im p u lse  w h ich  p ro m p te d  th is  deed Oh. }
I a d m ire  it , an d  I s a y  to  you . God b less  
you! B u t d o n 't  y ou  see  bow  im pos- | 
s lb le  it  is ?  I t  ca n  n o t  b e ; no. 1
My fa th e r  a n d  I a r e  p ro u d . W h a t ... _ . . . n  -..... „  .j .,, r  . . . . . . .  « . s
cep ted  w ith o u t p la in t , m u st he w ith -  p , Ver and AgiM- T ry  f l­
o u t d e b ts  o f g ra ti tu d e .  B u t It w as I
HOSTETTERS 
STOMACH BITTERS
Poor Ap-o llcn t. T h e n  i t  a lso
Is  I t b ecau se  In 
h a s  c o m m itte d  a  
r im e ? " —g ro w in g  ta l l  an d  d a r t in g  a  
iroud g lan c e  a t  h im .
"G ood heav en , do  n o t be liev e  t h a t ! ” 
te cried .
“ W h a t am  1 to  b e liev e ?”— ta p p in g  
he g ro u n d  w ith  h e r boo t so  th a t  th e  
p u r  Jing led .
A pause.
"M r. W a rh u rlo u , do you  know  w h a t
E v e ry  w o m an  b u ild s  a  c a s tle  of r o ­
m an c e  a n d  w a its  fo r  P r in c e  C h arm in g  
to  e n te r ,  a n d  o n ce  h e  does, th e re  m u s t i 
he a  g am e  o f h id e  a u d  see k . P e rh a p s  
I h a  re b u il t  m y c a s tle  o f ro m an c e , too.
w a it  fo r  P r in c e  C h a rm in g , a n d —a  
m a n  com es, d re ssed  a s  a  groom . T h e re  ■ 
h a s  been  a  gam e o f b id e  an d  see k , b u t  
so m eh o w  h e  h a s  tr ip p e d . W ill yo u  n o t 
a sk  m e If 1 love y o u ?"
“N o, no! I u n d e rs ta n d . 1 do n o t , 
w a n t y o u r  g ra ti tu d e . You a re  m ee tin g  
g e n e ro s ity  w ith  g e n e ro s ity . 1 do n o t ! 
w a n t y o u r  g ra ti tu d e ," — b ro k e n ly . " I 
w a n t y o u r love, ev e ry  th o u g h t  o f  | 
y o u r m in d , e v e ry  b e a t  o f y o u r h e a r t ,  I 
C an  you  g iv e  m e th e se  h o n e s tly ? "
S he d re w  off a  g love. H e r h an d  b e - | 
ca m e  lo s t  in  h e r  bosom . W h e n  s h e  
d re w  It fo r th  sh e  e x te n d e d  It, p a lm  u p ­
w a rd . U pon I t lay  a  fa d ed , w ith e re d  
rose . O nce m o re  sh e  tu rn e d  h e r  face  
aw ay .
H e w as a t  h e r  side , a n d  th e  h a n d  a n d  
ro se  w e re  c ru sh e d  b e tw e en  h is  tw o  
h an d s .
'C a n  you  g iv e  w h a t I a s k ?  Y o u r 
love, y o u r th o u g h ts , y o u r h e a r t -b e a ts ? "  
I t  w a s  h e r  tu rn  to  re m a in  dum b. 
“ C an  y o u ?”  H e d re w  h e r  to w a rd  
h im  p e rh a p s  ro u g h ly , b e in g  u n c o n ­
sc io u s o f h is  s tr e n g th  a n d  th e  n e rv o u s  
en e rg y  w h ich  th e  s ig h t  o f  th e  ro se  h a d  
ca lle d  in to  being .
‘C an  w e g iv e  th o se  th in g s  w h ich  a re  
—al re a d y —g iv en  ?”
O nly  W a rb u rto n  an d  th e  a n g e ls , o r  
r a th e r  th e  a n g e ls  an d  W a rb u r to n , to  
g e t  a t  th e  ch ro n o lo g ic a l o r d e r  of 
th in g s , h e a rd  h e r , so  low  h ad  g ro w n  
h e r  vo ice .
Y ou m ay  te ll a n y  k in d  of a  s e c re t  to  
h o rs e ;  th e  an im u l w ill n ev e r b e ­
t r a y  you . W a rb u r to n  w ould  n e v e r  te ll 
m e w h a t fo llow ed: an d  I am  too  s e n ­
s ib le  to  h a n g  a ro u n d  th e  h o rse s  In 
h o p es  o f c a tc h in g  th em  In th e  a c t  o f 
t a lk in g  o v e r  th e  afTuir a m o n g  th e m ­
selves. B u t I can  ea s ily  Im ag in e  th is  
h it o f  eq u in e  d ia lo g u e ;
J a n e :  D id you  e v e r  see su ch  fo o lish ­
n e s s?
D lek ; N e v er! A nd w ith  a ll th is  
good g ra s s  sh o u t!
W h a te v e r  did  fo llow  caused  th e  g ir l 
to  m u rm u r:  “ T lits  Is th e  lo v er I lo v e; 
th is  Is th e  lo v er I h av e  been w a it in g  
fo r  in  m y c a s tle  o f ro m an c e. I am  g lad  
t h a t  I h a v e  lost a ll w orld ly  th in g s :  I
am  g lad , g lad ! W h en  did  you firs t 
le a rn  th a t  you loved  m e?”
(O ld, very  o ld ; th o u sa jid s  o f y e a rs  
o ld , a n d  w ill g row  to  he m any  th o u ­
sa n d  y eu rs  o ld e r  B u t from  w o m a n 's  
l ip s  It is  th e  sw e e te s t q u es tio n  m an  
e v e r  h e a rd .)
" A t th e  G a re  du  N ord , In P a r is ;  th e  
f irs t t im e  I saw  yo u .”
"A n d  you fo llow ed  m e ac ro s s  th e  
o ce an  ?” —w o n d e rln g ly .
“ A nd  w hen  d id  you firs t le a rn  th a t  
you  loved  m e? "  h e  asked .
(O h th e  t r i t e  p h ra se s  o f lo v e rs ' 
l i ta n y .)
"W h e n  I saw  you In th e  p o lice-co u rt. 
M ercy ; w h a t a  sca n d a l! I am  to  
m a rr y  m y b u t le r ! ”
J a n e :  T h ey  a re  lau g h in g !
D ick : T h a t  is  b e t te r  th a n  w eep ing . 
B esides, th ey  w ill p ro b a b ly  w a lk  us 
hom e. (W ise  a n im a l! )
H e w as n o t o n ly  w ise b u t p ro p h e tic . 
T h e  lo v e rs  d id  w a lk  th e  h o rse s  hom e. 
H a n d  In h an d  th e y  cam e back a lo n g  
th e  ro a d , th ro u g h  th e  flam e a n d  flush  
o f tb e  r ip e n in g  year. T h e  god  of 
l ig h t  b u rn e d  In tb e  f a r  w est, b len d in g  
th e  b ro w n  e a r th  w ith  h is  c r im so n  r a d i­
ance , w h ile  th e  p u rp le  sh ad o w s o f th e  
a p p ro a c h in g  du sk  g rew  la rg e r  an d  
la rg e r . T h e  m an  tu rn ed .
" W h a t  a  b e a u tifu l w orld  It l a !” h e  
said .
CASTORIA
l o r  Infants and Children.
The Kind You Have Always Bough)
B e a r s  t h e  
S ig n a tu r e  o f
F C R  C C U C h S  A R D  CO,  D S
B a l l a r d ’s  C o l d e n  O i l
T h e  s o o th  inf? a n d  h e a l in g  elT ecta  h a v e  n o  e q u a l  
f o r  C o u g h s . C o ld s . C ro u p , A s th m a .  H o a r s e n e s s ,  
l t r o n c h i t l s .  S o re  T h r o a t ,  C o lio , C a ta r r h ,  I tb e u -  
in a t ih n i  a n d  P p r a in s .  T h o u s a n d s  re c o m m e n d  i t  
to  h e  th e  b e s t .  C u re s  w h e n  o th e r s  f a i l .  U sed  
in te r n a l l y  a n d  e x te r n a l ly .  25 c e n ts  a n d  50 c e n ts .  
I te c o m m e n d e d  a n d  s o ld  j y
W. H. KITTREDGE, Rockland, Ma.
Damon & Richards
REGISTERED
D E N T I S T S
O F F I C E  30‘4 M A I N l& T U B K T  
O ver K it tr e d g e ’s D ru g  Store 
T e le p h o n e  3 0 S -18  Dfttf
H r .  A  W .  T a y l o r
- D E N T I S T -  
GOLD and PORCELAINICROWNS 
and BRIDGE WORK
M A I N  S T R E E T ROCKLAND
A SPEC IALTY.
H. M. ROBBINS, D. D. S.
341 M a in  S t . ,  R o c k la n d . * 
T e l e p h o n o .,  8 6 8 if
Dr. J. A. RICHAN
D E N T I S T
375 MAIN ST. UP-STAIRS
O pp. W . O. l l c w e t t  t ’o .’r
RCCKLAND
MAV>Attl>» A l AT1N tt. W. ttlCMkOUD.
A u s t in  &  B ic k f o r d
V E J Y T iS T S
414 M a i n  S t . ,  R o c k l a n d , . M e .
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If Mothers Only Knew!
Nine time* out of ten when children are* out of sorts a few doses of 
Dr. I rue 's Elixir will m ake them well, strong and happy. If worms 
are present they will be expelled. If there are no worms T ru e ’s 
Elixir acts as a gentle tonic laxative. It cleans out the stomach 
and bowels, and turns the scale in favor of health by aiding and 
strengthening the digestion. Unsuspected W orm s cause so much ill­
ness in children that it is a custom in manv families to give
DR. TRUE’S 
ELIXIR
at regular intervals to guard  againstthem . Some of 
the symptoms of worms arelanguid looks, indiges­
tion with variable appetite , malaria, irritable dispo­
sition and restless sleep. If your children show 
any of these signs do not risk delav hut give 
them the remedy that has given relief 
for over 50 years. It is purely 
vegetable and harmless in any 
condition of child or adult.
.tid
th e i r  D is e a s e s .”
DR. J. F. TRUE & CO.. Auburn. Me.
K ntakllshed 1HA1 
Special trea tm en t/o r  tape  ir o m u . Free pamphlet.
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YOUR OLD CARPETS
W I L L  M A K E
HANDSOME RUGS DURABLE
^9Lt a  L o w  P r i o o
Any size up to 10 ft. wide.
Roll up your carpets—send them along 
—we clean them for you. Call or 
write particulars,also for price list.
t t t m t t t t t m m t
C A R P E T  C L E A N I N G
W E ALSO BUY OLD CARPETS
ORIENTAL RUG COMPANY Rockland, Maine
OVKK COUR1KR-OAZKTTK OFFICE
BIRD’S IS B E S T -
Because those who use 
it say so.
’ N u ff said.
A ll Grocers have it.
J O H N  B I R D  C O . ,  R O C K L A N D
W H O L E S A L E R S  
A GUARANTEE OF QUALITY
D o n 't s c o u r  th e  d i r t  o f f  a  b a th  tu b —J u s t W ip e  I t  a w a y  w i th
PO RCELA
P O R C E L A  is m itdu  e x c lu s iv e ly  fo r c le a n in g  K nn inele il Ilu th  T n lm  a n d  o th e r  
P lu m b in g  I’ix  t in  oh
IT  C L E A N S  A N D  P O L IS H E S  L I K E  M A G IC
— ^  P O R C E L A
Guaranteed to Contain no Grit or Acid
- 1 5  C E N T S  A  B O X -
S o ld  E x c lu s iv e ly  B y  ,
A R T H U R  S H E A
You should use the
Best Coals to be had
Especially if  they cost no more than other coals ot 
inferior quality. Our V eribest is a H igh Grade 
Coal, one which is unexcelled for dom estic pur­
poses. I f  you are not using it, favor us with a trial 
order sufficit nt to test its real merits. W e are pos­
itive you will be more than satisfied. W e are alw ays 
pleased to quote prices and furnish all desired in­
formation. Call at the Office, write or telephone.
FRED R. SPEAR
Telephone 25-12
Burn the Best
A.J.BIRD&CO
H A W  P L E N T Y .
PURE 
COAL TAR
$3.00 PER BBL.
. . ■ A I - . A  X V  U 'A *
ALL S IZ E S - s s s t ”
Order* receive Prompt Delivery.
T e le p h o n e  3d
ROCKLAND. ME.
W . J .  C O A K L E Y
In The C R E V I C E
A T  N O . B S C H O O L  S T K K K T
BUYER AND SELLER OF
REAL ESTATE
DEALER IN
R.R. and S .S . TICKETS
M ile ag e  B o o k s e u  a ll  r a i l r o a d .  B o u g h t, 
S o ld  a u d  l i e u te d .  ’I K
At the Gas House
R. T. & G. St. Ry„
4 4 f 5  l Y I a . i i i  H r .
1 CAD CUtA MM Kit*AD
•* * sX Lome bjr o u r  invisible 
r ‘ce even After All o th e r reins- t a  
H«Ju* cat* as good* | 
_  giAAAe* help eye*. Kit* close to  tb s  t fdrUiil UO <>rannn..air W i.TI-X “ ‘ wr  au n o y am *  adi t o \  
b e -r  it-rfectly  T Then w rite  for booklet to 
F. liiAcuA, 2&1 L*fs>t its  b l . ,  hew A ih . N. J.
MISS FAITH W. 6REENHAL6H
P I A N O  F O R T E  
IN S T R U C T IO N  
8 7  PARK STREET,
NORTH DEER ISLE & RExCH
MlM C la ra  A llen o f  S n rg e n tv llle  v is ­
ited  h ere  recen tly .
E d w a rd  T hom pson  h a s  gone to  Boa- 
ton  to  Join th e  y ac h t R am b ler.
C ap t. C h arle s  P o w e rs  w as hom e from  
C am den  S a tu rd a y .
C ap t. H exeklnli P o w ers  h as  gone to  
re su m e com m and  o f  th e  y ac h t A ida.
C ap t. A r th u r  P o w e rs  h a s  gone a w ay  
fo r th e  sea so n 's  y a c h tin g .
C ap t. N a th a n  Low e h a s  gone to  N ew ­
p o rt. R. I. to  jo in  th e  sch o o n e r Ellon 
B a x te r , w h ich  h a s  been  h au le d  up  
th e re . Hoy S ta p les , F ra n k l in  H a rd y  
an d  L eo n a rd  H u rrill  h a v e  gone a s  crew .
M iss E th e l T h o m p so n , d a u g h te r  of 
C ap t. an d  M rs. E v e r e t t  T h o m p so n , ce le­
b ra te d  th e  n in th  a n n iv e rs a ry  o f h e r 
b i r th d a y  M arch  30, b y  g iv in g  a  p a r ty  a t 
h e r  hom e fo r h e r sch o o lm ates . S u p p er 
w a s  serv ed  an d  la te r  In th e  ev e n in g  Ice 
c ream  an d  f r u it  w a s  en jo y ed . M iss 
E th e l  received  n u m e ro u s  p re se n ts .
Mrs. M ered ith  E llis  w a s  In H rooks- 
vllle W ednesday .
M iss L in n le  P o w e rs  Is v is it in g  In 
R ock land  th is  w eek.
C ap t. F ra n k  H a sk e ll sa iled  th is  w* k 
from  S to n in g to n  In th e  sch o o n e r L. T. 
W h itm o re  w ith  stone.
WEST BROOKLIN.
M rs. A da S hea w as th e  g u e s t o f  M rs.
D. A. B rid g es , F r id a y .
C ap t. M. A. F ly e  ca m e  fro m  H tonlng- 
ton  S u n d ay  to  v is it h is  fa m ily  a t  tbe  
h a rb o r/
S. F . M c F a r la n d , one o f tb e  se le c t­
m en. w as h ere  T h u rs d a y  of la« t w eek 
looking  u p  v a lu a tio n .
E. J . C a rte r , w ife  a n d  son  B e rn a rd  of 
S to n tn g to n  w ere  Jn to w n  S u n d a y  v is it ­
ing  re la tiv e s .
G race  B rid g es  Ik v is itin g  fr ie n d s  on 
L it tle  D eer Isle.
M rs. H . W. B rid g es  v is ite d  h e r  
d a u g h te r , M rs. L e n a  Lui'Voy, a  few  
d a y s  la s t w eek.
M iss P e rk in s  o f  P en o b sco t Is te a c h in g  
th e  sp rin g  te rm  o f  school a t  f la v e n .
P ro c to r  B ridges. H e rm a n  O lsen  an d  
Hoy F re e  th e y  h a v e  gone to  N ew  Y ork 
to  go y a c h tin g .
E noch  L u rv e y  h a s  g o n e  to  B lueh lll, 
w h ere  he w ill he em ployed  a t  Ills tra d e .
o . p . C a r te r  a n d  w ife, w ho  h a v e  been 
v is it in g  a t  N o r th  B ro o k sv llle , h a v e  re ­
tu rn e d  hom e.
F lo re n c e  M organ  o f S ed g w ick  v is ited  
h**r a u n t, M a r th a  E a to n . W e d n esd ay  of 
la s t w eek.
G ilb ert C a r te r  h a s  b o u g h t a  Hue pea- 
pod bo u t o f B. J .  D ay .
SPRUCE HEAD
M iss H e len  A d a m s h a s  re tu r n e d  to 
F ra n k f o r t ,  a f te r  sp e n d in g  a few  w eeks 
a t  th e  hom e o f h e r  p a r e n ts  u n d  vd lh  
fr ie n d s  in B oston  a n d  P o rtla n d .
C. W . Snow  re tu rn e d  to  B ow doln  
M onday, a f te r  s p e n d in g  a  few  d a y s  a t 
hom e.
M aste rs  E a r l  K in n e y  a n d  E rn e s t  
R o b in so n  h av e  been  in to w n  a  few 
d ay s , th e  g u e s ts  o f th e ir  a u n t ,  M rs. 
T h o m as  M cK ella r.
W illa rd  Jo h n so n , w ife u nd  tw o 
d a u g h te rs  h av e  re tu r n e d  to  B u ck s’ 
H a rb o r  u f te r  sp en d in g  th e  w in te r  In 
tow n . M r. Jo h n so n  w us one o f th e  s u rf  
m en a t  th e  U. S. life  s a v in g  s ta t io n  ut 
W h ite  Heud.
L eland  M an n  h a s  re tu rn e d  fro m  th e  
U. 3 . M arine  H o sp ita l a t  P o r t la n d  an d  
Is s to p p in g  iit W h ite  H ead .
C. O. G ru n t h a s  r e tu rn e d  fro m  a 
b u sin ess  t r ip  to  S to n in g to n .
A u s tin , li tt le  son  of Mr. n n d  M rs. 
H e n ry  Y o rk t is q u ite  ill w ith  b ro n ­
c h itis .
C y ru s  V e n n e r m ad e a  t r ip  to  R o ck ­
lan d  M onday.
M rs A lm ond M ak e r a n d  c h ild re n  a r e  
sp e n d in g  a  few  d a y s  th e  g u e s ts  o f 
H ira m  A n d rew s a n d  fam ily .
CUSHINO
M rs. M ary  Y o u n g  Is v is it in g  re la tiv e s  
In A ppleton .
M rs. N e lson  W . F o g e rty  a n d  d a u g h ­
te r  C la rice  w e n t to  M alden , M ass., 
T u esd a y .
T . W . M arshal] h a s  gone to  P o rtla n d , 
w here he h a s  em p lo y m en t.
C ap t. G leason  Y oung  lost a  h o rse  r e ­
ce n tly . T h e  a n im a l w a s  ta k e n  v io le n t­
ly ill und  lived b u t a  s h o r t  tim e.
The Cause of Many
Sudden Deaths.
T h ere  is  a  d isease  p re v a il in g  in  th is  
c o u n try  m o st d a n g e ro u s  b ec au se  so  decep-
* .............  tiv e . M an y  sudden
d e a th s  a re  caused  
b y  i t— h e a r t  d is ­
ease, p n eu m o n ia , 
h e a r t  fa ilu re  o r 
a p o p le x y  a re  o ften
ROCKLAND
th e  r e s u lt  o f  k id ­
n ey  d isease . I f  
k id n e y  t ro u b le  is 
a llo w e d  to a d  v an ce  
th e k id n e y -p o iso n - 
_____ ____ ed  b lo o d  w ill a t ­
ta c k  th e  v ita l o rg a n s , c a u s in g  c a ta r r h  of 
th e  b lad d e r, o r th e  k id n e y s  th em se lv es  
b re a k  dow n a n d  w a s te  aw ay  c e ll b y  ce ll.
B ladder tro u b le s  a lm o s t a lw a y s  re su lt 
from  u d e ra n g e m e n t o f th e  k id n e y s  an d  
a  c u re  is  o b ta in e d  n u ic k e s t  b y  a  p ro p e r  
tre a tm e n t of th e  k iu n e y s . I f  y ou  a re  fe e l­
in g  b ad ly  you  ca n  m a k e  n o  m is ta k e  by  
ta k in g  D r. K ilm e r 's  Swamp-Root, th e  
g re a t  k id n e y , l iv e r  am i b la d d e r  re m e d y .
I t  c o rrec ts  in a b il i ty  to  h o ld  u rin e  an d  
sca ld in g  })ain in  p ass in g  i t ,  a n d  o v er­
com es th a t  u n p le a sa n t n ec ess ity  o f  b e in g  
com pelled  to  g o  o fte n  th ro u g h  th e  d ay , 
a n d  to  g e t  u p  m an y  tim e s  d u r in g  th e  
n ig h t. T h e  m ild  a n d  th e  e x tra o rd in a ry  
effec t o f S w am p -R o o t is soon  rea lized . 
I t  s tan d s  th e  h ig h e s t  fo r i ts  w o n d e rfu l 
cu res  o f th e  m o s t d is tre s s in g  cases.
Sw am p-R oo t is  p le a sa n t to  ta k e  an d  is 
sold by  a ll d ru g g is ts  in  f ifty -c en t an d  
on e-d o lla r size b o ttle s . Y ou  m ay  h av e  a 
sam ple  b o ttle  o f th is  w o n d e rfu l new  d is ­
covery  an d  a b o o k  th a t  te l ls  a ll a b o u t it, 
bo th  se n t free  b y  m ail. A d d ress , D r. K il­
m er & Co., B in g h a m to n , N . Y . W h en  
w ritin g  m en tio n  re a d in g  th is  g en e ro u s  
ofTcr in  th is  p ap e r. D o n ’t  m a k e  uny  
m ista k e , b u t re m e m b e r th e  n a m e , Sw am p- 
R oo t, D r. K ilm e r 's  S w am p -R o o t, au d  tb e  
address, B in g h a m to n , N . Y ., o n  ev ery
W E  W A N T
CLAM S
W I L L
T A K E  A L L  
Y O U
B R I N G  I N  
G O O D  P R I C E S  
P A I D
THORNDIKE & HIX
ROCKLAND
» BAB7 
LYON'S LIFE
Untold Suffering and Constant 
Misery—Awful Sight From that 
Dreadful Complaint, Infantile Ec­
zema-Commenced at Top of his 
Head and Covered Entire Body.
MOTHER PRAISES
CUTICURA REMEDIES
"Our bohj* had that dreadful com­
plaint , Infantile Kczotna, which afllictcd 
him for several nmnths, rommencinfC at 
the ton of his head, and at last covering 
his whole body, llis sufTcrinps were 
untold and constant misery, in fact, 
there was nothing wo would not have 
done to have jsven him relief. The 
family doctor seemed to bo wholly 
incapable of coping with the ease, nnd 
•ftor various experiments of his. which 
resulted in no benefit to the child, wo 
sent to Mason, III., to ndruggist and got 
B full set of tho Ciitieura ltemcdics nnd 
nppliod as per directions, nnd ho begnn 
to improve immediately, nnd in about 
threo or four days Ik-euii to show ft 
brighter spirit ami really laughed, for 
the first time in a year. In nbout ninety 
days he wus fully recovered, with the 
exception of n rough skin, which i9 
gradually disappearing, nnd eventually 
will bo replaced by a healthy one.
“ Prniso for tho Cuticurn ltemcdics 
has always been our greatest pleasure, 
and there is nothing too good that wo 
could sny in their favor, for they cer­
tainly saved our baby's life, for he was 
the most awful sight Hint I ever beheld,
Iirior t .  ths treatment of tho Cuticurn iemcdics. Mrs. Mncbcllo I.yon, 1826 
Appleton Avo., l’ursous, Kan., July 18, 
1905.” _ _ _ _ _ _ _
COMPLETE TREATMENT $1
Complete external nnd internal trent- 
moit fur every lminor, consisting of 
CuticurnSonp,Ointment,nnd Pills, may 
now be had for ono dollar. A singlo 
set is often sufficient to euro the most 
torturing, disfiguring,itching, limning, 
nnd seuly humors, eczemas, rashes, nnd 
irritations, from infancy to age, when 
all else fails.
Cntlrur* floep, Ointment, and PII1« a rt aotd throughout 
the world. I'ottrr Drug «< ('hnn.Corp.. Nuloi’rupa.. liustuu. 
O T  head for “  Th* Great hkiu ’look."
WARREN
P e t ley  K. M iller held In te re s tin g  ov an - 
irellatle  serv ic es  a t  the  B a p tis t  c h u rc h  
th e  p a s t  week.
M ystic  R eb ek ah  Lodge w e n t to 
C am d en  W e d n esd ay  even ing .
M rs. M llhken an d  d a u g h te r  a r e  co m ­
in g  fro m  the W est a n d  o re  to  o ccupy  
th e ir  hom e on R iverside s t r e e t .
S m e lts  a re  now b eing  d ipped  In n e ts  
by th e  fisherm en, b u t th e  fish a r e  n o t 
very plenty.
S pecia l m ee tings  tire  b e in g  held  tills  
w eek a t  th e  C o n g reg a tio n a l c h u rc h .
R a lp h  C raw fo rd  of T h o m n sto n  sp e n t 
S u n d a y  w ith  his p a re n ts , M r. u n d  M rs. 
E d g a r  C raw ford .
M rs. H a tt ie  M c F a tla n d  v e ry  p le a sa n t-  
ly e n te r ta in e d  the  M erry  E a t  C lub  
T h u rsd a y  of la s t week.
W m . P a y  son  P o s t an d  R e lie f C o rp s  
v is ited  P . H e n ry  THIson P o s t  an d  
C orps M onday evening .
M iss Ida  H o dgk ins  Is h om o from  
G o rh am , w here she Is a t te n d in g  school 
fo r a  v a c a tio n .
Hoy H a rd in g  has set u p  h o u sek e ep in g  
o v er th e  b lac k sm ith  shop.
M rs. E. C. A ndrew s o f T h n in a s to n
ts been  a g u est o f re la t iv e s  an d  
fr ie n d s  h e re  fo r a few days.
M rs. O live Pope has  re tu r n e d  from  
R o ck lan d , w h e re  she  sp e n t se v e ra l 
•ks a n d  Is w ith  h e r s is te r , M rs. H a r ­
rison  P a rk e r .
W o rk  in  th e  shoe shop  w ill be s u s ­
pended  fo r a  few w eeks fo r  th o  Ditr- 
pose o f s to c k ta k in g  an d  h a v in g  a  sh o rt  
v u cu tlon .
M r. an d  M rs. A. L. K irk  w e n t to  
M a ssa c h u se tts  M onday. T h e y  w ill v is it 
re la t iv e s  In B rock ton  nnd o th e r  p lac es .
. an d  Z. F . W ight a re  now  loca ted  
a t  C o rry , P a ., h a v in g  Icused th e  S t. 
Ju tn e s  H o te l there .
RAZORVLLE
W . E. O verlook has  been  re a p p o in te d  
m iss io n a ry  of tie* A m erlcun  S u n d ay  
School U nion  fo r a n o th e r  y e a r .
P e te r  Jo n e s  is w ork ing  fo r J a m e s  W. 
F u  rro  r.
F ra n k  G lldden , w ho h a s  b ee n  w o rk ­
in g  fo r  W . E. O verlook th e  p a s t  y e a r , 
h a s  re s ig n e d  his position  a n d  g o n e  to  
Ills hom e n t  C ooper’s Mills.
R ev . J . B. H ow ard  has been  d ra w n  as  
a  tra v e rs e  Ju ro r.
Ira  8 ylv« s t* r , w ho h a s  been  on th e  
s ick  list fo r  th e  p as t th re e  m o n th s , Is 
s till  in feeble h ea lth .
J e n n ie  a n d  S ab le ( 'la r k  an d  Euirene 
P re s c o tt  h a v e  re tu rn e d  to  K e n t’s I1U1.
N a th a n ie l  O verlook, w ho h a s  been  on 
th e  sick  list fo r  th e  p ast th re e  m o n th s, 
Is now  a b le  to  go out.
UNION
M rs. G ussle A lbee N ew com be of 
B rld g to n  w as in tow n la s t  w eek  ca llin g  
on fr ie n d s.
M rs. L in a  B u rk e tt  sp e n t u few  d u y s 
In R o ck lan d  la s t week.
Loti T h u rs to n  is v is itin g  In R ock land .
A lice R obb ins Is v is itin g  in  R ock land  
und  W a rre n .
M iss A lice L. Cole of H a r t fo rd ,  Conn.
sp e n d in g  a few  d ay s  w ith  h»*r m o th ­
er , M rs. D. M. Cole.
E d. C raw fo rd  am i C has. A. S im m ons 
w er • in R ock land  Sunduy.
NORTH UNION
R ev. Mr. J a c k so n  of Y a rm o u th  will 
p rc u ch  h e re  n e x t S unday .
Itev . M r. T ra n  liter o f U n ion  p re a c h e d  
a v e ry  pow e rfu l au d  in s tr u c t iv e  serm o n  
h ere  la s t  S unday.
K H uidgc C arro ll took th e  v a lu a tio n  
th ro u g h  th is  p a r t  o f th e  to w n  lu st Sul 
u n la y .
Sum  m y U n s c o tt  w a s  h e re  la s t  w eek 
from  C s u iden  visit lug re la tiv e s .
M rs. W ill M illet o f th is  p lac e  uttd 
M rs. S idm  y K u ler o f W a sh in g to n  
sp en t T h u rsd a y  of la s t  w eek  w ith  Mrs. 
C has. B urt left.
EL/TWOOI)
R ev. O. Y. T ru n d y  of S e a rsm o n t w as 
a t  L. W. B u tle r ’s  one d a y  la s t  week.
M rs. G ilm an  M itchell, w ho b u s  been 
v is itin g  fr ie n d s  in  B oston  fo r  th e  p u s t  
few  d ay s , re tu rn e d  hom e S a tu rd a y .
Mr. und  M rs. G eorge W a lk e r  of B u r- 
k e ttv ille  v is ited  h is  s is te r , M rs. E tn lly  
B u tle r, re cen tly .
L u ciu s  B a rk e r , w ho h a s  em p lo y m en t 
in M a ssa c h u se tts , is  a t  ho m e oit a  v a ­
ca tio n .
M rs. E t t a  B u tle r  re c e n tly  v is ited  h e r  
s is te r , M rs. C leon B u tle r.
VINALHAVEN
Mrs. P . B. J o linson  nnd MNs Kntl«'
C ftsste v isited R o ck lan d T h u rsd a y  of
Inst wr r*k.
M rs. R obert A ld rich  nnd li tt le  son
Ronald a re  v is itin g  re in 11 •r.« in tow n .
M rs. P o rte r L. La w ry  « ns .1 Klt.'.-ti Ilf
M iss S L. L y »n In Rook! mill rPCPiitly.
M rs. J a m e s  R oss an d  d a u g h te r  L illia n  
v isited  fr ie n d s  on H u rric a n e  re cen tly .
M iss A g u es G rn n t re tu rn s  to  B a te s  
college n ex t w eek a f te r  n sh o rt  v a c a ­
tion a t th e  home1 o f h e r  p a re n ts , Mr. 
am ! M rs. D avid G ra n t.
M rs. J . E. H o p k in s  h a s  re tu rn e d  to  
h e r  d a u g h te r . M rs. II W S m ith , In 
T h o m asto n , who is still serlo siily  ill.
A r th u r O rne of R ock land  w a s  lit tow n  
la s t week.
H a r ry  S an b o rn  a n d  A b ram  A m es 
h av e  gone to  F iv e  Is lan d s  fo r th e  s u m ­
m er, w here th ey  will be em p lo y ed  In 
b u y in g  fish.
Mrs. W in Fosse tt nn d  M iss Jo se p h in e  
Black an d  Miss L ou ise G ray  v is ite d  
R o ck lan d  S a tu rd a y .
M iss A lice G u rn ey  L a n e  Is to  he so lo ­
ist .it tin- S to n in g to n  h igh  school g r a d ­
u a tio n  M ay 17.
Sloop t ’a .o lln e  V a u g h t w as tow ed  to 
F iv e  Is lan d s S a tu rd a y  by  C ap t. Geo. 
S m ith .
Mr. S ta n ley  o f N ew  Y ork lia s  b ee n  In 
tow n fo r a few  days.
Mrs. M aurice C a ld e rw jo d  a n d  d a u g h ­
te r  H em ic * a re  sp e n d in g  the w eek wi t h 
her m o tln r . M rs. O rne, in R ock land .
C. K. H om an sp en t T h u rs d a y  o f las; 
w eek In the  city .
Mr. Joy  of R ar H a rb o r w a s  a g u e s t of 
E. R. R o b erts  lu st week.
B eatr ice  G e ary  h a s  re tu rn e d  re c e n tly  
from  R ockland .
M rs. W illiam  R lsse tt v is ite d  fr ie n d s  
on H u rric a n e  re cen tly .
S a tu rd a y  ev en ing  a t  th e  hom e o f the 
b rid e 's  p a re n ts . Miss Jan** Isabel 
S an d erso n , w as u n ited  In m a rr ia g e  to 
W illiam  J. A ndrew , by  R ev. A. H. 
H a n  scorn, p a s to r  o f U nion c h u rc h . T h e 
ce rem ony  w as p erfo rm ed  a t s o 'c lock  In 
t»v* p resence of th e  fa m ily  a n d  Mr. 
C h itto ck  if S to n in g to n  a fr ie n d  o f the  
KJ'oom. T he couple w ere  a t te n d e d  by 
th e  b rid e 's  s is te r. M iss L o tt ie  S a n d e r­
son, n nd  Lloyd W illiam s. M rs. W in , 
C a ld e r of R oxbury , M ass., a  s is te r  of 
th e  bride, w as a lso  p re sen t. T h e  b ride  
w ore a  becom ing  su it o f l ig h t  g ra y  
b ro a d c lo th  w ith  w a is t o f w h ite  woo! 
crepe. T he b ride  Is a  d a u g h te r  o f Mr. 
an d  M rs. J a m e s  S an d erso n . M r. an d  
M rs. A ndrew  left M onday fo r  .S toning­
ton. w h ere  th ey  will be loca ted  fo r  the
ent.
T h e  n am e s of the te a c h e r  
He schools for th !s  te rm  
school, p rin c ip a l. Delm oit 
B a te s  college; a s s is ta n t ,
M ason >f B oston  Uni vers 
No. 1. Miss K in g sb u ry ; No. 1, 
S p rag u e ; No. 3, M abel A. B acon, ti 
m a r g ra d e ; S a ra h  F . B u tte r. Interi
*nr pub- 
: H igh
d ls t rlct 
L y lla
cdl-
a te  g ra d e ; M abel Jo y . 1st p r im a ry  
g ra d e ; L ucy  R eynolds, 2nd p rim a ry  
g ra d e ; No. I. M ary  E . M arsh a ll, g ra m ­
m ar g ra d e ; E d a  F n rre n , In te rm e d ia te  
g ra d e ; C urrie  G usnoe, 1st p r im a ry  
g ra d e ; F a n n ie  U alderw ood, 2nd p rim a ry  
grade; No 6, Bva Joy, No. Molll • 
W illiam s; No. 8, M abel U a rlo n ; N o 1 !», 
U n a B. G ray ; No. 10, R ose R eynolds.
M iss A lb ra  Jo se p h y n e  V lnal. w ho  w na 
ho s tess  fo r th e  W . I. N. C lub  a t  h e r 
hom e T h u rsd a y  ev en in g , A pril 5, 
w a s  g rea tly *  su rp r ise d  to  le a rn  
th a t  h e r  g u e s ts  a r r iv e d  in a
h ea v y  sho er. I t p roved  to  be a
sh o w e r o f tin  an d  o th e r  p re s e n ts  to  
he used In th e  hom e o f th e  fu tu re  M rs. 
M urk  P . S m ith . J u ly  2 Is ru m o re d  as  
th e  d a te  of tho  w edd ing , w h ich  will be 
In th e  c h u rc h . M usic w a s  a fe a tu re  of 
the even ing . S u p p er of san d w ic h es . 
illves/ coffee an d  c a k e  w as serv ed .
A lton  T. R o b erts  h as  been  ap p o in ted  
ch ie f c le rk  In th e  w a te r  su p p ly  d e p a r t ­
m en t o f N ew  Y otk , a  v e ry  re sp o n sib le  
position , an d  a piece o f n ew s Mr. R ob­
e r ts ’ m an y  fr ie n d s  will tbe p leased  to  
heur.
APPLETON RIDGE
J . A sb u ry  P itm a n  h as  re tu rn e d  to  his 
hom e in S alem , M ass., a f te r  a  b r ie f  v is­
it w ith  Ids p a re n ts , Mr. a n d  M rs. W. H. 
P itm a n .
M r. u nd  Mrs. A ddison M cC orrlsou  ot 
S tow e, V t., a r e  a t  Ib r a  M cC o rrlso n 's  fo r 
a  few  days.
M rs. F r a n k  H all und  d a u g h te r  S te lla  
h a v e  b ee n  th e  g u e s ts  of M r. a n d  M rs. 
W m . O. Guy of W est M edw ay, M uss., 
fo r a  week.
D a n fo rd  M artin  re cen tly  sold fo u r  
head  o f  beef c a ttle  to  T h o rn d ik e  & H Ix 
o f R ock lund .
M rs. H a tt ie  S u k efo rth  an d  M rs. S ad ie  
D rak e  o f T a u n to n , M ass, w ere ca lled  
hom e la s t w eek on ac co u n t o f se r io u s  
Illness of th e ir  m o th er, M rs. F re d  C ol­
lins. M rs. C o llin s ' c o n d itio n  is im ­
p ro v in g  a n d  M rs. D rak e  re tu r n e d  to 
h e r  hom e on  S a tu rd a y .
M essrs. Jo h n so n  an d  P itm a n  h a v e  
bu ilt a  s u g a r  ca m p  an d  a re  b u sy  now  
m ak in g  m ap le  sy rup .
Ify o u M u ston account of you r h ea lth
t t
Coffee-
W H Y N O T T R Y
THE B E S T  S U B S T IT U T E
OLD GRISTMILL 
W M  COFFEE?
H as all the virtues possible 
in a h ea lth  drink m ade  
with wheat - besides being 
P l e a s i n g  t o  t h e  t a s t e  
-and  you dont tire of it 
Try it and be healthy 
OLD CRIST MlU-CharlcMown.Mass.
All v m a rt  u p -to -d a te  w om en of to -d a y , I 
K now  bow  to bukc, w uuh, Bing a n d  to  
p lay ;
W ith o u t iht-iie ta len t*  a  w ife ia N. G.
! ru le s *  a he take*  R ocky M o u n ta in  T e a  j 
i W . H . K ittre d g e . j
O F F  a n d  O N  !
SOME
W e a r  O f f
B . P .  S .  
W E A R S  O N .
ROCKLAND HARDWARE GO
Ask for H. P. S. Sealed Ev­
idence ~  (paint costs, color 
card, and plates of colored 
houses ) —FUEE*
0 Y S
Doyou w ant 
a  h o rs e ? c i
If you wnnt a horse, or n bicycle, * 
gun, n comers, or anything else you’ve 
set your hesrt on, do whot other boys 
are doing to get these things sell
T H E
S A T U P JD A  Y  
E V E N I N G  
P O S T
In your town on Friday afternoons and 
Saturdays. Maybe you think It’ll take 
a long while to earn enough money for 
what you wont. But that all depends 
on yourself. Some boys make as 
much as $15 a week ; others make 
$ 2 , Jr, $5 a week. In our handsome 
booklet, "Boys Who Make Money,’’some of our boys tell, in their 
own way, how they got money for things they had long wanted, 
by selling THE POST. This booklet is free for the asking. We 
will send along with it, the complete outfit for starting In business, 
including ten free copies of THE POST. You sell these at 5c the 
copy, and that furnishes all the money you need for buying further 
supplies. Besides the money you make each week, we give, 
among other prizes, watches, sweaters, etc. And in addition
$250  in Extra Cash Prizes
each month to boys who make the biggest increase in their sales.
Better send us a letter to-day.
THH CURTIS PUBLISHING COflPANY.I 72RARCH ST.. Pltll.ADBLPHIA
PLEASANT POINT.
A lonso  T hom pson w a s  In C am den  
T u esd a y  >f las t week.
M rs. B. L . S te v en s, son  R a y b e r t  and  
d n u g h t r E rm a  V iolet, sp en t .Sunday in 
F rien d sh ip .
W a lte r  D av is a n d  F ra n k  F illm o re  of 
M on begun w ere h ere  T h u rsd a y  of la s t 
week.
C ap t. T. N. S tone w a s  In P o rtla n d  
las t week.
K rnest M aloney spen t S u n d ay  w ith  
re la t iv e s  'll H a tl ta rn e ’s P o in t.
T h o m as  UurthuiHc, U. 3. m ull c a r r ie r  
from  S ou th  C ush in g  to IMenmint P o in t, 
m et w ith  a g re a t  m isfo rtu n e  la s t  w eek 
In th e  loss of Ills horse . T h e  un inm l 
took  s lek  an d  died.
B la n c h a rd  O rne o f E a s t F r ie n d sh ip  
w as a t  J a m e s  B u rn s ’ S a tu rd a y .
F . A. F lln to n  In is a ilne new  22 foot 
g aso lin e  b o a t b u ilt by A. F . M orse & 
Sons.
C ap t. O. A, D a v is  of sch o o n e r Evil 
an d  Bell w as hom e S unday .
A. F. M orse Sons lau n c h ed  fro m  
th e ir  boat shop  T h u rsd a y  o f h is t w eek a 
10 foot s in aek . H a ro ld  an d  C lifford , fo r 
Jo h n  G. C ox A Co. of B o sto n . T h e  b o a t 
will be com m anded  by  C ap t. A. W. M a­
loney. w ho will ta k e  tho  sm ack  to  B os­
ton  in Ju n e , w h ere  It w ill be equ ipped  
w ith  a  10 hurue p o w er g aso lin e  eng ine .
C ap t. B yron  D av is o f sloop  Ll/./.h* 
an d  E m m a o f G len m ere  v is ite d  h is p a ­
re n ts  h ere  S unday .
IMPORTANT 
TO ROCKLAND
Profit by T h is  and F ind Safeguard  
A gainst Many Ills .
N o th in g  is m ore Im p o rta n t to  R ock­
land  ih u n  the good h e a lth  of h e r  people. 
H ow  c a n  th ey  lilt th d lr  p la c e  in  litis  
busy  tow n  u n less  th ey  a r e  w ell?
N o ono tro u b le  Is re sp o n sib le  fo r 
tn o re  n e rv o u s Ills, s leep le ssn e ss , g en e ra l 
deb ility , w eakness , b u c k -a c h e s , rh e u ­
m a tic  pa in s , ev e n  Il l- te m p e r a n d  
peev ishness, th a n  in d ig estio n .
F o r tu n a te ly , a  c o m b in a tio n  of re m e­
dies, ca lled  M l-o -n a  s to m a c h  ta b le ts , 
h a s  been  d iscovered  th a t  a b so lu te ly  
c u re s  Ind igestion  und  re s to re s  to  h e a lth  
an d  s t re n g th  th e  w hole d ig e s tiv e  s y s ­
tem . T he ube o f M l-o-nu  is a  s a fe g u a rd  
a g a in s t  rriuny Ills; it  a c ts  d ire c tly  upon 
th e  g a s tr ic  g lan d s , re s to re s  p e rfe c t a c ­
tion  to  th e  d ig e s tiv e  o rg u n s , a id s  th e  
a s s im ila tio n  of food, und  so s tre n g th e n s  
th o  w hole d ig e s tiv e  sy s te m  t h a t  you 
c a n  e a t  a n y th in g  u t  a n y  tim e  w ith o u t 
f e a r  of ind ig estio n .
J u s t  ono li tt le  ta b le t  o u t of a  SO c e n t 
box of M l-o -n a  b efo re  m eu ls fo r  a  few  
d ay s, an d  you will soon  re g a in  p e rfe c t 
h e a lth  und s t re n g th , und  he ab le  to  e a t 
a n y th in g  d ig es tib le  w ith o u t f e a r  of 
s to m a ch  difficulties.
So re liab le  is M l-o -na In c u r in g  ail 
fo rm s o f s to m a c h  w e ak n ess  a n d  t ro u ­
b les th a t  C. 11. P en d le to n , d ru g g is t  au d  
o p tic ian , K<vts a  signed  g u a r a n te e  th a t  
the re m e d y  will cost n o th in g  u n less  It 
cu res . M I-o-uu sells  fo r  50 c e n ts , an d  
Is In v a lu ab le  to  an y o n e  w ho  su ffers  
w ith  Ind igestion , n e rv o u sn e ss  o r  w eak  
s to m a , di.
T IB )M A 8 T ()N  N O T E S.
T h e l i tt le  M l-o -na  tu b le ts  sold b y  G.
I. R obinson  D ru g  Co. h a v e  becom e d e ­
se rv ed ly  popu lu r. T h ey  g u a r a n te e  th a t  
M l-o -na  will m ak e th in  peop le  fa t, 
re g u la te  d ig estio n  und  In c re a se  h e a lth  
o r  else th e re  will be no c h a rg e  fo r th e  
rem edy  an d  th e  p u rc h a se  p ric e  w ill bo 
re tu rn e d  on dem uud .
NORTH WARREN
Ar t h u r  P ost, w ho ha*  b ee n  v is itin g  In 
C am den , b u s  re tu rn e d  hom e.
K. E. L ight an d  J u d so u  B e n n e r a re  
w in k in g  in  th e  A udi-rson mill.
W ild geese und  ro b in s  w e re  seen  in 
th is  p lace  Iasi week.
D w igh t C um m in g s, w ife u nd  d a u g h ­
te r  w er» In U nion re cen tly .
Uluh P ay  son  w us th e  g u e s t  o f M iss 
N in a  M o rrU m  S u n d ay .
WANTED
A PPLES
t o  m a k e
M I N C E  M E A T
H a v e  y o u  a n y t h i n g  
o f  t h e  k i n d ?
THORNDIKE & HIX
! Telephone 22 2
A lt K A N O K M K N T  O K  T K A I N ’*
If. KAfoot O ctober M, HIWA
5  0 0  a .  m .  « m n l» y s  o n ly  f o r  P o r t l a n d ,  
B iw inn  linn  "■», . l a l l n n . ,  e x c e p t  1 ,-rry  ir» im -  
f«*r W o o lw ich  to  IlH th.
5 .  1 5  a .  m .  Week <tay-M for I lu th .  Ilrunn- 
wt«8 , lu 'w iH ton , t tu n g o r .  P o r t la n d  u n d  Ilm O on, 
a r r iv in g  in  Hohioii hi l!2.3fl p . in .
8 . 2 0  a .  m .  W ee k  day*  fo r  H a th ,  I t ru n s -  
w ic k , l .c w i» n m , A u g u s ta .  W u tc r v l l lc ,  l lu n -  
g o i  P o r t l a n d  u n d  ItoH ton, a r r i v i n g  in  
B o s to n  a> 4.00 p . in .
1 .4 0  » .m . f a r  H a th , l lr ti im w ic k , I^*wiHton. 
W a ie rv i l le ,  P o r t l a n d  n n d  I lo n to n  a t  9.00 
p .  iu .
T R A IN S  A K IIIV K :
I 0 . 4 0  a .  m .  M o rn in g  t r a i n  f ro m  P o r t l a n d ,  
L ow  in to n  uiio  W utcrv llh* .
4 . 5 5  p ; m .  From Ilonton, Portland.LowisUm
» £ . •  ‘
1 0 . 4 5  n .  m .  S u n d a y ,  u n ly . r ru n i  So .U m * 
■ ’o r t lu m l nu t) I I 'w in lo n , n iu e p t  fu r r y  tr n u n f u r  
H a th  tu  W o o lw ich . “
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
SPR IN C  SC H ED U LE  
F O U R  T R I P S  A W E E K  
T O  B O S T O N
C o m m e n c in g  T h u rn d a y , M a rc h  23, luou. n tc u in -  
e ra  le a v e  I to c k la n d  f o r  I lo n to n  a t  5,80 p . m . 
M o n d a y s  W e d n e s d a y s , T h u r s d a y s  a n d  H u tu r-  
d a y s .
k o r  W in te r p o r t ,  ( B a n g o r . If ic e  p e r m i ta ,  v ia  
w ay  la n d in g s . T u e s d a y s , W e d n e s d a y s . K rid ay n  
a n d  S a tu r d a y s  a t  r>.30 a .  m , o r  u p o n  a r r iv a l  o r  
s te a m e r  f ro m  B o s to n ,
F o r  B a r  H a r h o r ,  v ia  w ay  la n d in g s ,  B lu e  H il l ,  
v ia  w ay  la n d in g s ,  T u e s d a y s , F r id a y s  a n d  
S u n d a y s  a t  0.SO u . m .
F o r  P o r tlH iu i v ia  T e n a n t 's  l la r lN tr  { t id e  p e r ­
m i t t in g ) .  P o r t  C ly d e . F r ie n d s h ip ,  B o u n d  P o n d , 
N ew  Ifu rlH tr a n d  H oothhay  .T u e rd u y s  u n o T h u is -  
d u y s  a t <100 u . m .
F o r  J o n e s p o r t  a m i M s e h la s |K irt , v ia  w ay  
la n d in g s ,  M a tu rd ay s  a t  (1.00 a . in .
ilKTUKNING
F ro m  B o s to n  M o n d a y s , T u e s d a y s , T h u rs d a y *  
u n d  F r id a y s  a t  5 p . m .
F ro m  W in te i p o r t  u t  11 u. m ..  B u c k s p o r t  ut 
l  80 n .  m .. M o n d a y s , W ed n e sd a y * . T h u rs d a y *  
u n d  S a tu rd a y * .
F ro m  B a r  I lu r h o r .  v ia  w ay  lu n d iu g s .B li ie  H ill , 
v ia  w ay  la n d in g s .  M o n d a y s , W e n u e sd a y s  a n d  
S a tu r d a y s  u t  D a . i n .
F ro m  P o r t l a n d ,  v ia  w ay  la n d in g s ,  W e d n e s ­
d a y s  a n d  F r id a y s  a t  0 (Mia. in .
F ro m  M a c h ia * |io r l  S u n d a y s , J o n e s p o r t  M o n ­
d a y s . a t  (Ja. in . ,  v ia  w ay  la n d in g * .
A ll c a r g o , e x c e p t  liv e  s to c k ,  v ia  th e  s tc u u ie r*  
o f  th i s  C o m p a n y , is  in s u r e d  a g a in s t  t i r e  u n d  
m u r in e  r isk .
K . 8 . H IIK H M A N , ( L A . .  I to c k l a n d .M e .
C A L V IN  A U S T IN , P r e s ,  a n d  ( J e n 'l  M g r, 
B o s to n . M aas.
M arch  17, BMW.__________
VINALHAVEN & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
T h e  d i r e c t  r o u te  b e tw e e n  H O CK  L A N D . 
H IT K K IC A N K  IH L K , V I N A I . i lA > K N. N O R T H
H A V K N . S T O N IN G T O N , IH L K  A U  H A U T
a n d  H W A N 'S  IS L A N D .
S p r in g  A r r a n g e m e n t
D A IL Y , h U N D A Y H  K X C K 1 T K I)
In  K ffipit M o n d a y , A p r i l  2 n d , 1000.
W K K K  D A Y  H K IIV 1CK  
V 1N A M IA V K N  L IN K
S te a m e r  O o v . B o d w e ll le a v e s  V in a lh a v e n  a t 
7.(Mia u t. a n d  1.30 p . in . fo r  H u r r ic a n e  Is le  a n d  
H ock la u d . U K T uitN iN o, l e a v e s  H o c k la u d  |T i l l -  
s o u 's  W h a r f ,  a t  0 .30a . m . a u d  4.00 p . m . fo i H u r ­
r ic a n e  is le  a u d  V in a lh a v e n .
HTON 1N G TOM  A M )B W A N 'H  IS L A N D  L IN K
S te a m e r  V iu u lh u v e u  le a v e s  H w an 's  i s l a n d  
d a ily  a t  6.4A a . m . f o r  I s le  an  H a u l  ; W e d n e sd a y *  
a n d  S a tu r d a y * |.  H to u in g to u , N o r th  H av e n  a n d  
R o c k la n d . H k t u k n ix o  L ea v e*  R o c k la n d  a t  
1.30 p  in . fo r N o r th  H av e n . S to n i i ig lo u ,  lu te  a n  
H a u l .  W e d n e sd a y s  a n d  S a tu r d a y s ,  a u d  S w a n  * 
i s l a n d .
* i th  s h e d s ,  la rg e  l o t ,
W .H . W H I T K .G e n 'l  M g i.
HI T IIImoii'm U T iurf
BARGAINS IS  REAL ESTATE
H o u se  mu T hom uH tnu  s t r e e t ,  n e a r ly  n e w , w ith  
s ta b le  a u d  la rg e  lo t ,  p r ic e  #.Va».
H o u se  o u  'I i io m u sio u  s t r e e t ,  w ith  / ro o m s , 
s h e d  s to r e  o r  s ta b le ,  g . od  l o t ,  g o o d  d r a in a g e ,  
w o r th  # 1 .000. p r ic e  Ml.
H ou*e «>u P in e  s t r e e t  
s e v e ra l f r u i t  tr e e * , p r i c e  #700,
H o u se  o n  B ay  V iew  S q u a r e , w ith  e l l ,  s ta b le ,  
s h e d  s o d  la rg e  lo t ,  p r ic e  #700.
H o u se , d r a c o  s t r e e t .  10 ro o m s , t i l t e d  fo r  tw o  
fa m i l ie s ,  s ta b le  a n d  la rg o  l ju u u t l ly  o f  f r u i t  
p r ic e  #!Njo.
H o u se  o n  P u r c h a s e  s t r e e t ,  n e a i ly  n e w , #1,100.
H o u se  on  W illo w  s tre e  t .  n e a r ly  n e w . s  ro o m s , 
s m a ll s ta b le ,  s h e d ,  f r u i t  t r e e s ,  c e d a r  h e d g e ,  
I p r ic e  #l,vno.
H o u se  w ith  s ta b le ,  c a r r i a g e  h o u s e , o n e  a c r e  
v a lu u b iu  la u d . 80 f r u i t  t r e e s ,  p r ic e  # 1 ,000.
H o u se  w ith  f u rn a c e ,  e ll ,  s ta b le ,  a  q u a n t i t y  o l  
f r u i t  u ic e  g a r d e n ,  p r ic e  # 2 /4 0 .
if o u s e e , n e a r ly  u e w . w ith  a il  m o d e rn  im p r o v e ­
m e n ts ,  e x t r a  n ic e  s ta b le ,  d o u b le  lo t .  a  q u a u l i t y  
o f  s m a ll f r u i t s ,  u ic e  g a rd e n , s b r u b b e i y ,  e t c . ,  
p r ic e  #4,200.
B i ic k  b o u s e  w ith  a l l  m o d e m  im p r o v e m e n th.
la ig e  s ta b le . ly  8 f la u u  la id  o u t  iu
s t i c e U  a u d  h o u se  Io ta , la rg e  q u a n t i t y  o f  f r u i t ,  
ve ry  s ig b t 'y  lo c a t io n , v iew  o f  c i t y ,  ba y  a m i  
ish u id *  C ost #W^00 Will n e s o l i i  fo r  #6,000.
A ny  o f  th e  a b o v e  p r o p e r ty  w ill b e  s o ld  1 3  
d o  w o . b a la n c e  a* r e n t .  A lso  b o u s e  lo U  iu  U if- 
I f e r e u t  p a r t s  wf th e  c i ty ,  pn c aw  f ro m  #100 to  
#1.000 e a c h  ou  e asy  m o n th ly  in s t a l l m e n t s  
i F a im s  f ro m  «&00 to  #n.(MrU.
Hea s h o ie  p r o p e r ty ,  lo ts ,  f a r m * ,  c o t ta g e *  a u d  
is la n d *  fo r  s a le  by
F R A N K  M. h i! A W .
R e a l K s la le  D ea l, r
I N o . 0 R o c k la n d  b t r e e t ,  R o c k la n d
T e le p h o n e  C a ll 261-11 
' 201 f
K I L L t h k  c o u g h
and CURE t h e  L U N C 8
Dr. King’s 
New Discovery
'OH C .......................0NSUNPTI0K Pries O U G H tsn ! 60c M l  00 OLDS F rc , Trial.
Surest rumTuTekcal Cum) for .11 
T H B O A T  a u d  L I 'NO T K O U B  
LEtf. or llONLY BACK
T H E  R O C K L A N D  C O U n i E R - O A Z E T T E :  S A T U R D A Y ,  A P R I L  1 4 ,  1 9 0 f i .
High Grade Goods
For little  Money
W e p a y  ru sh  for n il we b u y  an d  
o u r  o th e r  e x p e n se s  a re  lig h t, w h ich  
a f fo rd s  us  an  o p p o r tu n ity  to  sell 
b e lo w  th e  m en  w ho ta k e  t im e  on 
b il la  a n d  h a v e  b ig  ex p e n ses .
N ice  l in e  o f W o rsted  r a n t s ,  
12.50, f3.ftO.M-W1 a n d  $6 .00,  an d  
w o rth  m ore .
L arg e  a s so r tm e n t o f  S p rin g  
an d  S u m m e r C apa, 50c, $1.00 
a n d  $1.80.
N eg ligee S h ir ts  fo r M en, 50c 
a n d  $ 1.00.
N ice new  lin e  o f  la te te a t  u p -to - 
d a te  N e c k w e a r — a p p r o p r ia te  
fo r K i l t e r ,  25c a n d  50c.
gave  a  p r iv a te  d a n c in g  en d  ca rd  p a r ty  
In R ice H a ll. T u esd a y  e v e n in g  A large  
n u n ib -r  of th e ir  y o u n g  fr ie n d s  were 
p re sen t a n d  re p o rt a  v e ry  p lea sa n t 
tim e.
J . E m erso n  W a tts  of E a s t  B oston  w as 
in tow n  T h u rsd a y . M r. W a tts  hones 
soon to  m ove h is  fa m ily  here.
A t th e  r e g u la r  m e e tin g  o f G race  C h ap ­
te r  O. E . S W e d n esd ay  ev e n in g  v is ito rs  
re re  p re s e n t fro m  W a rre n , R ockland  
an d  V in a lh a v en .
Gen. K nox  C h a p te r  D. A. R gav  n 
w h is t p a r ty  In th e ir  ha ll W ed n esd ay  j 
even ing . T h e re  w ere  on ly  sev e n  tab les.
sco re  w a s  k ep t b y  R u th  L lnnell. 
L u cy  Ja c o b s , D o ra  H a s tin g s  a n d  P earl 
B everage . P rizes  w ere won b y  Mrs 
O sc ar B lu n t. M rs. H. R. L inncll. Mrs. 
R. E. D u n n . Jo h n  C re ig h to n , R. W . 
W h itn e y  a n d  L. H. D unn . C an d y  w as 
served .
F a le s  C irc le  will se rv e  a su p p e r in 
th e  G. A. R. h a ll F r id a y  ev e n in g , A pril
13.
M e n '.  K «ncy H o s ie ry , 25r a 
p a i r  e n d  2 p a ir  fo r 25c.
BENJ. J. SEGAL
T h e  Clothier
(M A IN  S T R E E T  
O p p o site  W . O. H e w e tt  Co.
------------------ ♦  *  -----------------
TH0riA5T0N
Jo h n  W all of G lenm ere is in tow n 
M r. W all h a s  sh ipped  as  cook on sch. 
M errill C. H a r t  w hich is lo ad in g  lime 
h e re  fo r  N ew  Y ork.
M rs. E . D. D an ie ls  will have  h e r  m ll- 
J in e ry  op en in g  of sp rin g  a n d  su m m e r 
h a ts  S a tu rd a y  A pril 11
C. W ilb e r t Snow of S pruce  H ead  who 
h a s  been v is itin g  in tow n, h as  gone to 
B ru n sw ick  to  resu m e his s tu d ie s  
B ow doin college..
C h arle s  O liver Is c le rk in g  in  th e  s to re  
o f  W . W . H odgk ins.
M rs. D av id  Colson of B oston  w as 
g u e s t  o f h e r  s is te r, M rs. W . B. H a llow  
ell, T u esd a y  an d  W ednesday .
F ra n k  E . M cC allum  of W a te rv il le  is 
sp en d in g  a few d ay s  in tow n g u e s t  of 
h is  m o th er.
R ev  C. A. F lu m c r le ft T u esd a y  fo r 
P o r tla n d  to  a t te n d  th e  M aine C o n fe r­
ence of M ethod ist ch u rch es .
M iss E liz a b e th  S m ith  of P o rtla n d  
in  tow n W e d n esd ay  an d  T h u rsd a y .
M ary  L ouise J o rd a n  left th is  m o rn in g  
fo r  B oston , whfcre she  will re m a in  fo r 
se v e ra l w eeks.
Mr. an d  M rs. E d w in  S m ith , w ho are 
sp en d in g  th e  w in te r in  B oston , a re  a t  
t h e  K nox  house fo r  a  few days.
W  L . Ca la nd is confined to  the 
h o u se  wHh an  a t ta c k  of th e  grip .
M rs. E m ily  C. S m ith  an d  R ita  Sm ith  
"Who h a v e  been sp en d in g  th e  w in te r  
N e w  Y ork  a r r iv e  hom e to d ay .
M r. an d  M rs. C harles  C opeland 
N e w to n  C en ter. M ass., a re  g u es ts  of Dr. 
a n d  M rs. J . E . W a lk e r fo r a  few  days.
A lida  H y le r  is c le rk in g  in th e  T hom  
a s to n  D ry  Goods S tore.
M arv  T h o m as an d  E th e l S tlck n ey
D A N I E L S
SICK ALL THE TIM E
U N T IL SH E TOOK DR.
P IN K  P IL L S .
CAODEN
Easter
Millinery
Opening
S a t u r d a y ,  A p r i l  1 4
VERY LATEST DESIGNS
T a i l o r e d  a n d  
D r e s s  H a t s
F o r  a ll occasions, e x c lu s iv e  d e s ig n s  
a n d  u n e x c e lle d  w o rk m a n s h ip
All are Cordially Invi ed
Mrs. E. D. Daniels
THOMASTON
«s H. D. Y oung  h a s  r e tu rn e d  from  
R o ck lan d  w h e re  sh e  h a s  been  a t te n d ­
in g  to  p ro fess io n a l d u ties .
F. P . H v le r  m ad e a  b u s in e ss  tr ip  
to  P o rtla n d  W e d n esd ay .
C apt. W . B. W illey  h a s  g o n e  to  N o r­
folk. Va.
N. P a rk s , c a p ta in  o f th e  g u a rd  a t  
th e  p riso n  is h a v in g  a tw o  w e ek s v a c a ­
tion. H is  p lace  is ta k e n  -by R . E. B u r­
row s.
E a s te r  will ho observed  a t  th e  B a p ­
t is t  c h u rc h  S u n d a y  m orn ing . Follow ing  
is the m u sic a l p ro g ram : O rg an  pre lude , 
a n th e m . "A lle lu ia  C h ris t  is R isen ."  
C h arle s  D en n ee; d u e t, " In  th e  C ross of 
C h ris t I  G lo ry ,"  H ow e. M rs. S tro u t, Mr. 
H a h n : re sp o n se  by cho ir. " L o rd  I C all 
U pon T h ee ,” S ch illing ; c lo sin g  a n th e m .
E a s te r  D a y "  R ow ley; o rg a n  p o s tu - 
lude.
T h e F a le s  C ircle of th e  G A. R . paid  
a dese rved  t r ib u te  to  a  w o r th y  m em b er 
'. H e n ry  T illson  P o r t  on W e d n es­
d a y  ev e n in g  in  te n d e rin g  to  E lb rld g e  
B u rto n , in re co g n itio n  of h is  e ig h tie th  
b ir th d a y , a  su p p e r an d  socia l. M em ­
b er of P . H e n ry  T illson  P o st an d  a  few  
Inv ited  g u e s ts  o u ts id e  o f a rm y  c irc les  
p a r tic ip a te d  in  th e  occasion .
six  o 'clock  th e  c o m p a n y  w e re ' 
s e a t ted  a ro u n d  a well filled tab le .d ressed  
a p p ro p ria te ly  in  th e  n a tio n a l colors, 
an d  h a v in g  fo r  a  c e n te r  p iece  a la rg e  
p ir th d a y  ca k e  w ith  a flag  in ea ch  c o r­
n e r  a n d  th e  figu res  80 con sp icu o u sly  
d isp la y ed  in th e  c e n te r. A f te r  b r ie f  
o n g ra tu la to ry  re m a rk s  b y  R ev . A. E. 
M orris th e  co m p a n y  u n d e r  th e  ab le  
g e n e ra lsh ip  of C om rade S tr o u t—n com ­
p a n io n -in -a rm s  of th e  g u e s t o f honer. 
m ad e  a  v ic to rio u s  a t ta c k  u p o n  th e  good 
th in g s  set b efo re  th em . D u r in g  the 
m eal a  se lec t c h o ir s a n g  p a tr io t ic  songs. 
U pon le a v in g  th e  ta b le  th re e  h ea rty ' 
ch e ers  w ere  g iven  fo r  M r. B u rto n  to  
w hich  w ere  added  c o n g ra tu la tio n s  an d  
s in cere  w ishes fo r  ad d e d  y e p rs  of 
h ea lth  an d  h ap p in e ss . M r. B u rto n  
c a rr ie s  h is  80 y e a rs  lig h tly  an d  is one 
of th e  m o st a c tiv e  an d  a le r t  m em bers  
of P. H e n ry  T illson  P o st. H e se rv ed  in  
th e  F ir s t  M aine C a v a lry  in  th e  Civil 
w a r an d  is c re d ite d  w ith  h a v in g  been  
in  a t  le a st a s  ’m an y , if no t m ore , b a t ­
tle s  th a n  any ' o th e r  M aine so ld ie r. H is 
excellen t h e a lth  an d  ro b u s t f ra m e  e n ­
ab led  h im  to  keep  in  a c tiv e  se rv ic e  
th ro u g h o u t th e  w a r. B ra v e  an d  se lf- 
re lia n t  h e  h and led  th e  m en u n d e r his 
c h a rg e  w ith  skill, e x tra c a tin g  th em  
o fte n e r  from  po sitio n s  of e x tre m e  peril. 
Mr. B u rto n  is  a  d e sc e n d a n t of th e  
C u sh in g  B u rto n s  o f R ev o lu tio n a ry  d a y s  
w hich  fa m ily  fu rn ish e d  good f ig h tin g  
m a te r ia l. M r. B u rto n  su re ly  shou ld  be 
held in h o n o r b y  th e  p re se n t g e n e ra tio n  
o f h is fellow s.
A t th e  C o n g reg a tio n a l c h u rch  S u n d ay  
c n  a c c o u n t o f re p a irs  n o t b e ing  com ­
p le te  th e  se rv ic es  w ill be held  In th e  
lec tu re  room , an d  th e  w hole E a s te r  
p ro g ra m  p u t o v er fo r  one week.
Then She Ceased to  Be An Invalid and 
Has Been a Well Woman 
Ever Since.
"1 su ffered  a ll th e  tim e , p ra c tic a lly , 
from  s ic k n e ss  o f th e  s to m a c h , d izz iness 
o r sw im m in g  in  m y h»atl an d  p a in  In 
my back . N ow  I am  e n tire ly  free  from  
d isco m fo rt o f th a t  so rt. I am  no t on ly  
| ab le  to  k ee p  on m y fi-et. b u t to  do  m y 
w ork a s  a  te a c h e r , a n d  to e n jo y  th e  
p lea su res  th a t  com e th ro u g h  th e  pos­
session  of good h e a lth ."
T h a t is th e  s ta te m e n t  o f M rs. B. B. 
F ord , of P u s h m a ta h a . M iss., w ho  co n ­
tin u es  a s  fo llow s: " I am  g lad  to  toll
e th e rs  th a t  m y  tro u b le s  w ere  all re m e ­
died. by D r. W illiam s ' P in k  P ills , w hich  
a re  indeed a w o m a n 's  f r itn d .  I h ea rd  
of th em  first fro m  a n  a c q u a in ta n c e  In 
A rk a n sa s  w ho h ad  found  o u t th e ir  
m e rits  by a c tu a l  use. W h a t sh e  said  
p ro m p ted  m e to t ry  th em  in S ep tem b er 
o f 1904 an d  w ith in  th re e  w eek s I e x p e ­
rienced  su ch  re lie f th a t  I k n ew  th a t  
th ey  m u s t be a d a p te d  to  th e  need s 
of m y case. A f te r  u sin g  th e m  fo r  a  
sh o rt w h ile  lo n g er I w as th o ro u g h ly  
conv inced  o f th e ir  h e lp fu ln e ss. I ceased  
to  b? a n  in v a lid , I bec am e an d  h av e  
s ince re m a in ed  a  w ell w o m an , a n d  ih c  
re aso n  w hy is s im p ly  th a t  I took  Dr. 
W illiam s ' P in k  P ills ."
T he p ills  w h ich  M rs. F o rd  so  Ju s tly  
p ra ise s  c u re  th e  ch ie f a i lm e n ts  o f w o­
m en by th o ro u g h ly  re n o v a tin g  th e  blood 
T h ey  m ak e  fu n c tio n a l a c tio n  re g u la r  
an d  p ain less , b a n ish  h e a d a c h e s , la n ­
g u o r, n erv o u sn ess , c re a te  a p p e tite , p ro ­
m ote d ig estio n , p u t  co lo r In th e  com ­
plexion. bu ild  u n  s t r e n g th  a n d  In a 
w ord  e n a b le  w om en  to  re a c h  a n d  m a in ­
ta in  fu ll p h y s ica l p e rfec tio n .
D i. W illiam s ' P in k  P il ls  a c tu a lly  
m a k e  new  blood a n d  g iv e  s t r e n g th  an d  
to n e  to  ev e ry  p a r t  of th e  body. In  th is  
w a y  th e y  h a v e  cu red  se r io u s  d iso rd ers  
o f th e  blood an d  n e rv es , su ch  a s  rh e u ­
m a tism , sc ia t ic a , a n a e m ia , n erv o u sn ess , 
h e a d a c h e s , p a r tia l  p a ra ly s is , locom otor 
a ta x ia ,  S t. V itu s ’ d o n ee  a n d  all fo rm s 
o f w e ak n ess  in  e i th e r  sex.
E v e ry  w o m an  shou ld  sen d  to  th e  D r. 
W illiam s  M ed icine Co., S ch en e c tad y , N. 
Y., fo r  a  v a lu a b le  b o o k le t, e n titled  
" P la in . T a lk s  to  W o m en ."  I t  w ill be 
m ailed  f re e  in sea led  enve lope  to  th e  
a d d re s s  of a n y  a p p lic a n t. D r. W illiam s ' 
P in k  PI113 a re  sold by  a ll d ru g g is ts  or 
s e n t, p o s tp a id , or. re c e ip t o f p rice , 50 
c e n ts  p e r  box. six  boxes fo r  $2.50, bv 
th e  D r W illiam s  M edicine C., S chenec­
ta d y . X . Y.
T H E  MELROSE
Copyright 1006 
B Kupp*nh0im«r A Co., Chi.
D o u b le -B reas te d  S ack  S u it.
A v e ry  a tt r a c t iv e  an d  a ty liah  
d o u b le -b r e a s te d  »a< k auil w ith  
c o a t  c u t  s l ig h t ly  d i l le re o l  from  
th e  P o r t la n d . T h e  m a te r ia l*  
u w J  iu  m a k in g  the  M elroae 
a r e  lire s a m e  a s  those  o f  th e  
P o r t la n d .
P rice*  $15.00 to $25.00. 
** T O P P E R S "  a n d  W A T E R ­
S H E D S  to g o  o v e r  th ese  etui*.
L E V I  S E A V E Y
T R A D E  C E N T E R
T H o M A S T O N
ROCKVILLE
E rn e s t  K eene of R o ck lan d  v is ite d  h is 
fa th e r . I. B. K eene, S u n d ay .
F . B ab h id g e  of S pringfield , M ass., 
is fix ing  u p  th e  old p lace  on  th e  hill fo r 
a su m m e r c o ttag e . H is  fa m ily  w ill soon 
a r r iv e  here.
M rs. M aria  T o lm an  w a s  a t  hom e 
S u n d ay .
M iss M ildred R oss of th e  M eadow s 
ca lled  a t  O tis  T o lm an ’s S u n d ay .
S h e rm a n  W eed an d  w ife of R o ck p o rt 
ca lled  on  h e r  s is te r , M rs. C la ra  H a ll, 
th is  w eek.
M iss A m y C arro ll an d  M ary  H a ll w ere 
in  R o ck lan d . S a tu rd a y .
M iss E l v ia L a w ry  o f  T h o m a s to n  re r 
c e n tly  v is ite d  h e r  s is te r , M rs. L innie 
C arro ll, fo r  a  few  days.
M rs. H y le r  of T h o m a sto n , w ho h as  
been  a t  R eu b en  H o w a rd ’s fo r  fo u r 
v e a rs , h a s  gone hom e on  a c c o u n t of 
poor h ea lth .
E  C. L o n g  is in  v e ry  p o o r h e a lth .
S. P. B a rro w s  is h a u lin g  lu m b e r fo r 
?. B ab b id g c’s  co ttag e , 
rs. O live B arro w s  w a s  in  R o ck lan d  
la s t  w eek .
A lvah To 1 m an , w ho h a s  been  sp en d ­
ing  th e  w in te r  w ith  F red  D a v is , is a t  
hom e.
M iss M yra T o lm a n  of C am d en  ca lled  
on h e r  s is te r , M iss O live T o lm an , S u n ­
day .
NORTH WALDOBORO
M rs. D. O. S ta h l, w ho  h a s  been  ca rin g  
fo r M rs. F re d  R ic h a rd so n  a t  th e  village, 
h a s  re tu rn e d  hom e.
T h e  W . C. T . U. m et la s t  F r id a y  a f ­
te rn o o n  w ith  th e  S e c re ta ry , M iss D ella 
M. 3u rn h e in » e r.
M iss L id a  O verlock .w ho  h a s  been  vis 
i t in g  h e r  p a re n ts , M r. a n d  M rs. Isa ac  
O verlook  th e  p a s t  few  w eeks, h a s  re ­
tu rn e d  to  R o ck lan d .
M a s te r  W illiam  G. M an k  o f  W e st 
W a ld o b o ro  is v is it in g  re la t iv e s  here
M r. a n d  M rs. A lfred  J .  K een  w e n t to  
R o ck lan d  la s t S a tu rd a y .
M rs. G eorge W . B acon , w ho h a s  been  
c a r in g  fo r  h e r  s ick  d a u g h te r , M rs. 
A a ro n  R eyno lds  in H a v e rh ill, M ass, h as  
r e tu rn ? d  hom e.
M rs. A lv in  E g u le y  w a s  a  g u e s t  of 
M rs. J . J . A. H o ffses  S a tu rd a y .
M rs R a y m o n d  G. M c ln tire , w ho h a s  
been  v is it in g  th e , p a s t  th re e  w eeks in 
M a ssa ch u se tts , re tu rn e d  hom e T u esd ay .
T h e e v a n g e lis tic  m ee tin g s  a r e  still 
be in g  held  a t  th e  c h u rc h  ea ch  even ing , 
S a tu rd a y  e v e n in g s  ex c ep ted . N o tw ith ­
s ta n d in g  .th e  v e ry  b a d  t ra v e lin g  th e re  
is a  good a t te n d a n c e  ea ch  evening . 
M iss B re w s te r  in h e r  se rm o n s  is very  
e a rn e s t , p a th e tic  a n d  in te re s tin g .
___  .
sm a ll fee  w ill  b e  c h a r g e d  to  b o th  p a r t i e s ,  e m ­
p lo y e r  a n d  e m p lo y e e  to  b e  p a id  in  o n e  w eek  o r  
u p o n  th e  r e g i s t r a t i o n  o f  n a m e  a t  th i s  office . 
O rd e rs  ta k e n  f o r  w o rk  o f  a l l 'k i n d s  a n d  n o v e lt ie s  
fo r  s o u v e n ir s ,  h a n d  p a in te d  in  w a te r  c o lo rs  w ill
Wa n t e d  —C u t te r s  to  s t a r t  w o rk  M arch  12th a t  C la rk  Is la n d , a ls o  s e v e r a l  g o o d  s u r fa c iu g  m a c h in e  J .  C R O D G E R S . 19tf
GLENCOVE
lev. W . W . C a rv e r  w ill co n d u c t th e  
v ices in th e  schoo lhouse  S u n d a y  a f t ­
ernoon  a t  L30 o’clock.
D o  y o u  w e a r  a  
T  r u s s ?
D o  y o u  n e e d  a  
T r u s s ?
DO Y O U  W A N T  A GOO D T R U S S ?  
E i th e r  E la s t ic  o r  S p r in g , S in g le  
o r  D o u b le
W e c a r r y  a la rg e  lin e
No Extra Charga tor Fitting
SPECIAL OFFER 60 DAYS
Granite irt Spares
V e ry  a r t is t ic  a n d  used  in  th e  f in est 
m a n s io n s  in  th e  c o u n try .  W e h a v e  
a l l  s izes , la rg e  e n o u g h  l'or a n y  room
LATEST DESIGNS
iize 9 le e t b y  7 1-2 feet, g iv e n  w ith  
$7.50 o rd e r
iix e  9 feet by  9 feet, g iv e u  w ith  
$10.00 o rd e r
«ize 9 le e t  b y  12 feet, g iv e n  w ith  
$15.00 o rd e r
Given with order for 
our Teas, Coffee, Spices
S C O T f  & CO.
344 Main St., Rockland
ROYAL EXCHANGE ASSURANCE
OK LONDON, ENGLAND 
A»KU, Dec. 31, 1DOO.
C. H . M O O R  &  CO.
D R U G G IS T S  
322 M A IN  8 T ..  R O C K L A N D
8U»ckn *12 <1 Ho lid  ft
C a sh  in  o ffic e  s l i d  B a n k , 
A g e n t# ' B a la n ce * , 
l i i l e io e t  a n d  lU-uLa,
A ll O llie r  AtuKta
$1.*54,406 30 
114,273 07 
2*4.347 86 
16.4*1 60 
26,412 *6
A d m itt e d  A nsel* . *2,209.120 20
LiaLdfille*, Dec. 31, 1006.
Net Unpaid Lo»-en, 
Unearned Premium*,
All other Liabilitiu*.
-all Capital,
b u r p lu a  o ve r a l l  L ia b i l i t ie * .
t  00.001 00 
106 362 31
Total Liabilities -nd burplua. $2,200,100 20
T E. SIM0NT0N, Agtnl,
*-J$-32 ROCKLAND, MAINE.
M o n d ay  ev e n in g  A pril 9, G eorge  S. 
C obb P o s t held a n  open  m e e tin g  In G.
A. R. hall an d  a p p r o p r ia te  se rv ic es  
w e re  held  In c e le b ra tio n  o f th e  s u r r e n ­
d e r  o f Lee. T h e m e e tin g  w a s  ca lled  to  
o rd e r  b y  P o st C o m m a n d e r G eorge 
W e n tw o rth , a f te r  w h ich  a  poem , 
" G e tty s b u rg "  w a s  re a d  b y  M rs. S a ra h  
L. P a sc a l  an d  a  song , " V ic to ry  a t 
L a s t"  w a s  re n d ere d  b y  C o m rad e  Jo h n  
F . C lifford, w h ich  w a s  one o f th e  m ost 
e n jo y a b le  f e a tu re s  o f  th e  even ing . 
R em in iscen ces  of w a r  tim e s  a n d  s to rie s  
o f th e ir  #w n  e x p e rien c es , by th e  com ­
ra d e s  w e re  m u ch  en jo y e d  b y  th o se  p re s- 
e n t , a ll p ro n o u n c in g  It on e  o f th e  p le a s ­
a n te s t  m ee tin g s  they  e v e r  a tte n d e d .
M rs. C u r i e  H e al a n d  M rs. F a n n ie  
B ishop, w ho h a v e  b ee n  th e  g u e s ts  
fr ie n d s  in  to w n  d u r in g  th e  w in te r , 
tu rn e d  T h u rs d a y  to  th e i r  hom e 
N o r th  p o rt
T h e  c h a fin g  d ish  s u p p e r  w h ich  w a s  
to  h av e  been  g iv e n  b y  th e  Y oung 
L a d ie s ' S o cie ty  o f th e  C o n g re g a tio n a l 
c h u rc h  W e d n e sd a y  ev e n in g , w a s  p o s t­
poned  on a c c o u n t o f  th e  s to rm  an d  
be held  on F r id a y .
T h e  W . C. T . U. Will m ee t S a tu rd a y  
ev e n in g . A pril 28, w ith  M rs. F red  
A ldus
T h e  B a p tis t  L a d le s ' C irc le  w ill m eet 
n ex t W e d n esd ay  a f te rn o o n  w ith  M rs. S. 
W ood, U nion  3t re e t .
R em em b er th e  food s a le  to  be held  In 
G ran d  A rm y h all, A pril 17. A v a r ie ty  
o f cak es , pies, sa n d w ic h e s , h o m e-m a d e 
ca n d y . Ice c re a m  a n d  h o t ch o c o la te  m ay  
p u rc h a se d .
l. B. F a rn h a m  h a s  r e tu r n e d  from  
se v e ra l w e ek s’ s ta y  In T o g u s  an d  is the 
g u e s t  o f h is d a u g h te r ,  M rs. E . G. L am b, 
M o u n ta in  s tre e t .
M iss G. E s te lle  W ig h t le f t  T h u rsd a y  
fo r B oston , w h e re  sh e  w ill be th e  g u es t 
o f h e r  a u n t. M rs. N. C. E a r l.
T h e S ew ing  C irc le  o f th e  lad les  o f th e  
. A. R. w ill be h eld  w ith  M rs. C a rr ie  
C u rr ie r  F r id a y  e v e n in g , A p ril 13.
\  m ee tin g  o f th e  R e p u b lic a n  tow n 
co m m itte e  w as held  in J .  H . O g ie r’s  o f­
fice W ed n esd ay  ev e n in g  a n d  G. T  
H o d g m an  w as e le c ted  c h a irm a n  a n d  J  
H . O g ier s e c re ta ry .
T h e C o n g reg a tio n a l L a d le s ’ C ircle m et 
T h u rs d a y  a f te rn o o n  w ith  M rs.
H ooper, Sea s t re e t . T h e  n e x t m ee tin g  
w ill be held W e d n e sd a y  o f  n e x t w eek 
Ifh M rs. F ra n k  R ic h a rd s , C h e s tn u t 
s t re e t .
M aiden  Cliff R e b e k a h  L odge e n te r ­
ta in e d  M ystic  L o d g e  of W a rre n  W e d ­
n e sd a y  even ing . S u p p e r w a s  served  fo r 
th e  g u es ts , in G ra n d  A rm y  h all. T he 
d eg ree  w as c o n fe rred  b y  th e  v is ito rs  
an d  w as m uch en jo y e d  by  all p re se n t 
T h e  au d ie n ce  w as e n te r ta in e d  b y  th e  
m in stre ls  w hose e f fo rts  w e re  h ig h ly  a p ­
p re c ia te d . A t th e  c lose of th e  m ee tin g  
all ad jo u rn e d  to  G ra n d  A rm y  hall 
w h e re  a fine lu n ch  w a s  serv ed . A bou t 
50 g u e s ts  w ere p re s e n t  a n d  a  larg* 
n u m b e r of m em b ers  o f M aiden  Cliff 
Lodge w e r°  In a t te n d a n c e .
E rn e s t  R ic h a rd s  a n d  M iss B la n ch  
S w ee tse r of B u c k sp o rt  a r e  g u e s ts  of 
M r. a n d  M rs. H . B. R ic h ard s .
W . E. S c h w a rtz  a n d  J .  H . H o b b s a re  
in B oston  fo r a  few  d a y s  on  b u sin ess .
N ew s h a s  be*»n receiv ed  in  to w n  of 
the d e a th  of W illiam  J .  B o rd en  of C h i­
cago . M r. B orden  ow ned a  c o tta g e  h ere 
w here fo r  se v e ra l  y e a rs  h e  sp e n t h is 
su m m e rs .
J . H. M o n tg o m e ry  w a s  one o f th e  
sp e a k e rs  a t  th e  J e f fe rso n  b a n q u e t a t 
T h o rn d ik e  H o te l, R o ck lan d , T h u rsd a y  
af te rn o o n .
Jo h n  W a d sw o rth  h a s  b o u g h t R . L . 
B ean ’s c o tta g e  a n d  w ill h a v e  it  m oved 
to  h is  lo t on  S ea  s t r e e t ,  w h ich  he r e ­
ce n tly  p u rc h a se d  o f th e  C am d en  Y a ch t 
B uild ing  & R a ilw a y  Co.
M rs. W a lte r  Y o u n g  h a s  been  v is itin g  
a t  C ra b tre e  P o in t.
T h e  s te a m e r  C a th e r in e  w ill go  on the  
ra ilw a y  a t  th e  C. Y. B. & I t ’y Co. th is  
w eek  to  be u u t in  re a d in e s s  fo r  th e  
su m m e r season .
M rs. I. M. A d a m s a n d  M rs. J . H. 
H o b b s w ere  in  L ew is to n  T h u rsd a y .
P ro f. E . H . S n e a th  a n d  w ife an d  l i t­
tle  son  h av e  re tu r n e d  to  th e ir  hom e In 
N ew  H a v e n  a f te r  a  few  d a y s ’ v is it in 
tow n.
F ra n k  E. R u sse ll o f B o s to n  h a s  been  
in  tow n  a  few  d ay s .
A la rg ?  c ro w d  w a s  in  a tte n d a n c e  a t  
th e  M e rc h a n ts ’ C a rn iv a l  a t  A tla n tic  
a v e n u e  r in k  W e d n e sd a y  ev en in g . M any 
of th e  b u s in e s s  p la c e s  In tow n  w ere  
re p re se n ta tio n  w a s  g iv en  to  th e  M egun- 
re p rse e n ta tlo n  w a s  g iv e n  to  th e  M egun- 
tlcook  F r u i t  Co., M a r tin  R ic h a rd s  an d  
C assie  C o n an t re p re s e n tin g  th e  firm , 
received  f irs t a n d  seco n d  p rizes . T he 
th ird  p rize  w e n t to  H e rb e r t  C u rrier , 
w ho re p re se n te d  D lc k ln s ’ N ew s S ta n d . 
N e x t T u e sd a y , A p r il 17, th e re  w ill be 
ra ces  a n d  p riz e s  g iv en  fo r a  lad ies ' 
race , boy s ' ra c e  a n d  f a t  m a n s ’ race . A t 
th e  close of th e  ra c e s  a  fish ing  c o n te st 
w ill be held a n d  a  p r iz e  g iv en  to  th e  
w inner. T h e  N e w sp a p e r C a rn iv a l will 
be p o stp o n ed  fo r  se v e ra l  w e ek s—it will 
be held  M ay 8. M r. B ra m h a ll  h a s  a d d ­
ed a  sm all room  w h e re  he se rv es  so ft 
d rin k s , c a n d y  a n d  s a lte d  p e a n u ts .
D r. W . E . S alle , th e  ey e  sp ec ia lis t of 
P o r tla n d , w ill be a t  th e  B ay  V iew  
H ouse , C am d en , A pril 19 an d  20. O f­
fice h o u rs  8 to  12 a. m ., 1 to  4 a n d  7 to 
8 p . m .
C A R D  O F  T H A N K S .
I w ish  to  e x p re s s  m y  th a n k s  to  all 
w ho helped  m e in  T h e  C o u rie r-G az e tte  
c o n te st, a l th o u g h  I w a s  n o t a  w inner.
M rs. L id a  C. P o s t.
VINALHAVEN
r. R o b in so n  o f I he C h arle sto w n  
N avy  Y ard  w a s  in tow n  th is  w eek 
su p e r in te n d in g  som e b o a t bu ild ing .
M iss B e r th a  M ullen  sp en t th e  w eek In 
B oston .
C h a rle s  B e v e ra g e  of N o r th  H av en
ns a g u est o f M rs. R eb ec ca  L ca d b e t- 
te r. T u esd a y .
D r. E. H. L y fo rd 's  y a c h t E th e l.w h ich  
h a s  re c e n tly  been  equ ipped  w ith  g a s o ­
lene pow er, w as lau n c h ed  W ednesday .
M oses W e b s te r  lodge c o n fe rred  th e  
th ird  d eg ree  u p o n  fo u r c a n d id a te s , 
T u e sd a y  ev en in g .
M r.and  M rs. F re d  C oom bs le ft T h u rs ­
d a y  fo r  Is le sb o ro  w h ere  he h as  e m ­
p lo y m en t fo r  th e  su m m e r.
. E . L ib b y  w a s  In R o ck lan d  T h u rs ­
day .
Mr. a n d  M rs. W . J. A ndrew s w e n t 
to  S to n ln g to n  M onday, w h e re  th ey  
w ill sp en d  th e  su m m e r.
W illiam  Ja m e so n  sp e n t T h u rs d a y  In 
th e  c ity .
M rs. I. E . L uce an d  son E ls to n , w ho  
w ere  g u e s ts  o f M r. a n d  M rs. J . F . W est, 
h av e  re tu rn e d  to  th e ir  hom e In U nion.
M rs. W . W . W h itn e y  re tu rn e d  W ed­
n esd a y  fro m  a sh o rt  s ta y  in B a th .
T h e re  w ill be w o rk  o f in itia tio n  a t  
th e  re g u la r  m ee tin g , M onday  ev e n in g , 
in M a rg u e rite  C h a p te r , O. E . S.
M iss H e len  Brown** o f C am den , h as  
a r r iv e d  to  o pen  h e r  m illip e ry  b u s in e ss
M rs. C. E . W h itm a n  a n n o u n c e s  a  m il­
lin e ry  o pen ing .
D r. W . E. S alic , th e  eye s p e c ia lis t of 
P o rtla n d , w ill be a t  th e  T h o rn d ik e  
H o te l. A pril 17 a n d  18. Office h o u rs , 8 
to  12 a  m ., 1 to  4 a n d  7 to  8 p. m.
Th*
WARREN
p a s to r  will p re a c h  a t  th e  B a p tis t
c h u rc h  n ex t S u n d a y  m o rn in g , s u b je c t 
of d isco u rse , " S p ir itu a l  A p p lica tio n s  
an d  A ssu ra n c e s  o f the R e su rre c tio n  of 
C h ris t."  In  th e  e v e n in g  th e re  w ill be 
a n  E a s te r  song  se rv ic e  w ith  b rie f  g o s­
pel ta lk , top ic, " P r a c tic a l  L essons F ro m  
th e  S cenes a n d  S ay in g s  C onnected  
W ith  th e  R e su rre c tio n  of J e s u s ."  A 
co rd ia l w elcom e to  all.
T h e  fo llow ing  will he th e  m u sic a l p ro ­
g ra m  fo r E a s te r  se rv ic e s  a t  th e  R bo 
tin t c h u rc h :
M O R N IN G
" L i f t  u p  Y our H e a d s ,"
H lx  & C la rk , w h o lesa le  an d  re ta i l  
d e a le rs  In h o rse s , c a r r ia g e s , a u to m o ­
biles, sa fes , h a rn e s s , robes, w hips, etc . 
h av e  o pened  a  b ra n c h  s to re  a t  V in a l­
h a v e n  u n d e r  th e  m a n a g e m e n t o f W . F . 
R o b e rts , w ho  w ish es  to  a n n o u n c e  th a t  
he is  p re p a re d  to  fill o rd e rs  fo r ab o v e 
goods. B r in g  in  y o u r  re p a ir in g --n o  Job 
too d ifficu lt—a lso  c le a n in g  a n d  o iling  
R e m em b er th e  p lace , n e x t d o o r to  C. B. 
S m ith 's  g ro c e ry  s to re .
<$>
R E S O L U T IO N S .
R e so lu tio n s  a d o p te d  b y  L. C a rv e r  
C ircle, L ad ie s  o f th e  G. A. It.:
W h e re a s , I t  h a s  p lea se d  o u r  H e a v e n ly  
F a th e r  to  re m o v e  fro m  o u r  c irc le , o u r 
loved s is te r  J e n n ie  F r a z e r  W est.
R eso lv ed . T h a t  in  th e  d e a th  o f o u r 
s is te r  L. C a rv e r  c irc le  h a s  lo st a  f a i t h ­
ful m e m b e r a n d  th e  w orld  a  noble w o­
m an .
Resolv* d. T h a t  w e sh a ll c h e rish  p lea s  
a n t  m em o ries  o f o u r  a s so c ia tio n  w ltl 
h er, a n d  w h ile  w e m iss  h e r  p re sen ce  
fro m  o u r  h a ll, w e w ould  bow  In h u m b le  
su b m iss io n  to  th e  w ill o f  H im  w ho 
d o c th  a ll th in g s  w ell.
R eso lved , T h a t  w e te n d e r  to  th e  b e ­
re av ed  fa m ily  o u r  h e a r t f e l t  s y m p a th y  
In th e ir  so rro w  a n d  th e  k in d  a s s u ra n c e  
th a t  w e a r e  m o u rn e rs  w ith  th em , an d  
w h a t is  th e ir  loss is h e r  e te rn a l  g a in .
R eso lv ed , T h a t  a s  a  t r ib u te  o f  r e ­
sp e c t to  h e r  m em o ry , o u r  c h a r te r  be 
s u i ta b ly  d ra p e d  fo r th i r ty  d ay s.
A  copy  o f  th e se  re so lu tio n s  be s e n t  to  
th e  b e reav e d  fa m ily , a lso  a copy to  the 
T h e  C o u rie r-G a z e tte  fo r  p u b lica tio n .
M rs. C. B. V in a l, M rs. C. G. M cD on- 
old, M rs. F . S . W alls .
T h e  G lo r io u s  H o p e ,"
C h o ir  R e sp o n se
C h r is t  th e  L o rd  is  r is e n  to d * fy "
Cranmer
M a rt in
D a r n to n
ROCKPORT
T h e  re g u la r  m o n th ly  m e e tin g  o f S t.
I f  t h e  B a b y  I*  C u t t in g  T e e th
He s u r e  a n d  u s e  T hat o ld  a n d  w e l l - t r ie d  r e m e ­
d y . M u s. W in s l o w ' s  S o o t h in g  S v u r i* , fo r  
c h i ld r e n  te e th i n g .  I t  s o o th e *  th e  c h i ld  s o f te n s  
th e  g u m s , a lla y *  a l l  p a in ,  c u re *  w in d  c o lic  a n d  
is  th e  b e s t  r e m e d y  f o r  d ia rr h o e a . T w e n ty - f iv e  
c e n ts  a  b o t t l e .  H
P o u l t r y  W i r e  
F e n c e  W i r e
N ew  lot ju s t  received . E v e ry  s ize  screen , 
be tter and cheaper than wood— looks better and 
lasts longer.
R o c k l a n d  H a r d w a r e  C o .
R O C K L A N D
YOUNG MEN WANTED
F O R  S T R E E T  R A I L W A Y  S E R V I C E
W A C E S  T h e  h ig h e s t  p a id  by  a n y  c o m p a n y .
P E R M  A N E N C Y .  .Mo d isch arg e*  e x c e p t  lo r  m isc o n d u c t o r  in eff ic ien cy  
I N C R E A S I N G  PAY- b a l s iy  in cre ase *  w ith  le u g th  o f  s e rv ic e . 
P R O M O T I O N S -  C o m p e ten t m en  a re  p ro m o te d  to  offic ial position* . 
F o r  fu r th e r  in fo rm a tio n , a p p jy ,  o r w r ite  to
K A R L  S  B A R N E S ,
82 W A T  BE S T R E E T , B O ST O N , M A S S.
M e n tio n  th is  p a p e r  20-36
P a u l L odge, F . & A. M., w a s  held M on­
d a y  ev e n in g . T h e  M a s te r  M ason d eg ree  
w a s  c o n fe rre d  u pon  one c a n d id a te . A f t­
e r  th e  w o rk  a  b a n q u e t w a s  serv ed . 
T h e re  w e re  v is ito r s  p re s e n t fro m  C am ­
d en  a n d  R o ck lan d .
T h e  T w e n tie th  C e n tu ry  C lub  m e t F r i ­
d a y  a f te rn o o n  w ith  M rs. E m m a  G rif­
fith  a t  h e r  h om e in R o ck lan d . A p icn ic 
s u p p e r  w ill be served .
A n  o p e r e t ta  e n ti t le d  " F lo r in d a ,"  or 
" T h e  R ose a n d  P e a r l ,"  w ill be p re s e n t­
ed  on  T u e s d a y  ev e n in g , A pril 17, in tho  
o p e ra  house , u n d e r  th e  d ire c tio n  o f M rs. 
E r n e s t  M. T o rre y . T h o  p roceeds w ill 
be fo r  th e  b en efit o f th e  M eth o d is t 
c h u rc h .
R ev . E . S. P h ilb ro o k  o f B e lfa s t  g a v e  
a  v e ry  fine ta lk  a t  th e  m en ’s Y. M. C.
A. m e e tin g  S u n d a y  a f te rn o o n , ta k in g  
fo r  h is  su b je c t . " P a u l ’s W ord  
Y o u n g  M an ."  A vocal d u e t  e n ti t le d  
"G od Is  L o v e ,"  w a s  re n d e re d  b y  M rs. 
M ary  K n ig h t A n d rew s  a n d  M rs. E ste lle  
B ohndell.
A t a  m e e tin g  o f th e  S en io rs  o f th e  Y.
[. C. A ., H u n te r  G r a n t  w a s  chosen  
c a p ta in  o f th e  t r a c k  team .
T h e  m e m b e rs  of th e  C o n g reg a tio n a l 
c h u rc h  will m ee t a t  th e  hom e o f M rs. 
H a r r ie t  H . M e rrla m  M onday  a t  2 p. m ., 
to  see  w h a t  a c tio n  m a y  be ta k e n  in  re ­
g a rd  to  d isp o s in g  o f th e  c h u rc h  o rg an .
M rs Jo h n  G ritfin  h a s  r e tu r n e d  fro m  
N e w to n  J u n c tio n , N. H ., w h e re  she  
sp e n t th e  w in te r.
C h a rle s  M ea n s  is v is it in g  h is  s is te r, 
M rs. C. E . P a u l.
T h e  m em b ers  o f the F re d  A. N orw ood  
P o s t  a n d  W o m a n 's  R e lie f C o rp s  ce le­
b ra te d  th e  41st a n n iv e r s a ry  o f  L ee’s 
s u r r e n d e r  M o n d ay  ev e n in g , In th e  G. A. 
R. hall. A n e n te r ta in m e n t  a p p ro p r ia te  
to  th e  o cc as io n  w a s  g iv en  an d  a  su p p e r 
w as en joyed .
M a n a g e r S tin so n  o f  tho  R o c k p o rt 
s k a t in g  r in k  h a s  se c u re d  a line a t t r a c ­
tion  fo r th is  S a tu rd a y  e v e n in g  T h e 
E d . B ro w n ie  fa m ily  of b lo y c lls te  a n d  
u n ic y c lis ts  w ill be seen  In a n  In te r e s t ­
ing  p e rfo rm a n c e . T h e re  will be s k a t ­
in g  a f te r  th e  ex h ib itio n , a n d  te n  d o lla rs  
in ca sh  \\M11 be g iv en  to  a n y  p e rso n  w ho 
w ill m ak e  a  c irc le  of th e  r in k  on fo o t 
cycles, w h o  h a s  n e v e r  tr ie d  th e m  p re ­
v iously . G ood m usic  w ill be fu rn ish e d .
L u s t F r id a y  a f te rn o o n  a  co m m itte e  of 
th ree , R ev . C. F . S m ith , R. W . C arle to n  
a n d  F . C. C rone, se lec ted  fro m  th e  
S ophom ore  a n d  F re s h m a n  c la sse s  of 
th e  h ig h  school 14 p up ils  w ho w ill re ad  
a t  a  p u b lic  e x h ib itio n  to  he held  in  th e  
o p e ra  ho u se  so m etim o  d u r in g  th e  la t t e r  
p a r t  o f th e  te rm . T h o se  se lec ted  w ere  
M iss E ls ie  A n d rew s, Je s se  C arro ll, E u ­
g en e  G oodw in , M iss L e n a  L in n ell, M iss 
E rm a  O rb e to n  a n d  M iss L in th e l  R ip ­
ley  o f th e  S o p hom ore  c la ss  a n d  Cecil 
A nn is, M iss A m y C arro ll, M iss L in a  
F e rn a ld , M iss G e r tru d e  G rin n e ll, M iss 
O ra  H e a l, M iss B ern ic e  P ie rce , M iss 
K a th e r in e  S p e a r  a n d  E d w a rd  S u lliv a n  
o f th e  F re s h m a n  class.
Dr. F . L ero y  M ag u n e of W o rc e s te r, 
M ass, w a s  th e  g u e s t  S u n d a y  o f h is 
m o th er. M rs. F . A. M agune.
M iss C a rr ie  P a u l r e tu rn e d  to  A u g u s ta  
S a tu rd a y .
M r. a n d  M rs. P . B. C ooper h a v e  re ­
tu rn e d  hom e fro m  R oslinda le , M ass., 
w h ere  th e y  sp e n t th e  w in ter.
T h ere  w a s  a  d an c e  In th e  o p e ra  house 
T h u rs d a y  even ing .
M rs. L. M. B la sto w  is v is it in g  M rs. 
A ddle F re n c h , in Som erville .
T h e  lad ies  of th e  M eth o d is t S ew ing  
C ircle se rv ed  a  s u p p e r  In th e  v e s try  
T h u rs d a y  even ing .
M rs. A r th u r  B e rry  e n te r ta in e d  th e  
m em b ers  of h e r  S u n d ay  school c la ss  
S a tu rd a y  a f te rn o o n  a t  h e r  hom e.
R ev. W a lte r  R. B a r t le t t  sp e n t a  few' 
d a y s  in  W a te rv ille  th is  w eek.
M a s te r  A lden B a r t le t t  Is th e  g u e s t fo r  
a  few d a y s  of M r. a n d  M rs. F . A. 
C am pbell.
S ch o o n er H e rm a n  F  K im b all. C a p ­
ta in  B eal, a r r iv e d  S u n d ay .
S ch o o n er A bdon K een  a n d  Je n n y  
L ind  a r r iv e d  S u n d ay  w ith  w ood fo r  th e  
R o ck la n d -R o c k p o rt U m e  Co.
S ch o o n er E lla  M ay sa iled  T h u rs d a y  
fo r N ew  Y ork w ith  lim e fro m  th e  R o ck ­
la n d -R o c k p o rt  L line Co.
IxK ik. y e  S a in ts ,  t h e  R ig h t in G lo r io u s "
" A l l  H a i l  th e  p o w e r  o f  J e s u s '  N a m e "
" T h e  L o rd  b le s s  t h e e  a n d  k e e p  th e e "
T h e  p a s to r  wifi p re a c h  a t  th e  C o n g re ­
g a tio n a l c h u rc h  S u n d a y  A pril 15,, su b ­
je c t  "T h e  C ro w n in g  fa c t  o f C h ris tia n  
Ity .”  T h e C h o ru s  C h o ir w ill fu rn ish  
m usic  a p p ro p r ia te  to  th e  E a s te r  seaso n  
T h e re  wifi be a n  E a s te r  C o n cert In th e  
e v e n in g  w ith  p a r ts  b y  th e  ch ild re n  an d  
s in g in g  by c h o ru s  cho ir. A ll w’elcome.
Q u ite  a  d e le g a tio n  fro m  W m . P a y so n  
R elief C orps w e n t to  T h o m a s to n  M on­
d a y  ev e n in g  to  v is it  th e  P. H e n ry  T ill­
son  R elief C o rp s . T h e W a rre n  m em ­
b e rs  sp ea k  In co rd ia l a n d  a p p re c ia tiv e  
te rm s  o f th e  w a y  In w h ich  th ey  w ere 
e n te r ta in e d .
L a s t  S a tu rd a y  ev e n in g  M r. a n d  M rs. 
E v e r e t t  C u n n in g h a m  w e re  g re a t ly  s u r ­
p rised  by  h a v in g  a  la rg e  p a r ty  
f r ie n d s  w a lk  In to  th e ir  n ew  hom e a t  
H in c k le y ’s  C o rn e r  fo r  tho  p u rp o se  
g iv in g  th em  a  h o u se -w a rm in g . In 
s h o r t  tim e  th e  g u e s ts  h ad  p re n a re d  a  
s u p p e r  o f b ak e d  b ea n s , ca k es , p ies 
fa n c y  cookies, coffee a n d  a t  a  la te  h o u r 
th e  g u e s ts  d e p a r te d  fo r th e ir  hom e 
d e c la r in g  i t  on e  of th e  b e s t tim e s  < 
th e  season .
M rs. M ont B u tle r , w ho h a s  been  v is 
i t in g  in  F a rm in g to n  fo r  th e  p a s t  few  
m o n th s , re tu r n e d  hom e S a tu rd a y . She 
w a s  ac co m p an ied  b y  h e r  son  C le av ian d  
M iss Id a  H o d g k in s  Is hom e fro m  G o r­
h a m  fo r  a  w e ek ’s  recess.
M ystic  R e b e k a h  L odge m e t la s t  Mon 
d a y  ev en in g . T h e  d eg ree  w a s  c o n fe rred  
on  tw o  c a n d id a te s , a f te r  w h ich  a  v e ry  
n ice  s u p p e r  w a s  se rv ed  in th e  b a n q u e t 
h a ll b y  P . D. S ta r t e t t  a n d  M r. a n d  Mrs. 
F . E . M ath ew s. A v ery  p le a sa n t even  
ln g  w a s  sp e n t b y  a ll.
M iss R ose W h ite  of W a ld o b o ro  Is th e  
g u e s t  o f M iss Id a  H o d g k in s  th is  w eek 
E . H a y e s  receiv ed  a  la k e  fish 
T u e sd a y  w e ig h in g  a b o u t five p o u n d s 
fro m  W . G. R o b in so n , w ho is on a  fish 
ln g  tr ip  a t  C a n n  L ak e , N ew  H a m p sh ire .
G eorge G ra y  w ill re tu r n  fro m  th e  
M aine  G e n e ra l H o sp ita l  th is  w eek.
M iss M y rtle  H lsco c k  a n d  s is te r  
D a m a r i8c o t t a  h a v e  been  th e  g u e s ts  of 
M r. a n d  M rs. F r a n k  N e w b e r t  th e  p a s t  
eek.
M rs. B e r th a  F e y le r  w**nt to  B o sto n  
W e d n esd ay  fo r  a  few  w e ek s’ v is it.
P e rc y  D o ty  is  a t  hom e on  a  v a c a tio n  
M rs. J a n e  J o n e s  m et w \th  a n  accl 
d e n t la s t  T u e s d a y  ev e n in g . S he opened  
th e  c e lla r  d o o r b y  m is ta k e  th in k in g  
w a s  th e  d o o r w h ich  led u p  s ta i r s  an d  
fell, h u r t in g  h e r se lf  q u ite  bad ly .
A b o u t 50 m e m b e rs  of M ystic  
b e k a h  L o d g e  v is ite d  M alden  Cliff 
L odge of C a m d e n  W e d n esd ay  evening  
T h e W a rre n  d e g re e  s ta f f  c o n fe rre d  th e  
d eg ree  o n  th re e  c a n d id a te s . T h e y  w ere  
h ig h ly  e n te r ta in e d  w ith  tw o  n ice  sup  
Dcrs o f w h ich  th e  C am d en  lad ies  could 
w ell feel p ro u d  of. T h e M aiden  Cliff 
M in s tre ls  g a v e  a  fine e n te r ta in m e n t  
w h ich  p lea se d  th e  v is ito rs  g re a tly  
C am den  peop le  a r e  a ll r ig h t  
M r. a n d  M rs. R oy  H a rd in g  h a s  m oved 
In to  th e  te n e m e n t ow ned b y  J .  V inal, 
re c e n tly  v a c a te d  b y  C. H a ll.
M r. a n d  M rs. G ro v e r N e w b e r t h av e  
co m m en ced  h o u sek e ep in g  in  th e  J .  VI 
n a l house, re c e n tly  v a c a te d  by  M ls3 
R illa  S ta r r e t t .
M iss A n n a  V a u g h n  re tu r n e d  hom e 
fro m  L ow ell, M ass., S a tu rd a y .
M rs. E . S te a rn s  o f L a n c a s te r , N. H  
is th e  g u e s t  o f  M iss C a rr ie  N ew com bo 
th is  w eek.
P e a r l E u g l ty  is v is it in g  f r ie n d s  an d  
re la t iv e s  *n B o sto n  th is  w eek
EVANGELIST IN WARREN.
Perley E. Hiller Holds Services There 
This Week—His Important Work in the 
Lincoln Association.
P e rle y  E . M iller o f R o ck p o rt, an  e \ a n -  
g e lis t w hose  field o f la b o r  is am o n g  th e  
p a s to rle ss  c h u rc h e s  o f th e  L incoln  B ap ­
t is t  A sso cia tio n , w a s  w ith  th e  c h u rc h  
W a rre n  o v er S u n d a y  an d  held th e re  
la rg e ly -a tte n d e d  se rv ic e s  th e re . S uch  
i f  am o u n t of in te re s t  w a s  developed  
th a t  M r. M iller w a s  Induced  to  re m a in  
eek  an d  held  se rv ic e  a t  7.20 
ev e ry  ev e n in g  e x c e p t th is  S a tu rd a y . 
H is  la b o rs  a r e  su p p o sed  to  be confined 
p a s to rle ss  c h u rc h e s , an d  th e  B ap ­
tis t c h u rc h  of W a rre n  is  dec idedly  tho  
re v e rse  o f th a t ,  b u t  M r. M iller is e n ­
ab led  to  m ak e  th is  a r ra n g e m e n t  b y  tho  
fa c t  th a t  he is h a v in g  w h a t he; is 
p leased  to  te rm  h is  v a c a tio n .
T h ere  a re  now  10 p a s to r le ss  c h u rc h e s  
th e  L inco ln  B a p t is t  A sso cia tio n , a n d  
th is  u n deve loped  field, w ith  soil b.r 
no  m ea n s  b a r re n , M r. M ille r h a s  d e­
vo ted  five y e a rs  o f u n c e a s in g  an d  
p ro fita b le  lab o r. T h is  y e a r  he is  e m ­
ployed jo in tly  by  th e  B a p tis t  co n v e n ­
tion  a n d  th e  L in co ln  B a p t is t  A sso cia­
tion , ea ch  of w h ich  ra is e s  $200 fo r tho  
s u p p o rt  o f th e  w o rk . In  ad d itio n  to  
th is  M r. M iller Is su p p o sed  to  ra ise  $200 
In th e  field. In  th e  sev e n  m o n th s  p rio r  
to  A pril 1st M r. M ille r held  270 serv ic es  
an d  m ad e  687 ca lls , th is  w ork  neces-"" 
s i ta t in g  th o  t r a v e l in g  o f  2081 m iles. O ne 
h u n d re d  an d  one p e rso n s  h a v e  ta k e n  a  
s ta n d  fo r  C h ris t. M r. M iller h a s  ra ise d  
$120.01 o f  h is  a p p o r tio n m e n t. I t  looks 
now  a s  th o u g h  a  new  ch u rc h  o rg a n iz a ­
tion  w ould  be fo rm e d  in  th e  n o r th e r n  
p a r t  o f K nox  c o u n ty .
M r. M ille r’s l a b o rs  h a v e  been  la rg e ly  
confined to  W a ld o  c o u n ty  an d  h av e  
been  b lessed  b y  su cc ess fu l re su lts  
e v e ry w h e re . T h e  c h u rc h e s  of M orrill 
a n d  L ib e r ty  w h ich  h ad  lo n g  been p as- 
to r le s s  h a v e  ca lle d  R ev . E . E . M oore o f 
A dd ison , w hile  th e re  a r e  good p ro sp e c ts  
th a t  a  p a s to r  w ill be se tt le d  o v er th e  
firs t a n d  second  c h u rc h e s  o f P a le rm o , 
h lch  h av e  n o t on ly  been  w ith o u t a  
m in is te r  m an y  y e a rs , b u t  h av e  n o t oven 
been  re p o rte d  in  th e  m in u te s .
In  five y e a rs  M r. M ille r’s se rv ic es  
h a v e  b e e n  m a rk e d  b y  o v er 500 c o n v e r­
s io n s  in  tho  ru r a l  c o m m u n itie s . T ho 
A sso cJa tio n a l E v a n g e lis t ic  co m m itte e , 
u n d e r  w h ich  h e  la b o rs  is  com posed of 
R ev. E . S. P h ilb ro o k . B e lfa s t, D r. T . N. 
P e a rso n , M orrill a n d  R ev . W illiam  J . 
D a y , R o ck lan d .
HURRICANE
M r. a n d  M rs. E u g en e C ro u se  a r r iv e  
M onday  a n d  a r e  s to p p in g  a t  H o te l Bell 
ev leu .
M rs J o h n  S u lliv a n  sp e n t a  few  day  
in  R o ck lan d , g u e s t  o f h e r  p a re n ts , th is  
w eek .
M r. a n d  M rs. J .  F . L o rra in e  g a v e  a n  
In fo rm al d in n e r  a t  th e ir  b e a u tifu l  v illa  
on L e x in g to n  Ave. W e d n esd ay  evening . 
O ne of th e  s u rp r is e s  of th e  occasion  
w a s  th e  a n n o u n c e m e n t o f th e ir  d au g li 
t e r  B la n c h e ’s e n g a g e m e n t to  A. F . H u ll 
o f B ro o k lin e , M ass.
M r. a n d  M rs. H u r ry  D a ily  a n d  L izz ie 
L a n d e rs  s p e n t  T h u rs d a y  in  R ock Ian 
E  C. P a t te r s o n  v is ited  R o ck lund  S a t 
u rd a y .
H a r r y 'R i s in g  of R o ck lan d  Is in tow n 
p u t t in g  In th e  hew  en g in e  in  th e  guso 
lene b o a t "N lo b e"  owned by  E. C. P a t ­
te rso n
T h e  D e tm on lco  c lu b  g a v e  a  bu ffet 
lu n ch  to  a  fe w  In v ited  f r ie n d s  a t  th e ir  
lo o m s on  A d m o n tem  A ve. F r id a y  ev 
onlng. B rid g e  w h is t w a s  indu lged  
an d  a  v e r y  p le a sa n t ev e n in g  w a s  spe 
M iss E v a  B ow en  the n u rse  w ho  lias 
been  c a r in g  fo r  M rs. P a t te r s o n , re tu r n  
ed to  th e  K n o x  h o sp ita l S a tu rd a y . M rs. 
P a t te r s o n  is now  co n v a lesc in g .
W m . M a n n in g  lias  r e tu r n e d  fro m  the 
h o sp ita l in  R o ck lan d , w h e re  sh e  h a s  
b een  fo r  t re a tm e n t .
M rs. L izz ie  H o p k in s  a n d  son  S m ith  
re tu r n e d  to  th e ir  hom e a t  V in a lh a v e n  
S a tu rd a y , a f te r  a n  ex te n d ed  v is it w ith  
M rs. M. E . L an d e rs .
M rs. I I . Ivcuy v is ite d  V in a lh a v en  
M onday.
A. F . M cC orm ack  v is ite d  th e  c ity  
M onday.
M rs. A n th o n y  B a rs u la  a n d  tw o d a u g h  
to rs, w ho  h a v e  sp e n t th e  w in te r  in  I ta ly  
a r e  e x p e c te d  hom e n e x t w eek.
M r a n d  M rs. H a r ry  D a iley  sp en t 
S u n d a y  a t  V in a lh a v en .
D r. R a y m o n d  w as in  to w n  M onday. 
M rs. F re d  V in al, M innie a n d  R u th  
V in al. D o ro th y  S h ie lds  a n d  J . E . B en ­
n e r  v is ite d  V in a lh a v e n  S a tu rd a y .
M iss B la n c h e  C o n w ay  a n d  M aggie 
S m ith  ca lle d  on fr ie n d s  a t  V in a lh a v e n  
M onday.
Y ou feel th e  life  g iv in g  c u r re n t  the 
m in u te  y o u  ta k e  it. A g e n tle  so o th in g  
w a rm th , fills th e  n e rv es  a n d  blood 
w itli life. I t ’s a re a l p le a su re  to  ta k e  
H o llis te r ’ i P ockx M oun tain  T ea . 3b 
ce n ts, T e a  o r  T a b le ts , W . H . K lttre d g e .
H u m an  B lood Mark*.
A ta le  o f h o rr o r  w a s  to ld  b y  m a rk s  o f 
h u m a n  b lood  in  th e  hom e of J .  W . 
W illiam s, a  w ell k n o w n  m e rc h a n t o f 
B ac , K y . H e  w r ite s :  " T w e n ty  y e a rs
ag o  I  h ad  se v e re  h e m o rrh a g e s  o f th e  
lu n g s, a n d  w a s  n e a r  d e a th  w hen I  b e ­
g a n  ta k in g  D r. K in g ’s  N ew  D iscovery . 
I t  co m p le te ly  c u re d  m e a n d  I h a v e  r e ­
m ain ed  w ell e v e r  s in ce ."  I t  c u re s  
H e m o rrh a g e s , C h ro n ic  C oughs, S e ttle d  
C olds a n d  B ro n c h itis , a n d  is  th e  on ly  
k n o w n  c u re  f o r  W e a k  L u n g s. E v e ry  
b o tt le  g u a r a n te e d  b y  W m . H . K i t -  
tred g e , R o c k la n d ; G. I. R ob inson , 
T h o m a s to n ; L . M. C h an d le r , C am den , 
D ru g g is t . 50c a n d  $1.00. T ria l  b o tt le  
fres .
How's Your Hair?
Titus t  Hills Announce That They 
Have at Last Secured a Cura far 
Hair Troubles.
W e  b e g  to  a n n o u n c e  to  t h e  p e o p le  o f  R o c k -  
a n d  t h a t  w e  h a v e  s e c u r e d  th e  a g e n c y  f o r  o n e  o f  
t h e  g r e a t e s t  d is c o v e r ie s  o f  r e c e n t  y e a r s .  W e  
r e f e r  to  t h e  p r e s c r i p t i o n  o f  S i r  E r a s m u s  W ilso n . 
M . D . ,  E n g la n d 's  m o s t  s u c c e s s f u l  s p e c ia l i s t  in  
d is e a s e s  o f  t h e  s c a lp ,  w h o  w a s  k n ig h te d  f o r  h is  
m a n y  s u c c e s s e s  in  t h e  t r e a tm e n t  o f  s k in  a n d  
s c a lp . U p o n  th e  d e a th  o f  I ) r .  W ilso n  th i s  p r e ­
s c r i p t i o n  w as  s e c u r e d  by  A m e ric a n  c h e m is ts  
a n d  is  n o w  o f le re d  to  th e  p u b lic  u n d e r  th e  n a m e  
o f  D r. W ils o n ’s  E n g l i s h  L if e  to  th e  H a i r .  T h is  
p r e p a r a t io n  w ill-  g ro w  h a i r  o n  b a ld  h e a d s  e v e n  
a f t e r  a l l  e ls e  f a i l s .  U n lik e  o th e r  h a i r  p r e p a y  
r a t i o n s  i t  is n o t  s t i c k y  o r  g r e a s y ,  b u t  g iv e s  a  
l iv e  a n d  g lo s sy  a p p e a r a n c e  to  th e  h a i r .  M iss  
C o rn e lia  8 te v e n s ,  6 S m i th  A v e ., B o s to n , M a ss .,  
" D r .  W ils o n ’s  E n g lis h  L ife  to  th e  H a i r  
g r e w  a  m a g n if ic e n t  h e a d  o f  h a i r  f o r  m o  a f t e r  1 
w as  to ld  t h a t  1 w a s  b e c o m in g  h o p e le s s ly  b a ld . 
M y h a i r  n o w  r e a c h e s  n e a r ly  to  m y  w a i s t  a n d  is 
h e a v y  a n d  g lo s s y . I c a u n o t  to o  h ig h ly  re c o m ­
m e n d  i t . "  I f  y o u  a r e  g ro w in g  b a ld ,  t r o u b le d  
w i th  e r u p t i o n s ,  d a n d ru f f  s c a le s  o r  a n y  s c a lp  
t r o u b le  t r y  D r .  W ils o n ’s  L if e  to  th e  H a i r .  A l­
b e r t  C h e m ic a l C o ., B o s to n , M a ss ,, p r o p r i e to r s  
P r ic e  50 c e n ts .  S o ld  b y  T i tu s  &  H ills ,  390 M a in  
S t . ,  R o c k la n d .  1048
THE PURE F000 ROLL OF HONOR
" G o o d  H o u s e k e e p in g ,"  a  w e ll k n o w n  h o u s e ­
h o ld  n a t io n a l  m a g a z in e , v o lu n a r i ly  m a d e  a  
t h o r o u g h  e x a m in a t io n  a n d  t e s t  o f  N o n e -S u c h  
M iu c e  M e a t ,  a u d  p la c e d  i t  w i th o u t  r e s e rv a t io n  
u p o n  i t s  ro ll  o f  h o n o r ,
In  t h e  M a rc h  n u m b e r  o t G ood  H o u s e k e e p in g , 
in  t h e  d e p a r tm e n t  o f  " P u r e  F o o d  A s s u r a n c e ,’* 
w e iiu d
" N o n e - S u c h  M in c e  M e a t,  M o r r i l l -S o u le  C o ., 
S y r a c u s e , a  s e m i- - u o i s t  c o n d e n s e d  c o m p o u n d  o f  
iK tef, a p p le s ,  s p ic e s ,  s u g a r ,  r a is i  is , c u r r a n t s ,  
b o ile d  c id e r ,  a n d  » a l t ,  w i th o u t  o th e r  p r e s e r v a ­
t iv e s  o r  a d u l t e r a n t s ,  n o  a r t i f ic ia l  c o lo r in g , p r o ­
d u c e d  u u d e r  c o n d i t io n s  a* n e a r  to  s a n i ta r y  p e r ­
f e c t io n  a* p o s s ib l e .”
T h is  g u a r a n t e e ,  w h ic h  c o u ld  u o t  h e  b o u g h t  a t  
a u y  p r ic e ,  o u g h t  to  s a t i s f y  th e  m o s t  p a r t i c u l a r  
h o u s e -w if e .  T h e  a a le  o f  o n e  m il lto u  p a c k a g e s  
a m o u th  s e e m s  to  p r o v e  th e  s ta t e m e n t  to  he  
t r u e .  Y o u r  g r o c e r  s e l l s  N o n e -B u c h . T ry  i t ,  
a u d  s a t i s f y  y o u r s e l f .  Y ou  a re  th e  o n e .
IMPORTANT
TAX NOTICE
A l l  u n p a i d  T a x e s  
m u s t  b e  p a i d  i m m e ­
d i a t e l y  t o  t h e  u n d e r ­
s i g n e d  i f  y o u  c a r e  t o  
a v o i d  o f f i c e r s  f e e s .
T ,  E .  S I M O N T O N ,  
C o l l e c t o r .
T u e s d a y , M a rc h  20, 1900.
$20 00 will be g iv en  fo r  th e  th re e  B est 
Im p e rso n a tio n s  a t th e  B ig  R in k , W ed ­
n esd a y , A p ril IS.
NORTH UNION
R jv . M r. T ra m n e r  o f U n io n  p re ach e d  
a  v e ry  a b le  se rm o n  h ere  a t  th e  chapel 
la s t  S u n d ay .
D r. W illia m s  w a s  here) one d a y  th is  
w eek.
R ev. W  H . J a c k so n  o f M onm outh  
w ill p re a c h  a t  th e  ch a p e l S u n d ay . 
A pril 15
B ern ic e  B u rk e t t  w ill te a c h  th e  S tone 
school th L  su m m e r a n d  E liz a b e th  
H a rd in g  w ill te a c h  th e  H ib b a rd  school.
S p e a r  A Co., 408 M ain  s t re e t , a re  now  
sh o w in g  a n  e le g a n t a s s o r tm e n t o f 1906 
W all P a p e rs . T h e ir  lin e  of Im o o rte d  
P a p e rs  Is very  a t t r a c t iv e .  Look th em  
over. t
THE BICYCLE SEASON
W IL L  SOON HE lU iK K  
T H E  B E S T  IS  T H E  C H E A P E S T  
Colum bia, Hartford and Crescent
Have your Wheel repaired or trade for a new 
one. Low Prices ou Second-hand Wheels.
Agent tor Standard Sawing 
Machlnt Needle* and Oil.
A ll M ake, of Machine, Repaired.
Davis, the Fixit Man
TeL 305-5 20 Oak Street
ROCKLAND, M AINE 24H
A .  J .  E r s k i n e  &  C o
Fire Ineuranoe Agenoy,
417 M A IN  B T R E K T  • R O C K L A N D , M E  
O fiice , r e a r  ro o m  o v e r  R o c k la n d  N a t ’l R a n k . 
L e a d in g  A m e r ic a n  a n d  E n g lis h  F i e  I n s u r a n t*  
C o m p a n io n  r e p r e s e n te d .
T r a v e l e r ’* A o c i d e u t  I n s u ra n c e  C o m p an y  o f  
H a r t f o r d ,  C o n n .
t h e  n o c K l a n d  c o u r i e b -o a z e t t e  s s a t u r o a y , a p r t l  14,1900
In S o c ia l C irc le s
M ule h o u sek e ep ers  a t  th e  F ir s t  B ap ­
t is t  c irc le  W e d n esd ay  ev e n in g  w ere  ro- 
zponsiblf* fo r one of th e  b est su p p e rs  of 
th e  sea so n . T h e g en tlem e n  in  c h a rg e  
w e re  R. A nson C’rle, E . H . O fie, E d g a r 
P in k h a m  a n d  C la re n ce  R. B everage . 
T h e  w a ite rs  W ere C h arle s  M orey, L. C. 
B lc lsd e ll, W llilam  IMrd. H a ro ld  B u r­
g ess , H ay  G reene , O sm ond P a lm e r, A. 
W . B e n n e r an d  F re d  S h erm an . T h e a f t ­
e r - s u p p e r  e n te r ta in m e n t co m p rised  the 
fo llo w in g  n u m b ers . V ocal solos, T h o m ­
a s  P. H a y d e n  an d  L elan il A m '1*; c la r i­
n e t  so lo ,. H e rb e r t  D. F a rn h a m ; se lec­
t io n s  by  th e  Y M. C. A. q u a r te t—F red  
S h e rm a n , O sm ond P a lm e r, H ay G recno 
a h d  L«*Jand A m es.
T h e re  w ere  IS coup les  a t  th e  sy n d i­
c a te  d an c e  in  P en o b sco t V iew  G ran g e 
h a ll T u e s la y  n ig h t. T h e s to rm  p re v e n t­
ed th e  u su a l la rg e  a tte n d a n c e .
M rs. J  H. F y le r  o f T h o m asto n  an d  
M rs. J . Y, .Sullivan le ft fo r  B oston  
T h u rs d a y  to  s tu d y  th e  s p rin g  d re s s ­
m a k in g  s ty les .
M rs. M ary  A d a m s lea v es  fo r  B oston  
S a tu rd a y  fo r  th e  s p r in g  s ty les .
M rs. Geo. M cL a u g h lin  lea v es  fo r 
B o s to n  S a tu rd a y  to  spend  E a s te r  w eek 
w ith  h e r  d a u g h te r , L o ttie .
C. W . S. Cobb o f  S t. L ou is  Is In the 
c i ty  fo r  a  b rie f  s ta y , th e  g u e s t of 
G o v e rn o r Cobb.
T ild o n  T h o m a s  o f T o g u s Is th e  g u es t 
o f  h is  d a u g h te r , M rs. E . S. H odgdon , 
W a r re n  s tre e t .
R o b ert W. M esse r re tu rn e d  to  B ow - 
do in  T u e sd a y  a f te r  sp en d in g  h is v a c a ­
tio n  in  th is  city .
Home $0 g u e s ts  w ere  o rr te rta in cd  a t 
w h is t  T h u rs d a y  ev e n in g  by  M rs. N. B. 
A llen  a n d  M rs. F . A. W inslow  a t  M rs. 
A lle n ’s  h an d so m e hom o on L lm erock  
s t r e e t  T h e  B o n tu it  o rc h e s tra  w a s  p re s ­
e n t in  th e  e a rly  p a r t  o f th e  e v e n in g  an d  
a n d  re n d e re d  a n  ex c e lle n t c o n c e rt p ro ­
g ra m . T h ere  w ere  14 ta b le s  o f w h is t, 
a n d  p riz e s  w e re  w on in th e  fo llow ing  
o rd e r :  L a d ie s ’, M rs. J . E . L ea ch , M rs. 
L . A. C ro c k e tt  a n d  M rs. C h a rle s  A. 
H ose ; g e n tle m e n ’s, R eu b en  S. T h o rn ­
d ik e , D r. F . E . F re e m a n  a n d  W illiam  
H . B ird . B u lle t lu n ch  w as served .
J . D. B puar Is r e c u p e ra tin g  a f te r  a  
lo n g  se ig e  o f Indoor co n finem en t, d a tin g  
b a c k  to  J a n . 9. T h re e  w eeks of th is  
t im e  w a s  sp en t In  th e  K nox  h o sp ita l 
w h e re  M r. b p c a r  m ode ra p id  g a in s . H e 
Is a g a in  b e in g  g re e te d  b y  h is  fr ie n d s  
a lo n g  th e  s tre e t , a n d  is  s p e a k in g  in 
te rm s  o f  h ig h e s t p ra ise  of h is  tre a tm e n t 
a t  th e  h o sp ita l.
J a n ie s  B a ld w in  h a s  re tu rn e d  to  T re- 
m o n t.
Col. R o b ert H . C ro ck e tt a r r iv e s  hom e 
th i s  w e e k .f ro m  a  fo r tn ig h t’s so u th e rn  
tr ip .
O V E R T A X E D .
H u n d r e d s  ®f R o ck lan d  R e a d e rs  K now  
W h a t  I t  M eaue.
T h e  k id n e y s  a re  o v e r ta x e d ;
H a v e  too  m u ch  to  do.
T h e y  toll a b o u t i t  in  m a n y  a c h e s  and  
p a in s —
B a c k a c h e , s ld eac h e, h ea d ac h e ,
E a r ly  sy m p to m s o f k id n ey  ills.
U r in a ry  tro u b le s , d ia b e te s , B r ig h t 's  
d ise a se  follow .
A  R o ck lan d  c itize n  te lls  h e re  a  c e r­
ta in  cu re .
j .  R . W a lk e r , Jo iner, em ployed  in  th e  
sh ip  y a rd , a n d  liv in g  a t  708 M ain  S t., 
R o c k la n d , Me., sa y s : " A b o u t th ree
y e a r s  ag o  I  b eg a n  w o rk in g  in  th e  q u a r ­
ry  a n d  m y  d u tie s  w e re  a  s ev e re  s t ra in  
on  th e  bo ck . W h e n  I b e n t o v er , th e  
p a in  o f s t ra ig h te n in g  w a s  v e ry  severe . 
I  g o t  w o rse  an d  w orse  a n d  fina lly  w a s  
so  b a d  th a t  I  cou ld  n o t s ta n d  it to  rid e  
on  th e  s t r e e t  ca rs . I  w e n t a b o u t b e n t 
o v er , w ith  m y  h a n d s  p re sse d  a g a in s t  
m y  b ac k . H e a r in g  good re p o r ts  a b o u t 
D o a n 's  K id n ey  P ills , I  b o u g h t a  box 
a n d  u sed  th em . B y  th e  tim e  I  h ad  
ta k e n  a  few  d o ses  I  fe lt re lieved . I 
k e p t  on  w ith  th e  t re a tm e n t , ta k in g  In 
a ll th re e  boxes a n d  fo u n d  a n  e n tire  an d  
p e r m a n e n t cu re . 1 h a v e  g iv en  D o a n ’s 
K id n e y  P ills  f u r th e r  te s ts  s in ce  th en  
a n d  in  e v e ry  in s ta n c e  th e y  h a v e  g iven  
th e  sa m e  q u ick  relief.'*
F o r  s a le  b y  a ll d ea le rs . P ric e  50 
ce n ts . F o s te r-M ilb u rn  Co., B uffalo, 
N e w  Y ork , sole a g e n ts  fo r  th e  U n ited  
S ta te s .
R e m e m b e r th e  n a m e —D o a n ’s —an d  
ta k e  no  o th e r.
O A S T O n i A .
Bun th, _The Kind Yon Haw Always Bought
Signature 
of
T o n i g h t
Roller S k a tin g
A T  T H E
B I C  R I N K
Saturday, April 14
A F T E R N O O N  AND EVENING
A fte rn o o n  I 'r l i e s  fo r H ost C h ild re n  
S k u te re . S p ecia l c o u p o n  t ic k e t .
A diuiH tdon a n d  S k a te a  fo r c h ild re n  
IS cen ta
In Boston.
I n t e r e s t i n g  I t e m s  -  P e r s o n a l  a n d
O t h e r w i s e  C a t h e r e d  f o r  C o u r i e r -  
G a z e t t e  R e a d e r s -
B osto n . A pril 11, 1906.
M a s sa c h u se tts  p ap e rs , o f la te , h av e  
had  a  g re a t  deal to  s a y  o f a  c e rta in  
M a s sa c h u se tts  H igh  School p rin c ip a l 
w ho, a s  th ese  p a p e rs  g ive one to  u n d e r­
s ta n d , h a s  evolved  a n  e n tire ly  new  an d  
v a lu a b le  Idea. T h is  e n te rp ris in g  te a c h ­
e r  h a s  ta k e n  a  p o rtio n  of h is school on 
a  t r ip  to  W a sh in g to n , D. C., so th a t  
th e y  m ay  see C o n g ress  a t  w ork , s tu d y  
h is to r ic  p lac es  an d  th in g s  an d  in  o th e r 
w a y s  p ro fit by  a  v is it to  th e  m any  
p o in ts  o f In te re s t  In an d  ab o u t th e  n a ­
tio n ’s c a p ita l. T h e idea Is Indeqd an  
ex c e lle n t one, b u t th e  idea is n e ith e r  
novel n o r  o rig in a l, fo r  in 1895 W a lla ce  
E . M ason, th e n  p rin c ip a l o f th e  O ran g e. 
M ass., H ig h  School, took  a school p a r ty  
to  W a sh in g to n  fo r s ig h t-se e in g  s tu d y , 
b e in g  th e  firs t te a c h e r  In New E n g la n d  
to  a p p ly  th a t  novel an d  effec tive  s y s ­
tem  o f in s tru c tio n  to  h is school. H e 
a f te r w a r d s  w en t fro m  L eo m in ster, 
M ass., tw ice , ta k in g  w ith  h im  h is  H igh  
School sen io rs , on one o f those  o cc a­
s io n s  th e  H u d so n , M ass. H ig h  School 
se n io rs  be in g  o f th e  p a r ty .  M r. M ason, 
w h o  is now  s u p e r in te n d e n t o f th e  
L e ic e s te r  an d  C h arlto n , M ass., schools, 
is  f a n  In s tru c to r  of m o st o rig in a l 
m eth o d s.
W . H . T h o m a s  of R o ck lan d  h a s  e n ­
te re d  th e  em ploy  o f T h o rn d ik e  & H lx  
a t  th e ir  E a s t  B oston  lo b s te r  p la n t.
A well kn o w n  T h o m asto n  lad y , w ho 
Is re s id in g  In th is  v ic in ity , Is h av in g  
tro u b le s  w ith  a n  in co m p ete n t cook, w ho 
re c e n tly  served  th e  fa m ily  a n ice  d ish  
of boiled le ttu ce .
A s ix -m o n th s ’ old b a b y  Is a  w elcom e 
a n d  p e rm a n e n t g u e s t in th e  fa m ily  of 
D r. C. F . M albon, fo rm e rly  o f T h o m a s ­
to n . D r. M albon re s id e s  in M unich , 
su m m e rs , a n d  in R om e, w in te rs .
H a r r i s  S. S h aw , w ho h a s  b e e n ' su b ­
s t i tu t in g  a s  o rg a n is t a t  a  R o x b u ry  
c h u rc h  fo r th e  p a s t  tw o  m o n th s, bus r e ­
su m e d  h is  positio n  a s  o rg a n is t  a t  th e  
F ir s t  B a p t is t  c h u rc h . C h arle s to w n . T he 
o rg a n is t  a t  th e  R o x b u ry  ch u rc h  w as 
g ra n te d  a  lea v e  o f ab se n ce  b ec au se  of 
s ic k n e ss , a n d  M r. S h aw  w a s  chosen  
fro m  a  la rg e  n u m b e r o f a s p ira n ts  to  
fill th e  p o sitio n  fo r  th e  tim e. T h e re g u ­
l a r  o rg a n is t  o f th e  c h u rc h  h a s  now  re ­
su m ed  h is  position . A t th e  C h arle sto w n  
c h u rc h  n e x t S u n d ay  m o rn in g  R ev . E . C. 
H e rric k , th e  p a s to r , w ill p re a c h  an  
E a s te r  se rm o n  an d  th e re  will a lso  be a  
b a p tism . T h e  m usic  w ill be a p p ro p r ia te  
to  th e  d ay , a n d  th e  ch o ru s  c h o ir w ill be 
a s s is te d  b y  M iss F lo ren ce  Jo n es , v io lin ­
is t, w h o  w ill p lay  a  solo an d  a n  o b lig a ­
to . In  th e  e v e n in g  a  S u n d a y  school 
c o n c e r t  w ill be held.
A L u ck y  I’ontmlfitrcaii.
Is M rs. A lex a n d er, of C ary , Me., w ho  
h a s  fo u n d  D r. K in g ’s N ew  L ife  P ills  to  
be th e  b e s t re m e d y  sh e  e v e r  tr ie d  fo r  
k ee p in g  th e  S to m a ch , L iv e r  a n d  B ow els 
in  p e r fe c t  o rd e r. Y ou’ll a g re e  w ith  h e r  
if y ou  t r y  th e se  p a in le s s  p u rif ie rs  th a t  
in fu se  n ew  life . G u a ra n te e d  b y  W m . 
H . K lttre d g e , d ru g g is t, R o ck lan d ; G. I. 
R ob in so n , d ru g g is t , T h o m a s to n ; L . M. 
C h a n d le r , d ru g g is t , C am den . P ric e  25c.
T h e  im p e rso n a tio n  p a r ty  a t  th e  R ig 
R in k  W e d n e sd a y , A pril 18, w ill be th e  
lim e  o f th e  season .
ST.GEORGE SCHOONER.
Rising Sun, Bound From Rockland With 
Lime, Burned at Well's Beach.
T h e  tw o  m a s te d  c o a s tin g  sch o o n er 
R is in g  Run, bound  from  R ock lan d  to  
B oston  w ith  a c a rg o  o f lim e bec am e a 
co m p le te  w reck  on D ra k e ’s Is lan d  a t  
W ells  B eacli T u e sd a y  n ig h t. She 
b u rn e d  to  th e  w a te r ’s  edge.
C a p t. W . A n d e rso n  o f  B oston , the 
ow n e r, h is  crew  of tw o  m en. an d  th ree  
p a s se n g e rs , a  m an  nnrl tw o w om en 
w ho  b o a rd e d  th e  sch o o n e r a t  P o rtla n d  
T u e sd a y  a f te rn o o n  fo r  a  tr ip  to  P o r t s ­
m o u th , re ach e d  sh o re  in  sa fe ty , a l ­
th o u g h  th e y  lo st all th e ir  p e rso n a l e f ­
fec ts.
T h e  sc h o o n e r w a s  b ad ly  s tra in e d  by 
th e  m id n ig h t g a le  an d  b y  m o rn in g  had  
ta k e n  in  en o u g h  w a te r  to  ca u se  h e r  
c a rg o  to  Ignite . R ea liz in g  th e  hope­
lessn ess  o f a t te m p tin g  to  s av e  the  
schooner, C ap t. A n d e rso n  aro u sed  his 
p a s se n g e rs  an d  ra n  th e  sc h o o n e r on to  
D ra k e ’s  Is la n d , w hich  a t  low  tide  Is 
co n n e c ted  w ith  th e  p ia in lan d . T hey  
lau n c h ed  th»*lr tw o b o a ts  b u t these  
w ere  sw a m p e d  by  th e  seas. As th e  fire 
h ad  n o t g a in e d  m u ch  h e a d w a y  th ey  
w ere  a b le  to  re m a in  on b o ard  u n ti l  the 
t id e  h a d  receded  su ffic ien tly  to  allow  
th em  to  w a lk  ash o re . T h ey  o b ta in ed  
s h e l te r  a t  th e  re s id e n ce  of Jo sep h  
E a to n . C ap t. A n derson  an d  th e  crew  
re m a in e d  In th e  v ic in ity  all d ay , hop ing  
to  s a v e  so m e th in g  fro m  th e  sch o o n e r 
b u t w ith o u t success.
T h e  R is in g  S u n  w a s  b u ilt a t  M arb le ­
hea d , M ass., In 1852, an d  h e r  hom e p o rt 
w a s  S t. G eorge, Me. She w a s  SO g ro ss  
to n n ag e .
C A R D  O F  T H A N K S .
W e w ish  to  e x te n d  o u r s in ce re  th a n k s  
to  tho  n e ig h b o rs  a n d  fr ie n d s  w ho so 
k in d ly  a s s is te d  us  d u rin g  o u r la te  b e ­
re a v e m e n t, a n d  to  a ll th e  o th e r  fr ie n d s  
w ho se n t th e  b e a u tifu l flo ra l o fferings.
M rs. W illiam  M cD ougal, A lex a n d er 
M cD ougnl, H . N elson  M cD ougal, 
W illiam  J. M cD ougal a n d  M rs. Jo h n  
K o s te r .
floof* 1.1.SO-1.1.00 Oj/orrf* ti.SO-SS.00
E a s t e r
F o o t w e a r
Your Easter costume will 
be incomplete without a new 
pair of shoes or oxfords. 
We are showing some very 
pretty styles for Spring 1906. J 
Space is too small to mention 
special kinds, but we have 
them at all prices. And it is 
with pleasure we invite your 
inspection and patronage.
With the compliments of 
the Season, we nre, yours 
very truly,
Boston Slioe Store
St . N icholas  Bi .uo. Foot o r  P a hr S t . 
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IF YOU ARE 
NOT INTERESTED
Do not waste any time reading this; if you are, read it all 
carefully and learn just where the VERI-BEST Coal is 
sold. Mnny know; there are a few, however, who have 
not heard the good word. Call, telephone or write and 
we’ll tell you all about it. ’Tis worth your while to in­
vestigate. Spring styles of Masons’ Building Material 
just received.
F R E D  R .  S P E A R
5 Park Street
Telephone 26-12
Upon^Your
H atm  wepends
Monday, April 16
EASTER PARTY
Wednesday, April 18 
IMPERSONATION COSTUME 
CARNIVAL
$20.00 in Cash Prizes
$1U fo r b e s t im p e rs o n a tio n , la d y  
o r  g e n tle m a n
ea ch  tw o  n e x t  beet im persona tion !*  
la d y  a u d  g e n tle m a n
T h e  A r c a d e
19 SPR IN G  STREET
R O L L E R  SK A T IN G
T w o  S e s s i o n s  D a lly ,  A f te r n o o n  
2  t o  5 ,  E v e n in g  7 . 3 0  to  IO  3 0
A d m is s io n  10c. S k a te s  16c
J .  E .  C O L C O R D ,
MANAGER
NEWEST DESIGNS IN
EASTER - NECKWEAR
JUST RECEIVED
Boston Clothing Store
R O C K L A N D , M A IN E .
Shiny Leather Shoes
FOR EASTER
AT
P a r m e n t e r ’ s ,  t h e  S h o e m a n
To ho well dressed you must hove on n good look­
ing pair of shoeB, for your feet nre always visible 
and sticking out somewhere. Don't go up hill 
nor down hill for good shoes when you can find the
P a c k a r d  S h o e s  f o r  M e n
Right on the level $3.00, $3 50 and $4.00.
NEW SPRING STOCK NOW IN 
We are ulso sole agents for the
F r a n k l i n  S h o e s
Men’s $2.00; Boys’ $1 75; Youths’ $1.50; 
Little Gents’, 8 to 13 1-2 $1.25. Always re­
liable. Our store is the only place you can buy 
the Ladies’ famous
B e r r i s  B o o t s
for only $1.50. ALL SOLID LEATHER.
Also THE LADIES’ BOARDMAN $2.00 Shoes 
They have no superior.
FOOT OF LIMEROCK STREET
For Big Shoe Value, hut Small Shoe Prices.
THE CRUISER WASHINGTON.
Did a Fast Mile On Rockland Course 
Wednesday, Making Mils at Rate of 
22.51 Knots An Hour.
Tho f irs t-c la s s  a rm o re d  c ru ise r  W a sh ­
in g to n —th e  first w a rsh ip  built by  th ?  
New Y ork S h ip b u ild in g  Co.—w as tried  
o v er th e  R o ck lan d  course  W ed n esd ay , 
an d  th e  re su lt  w a s  a triu m p h  fo r  tho  
c o n tra c to r  J. T h e W a sh in g to n ’s fa s te s t  
ifiile w a s  a t  th e  ra te  of 22.52 k n o ts  a n  
h o u r an d  th e  a v e ra g e  of h e r five host 
tu n a  w as 22.41. T he c o n tra c t  ca lls  fo r 
22 k n o ts . T h e n u m b e r of p ro p e lle r 
re v o lu tio n s  n ec essa ry  to  produce  a 
speed  of 22 k n o ts  w as 124.99. T he sh ip  
b eh a v ed  sp lend id ly , a n d  a ll co n cern ed  
In th e  tr ia l  w ore well p leased . T h e a n ­
c h o r te s t w as m ad e T h u rsd a y  forenoon , 
a f te r  w iden  th e  sh ip  s ta r te d  to w ard  
B oston  on h e r  en d u ra n c e  tria l.
T h e  W a sh in g to n , w hen  she goes In 
com m ission , will be com m an d ed  by 
(’ap t. J . I). A d a m s, w hose m ost re cen t 
serv ic e  w a s  on th e  c ru ise r  O lym pia, 
s in ce  p laced  o u t of com m ission . T h e  e x ­
e c u tiv e  officer w ill he L ieu t C o m m a n d ­
e r  J . G. D oyle, now  In sp e cto r of e q u ip ­
m ent a t  P h ila d e lp h ia .
T h e  officials o f th e  New Y ork  Hhlu- 
bu ild in g  Co. on b o ard  w are  D cC ourcy  
M ay, p re s id e n t;  W . O. H andle, m a rin e  
su p e r in te n d e n t;  L u th e r  D. L ovekln , 
ch ie f en g in e er; J a m e s  D onald, ch ie f 
n a v a l a rc h ite c t;  Geo. M. A ndrew s, s u ­
p e r in te n d e n t of m ac h in e ry . Mr. A n ­
d re w s  Is a M aine m an , h av in g  fo rm e r­
ly res ided  a t  H ath .
T h e W a sh in g to n  is a  firs t c la ss  a r m ­
ored  c ru ise r, h av in g  a  tr ia l d isp la ce ­
m en t o f 14,500 tons. H e r speed  to  m ee t 
c o n tra c t  re q u ire m e n ts  m ust he 22 k n o ts , 
su s ta in e d  for n period  o f fo u r  h o u rs , a t 
sea . T h e g en e ra l d im en sio n s an d  fe a t­
u re s  of tills  vessel n re  ns follow s:
L e n g th  on load w a te r  line, 502 fee t; 
b re a d th , ex tre m e , a t  load  w a te r  line, 72 
feet lOVfr Inches; m ean d rn f t to  b o tto m  
of keel a t  tr ia l  d isp la ce m e n t, 25 fe e t; 
m ax im u m  d isp la ce m e n t, fu ll load  co n ­
d itio n , w ith  coal h u n k ers  fu ll, fu ll s u p ­
ply  o f s to re s , am m u n itio n  on  b o ard , 
a n d  w a te r  in b o ilers , 15.950 to n s; m ean 
d ra f t  a t  m ax im u m  load, 27 fee t: to ta l
c o a l-b u n k e r  c a p a c ity , 2,000 to n s ; coni 
c a rr ie d  on tr ia l, **00 to n s; feed w a te r  
c a rr ie d  o n  tr ia l , 66 tons. T h e hull is o f 
s tee l th ro u g h o u t an d  is fitted  w ith  
d o ck in g  a n d  bilge keels.
T h e m ain  b a t te r y  of the W a sh in g to n  
co m p rise s  fo u r  10-inch g uns, 16 6-lncii 
ra p id  fire g uns. T h ere  Is a  s ec o n d ary  
b a t te r y  o f a u to m a tic  a n d  ra p id  fire 
g u n s  a n d  22 3-Inch ra p id  lire  
g u n s. T h e re  Is a  sec o n d ary  b a t ­
te ry  o f  a u to m a tic  a n d  ra p id  lire- 
g u n s. T h e  a rm o r  on th e  Hull Is of u n i­
fo rm  th ic k n e ss  of five inches th ro u g h ­
o u t th e  m ac h in e ry  an d  m ag a zin e  space , 
an d  th re e  inches fo rw a rd  an d  a b a f t  
th is. T h e  10-inch b a rb e tte s  e x te n d  from  
th e  p ro te c tiv e  d ec k  to  a b o u t five feet 
ab o v e th e  m ain  deck  an d  consis t o f 7- 
Inch a r m o r  In fro n t an d  4-Inch a t  th e  
r e a r  a b o v e  th e  g u n  d ec k ; b e tw een  th e  
g u n  a n d  p ro tec tiv e  decks it is o f a  u n i­
fo rm  th ic k n e ss  of fo u r  Inches.
T h e  en g in e s  u re  of th e  v e r tic a l, tw in - 
screw , fo u r-cy lin d er , trip le -e x p u n s io n  
type , o f a  com bined  in d ica te d  ho rse  
pow er of n o t less  th a n  23,000. T h e 
s te a m  p re s su re  a t  th e  en g in e s  is 250 
'p o u n d s. T h e s tro k e  is  fo u r feet. E ac h  
en g in e  is loca ted  in  a  s e p a ra te  w a te r ­
t ig h t c o m p a rtm e n t. T h ere  a re  16 B a b ­
cock  & W 'lc o x  bo ilers  of tHo s t r a ig h t  
w a te r - tu b e  type, p laced  In e ig h t w a te r ­
t ig h t c o m p a rtm e n ts . T hey  h a v e  a t  
le a st 1,590 sq u a re  fee t o f g ra te  u nd  68,- 
000 s q u a re  fee t o f h eu tin g  su rface . All 
th e  n e c e s sa ry  a u x ilia r ie s  an d  a c c e sso r­
ies a r e  p ro v id ed  fo r th e  efficien t w o rk ­
ing  o f th e  boilers. T h ere  a re  fo u r  f u n ­
nels, ea ch  100 fe e t h ig h  above b ase  line. 
T h e  v esse l is h ea ted  w ith  s te a m  
th ro u g h o u t, an d  Is lig h ted  th ro u g h o u t 
b y  e le c tr ic ity . T he e le c tric  p la n t  co n ­
s is ts  of six  100-kilow att g e n e ra tin g  se ts , 
a ll o f w h ich  a r e  of 125 vo lts  p re s su re  a t  
th e  te rm in a ls .
T h e  W a sh in g to n  is deslbned  n s  n 
flagsh ip . T h e  a r ra n g e m e n t of q u a r te r s  
p ro v id e s  a m p le  acco m m o d atio n  fo r  th e  
fo llow ing  co m p lem en t: O ne co m m an d ­
in g  ofllcer, one flag officer, one ch ie f of 
s ta ff , 19 w a rd ro o m  officers, 12 Ju n io r o f­
ficers, 10 w a r ra n t  officers, S14 m en, in ­
c lu d in g  60 m arin e s .
W o rk  is  now  b eing  h u rr ie d ly  a d v a n c e d  
on  th e  b ig  b a tt le s h ip  G eorgia u n d e r 
c o n s tru c tio n  a t  th e  p lan t of th e  H a iti 
Iron  W o rk s  an d  it is expected  sh e  w ill 
be re a d y  to  leuve th e  p la n t d u rin g  th e  
second  w e ek  o f M ay. T h e G eo rg ia  will 
be ta k e n  to  th e  C h arle sto w n  n av y  y a rd  
und  th e re  sc ra p e d  an d  p a in te d  p re p a r ­
a to ry  to  b eing  tak e n  to  H ock land  
w h e re  sh e  will be g iven  h e r  s ta n d a r d ­
iza tio n  te s t  a f te r  w hich she  w ill be 
g iv en  h e r  e n d u ra n c e  speed  ru n  a n d  w ill 
p ro b a b ly  go  d ire c t to  P o rtla n d  upon  th e  
co m p le tio n  o f th e  tria l. W ork h a s  been  
so m e w h a t d e la y ed  h u t It w ill now  be 
h u rr ie d  a lo n g  so th a t  tHe tr ia l ca n  tuko  
p lac e  a t  a n  e a r ly  d ate .
C A S T O n i A .
Beirt the _y»Tlw Kind You Hart Always Bought
Handsome N ew  Style 
Coats and Jackets. O u r  E a s t e r  D i s p l a y
N E W  S P R I N G  S T Y L E S
Everything pertaining to Easter is here—
the N ew  Suits, the N ew  Coats, the N ew  Gloves,
the N ew  Hosiery, the New Neckwear.
Only one day to Easter— Select your new things now.
W e have a handsome new line of everything to select from.
COVERT COAT
A p re tty  C ovet C oat like ab o v e 
cu t, good en o u g h  to  sell fo r  $10.00, 
a ll sizes. O u r p ric e  Is only
$5.98
C O A TS IN  FA N C Y  M IX T U R E #
45 a n d  50 in ch e s  long,
$10.00 to $17.00
LADIES’ TAILORED SUITS
t in  F a n c y  a n d  P la in  P a n a m a , F u n - 
cy  M ix tu res  a n d  C hev io ts , in  a ll the  
new  sh a d in g s , E a to n  a n d  Ju c k e t 
effec ts.
$12.50, $15.00, $22.00  
$25.00jm d $33.00  
WAITS
50 Do/.. N ew  M U S L IN  W A IST S. 
S onic beautiful* new  d es ig n s  in  long 
a n d  shot l sleeves
98c to $5.00 each 
B0XBAY SILK '
50 p ieces of th e  l io x b a y  S ilk  -a il the 
N ew  S p rin g  Sha'des—b e l te r  th a n  
e v e r—only
Cotton Dress Goods, Muslins 
New Percales, Cotton Taffetas 
Satteens, Ginghams, Etc., Etc.
NECK WEAR
O u r N ew  N eck w e ar U r  E a s te r  th e  
p re tt i e s t  lin e  o t  n ec k w ea r w e h av e  
e v e r  show n . A ll In s tu ck  th is  week.
N E W  K l'O H IN G S  fo r  E a s te r—p la in  
w h ite—w h ite  w ith  co lored  edge. 
S IL K  S C A I'FK  fo r  th e  n e ik .
D.(entemerir tADltS * 
lyDUlOVfy
50c Per yard NEW DRESS TRIMMINGS
nTl£HLN.
WALDOBORO.
W a ld o b o ro  achools will hog in  n ex t 
M onday. F o llo w in g  Is th e  ass ig n m en t 
o f  te a c h e rs  School No. 1. H e rm an  H. 
W ln c h rn b n u g h : No. 2, A gnes Urennv r; 
No 5. A nnie O. W elt; No. 6, F ree  H igh , 
E z ra  k .  M ax F eld , a s s is ta n t , Je n n ie  E. 
C o ch ra m  . g ra m m a r , G race  C h ap m an ; 
c e n tre  p r im a ry , A nnie It. B rad fo rd ; 
e a s t p r im a ry , C a rr ie  B. S ta h l; n o rth  
p rim a ry . Ida  C. W e lt; N o. 7. Bessie R. 
F ey  lo r, No. 9. L a u r a  H. W a lte r ; No. 10, 
F ra n c e s  A ch o rn ; No. 11, u tm sslgned ; 
No. IS, F a n n ie  E . K eene; No. 15, t. tin ft- 
s lg n ed ; No. 10. J e n n ie  C om ery ; No. is, 
M arlon  V nnr.nh ; No. 19. F red o n la  P o r t ­
e r ;  No. 20. B eu lah  W lilch en b ach ; No. 
22, M innie W ln c h e n b n u g h ; No. 23, M a­
rlon  W ln c h o tih a ch ; No. 25, A ddle Oeelo; 
No. 27. E d n a  M orton ; No. 29, S ad ie  E. 
K u h n . No. 31, A da W lnchenbnugh .
C h arle s  K. B liss d e liv ered  a lec tu re, 
’T h e P erso n a l C h a ra c te r  of D aniel 
W e b s te r a s  K now n to H is  F rfe n d s .’’ a t 
ih e  residence of M rs. M abel F . D e n n e tt, 
B angor, re c e n tly , fo r tin benefit o f  th e  
rest room  fo r  w o rk in g  g irls .
T h e W aldoboro  f iv e -m as ted  seltponer 
F a n n ie  P a lm e r  s tra n d e d  tw elve  m iles 
so u th  o f C ape H e n ry . J a n .  8. w a s  float* 
d a  few d a y s  ag o  an d  tow ed to  N o r­
folk.
G uy  I rv in g  W a ltz , th e  gospel s in g er, 
lowed las* S u n d ay , a five-w eeks' e n ­
g a g e m e n t w ith  th e  M ethod ist ch u rch , 
F ra n k lin  F a lls , X. H. an d  h as  been  In­
v ited  to  r e tu r n  a f te r  a  b rie f  re s t, to  a s ­
s is t th e  F ree  B a p tis t  c h u rc h  In sue lal 
serv ices.
J a m e s  D onnell o f  B rem en , w as in  
tow n  S a tu rd a y .
T ow n m e e tin g  n ex t M onday  a t  10 a. 
m.
Miss F a n n ie  C lev elan d  of P o rtla n d , is 
v is itin g  M iss D e lla  W hite .
H e rb e r t  A c lio m  w a s  hom e from  
B ru n sw ick . S u n d ay .
M rs. H. H  M errim a n  of R ockport, is 
the g u es t (>t M rs. L ena S m ith .
M iss A ddle H o g u e h a s  re tu rn e d  to  h e r 
d u tie s  In C. B. S ta h l 's  s to re .
M rs. N ellie C u r tis  w e n t to  D a m a ris- 
c o tta  M onday  to  a t te n d  a  club  ntee tlng .
F a s te r  ev a n g e lis tic  se rv ic e s  will bo 
held in th e  C o n g reg a tio n a l c h u rc h  S u n ­
d a y  m o rn in g . T h e se rm o n  will be by 
R ev. T. E . C o ch ra n e  a n d  spec ia l m usic 
t y  th e  c h o ir  will be a s  follow s: 
’A w ake. T hou  T h a t S le ep e st,”  M ak e r; 
‘T h e R isen  L o rd .” G reene ; "See, Now 
th e  A lta r ,” F a u iv ;  "T riu m p h a n t 
S tra in s  A rise ,”  C h ipm an .
G uy  Irv in g  W a ltz  Is v is itin g  h lr  p a ­
re n ts , M r. a n d  M rs. G. O. W altz .
T h e  b u rn in g  o u t of a  ch im ney  In the 
house a t  W in slo w ’s M ills, occupied  by 
W. A. V a n n a h  a n d  Geo. C. C h u te , cam e 
n e a r  b u rn in g  th e  house. T h e  tim e ly  
d isco v ery  o f f r o  in one of tn e  c h n m h e ts  
p re v en ted  n confiagru llo ir. * S m all d a m ­
age, covered  b y  In su ran ce .
On a c c o u n t o f th e  snow  sto rm  T u es­
d a y  tin* K. F . D. c a r r ie rs  did n o t m ak e 
th e ir  ro u n d s.
L e v it t  S to re r  h as  received  a ca rg o  of 
coal th is  woe k.
M rs. M. L. P a lm e r w as in -Rockland, 
M onday.
M rs. E r n e s t  D a v is  o f R ockland , w a s  
h ere  M onday.
E a s te r  c o n c e rt  by  th e  S a b b a th  school 
In tlie  M. E . c h u rc h  n e x t S u n d ay  a t  6 
o’clock  p. m.
W . F . M errill o f W lscn sse t, w a s  In 
to w n  M onday .
P e rc y  T u rn e r  an d  s is te r  re tu rn e d  to 
M arlbo ro , S a tu rd a y .
M rs J . W h itm o re  a n d  d a u g h te r  of 
Low ell, h a v e  been  v is itin g  M rs. J . L 
S ta h l.
Aliases G ra c e  N a sh  a n d  A gnes O ilkey 
o f C am d en , w ere  a t  G. W. A c lio rn 's  
S u n d ay .
W illiam  Jle lso n  re tu rn e d  from  New 
H a m p sh ire  T u esd ay .
R ev. S id n ey  P a c k a rd  w e n t to  P o r t ­
lan d , M onday.
Airs. W . A. V a n n a h  w en t to  C am den, 
W ed n esd ay .
Alias W in n ie  V a n n a h  h as  gone to  
B angor.
M iss A n n ie  F lin t , w ho  h ad  been  v Ih- 
Itln g  M iss K a te  A ch o rn , re tu rn e d  to 
N ob leboro  T u esd a y .
H on. B . O. C la rk  w a s  in  B a th  W ed­
nesday .
P e rc y  S k a y  re tu rn e d  from  H a rd w ick , 
V t., S a tu rd a y .
T h e  snow  s to rm  T u esd a y , g av e  us 
co n s id e rab le  snow  a n d  m ad e a  com ­
b in a tio n  o f snow  a n d  m ud w h ich  re n ­
d ered  th o  h ig h w a y s  a lm o s t im passab le .
T h e lin em en  a r e  s t il l  r e p a ir in g  the 
te lep h o n e w ires.
Air. un d  M rs. F re d  Snow  o f R ock land , 
w ere in  tow n  S u n d ay .
GUARANTEED By C. H. PENDLETON, 
DRUGGIST AND OPTICIAN.
M A R I N E  M A T T E R S .
Sch. L e n a  W h ite , R ogers, sailed  
T h u rsd a y  fo r N ew  York w ith  lim e fro m  
. C. G ay  A Co.
Sch. M y ro n u s, B e ln tty . sa iled  T h u rs ­
d a y  fo r  S to n ln g to n  to  lo ad  s to n e  fo r 
N ew  Y ork.
Sch . Jo h n  J. H an so n . W ood. Is c h a r ­
te re d  to load ro llin g  m ill c in d e rs  a t  
P em b ro o k e  fo r H o b o k e n  a t  11.25 p e r 
ton , loaded  am i d isc h a rg e d  an d  free  
w h n rfag e .
Sch. E m m a H. H a rv e y , H a rv e y , Is 
c h a r te re d  to  load  s to n e  a t  H a ll 's  Q u a r­
ry  fo r N ew  Y ork a t $1.10 p e r  ton.
Sch. Geo. A. L a w ry  a r r iv e d  W ed n es­
d a y  fro m  P o r t la n d , w h e re  sh e  dlz- 
h a rg ed  sa n d  fro m  New Y ork.
Sch. W m . G. C arn e g ie , R eed, a r r iv e d  
T h u rsd a y  fro m  S to c k to n  S p rin g s  fo r 
B altim ore .
Sch. P u r i ta n  is c h a r te re d  to  load 
b rick  a t P en o b sco t fo r B oston .
C ap t. ( ’h a n d le r  E. Peck , fo rm e rly  of 
th e  sch o o n e r D. H. R ivers, h a s  g o n e  to  
P h n la d e lp h la  to  ta k e  c o m m an d  o f th e  
.M atilda B orda.
C ap t. A. F. G re e n - Is a t  hom e fro m  
P h ila d e lp h ia  w h ile  Ids sc h o o n e r t Ho 
C a rr ie  A. L an e  h a s  gone to  C h a rle s to n  
o load lumbe r  fo r N ew  Y ork w ith  
'a p t . Jo sh u a  R ow e in com m and ,
Sch. E v le  B. H a ll, P e rry , is d is c h a rg ­
ing  lu m b e r in G a rd in e r  fro m  J a c k s o n ­
ville.
Sch. P h In ca n  W . S p ra g u e  a r r iv e d  in 
B a ltim o re  th e  10th fro m  Now Y ork.
Sell. Je n n ie  S. H all, W a t ts ,  sailed  
from  B ru n sw ick  th e  10th fo r  B oston .
Sch. C a rr ie  E . L ook, V eaale , sailed  
fro m  D arien , (la . th e  8 th  w ith  lu m b e r 
for Rockland for Cobb, Rutter a- Co 
Sell. W o o d b u ry  M ..S n o w , M cF adden , 
sa iled  fro m  N ew  Y ork  tho  10th w ith  
mil to r  R o ck lan d .
Sch. C h arlie  W oolsey , G inn , a r r iv e d  
t Y ork , Me th e  9th  fro m  P e r th  A m ­
boy w ith  coal.
Sch . Geo. II . M ills, W h itm o re , a r ­
rived  a t  B o o thhay  th e  10th w ith  coal* 
from New York
Sch. E lla  M ay. G reen law , a r r iv e d  In 
N ew  Y ork th e  l i t l i  w ith  lim e fro m  
R ockport.
Sch. C aro lin e  G ray , T o lm an , a r r iv e d  
in New Y ork th e  11th fro m  .B u c k s ' 
H a rb o r fo r P h ila d e lp h ia  w ith  stone.
Sch. R odney  P a rk e r . S te v en s, sailed  
fro m  P h ila d e lp h ia  th e  11th w ith  coal 
fo r Boston.
Sch. B rig ad ie r , B a to n , a r r iv e d  at 
V in ey ard  H a v e n  th e  D ili from  P o rt 
R ead iii'r  w ith  coal fo r  Salem .
Sch. N e ttie  C u sh in g . K nlloch , a r r iv e d  
a t  Vine}*ird H a v e n  th e  1 1 th  w ith  lim e 
fro m  Roc k iund  fo r N ew  Y ork.
Sch. A bide B ow ker, T h o m as , Is c h a r ­
tere d  to  loud coa l in N ew  Y ork  fop 
H ockland  fo.’ F a r r a n d , S p e a r  Ar Co. 
O th er m a rin e  new s on p ag e  8.
O A S T O H I A .
Bun th, 11m Kind You llavo Always Bought
Simple Way to Cifre Catarrh by Hyomei 
Without Stomach Dosing.
I t  Is th e  h e ig h t of folly  to  doze th e  
s to m a c h  w ith  In te rn a l  m ed icines to 
cu re  n a sa l  c a ta r r h .  I t  c u n n o t be cu red  
e x c ep t th e  c u tu rrh u l g e rm s  th a t  u re  
p re s e n t In th e  nose, th ro a t  und  lungs 
h a v e  firs t been  killed.
D ire c t local t r e a tm e n t  by b re a th in g  
H yom ei th ro u g h  th e  p o ck e t In h a le r th u t  
com es w ith  ev e ry  o u tfit, is ab so lu te ly  
n e c e s sa ry  to  kill th e  c a ta r r h a l  g e rm s  
a n d  p re v e n t  th e ir  g ro w th  an d  fo rm a ­
tion.
T h e so o th in g  a i r  of H vom ei h ea ls  th e  
s m a r tin g  a n d  ra w  m em b ra n e  of liiu ul 
p a s sa g e s  in  th e  nose, th ro a t  an d  lungs, 
k ills  off th e  c a ta r r h a l  g e rm s  und rid s  
th e  s y s te m  o f th e  la s t  tru c e s  of 
c a ta r r h .
T ho co m p lete  H yom ei o u tfit c o n s is ts  
of u h a rd  ru b b e r  in h a le r  w hich  cun  be 
cu rried  in  th e  p u rse  o r  vest p o ck e t, a  
m ed icine d ro p p e r, u nd  a  b o ttle  of 
H yom ei, a n d  co sts  on ly  one dollur, 
w hile e x t r a  b o tt le s  cun  be o b ta in e d  fo r 
50 ce n ts , th u s  m a k in g  it th e  m ost 
econom ical t r e a tm e n t  fo r tHe c u re  of 
c a ta r r h ,  a s  well a s  th e  m ost re liab le .
C. H . P en d le to n , d ru g g is t  a n d  o p ti­
cian , a u d  W in. H . K lttre d g e , d ru g g is t , 
p o s itiv e ly  g u a r a n te e  * a  c u re  w hen 
H yoinel Is u sed  In a c co rd a n ce  w ith  the  
s im p le  d ire c tio n s  on th e  p ac k ag e , o r  
th ey  will re fu n d  th e  m oney. T ills  c e r ­
ta in ly  sh o w s th e ir  f a i th  und  belief In 
tHo v ir tu e s  of H yom ei.
T H O M A ST O N  N O T ES.
G. I. R ob in so n  D ru g  Co. bus  Ju s t re ­
ce ived  a  la rg e  su p p ly  of H yom ei, the 
g u a ra n te e d  c u re  fo r  c a ta r r h .  W ith  e v ­
e ry  o u tfit  th ey  g iv e  a  s igned  g u a ra n te e  
to  re fu n d  th e  m oney  If H yom ei does 
n o t benefit. T h is  is th e  fa m o u s  in h a la ­
tion  t r e a tm e n t  th a t  c u re s  c a ta r r h  w ith ­
o u t s to m a c h  d osing , an d  is th e  only  
g u a ra n te e d  c u re  fo r  th a t  d isease .
HOUSEHOLD LACQUER.
MAKES
O L D
Furniture, Floors and 
Woodwork, look like
NEW.
ANYBODY CAN APPLY IT. 
KemoveH all (scratches and o ther 
m arks of w ear and tea r and 
K lv cs new  life and lustre  to 
anyth ing  made of wood.
For New or Old Floors
It Is th e  best Finish on the 
m arket.
Made In 8  colors and Clear to  
match all kinds of woods.
F O R  S A L E  BY
Clifton & Karl
R o ck lan d , M aine 29-34 J
T im e ly  su ti  V a lu a b le  H uggeatloua
M any  people, e sp e cia lly  w om en w ho 
lea4  c lose ly  confined  d o m estic  lives, 
su ffe r fro m  w h a t In  g e n e ra l te rm s  Is 
c a lle d  " n e rv o u sn e ss .” A m ong  a ll fo rm s  
o f t r e a tm e n t  n one h a s  ev en  a p p ro ach e d  
In su c c e ss  th e  in te l l ig e n t use o f D r. 
D av id  K e n n e d y ’s  F a v o r i te  R em edy , of 
R o n d o u t, N . Y., w h ich  p ro m o tes  an  
e a sy  a n d  n a tu r a l  a c tio n  of th e  d ig e s tiv e  
o rg a n s  a u d  im p a r ls  lone to  th e  n e rv o u s  
sv e tem .
W A N TED
- A  Few M ore-
S A L E S M E N
W rite for particulars to
The R. G. CHASE CO..
MALDEN, M ibb.
THEN 0 0  AHEAD
MASU RY 'S House Paints are not fugitive paints that appear sat­
isfactory when applied and then 
immediately begin to fade. They 
endure every test of moisture, heat 
and cold because they are P u re  
L in s e e d  O il paints made from 
pigments selected after sixty-five 
consecutive years of experience on 
account of their durable and preserv­
ative qualities. liny  will keep intact 
tfie materials of which your house i» 
built, years after other paints have 
vanished, which makes them the 
most economical.
JOHN W. MAMJUY A SON 
NEW YOU* Mild ChiCAOO t 
Lo c a l  Au n t :
Jf you wunt the bust paint made at 
the lowest prices call and see ns. 
We ha ve had thirty-six years' ex 
perieuco in bundling Paints und 
have bandied MAKUKY’K all this 
time, und this experience is yours 
for the usking in selecting colors.
C L IF T O N  dc KA R L
H O C K L A N D
__l loud oud vicinity i___  _______
moiled for 26 < euu  per u w . Hi b ip S 'b  Hoi »li. 
MTOJUS, KocMlonU. 1CU
m R .  ^  
J. B.flLEX^NDER.
MR. &)
.GEO.H.THOMPJOM,MR. HENRY J'CHROEDER
YU3TAV f i  JCHMIDIW
F R E D  ^
^ j c h n e l C
O U K  N E W  Y O R K  L E T T E R !
Ropes to  Be a W orld M etropolis S o o n -
P rom inent S ta te  Railroad Commissioner
T alk*  on Regulation — New York’s
T re asu re  S tree t -D ove of Peace Roosta
In  Chinatow n.
N ow  Y ork, A pril 13—T h at N ew  Y ork  
’w ill w ith in  a co m p a ra tiv e ly  few y e a rs  
•o u ts tr ip  L ondon an d  b cc o n v  the  la rg e s t  
c i ty  In th e  w orld Is w ith in  the P red ic ­
tio n  of co m p e te n t s ta t is tic ia n s , an d  a c ­
c o rd in g ly  F a th e r  K n ick e rb o ck e r h as  
b ee n  p a r tin g  him self on th e  back . A c­
c o rd in g  to  figures m ad e p u b lic  th is  
w e ek  by the N ew  Y ork F e d e ra tio n  of 
C h u rc h e s . G otham  will c a tc h  up  w ith  
L o n d o n  a b o u t 1920. w hen th e  pop illa -'o ii 
o f  the  m etropo lis and  i ts  su b u rb s , w i th ­
in  a  ra d iu s  of n ineteen  m iles o f C ity  
H a ll, should  reach  8,000.000. A ccord ing  
to  th ese  s ta t is tic s , e ig h tee n  new  In ­
h a b i ta n ts  a re  added  to  th e  m etro p o lis  
e v e rv  hour. T he g ro w th  o f N ew  i  u*k 
b e tw e en  ISM an d  1905 w a s  2.077.910. F o r  
s ev e ra l d a y s  of la s t w eek  im m ig ra n ts  
poured  in to  New Y ork h a rb o r fro m  
E u ro p e  a t  th e  ra te  of 5,000 a  day . an d  
th e  m a jo ri ty  o f these re m a in ed  In th e  
m e tro p o lis  to sw ell th e  popu la tion .
P ro b a b ly  in  no o th e r  c ity  In th e  
w o rld  Is th e re  such  co n g e stio n  o f p a s ­
s e n g e rs  on th e  tra c tio n  lines a s  in N ew  
Y ork . T h is  is p a r tic u la r ly  a p p a re n t in  
th e  B orough  of M a n h a tta n , w h ich  is  a 
long  l in g er of lan d  p o in tin g  dow n In to  
N ew  Y ork hay . E v ery  re s id e n t of M an ­
h a t t a n  h as  to  tigh t h is w ay In to  tin  
c a r  th a t  b o ars  him  dow n  to w n  to  h is  
b u sln esss , and  In the ev en ing  th e re  is a  
s im ila r  s tru g g le  to get hom e. T h e  
■Rapid T ra n s it  C om m ission, a s e lf -p e r­
p e tu a t in g  body of very  re sp ec ta b le  g e n ­
tlem en  w ho w ere ap p o in ted  m an y  y e a rs  
n gn  fo r  the pu rp o se  of so lv ing  th e  
t r a n s i t  p ro b lem s of th e  c ity , a f te r  y e a rs  
o f  s lu m b e r, gave  N ew  Y ork a s in g le  
su b w a y —w hich  is h a b itu a lly  so c ro w d ­
ed  th a t  one Is g lad to  esc ap e  fro m  It 
w ith  a ll one 's  c lo th in g  In tac t. At p re s ­
e n t th e re  a re  no a d d itio n a l su b w a y s  hi 
s ig h t In M a n h a tta n  an d  th e  n u m b e r of 
p a sse n g e rs  ca rried  Is In c rea sin g  a t  th e  
r a te  of over a  m illion a  w eak. T h e  re ­
p o rt o f the S ta te  R a ilro a d  C om m ission , 
p u b lish e d  th is  week, sh o w s th e  e n o r ­
m o u s bu sin ess  done by th e  t r a n s p o r ta ­
tio n  com pan ies  of th e  m etropo lis. D u r­
in g  1905 th ey  collected a  to ta l  of 1.171.- 
151.898 fa re s  a  d ay , a n  In c rease  o f 93.- 
490,000 o v er th e  p re v io u s y ea r. T h e  c a r  
m ileag e  if a ll th e  co m p a n ie s  d u rin g  
1905 a g g re g a te d  230,249,455.
M any N -w  Y o rk ers  in te re s te d  in  r a i l ­
ro a d  ra te  leg isla tion  w en t to  W a sh in g -
STURDY FARMERS K E E P  O F F  ALLCATARRHAL ILLS BY TAKING PE-RU-NA.
Pe-ru-na
Cures
Catarrh
Wherever
Located.
Pe-ru-na a Necessity in the Home.
J .  B. A le x a n d e r, P u b lis h e r  o f th e  
“ F r u i t  an d  F lo r a l  G u id e , A  M a g a z in e  
o f H o r tic u ltu re ,”  p u b lish e d  in  H a r t fo rd  
C ity , In d ., sav a  o f P e ru n a :
“ I  w as afflicted  w ith  c a ta r r h  o f th e  
th r o a t  an d  h ea d  fo r o v e r  te n  y e a rs .  I  
w as tre a te d  by  m a n y  p h y s ic ia n s ,  b u t  
g re w  w o rse  u n t i l  I  w a s  se ld o m  a b le  to
to n  th is  w eek to  a t te n d  th e  e ig h te e n th  go o u t in  co ld  w e a th e r .
a n n u a l  c o n v e n tio n  o f th e  N a tio n a l As 
so c ia tlo n  of R a ilw ay  C om m issioners, 
a n d  m uch in te re st w a s  a ro u sed  in  th e  
m e tro p o lis  by  the speech  of W . G. 
S m ith , R ailro ad  C om m issioner of S o u th  
D a k o ta  an d  P re s id e n t of th e  A sso cia­
tio n . P a r t ic u la r ly  p e r tin e n t w a s  co n ­
s id e re d  Mr. S m ith 's  d ic tu m  th a t  “ A ny  
la w  p asse d  th a t  does n o t co n ta in  a b so ­
lu te  ru les  fo r dec id ing  w h a t is a  re a ­
s o n a b le  ra te , w h a t is  a  re aso n ab ly  re ­
m u n e ra tiv e  ra te , an d  does no t e s ta b lish  
th e  c o n s titu tio n a l r ig h t to  ap p e al, w ill 
In  m y tnlnd fa ll Ir. Its  ob jec t fo r  good. 
O n  th e  o th e r  h an d  ta r if f  c h a rg e s  a re  
bou n d  to  be a d ju s te d  by th e  c o n s ta n t 
p re s s u re  of com m ercial an d  econom ic 
.p rinc ip les .” Mr. S m ith  w ent on to  
p o in t  ou t som e of th e  p o ssib ilitie s  of 
<-onfusion a r is in g  from  com m ission - 
* n ad e  m ax im um  ra te s . “S u p p o se .” he 
s a id , “ a n  a r tic le  w as b eing  tran sp o rt*  d 
fro m  C hicago  to  N ew  Y ork o v er
“ A b o u t on e  y e a r  ag o  I  w a s  ad v ised  to 
t r y  P e ru n a , w h ic h  I  d id , a n d  I  a m  now  
e n t i r e ly  w e ll o f  th e  c a ta r r h .
•• P e r u n a  Is  a  n e c e s s i t y  In  o u r  h o m e .  
W i t h  t h e  f i r s t  s y m p t o m s  o f  a  c o ld  w e  
u s e  It , a n d  a r e  n e v e r  a f f l i c t e d  w i t h  cm•  
t a r r h .
“ I  ad v ise  a l l  w h o  a re  afflicted  w ith  
e a ta r r h  to  t r y  P e ru n a . T h e re  is  c e r ­
ta in ly  n o th in g  eq u a l to  i t  a s  a  c a ta r r h  
m ed ic in e .” —J .  B . A le x a n d e r.
Pe-ru-na ii a Systemic Remedy.
I f  P e ru n a  w ill c u re  c a ta r r h  in  on e  
p lace , i t  w ill c u re  I t in  a n y  o th e r  p lac e , 
because  i t  I .  a  sy s tem ic  re m e d y .
Pe-ru-na Always on Hand.
M r. F re d  S c h n e ll , L a k e v ie w , E r ie  Co., 
N . Y ., w r ite s :
“ I  h a d  been  a  s u ffe re r  fo r  m o re  th a n  
th i r t y  y e a rs  w ith  c a ta r r h  o f th e  in te s ­
t in e s . I  h ad  used  a  g r e a t  d ea l o f m ed i­
c in e  to  n o  a v a il, so  I  d ec id ed  to  t r y  
P e ru n a .
'/ h a v e  n o w  u s e d  t h i r t e e n  b o t t l e s
Had Catarrh Thirty Years.—Pe-ru-na 
Cured Him.
M r. G u s tav  M. S c h m id t, S p r in g  V a lle y , 
111., w rit* '* :
“  I had  c a ta r r h  o f th e  h ea d  a n d  th r o a t
fo r o v er th i r ty  y e a rs . I t  b ecam e w o rse  
e v e ry  y e a r .
“ A b o u t th re e  m o n th s  a g o  I co m m en c ed  
to  ta k e  P e ru n a  an d  M a n a lln , a n d  n o w  I 
am  e n t i re ly  c u red  o f t h a t  t ro u b le so m e  
s ic k n e ss . Y o u r m e d ic in e  is s u re ly  a 
b le ss in g  to  m a n k in d .
“  Y ou ca n  t ru ly  f s y  t h a t  y o u  h a v e  n o t  
liv ed  in  v a in , D octor, a n d  I th a n k  y o u  
fo r th e  good y o u  h a v e  d o n e  m e. M ay  
yo u  en jo y  a lo n g  life  to  h e lp  s u ffe r in g  
h u m a n i ty .” —G u s ta v  M . S c h m id t.
Pe-ru-na a Household Friend.
M r. H e n ry  S o h ro o d cr, R o u te  2, N a p o le o n , O., w r ite s :
• • I  s u f f e r e d  f o r  a l m o s t  t e n  y e a r s  w i t h  c a t a r r h  o f  t h e  s t o m a c h  a n d  a l l  
d o c to r in g  w a s  o f  n o  a v a i l .
“ I  t o o k  n i n e  b o t t l e s  o f  P e r u n a  a n d  t w o  o f  M a n a l ln  a n d  a m  n o w  e n t i r e l y  
c u r e d .
“ / r e c o m m e n d  t h e  m e d ic i n e  t o  a l l  w h o  a r e  a f f l i c t e d  w i t h  t h i s  d i s e a s e .  
I t  Is  m y  h o u s e h o l d  f r ie n d .  ’ ’— H e n r y  S c h r o e d e r .
a n d  c a n  g i v e  y o u  t h e  j o y f u l  t i d in g s  t h a t  j ,  Hartman Makes Personal Use of 
/  h a v e  n o  m o r e  t r o u b le .  I  a l w a y s  k e e p  ’ w °---------- Pe-ru-na.P e r u n a  o n  h a n d .* * • • F r e d .  S c h n e l l .
T h e  p eo p le  g e n e ra l ly  a re  v e r y  m u ch  
m isin fo rm ed  as  to  th e  n a tu r e  o f c a ta r r h .
C a ta r rh  is  u s u a l ly  b e liev e d  to  be c o n ­
fined  to  th e  h ea d , nose  an d  th r o a t .  L a t ­
te r ly  w e so m etim e s  h e a r  o f  c a ta r r h  of 
th e  s to m a c h  a n d  c a ta r r h  of th e  b la d d e r . 
S eld o m , i f  e v e r , do  w e  h e a r  o f o a ta r r h  of 
a n y  o th e r  o rg a n s .
I t  is  n o t  b ec au se  th e se  o rg a n s  a re  n o t 
s u b je c t  to  c a ta r r h ,  n o r  t h a t  c a t a r r h  of 
th e se  o rg a n s  is  n o t  a  v e ry  co m m o n  d is ­
ea se , b u t  s im p ly  b ecau se  i t  is  n o t  g e n e r­
a l ly  k n o w n  th a t  a ffec tio n s  o f th e se  
o rg a n s  m ay  be d u e  to  c a ta r r h .
I n  s p e a k in g  o f h is  o w n  p e r so n a l u se  
o f P e ru n a , D r. H a r tm a n  s a y s :
“ F o r a  n u m b e r o f y e a r s  m y  p ro fe s ­
s io n a l d u tie s  h a v e  c o m p e lle d  m e to  he 
m uch  on th e  ro a d , t r a v e l in g  lo n g  d is ­
tan c es  b y  ra il, n ig h t  a n d  d a y , e x p o se d  
to  a ll k in d s  of v ic is s i tu d e s , s le e p in g  a n d  
e a tin g  In  d if fe re n t h o te ls  c o n t in u a l ly ,  
an d  th ro u g h  i t  a ll I  h a v e  p re s e rv e d  m y ­
se lf from  a n y  d e r a n g e m e n t  o f  th e  b o d y  
re s u lt in g  fro m  c a tc h in g  co ld .
“ A t th e  s l ig h te s t  e v id e n c e  o f a  co ld , a  
few doses of P e ru n a  in v a r ia b ly  c h e c k e d  
i t . ”
A  F a rm er ’s  T a lk  to  F a rm ers .
B efore D r. H a r tm a n  beg an  th e  s tu d y  
of m ed ic in e  h e  w as a fa rm e r  h o y . H e 
w a s  b ro u g h t  u p  o n  a  fa rm  in  S o u th e rn  
P e n n s y lv a n ia .
H o b e lo n g e d  to  t h a t  in d u s tr ia l ,  su c ­
c e ss fu l c la ss  o f fa rm e rs  k n o w n  as  th e  
P e n n s y lv a n ia  D u tch , th e  best f a n n e r s  
in  th e  w o r ld .
I t  w as h e re  t h a t  h e  e a r ly  le a rn e d  th e  
lesso n  o f  p u l l in g  o b n o x io u s  th in g s  o u t  
b y  th e  ro o ts .
Or. Hartman’s Method of Treating 
Catarrh.
N a tu r a l ly ,  w h e n  h e  b e g a n  th e  s tu d y  
o f  m ed ic in e  h is  m in d  tu rn e d  in s tin c tiv e ­
ly  to w a rd  th e  re m o v in g  o f c a u se s . H e  
c o u ld  n o t  c o n te n t  h im se lf  w i th  d o c to r­
in g  s y m p to m s  a n y  m o re  th a n  h i s  e n te r ­
p r is in g  fa th e r  co u ld  h a v e  c o n te n te d  
h im se lf  b y  p u l l in g  off th o  to p s  o f  w eed s 
to  e r a d ic a te  tho rn  from  th o  so il.
T h o  D oc to r tu rn e d  h is  a t te n t io n  e a r ly  
to  th e  sc ien c e  of re m o v in '-  th e  e -  -e of
d isease s , b e lie v in g  t h a t  o b n o x io u s  s y m p ­
to m s w o u ld  d is a p p e a r  If th e  causo  o f  th e  
d ise a se  w a s  re m o v e d .
I n  o t h e r  w o r d s .  D r .  H a r t m a n  a p ­
p l i e d  t h e  c o m m o n  s e n s e  o f  t h e  p r a c t i c a l  
f a r m e r  t o  m e d ic i n e ,  a n d  a f t e r  m u c h  
e x p e r i m e n t a t i o n  P e r u n a  w a s  c o m ­
p o u n d e d .
T h e  se n s ib le  fa rm e r  does n o t  th in k  o f 
c u t t in g  o ff th e  to p s  o f  w eed s to  k i l l  
th e m . H e  p n lla  th e m  u p  b y  th e  ro o ts .
Sr. Hartman Interested in Farming.
N o tw ith s ta n d in g  D r . H a r tm a n ’s b u sy  
p ro fe s s io n a l c a re e r , h e  s t i l l  c o n tin u e s  to  
he In te re s te d  i n  f a rm in g . H e  la t h e  
o w n e r  a n d  m a n a g e r  o f  o n e  o f th e  la rg e s t  
f a rm s  in  th e  S ta te  o f O h io , w i th  s e v e ra l  
th o u s a n d  a c re s  o f  th e  b e s t  ti lle d  la n d  in  
th e  M id d le  W e s t, a n d  w ith  h u n d re d s  of 
th e  b e s t  b looded  p e rc h e ro n  h o rse s  e v e r  
im p o r te d  o r  ra is e d  in  th i s  c o u n try .
D r. H a r tm a n  re lic s  u p o n  P e ru n a  e n ­
t i r e ly  In  case of s ic k n e ss  In  h is  o w n  
fa m ily .
At Work on the Farm.- Praise* 
Pe-ru-na.
G eo. H . T h o m p so n , R a le ig h , M ias^  
w r i te s :
“  1 h a v e  b een  c u re d  o f  c a ta r r h  b y  y o u r  
m ed lc ln o s , P e ru n a  a n d  M a n a lln . 1 h a d  
b ee n  affec ted  w i th  c a ta r r h  o f  th e  
s to m a c h  a b o u t a l l  m y  life , a n d  w a s  
ta k e n  bad  e v e ry  s p r in g  a n d  s u m m e r.
“  I  u sed  s e v e ra l  k in d s  of p a te n t  m edt* 
cineB, b u t  th e y  d id  m e  n o  good . I  th e n  
to o k  a  t r e a tm e n t  u n d e r  a n  M. D., w h ic h  
d id  m e h u t  l i t t l e  good . B y  th is  t im e  I  
h a d  g o t  w h e re  I  c o u ld  e a t  n o th in g  b u t  
a l i t t l e  so u p . I  h a d  se v e re  p a in s , h a d  
lo s t  in  w e ig h t  a n d  c o u ld  n o t d o  any* 
th in g .
“  I  b e g a n  ta k in g  y o n r  m ed ic in e # , 
P e ru n a  a n d  M an a H n . I th e n  w e ig h e d  
126 p o u n d s , b u t  a f te r  t a k in g  17 b o tt le s  
o f P e r u n a  an d  o n e  b o t t le  o f M a n a lln , 1 
w e ig h e d  166 p o u n d s .
“ /  a m  n o w  a t  w o r k  o n  t h e  f a r m  a n d  
l e e I  w e l l  a l l  o t  t h e  t i m e .  I  e a t  a l l  I  
w a n t  t o  a n d  m y  f r i e n d s  s a y  t h a t  I  l o o k  
b e t t e r  t h a n  e v e r  b e f o r e . /  w i l l  e v e r  
p r a i s e  P e r p n a  f o r  I t s  h e a l i n g  p o w e r . "  
Q c o . H . T h o m p s o n ,
M an -a-lln  Is a  m o d e m , u p -to -d a t*  
la x a tiv e ,  p le a sa n t  to  ta k e , m ild  in  a c tio n  
a n d  s n re  to  o v erco m e c o n s t ip a t io n . I t  
is  a n  e ffic ien t c a th a r t ic  fo r  a d u l ts  a n d  
c h ild re n  ta k e  I t  re a d i ly .  F u l l  d ire c tio n #  
a c c o m p a n y  ea ch  b o ttle .
took  p a r t  th is  w eek  In a  g re a t  
fe a s t a t  w h ich  th e  dove o f p eace  
(s tu ffed ) h u n g  co n sp icu o u sly  o v e r  th e  
w h 'o ^ e s t" ro u te , 'th e 'b e s t* “an d  "ch e ap est b a n q u e tin g  b o ard  a n d  Ju d g e  W a rre n
• r B ro ad w ay ’s  low er b u s in ess  ’ xpr.-ssed it. till w a s  peace o 
the E as t R iv er. In  th  old I " , r  l>- , H ow ever. Police Lr 
. s  th is  w as a  fa m o u s i ry a t ln g  e r  " In g h a m  c o n tin u e s  to  se
m a n a g e d  and  th e  best p ay in g  roatl 
w ou ld  n o t th is  ra ilro a d  m ax im u m  ra te . 
i f  m ad e by  th e  C om m ission , a p p ly  to  
•every a r tic le  in  th a t  c la ss ific a tio n  b e ­
tw ee n  C hicago  an d  N ew  Y ork? I f  thin 
m a x im u m  ra te  applied  betw een  C h icago  
A n d  N ew  Y ork, w ould it not a p p ly  on 
■eaclv o f  th e  ra ilro a d s , th e  lo n g est as  
w ell a s  the s h o r te s t?  M ight n o t th is  
co m m iss io n -m a d e  ra te  b e  con fisca tio n  
•for th e  long  ro a d ? ”
P ro b a b ly  there  is no s tre e t  in  a ll N ew  
Y o rk  m ore in te re s tin g  th a n  th e  n a rro w  
l i t t l e  th o ro u g h fa re  kn o w n  as  M alden  
la n e , w hich  tw is ts  its  c rooked  w a y  from  
ih t  m idst o f ro ad ay ’s  lo er businei 
d is tr ic t  
D u tc h  ti
p la c e , .» s o n  of lo v ers ’ w a lk .1 N o lo v ers  
m e e t  th e re  today , hut th e  s t r e e t  p re ­
s e r v e s  an  o ld -fash ioned  a p p e a ra n c e , fo r 
th e  m o d ern  s k y sc ra p e r  h a s  s c a rc e ly  in ­
v ad e d  it an d  its  sh ab b y  little  b u ild in g s 
c o n t r a s t  s tra n g e ly  w ith  the m odern  
s t r u c tu r e s  **f ad jo in in g  th o ro u g h ! ‘res . It 
is  a c u r io u s  fa c t th a t  th e  police a r re s t  
vm sig h t a n y  crook  o r  susp ic io u s c h a r­
a c t e r  seen  lu rk in g  a b o u t M alden  1 m e 
H ut th is  is not so  cu rio u s  w h e n  or.e 
lin o w  th a t  th e  li tt le  s tre e t  c o n ta in s  
t r e a s u re s  th a t  could v ie w ith  th e  w ealth  
o f  O rtu u s  an d  o f In d . It is N ew  Y ork 's  
"’D iam ond S tre e t."  F o r  th re e  bl<* i»
• s lined w ith  th e  offices of th o u sa n d s  «>1 
d e a le r*  *n p rec io u s s to n e s , no t a  few  of I 
w hom  keep  on h und  a s lo ck  v alu ed  a t ! 
$1.600.000 o r  o v er G reu t p ro tits  at -  , 
m a d e  in  th e  li tt le  s t re e t , fo r s in ce  It*'1" ; 
t h e  p rice o f d iam o n d s h a s  risen  HO ;»••* ; 
l  en t. A cu rio u s  i l lu s tra t io n  o f how 
U icse p ro fits  pile u p  w as sh o w n  th is  i 
w e ek  in the course of a  su it fo r  d ivorce 
in s ti tu te d  by the  w ife o f one *►! tn t ' 
d e a le r s  T h e  d e a le r’s  s ta te m e n ts  to  the 
m e rc a n ti le  ag e n cies  w ere p u t on ti' in 
c o u r t,  show ing  th a t  in  1901 he w as 
w o r th , above a ll liab ilities . $18,800. $53 - 
923 in  1903 and  $82,720 in 11*04.
T h ese  a re  g re a t d a y s  fo r N ew  Y ork 's  
'C h in a to w n  T h e tw o  T ongs, th e  riv a l 
C h in e se  g a m b lin g  societies, w h ich  h av e  
•waged fierce and  bloody w ar fo r  years,
F o s te r, w ho b ro u g h t th e  T o n g s  to ­
g e th e r. w as hailed  a s  th e  K o o sev ellian  
h a rm o n iz e r of th e  d is tu rb e d  E a s t Side. 
A bout 150 T a m m a n y  p o litic ia n s  a t t e n d ­
ed th e  fe a s t, an d  fu lly  th i r ty  C h in ese  
w ere p re sen t, an d  th t  occasion  w a s  no t 
m a rre d  in th e  s l ig h te s t  by  th e  fa c t  th a t  
a t  th e  tim e se v e ra l m em b ers  o f  on e  of 
th e  T ongs w ere In d u ra n c e  v ile  foe a t ­
te m p tin g  to  m ake chop  suey o u t of 
som e of th e ir  riv a l co u n try m e n . N or 
w ere th e  fe a s tin g  C e lestia ls  a t  a ll e m ­
b a rra s se d  w h e n  C e n tra l Office d e te c ­
tiv es  “ fr isk e d ” th em  fo r g u n s  befo re  
th ey  w ere allow ed to  e n te r  th e  b a n q u e t 
hull. A s G uy M aine ,the  C h inese  o ra to r , 
x p ressed  it, a ll w a s  p eace  a n d  “ p los- 
C om m lsslon - 
d o u b le
sq u a d s  of policem en in to  C h in a to w n  a t  
n ig h t—Ju s t to  keep  a n  ey e  on  th e  D ove 
of Peuce.
An In s ta n c e  o f th e  re m a rk a b le  p rices  
• >t lan d  In the  financ ial d is tr ic t  is ev i­
denced  by th e  a m o u n t. $1,800,000. paid  
fo r th e  8,500 sq u a re  fee t on w h ich  the 
la te s t  W all s tre e t  sk y sc ra p e r  w ill be 
b u ilt. On th is  p rec io u s p lo t w ill he 
e rec te d  th e  tw e n ty - th re e  s to ry  bu ild in g  
o f th e  T ru s t  C o m pany  o f A m eric a , a  
new ly  fo rm ed  financ ia l in s ti tu t io n , co m ­
b in in g  th re e  of th e  o ld est t r u s t  com ­
p an ie s  in th e  c ity . T he b u ild in g  will 
•st c o n s id e rab ly  o v er $1,000,000. I t  w ill 
b re m a rk a b le  In th a t  th e  b a n k in g  o f­
fices <m th** first floor w ill p ro b a b ly  be 
th e  m ost m ag n ifice n t a n d  e la b o ra te  o f­
fices in  ill* c ity . T h e ca llin g  o f th is  
s to ry  will he u tm o st 15 fee t h ig h  an d  
tne sp ac io u s  c h a m b e r will be a il im - 
press ive  s tu d y  In m arb le , b ro n z e  an d  
m ahogany'. E ig h t h u g e m arb le  p il la rs  
will su p p o rt th e  ce lling . E x te rn a lly  th e  
build ing  will be a  fin ished  e x p re ss io n  of 
th e  C olonial a r c h i te c tu re  w h ich  Is seen  
to  u d v u n tu g e  p rin c ip a lly  In old P h ila ­
delph ia houses.
i is a g e n tle m a n ?  
w hich v io len t eoi 
Aging in one o f tl 
d u rin g  tin? p a s t  fe 
w as s ta r te d  by a
’ Is th e  q u ery  
t ro v e rs y  h a s  
e local Jiews- 
*• w eeks. T h e 
co rresp o n d e n t
w ho su g g es ted  th a t  a  g e n tle m a n  w as 
“ a  m an  who d re sses  fo r  d in n e r .” 
A g a in s t th is  m ili ta n t  d em o c rac y  p ro ­
tes ted . A g e n tle m a n , it w a s  d e c la re d , 
w as a  m ar. w ho c a re d  fo r th e  e o m fo it  
o f ev eryone sav e  h im se lf, o r  a  m a n  w ho 
w as a t  hom e In w h a te v e r  so c ie ty  he 
found h im self. D efin itions  flowed in  by 
w holesa le . An in d iv id u a l w ho s ig n ed  
h im se lf “ S tock  E x c h a n g e ”  w ro te  t h a t  a  
g e n tle m a n  ” ls a  m an  w ho feels like  th e  
devil u n ti l  noon .” A n o th e r  d esc rib ed  a 
g en tlem a n  a s  " a  m an  w ho a lw a y s  look:; 
a s  If he had  ju s t  been  sh a v e d .” A fu r ­
th e r  defin ition  w a s  " a  m an  w ho  n ever 
w e ars  a  m ad e -u p  c r a v a t ."  T h e  h o t te r  
th e  c o n tro v e rsy  g re w , th e  f a r th e r  
a w a y  did  th e  v a r y in g  su g g e s tio n s  
d rif t .  It h a s  been  recalled  th a t  A n- 
.v C arn e g ie  re c e n tly  so ld  th a t  h is 
old b u tle r  w a s  th e  finest g e n tle m a n  he 
r  knew . P ro b a b ly  a  b u t le r  b e s t f itted  
m ost o f tho  d efin itio n s  offered.
T he Ju n g le  is a v e ry  q u ie t p lac e  th ese  
lig h ts . I t  is th e  re g io n  a lo n g  T e n th  
a v e n u e  in  th e  F if t ie th  s t r e e ts ,  the 
h a u n t of th e  “ F a t  A lgt r “  g a n g , u b an d  
yo u th fu l n e ’e r  do wells, th e  lea st 
h a rm fu l of w hose  a c tiv it ie s  is c o n g re ­
g a tin g  on a c o rn e r  to  in su lt th e  tm ss- 
rsby . N ot on ly  h a s  th e  p e d e s tr ia n  long  
found th e  Ju n g le  a n  u n w h o leso m e d ls- 
rle t to  w a lk  th ro u g h  a f te r  d a rk , b u t 
leasoned policem en d re a d  th e  b e a t  th a t  
Inc ludes th.- h a n g o u t o f th e  F a t  A lgers. 
A few  n ig h ts  a g o  th e re  c a m e  In to  th e  
Ju n g le  a  new  p o licem an , Jo h n  R oos by 
num  •, a, you n g  fe llow  w ith  a  fuzzy' u p ­
p er lip  an d  th e  fa ce  of a  boy . H e 
found th e  F a t  A lgers loafing  n o is ily  a t  
the c o rn e r o f F if ty - fo u r th  s t r e e t  an d  
T e n th  a v e n u e  a n d  o rd e red  th e m  to 
m ove on. “ H u r ra h  fo r  th e  new' c o p !” 
cried th  • gan g , a n d  sailed  In to  h im . It 
w as a  bad  n ig h t fo r  th** F a t  A lgers. 
R oos plied a b o u t h im  w ith  h is n ig h t­
s tic k , an d  w h e n  a n o th e r  p o licem a n  
ca m e to  h is aid . he w is  s i t t in g  on  tw o 
of th e  g an g  an d  th e  re s t h ad  fled. An 
a m b u lan c e  su rg e o n  had  to  p a tc h  u p  th e  
c a p tiv e s  befo re  th e y  could  be p u t in  
sa fe  p lace w h e re  th e re  a re  no  uedc 
t r im s  to  in su lt. L o n g a c re
M A R I N E  M A T T E R S . C ap t. E m e rso n  G ilc h ris t le f t  M onday  n ig h t fo r  N ew  Y ork  v ia  B osto n , 
i S chs. P h ln e a s  S p ra g u e  a n d  E . S ta r r  
Sell. M yronus, A tk in so n , a r r iv e d  S u n - j Jo n e s  a r e  c h a r te r e d  to  load  lu m b e r  a t  
d ay  from  N ew  Y ork  w ith  co a l fo r  A. D. p o r t  A r th u r  fo r  N o r th  of H a t t e r a s  a t  
Bird & Co. $7.50 p e r  M
Seh. S a rd in ia n , H u lv e rse n . a r r iv e d  - Sch . J o h n  E . D ev lin , H ic h b o rn , a r -  
S u n d ay  from  P o r t  C lyde, w h e re  sh e  \ r ived  a t  B a ltim o re  th e  7th  f ro m  P o r t
d isch arg ed  coal from  N ew  Y ork. T a m p a  w ith  rock.
Sch. M aude S ew a rd  a r r iv e d  S a tu rd a y  Sch. B rig a d ie r , E a to n , s a iled  from  
from  N ew  Y ork  w ith  coa l fo r  J o h n  I. | N ew  York th e  7th  w ith  coal fo r  Salpm .
Sch. M ary' T . Q u linby , A rey , u rr lv e d
te re s te d  to  h e a r  th a t  a ll s te v e d o re s  a t  
J a c k so n v il le  h av e  been  no tified  b y  the 
L o n g sh o re m e n ’s u n io n  th a t  on A pril 8 
th e y  w ill d em a n d  a n  In c rease  In  th e ir  
w ag es of fifty  c e n ts  p e r  d a y  f o r  ea ch  
m an . T h e  w a g es now  b eing  p a id  a re  
$1.50, $2.00 a n d  $2.50, a c c o rd in g  to  th e  
k in d  o f w ork . S hou ld  th e  d e m a n d s  of 
th e  lo n g sh o rem e n  be g ra n te d  th e  ra te  
o f lo ad in g  a t  th a t  p o r t  w ill b e  ra is e d  
fifteen  c e n ts  p e r  th o u s a n d  fe e t.
Sch . W . E . a n d  W . L. T u c k , w ell
Sch. H e le n a , M a r tin , a r r iv e d  S a tu rd a y  a t  p o rt T a m p a  th e  8 th  fro m  S a v a n n a h , kn o w n  a t  th is  p o r t , tu rn e d  tu r t l e  In a
l\adelpK7a~
from  K e n n eb u n k  a n d  Is b o u n d  
S to n ln g to n  to  load  s to n e  fo r  New’ 
York.
Sch. S ad ie W U cott a r r iv e d  a t  C la rk  
Is lan d  S a tu rd a y  w ith  co a l fro m  N ew  
York.
Seh. M orris & C liff a r r iv e d  S a tu rd a y  
from  P ro v in c e to w n , w h e re  sh e  d is ­
ch a rg ed  coal fro m  New' Y ork .
Sch. A ndrew  N e b in g e r, R o b in so n , a r ­
rived F r id a y  fro m  New' Y ork  w ith  coal 
fo r th e  E a s te rn  S te a m sh ip  Co.
Sch. N e tt ie  C u sh in g , K a llo c h , sailed  
S a tu rd a y  fo r  New’ Y o rk  w ith  lim e from
. J B ird  & Co.
Sch. E m p re ss , C la rk , sa iled  S a tu rd a y  
fo r N ew  Y ork  w ith  lim e fro m  A . C.
G ay & Co.
Sch. M ary  B. W e llin g to n , C la rk , s a i l ­
'd S a tu rd a y ' fo r L o n g  C ove to  lo ad  p a v ­
ing  fo r  N ew  Y ork.
Sch. H e n ry  S u tto n , Cole, is  c h a r te re d  
to  load  coal a t  L a m b e r t’s P o in t , V a., 
fo r R o ck lan d , fo r th e  R o c k la n d -R o c k - 
port L im e Co.
Sch. A n d rew  N e b in g e r, R o b in so n , Is 
c h a rte re d  to  load  Ice a t  B e lfa s t  fo r 
B lock Is la n d  a t  $1.00 p e r  ton .
Sch. M. K. R aw ley , M eservey , Is 
c h a rte re d  to  load  p a v in g  a t  S w a n ’s  I s ­
land  fo r  N ew  Y ork  u t  $1.00 p e r  ton .
Sch. A de lla  T. C a rle to n , K e n t, Is 
c h a r te re d  to  load  p in e a p p le s  fro m  th e  
B a h a m a s  fo r  N ew  Y o rk  o r  B a ltim o re  
a t  $95o lum p  su m  an d  p o rt  c h a rg e s .
C ap t. Jo h n  F arro w ' le f t M o n d ay  n ig h t 
fo r B oston .
Sch . S te p h e n  G. H a r t ,  R a y , a r r iv e d  g a le  off Y a rm o u th  C ape T h ru s d a y , th e
a t  P ro v id en ce  th e  6 th  w ith  lu m b er 
fro m  S a v a n n a h .
Sch. J . S. L a m p h re y , T h o m as , sa iled  
from  B a ltim o re  th e  6th  w ith  oil for 
Jersey ' C ity .
Sell. C a th e r in e  M onohan , S ta n to n , 
willed fro m  C a r ta r e t  th e  7th  fo r  W il­
m in g to n , N . C.
Sch. L e n a  W h ite , R o g ers , loaded  
lim e fo r  N ew  Y o rk  fro m  A. D. B ird  & 
Co. an d  A. C. G ay .
Sch. A llen  G reene , R o g ers , sa iled  from  
New’ Y ork  th e  7 th  fro m  P h ila d e lp h ia  
w ith  sa n d  fo r S alem .
Sch. Jos . B. T h o m a s , D rlsk o , a r r iv e d  
a t  P h ila d e lp h ia  th e  7th  fro m  P o r t  Ta mpa,
Sch. R. D. B ib b e r a r r iv e d  In B a n g o r 
S u n d ay  fro m  N e w p o rt N ew s w ith  coal.
Sch. M otile R hodes, D obb in , a r r iv e d  
In N ew  Y ork  S unday’ fro m  C u tle r  v ia 
V in ey a rd  H a v e n .
Sch. C at& w um teak , N e lso n , a r r iv e d  
In New’ Y o rk  S u n d a y  v ia  S e a  Cliff. 
L. I.
Sch. C h a rlie  W oolsey , G inn , a r r iv e d  
a t  P o r ts m o u th  th e  8th  fro m  N ew  Y ork  
w 'ith coal fo r Y ork , Me.
Sch. A de lla  T . C a rle to n , K e n t, a r r iv e d  
a t  V in ey a rd  H a v e n  S u n d a y  f ro m  R ock- 
p o rt w ith  lim e fo r N ew  Y ork .
Sch. C aro lin e  G ray , T o lm a n , passed  
V in e y a rd  H a v e n  S u n d a y  fro m  B u ck ’s 
H a rb o r  w ith  s to n e  fo r  P h ila d e lp h ia .
K nox  c o u n ty  vesse l o w n e rs  w ill be In -
Kidney  Food
M a k e s  a  M o s t
Remarkable Cure
Cured After Nine Years’ Suffering. Could Only Walk 
W ith Hands on Knees.
F. J. Sadler, 12 3  Bast Thirteenth Street, Manchester, Va., 
writes: F o r nearly nine year* X w u  a great sufferer from kidney 
trouble, enduring all that time excruciating pain in my hack aud 
aero, s my houeU. I was drawn down so that I could only walk with 
my hand* on my kneca. 1  tried many different medicine,, hut all 
to no avail. Finally 1 tried Dr. Chase’s Kidney Food, and I must 
say I owe all my piesent good health to your Kidney Food. 1 prize 
it higher than any other medicine.
Kidney Diseases are More Dangerous than  those of 
the Lungs, or any Other Organ, and Come on 
W'ith Much Less Warning.
Your K id n e y , a re  often your weakest organs, and if y o u r 
hack i* weak, u rin e  h ig h ly  colored, re d , blood-like, white, milky, 
fctrmgy, or ropy, y o u  aie losing albumen, the most vital elemeut 
of the body, a u d  are liab le  to  paralysis or locomotor ataxia. Dr. 
Chase’s Kidney F o o d  makes the kidneys strong aud active, 
neutralises the u ric  ac id , c lean ses  the blood of all poisons aud cures 
backache, weak back, rheumatism, g o u t, p a iu  iu the loins, dialretes, 
Bright’s disease, g ra v e l, .• a id in g  of the urine, all diseases of the 
kidneys, spine and biadder, an d  s to p s  the wasting of albumen 
through the urine q u ic k e r  th a n  an y  other remedy. Price 5 0  cents 
a box.
THE DR. CHASE COMPANY224 N o rth  T e n th  3>l., P h ila d e lp h ia , P a.
GLENCOVE
T h e  re lig ious se rv ic e s  S u n d a y  w 
conducted by Dr. L. F. Batchelder 
Rockland.
E llio tt T  T o lm an  re tu rn e d  to  his 
hom e in R ock lan d  S a tu rd a y , a  
sp en d in g  a few d a y s  a t  P le a s a n t  V iew  
F a rm .
R ev. S E . P a c k a rd  of S o u th  W uldo- 
boro  w a s  In to w n  la s t w eek  c a llin g  on 
friends.
T h e  G lencove D ra m a tic  C lu b  a r e  a t  
w o rk  on  a p lay , “ All T a n g le d  U p," 
w h ich  th ey  w ill p re se n t In  th e  n e a r  
fu tu re .
C. C lif to n  L u fk in  le f t  fo r  W a te rv llle . 
T u e sd a y  m o rn in g ; to  a t te n d  th e  a n n u a l 
sess io n  of the G ran d  L odge, 1. O. G. T ., 
w h ich  w ill m ee t T u esd a y , W e d n esd ay  
a n d  T h u rsd a y  o f th is  w eek.
WILEY S CORNER.
T h e  m em b ers  o f S t. G e o rg e  O ran g e  
trill h av e  a cobw eb so c iab le  a t  the 
G ran g e  h a ll th is  S a tu rd a y  even ing , 
A pril 14. Ice c re a m  a n d  c a k e  w ill be 
! fo r  sale.
J M iss L id a  E. H o c k in g , w ho  h a s  been 
v is itin g  re la t iv e s  in  R o tk la jid  fo r  a  few 
] d ay s, h a s  re tu rn e d  hom e.
M iss A gnes R iley, w ho b u s been 
w o rk in g  in R ock land , sp e n t S u n d ay  a t  
hom e, th e  g u e s t  >t h e r  p a r e n ts .
H e n ry  C addy ,*w ho  h a s  em ploym en t 
in R o ck lan d .sp e n t S u n d ay  a t  hom e.
M isses L iila H o c k in g  a n d  H e le n  Rob-
«.•!a u} C. H Pendleton, l>ruga n»i *iio
Furniture Buyers
At this season of the year 
there are usually more peo­
ple looking lor furniture 
than at any other time, that 
is the reason we are so anx­
ious to call your attention to 
our large stock o f well selected and up-to-date 
Furniture. We do not want you to buy any of 
our furniture, if you do not want to, but we do 
want you to come and take a look at what we 
have; after you have seen and compared prices, 
we feel certain that the rest will be easy.
t m r  This Spring air is the the best tonic you 
can give the baby Use one of our hand­
some, easy pushing Go Carts, riany designs
Burpee Furniture Com pany
ROCKLAND
crew  b eing  p icked  u p  S a tu rd a y . C h ari 
\ \  ll.Mtcad, ih e  s te w a rd  p e r ish e d  in  th e  
sh ip ’s  long  b o a t fro m  e x p o su re . T he
h o o n er w a s  lu m b e r lad e n  a n d  on  a  
v o y ag e fro m  B rid g e w a te r , N . ? -i
N e w  Y ork. T h e  crew  w e re  a d r i f t  fo r 
h o u rs  In a ll open  b o a t a n d  su ffe re d  in ­
te n se  ag o n y . T h ey  w ere v re y  s c a n ti ly  
c la d  a n d  w ere w ith o u t food.
Sch . E liz a b e th  A rc u la rlu s , Is on  the  
b ea ch  a t  H e ad  H a rb o r  Is la n d , h a v in g  
b een  d riv e n  a sh o re  In th e  la s t  g a le  
C ap t. Jo h n  I. S now , w ith  a p p a r a tu s  an d  
w re c k in g  g e a r  h a s  a r r iv e d  th e re  an d  
hoped  to  flo a t th e  vesse l by T u e s d a y  o r  
W e d n esd ay . A f te r  re p a irs  w ill p roceed  
to  loud s to n e  fo r  P ro v id en ce .
Seh . W o o d b u ry  M. Snow , M cF ad d e n , 
a t  N ew  Y o rk  lim e lim e, w ill load  coal 
a n d  o th e r  f r e ig h t fo r th e  e a s tw a rd .
Sch . C aro lin e  G rey , T o lm an , Is bound 
to  P h ila d e lp h ia  fro m  B u ck ’s  H u rb o r  
w ith  sto n e .
Sch. Jo h n  I. S now , W ood, Is  a t  N ew  
L ondon  d is c h a rg in g  logw ood from  
l lu y tl .  W ill p ro ceed  to  N ew  Y ork  an d  
fit o u t fo r  a  v o y ag e  to  th e  B u h a in a s  fo r 
p in ea p p le s  fo r  B a ltim o re ; th e n c e  fo r  
h om e p o r t  to  g o  o n  th e  r a ilw a y  to  be 
rec lassed .
Sch. L a v ln la  M. S now , B a r t le t t  Is a t  
lo ad in g  b e r th  in  N ew  Y ork  fo r P o rto  
P la tu , S a n  D om ingo  C ity , a n d  p ossib ly  
A zuu, if to  th e  l a t t e r  p o rt w ill loud 
s u g a r  th e re  a n d , o r, a t  O coa, fo r  N ew  
Y ork.
Sch. M eth eb esec , O u th o u se , Is bound 
to  N ew  Y ork fro m  S an  D o m in g o  w ith  
su g a r .
Sch. M etin lc, A n d erso n , a r r iv e d  a t  
Ja c k so n v ille  S a tu rd a y  n ig h t w ith  ce ­
m en t fro m  N. Y. W ill load lu m b e r u t 
J a c k so n v il le  fo r  M idd le tow n , C onn., 
th en c e  to  J a c k so n v il le  fo r lu m b e r  fo r I. 
L. Snow  & Co.
Sch. W illiam  B lsbee, M o rto n , Is du e  
In M acorlcu  w ith  g e n e ra l c a rg o  a n d  
d ead  fre ig h t fro m  N ew  Y o rk , th en c e  
b ac k  to  N ew  Y ork  w ith  s u g a r  o r  o th e r  
ca rg o .
Sch. H e lv e tia , B ern e t, fin ish ed  lo a d ­
in g  sh ip  t im b e r  from  W e n tw o r th  & 
V ln al, in  V irg in ia  fo r  P e rc y  S m all, 
B a th .
Sch . E v ie  B. H u ll. P e rry , Is a b o u t du e  
In G a rd in e r , Me., w ith  h a rd  p in e  lu m ­
b e r fro m  F c rn a n d in a .
SO U T H  M A R IN E  R A IL W A Y .
S ch . J o n a th a n  S aw y er, R ey n o ld s , is 
a t  th e  S o u th  R a ilw ay , re c e iv in g  p a r t  o f
Ml/{HUS
GASOLENE ENGINES
1 9 0 6  M O D E L
For working boats and launches.
For pumping water, sawing wood, 
etc.
For hoisting sails, anchors, and 
pumping on hoard vessels, 
scows, etc.
F. W. SKINNER, Agt.
473 MAIN STREET, ROCKLAND
N e a r ly  o p p o s ite  L iu d s e y  l lo u * «
’ R e m e m b e r  1 k e e p  a l l  r e p a ir  p a r ts  
lo r  lljia  c u g iu e  iu  s to c k .
K o  d e la y  iu  g e t t iu g  sa u io . Obi
a  n ew  keel, tloo r ce lling , p a in tin g  a n d  
g e n e ra l  o v e r h a u l in g .. .  .S eh . I .y d la  M. 
W e b s te r  is  h au le d  o u t fo r now  shoe, 
c u u lk in g  a n d  p a in tin g  an d  o th e r  / re ­
p a i r s . . ./S m a c k  C om iiiue is f in ish in g  u p  
h e r  e x te n siv e  re p a irs , fo r in ju r ie s  r e ­
ce ived  in  Ihe la te  gale . H a s  re ce iv e d  a 
m uch  needed  new  p la n k in g , new  keel, 
fo re m a s t an d  o th e r  r e p a i r s . . .  .S ch . M a r­
ion T u rn e r  o f  T re m o n t lau n c h ed  T h u r s .  
d a y  fro m  th e  ra ilw a y , h a v in g  receiv ed  
new  p a in t , fish b en s  a n d  o th e r  c a rp e n ­
te r  w o rk ....... Sob. H e le n a , M a r lin , a r ­
rived  S a tu rd a y  to  go  on th e  w a y s  fo r  
r e p a i r s . . . .S c h .  R o b ert \V „ H e n d e rso n , 
tow ed h ere  from  F r a n k f o r t  l a s t  w e ek  
fo r  g e n e ra l o v e rh a u lin g , p a in tin g , e tc . 
Sch. C bas. H . K llnok , M ehafTey, sa iled  
Friday fo r  L o n g  Covo to  load s to n e .
Seh. V ic to ry , ( ’a p t . W illis  S now , w a s  
on th e  ra ilw a y  la s t  w eek  fo r renounc­
ing, c e m e n tin g  um l p a in tin g , alHo h a v ­
ing  th e  r ig g in g  o v erh au led . She Is 
c h a r te re d  w ith  g ra in  an d  m e rc h a n d ise  
fo r  V ln a lh a v e n .
1 9 0 6
KNOXMAriiNE 
MOTOR
and 4 Cycle
A tlantic 
Float Feed 
Cuburetor
Speed Control
D e s ig n e d  a n d  B u il t  f o r  H a id  W o r k
K U n  1 1-3 to  40  Horae r o w e r
Remember the advantage* o f buying your 
Motors near home—No delay in g e ttin g  parts— 
When iu need o f assistance sim ply call us on
the telephone. Tim e means money—We can 
Nave tim e aud money for you.
8KND FOR CATALOGUE!
Camden Anchor-Rookland Machine Works
KOCKLANl). MK.. II. B. A.
PALMtR
GASOLENE
ENGINE
Rent known 
and woatrelia- 
1 le engine on 
the market
DOH*T HUY
KXI’KUIMKNTH.
1 9 0 4  P r i c e #
11-3 H .i\ ,  $80
CttMl'LKTK, INCLUDING WHKKL AND Nil A FT.
* Cycle Jum p Hpurk Marine Kugiues, from ii to 
34 H.P. High speed and light. Prices from  
#126 to fdUn. A Spec ia l IHucount w ill be given
M IANUS M O TO R S
1  0  O  G
N e w  F e a t u r e #  U n s u r p a s s e d
1200 Used in  M aine 
The best motor at the 
lowest cost—why pay 
m ore— our .'guarantee 
a« to result* h» cou- 
y in ch g .
If your autom obile or 
o t o  r boat goes 
our carburetor 
cure it
Th* *’ Schebler ”
6 Maine agents 
and tit oar motors 
with them.
We carry everything for Gas Kugiuee and our 
piice is right. Tdfe. 1817-11.
Per Hand Pier. Portland,flc. 4
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